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_.. x i E M P O (S. Meteorológico E.).—Probable: Toda 
irTnaña, buen tiempo algo nuboso. Temperatura: m á -
•fma 22 en Murc i a ; m í n i m a , 1 bajo cero en Teruel. 
v-n Madrid, m á x i m a . 15,2 (1,45 t ) ; m í n i m a , 5,8 («,50 m. ) . 
pres ión b a r o m é t r i c a : m á x i m a , 705,3 m m . ; mln . , 704,6. 
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V E A U S T E D E N L A U L T I M A P L A N A 
E L A N U N O O B I C O L O R 
Domingo 15 de marzo de 1936 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m ó n - , AJLFONSO X I , á — T e l é f o n o 2109Q 
H o y s e c e l e b r a l a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a y m a ñ a n a l a d e a p e r t u r a d e l a s C o r t e s 
E S T E N U M E R O H A S I D O V I S A D O L o d e l d í a J N U E V O S D E S A C U E R D O S E N L O N D R E S 
H e r r i o t y l o s o b r e r o s c a t ó l i c o s 
DE 
H 1 T L E R D E C I D I D O A C O N T I N U A R 
" N u e s t r o c a m i n o e s t á t r a z a d o c o n t r a e l p a r e c e r d e l 
m u n d o . " T u v i m o s s i m p a t í a s y l a s h e m o s p e r d i d o ; 
p e r o y o n o b u s c o s i m p a t í a s 
D I S C U R S O A N T E 3 0 0 . 0 0 0 R A C I S T A S E N M U N I C H 
L o s obreros cr i s t ianos de L y ó n , l a 
indus t r iosa c iudad francesa, acaban de 
¡ i n a u g u r a r su nuevo domic i l io social en 
unos locales cedidos por aquel A y u n t a -
| miento . L a r e p r e s e n t a c i ó n de é s t e en la 
ceremonia i n a u g u r a l l a ha ostentado el 
ex m i n i s t r o y jefe efec t ivo de los r a d i -
cales-socialistas franceses, Eduardo He-
r r i o t . Y no se ha l i m i t a d o a l a mera 
presencia en el acto. P ú b l i c a m e n t e ha 
manifestado que es necesaria l a u n i ó n 
de sus compa t r io ta s , de t ó d o s los h o m -
para el pueblo a l e m á n . 
Queremos tender nues t ra mano al 
pueblo f r a n c é s , pero ser t a m b i é n consi-
derados como iguales. 
E n tono p a t é t i c o H í t l e r a f i r m ó a con-
t i n u a c i ó n : "Sobre toda sentencia huma-
na existe e l j u i c i o de Dios" , y s o l i c i t ó 
del pueblo a l e m á n que le juzgue y 
acuerde s i ha t raba jado b ien o m a l y 
s i representa bien a A l e m a n i a ante el 
mundo. 
Un telegrama 
a l " füh re r " ' u n t e l e g r a m a conteniendo el 
ruego de todos los jefes de d i s t r i t o d¿ 
la a n t i g u a zona desmi l i t a r i zada y de 
toda la p o b l a c i ó n p a r a que sea rec ib ida 
una d e l e g a c i ó n de todas las profesiones 
M U N I C H , 14 .—El discurso de H i t l e r l n o h a r é gesto que s igni f ique u n desdofo 
dio comienzo a las nueve y med ia de la 
noche, en vez de las ocho a que estaba 
anunciado. 
Con el fin de ent re tener el t i empo, 
trescientos m i l audi tores , a p i ñ a d o s en 
Theresen Wiese, presenciaron el desfile 
de las secciones de Asa l to , juventudes 
hi t ler ianas y s e rv i c io del t r aba jo a los 
sones de marchas m i l i t a r e s . 
E l re t raso f u é debido a las conferen-
cias celebradas a p r i m e r a h o r a de la 
tarde por los d i r igen tes del Re ich , con 
el fin de e laborar l a respuesta a lema-
na a la i n v i t a c i ó n de l Consejo de la 
Sociedad de las Naciones. E n los c í r c u -
los p o l í t i c o s se m u e s t r a e x t r a ñ e z a . L a 
conferencia, a l a que as is t ie ron los se-
ñ o r e s v o n N e u r a t h , v o n B u l o w , D i c k o f f , 
jefe de l a s e c c i ó n ing lesa de W i l h e m s -
trasse y R ibben t rop , t e r m i n ó a las ocho 
de la noche. 
Se cree que s i el Re ich acepta hacer-
se representar en Londres , los s e ñ o r e s 
D i c k o f f y R i b b e n t r o p c o n s t i t u i r á n l a De-
l e g a c i ó n a lemana. 
N o h a s ido f í t c i l i t a d a n i n g u n a refe-
rencia en los c i rcu ios competentes. 
E n M u n i c h , e l ve rdadero Consejo no 
se r e u n i ó has ta las nueve de l a noche, 
estando é s t e compuesto p o r el " f ü h r e r " 
y los jefes de los par t idos , los cuales se 
h a l l a n en c o m u n i c a c i ó n constante con 
l a Wi lhemst rasse . 
L a l l egada del s e ñ o r H í t l e r a l lugar . 
donde h a de p r o n u n c i a r el discurso, fué L O C a m O COH m u c h a s l i m i t a c i o n e s 
sa ludada con 31 salvas de c a ñ ó n . 
H i t l e r d ió comienzo a su discurso 
recordando los dos plebisci tos pasados 
y so l i c i t ando de l pueblo d é l a sensa-
c i ó n de ha l la rse p o r entero j u n t o a é.' 
en las presentes c i rcuns tancias . 
T o d o a p l a z a d o h a s t a e l l u n e s 
E l Consejo acordó hoy invitar a Alemania a 
defender su tesis. Presentaron la acusación los 
delegados belga y francés 
F l a n d i n n o a c e p t ó e l 
p r o y e c t o b e l g a 
DE 
Un discurso del señor Azaña sobre 
En París la impresión es mala orden público y temas políticos 
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 14.—Era verdaderamente 
ores de buena vo lun tad , pa ra luchar con s i n g u l a r a d v e r t i r el contras te que esta 
N o e m p l e ó este medio porque no ha 
quer ido t u r b a r la paz de E u r o p a . 
A l e m a n i a h a b í a preparado este p ro -
„ ceder desde mucho t i e m p o a t r á s y se 
é x i t o con t r a l a cr is is m o r a l que, ame- m a ñ a n a p r o d u c í a e l c lamoreo confuso ha aprovechado de u n p r e t ex to cua l 
nazadora, todo lo invade. de id iomas d i s t in tos dent ro del cuadro 
L a a c t i t u d del jefe radica l -socia l i s ta t a n ne tamente i n g l é s del palacio de 
Se inicia una campaña para boico-
tear los Juegos Olímpicos 
Discusión en torno de la primera 
vicepresidencia de la Cámara 
f r a n c é s no deja de ser aleccionadora 
pa ra nuestros p o l í t i c o s en los m o m e n -
tos actuales. E l acto de L y ó n coincide 
con las medidas adoptadas en p e r j u i 
Sa in t James, donde se r eun ie ron m á s 
A y e r c o m e n z ó y a a in ic iarse la v i d a 
p a r l a m e n t a r i a . Los pasi l los de l a C á m a -
r a es tuv ie ron a n i m a d í s i m o s , t a n t o co-
(Crónica t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal.) 
P A R I S , 14 .—El nerv ios i smo aumenta , 
qu ie ra pa ra rea l i za r su v o l u n t a d . H a c í a L a s not ic ias que. l l e g a n de Londres son mo en d í a s de s e s i ó n . A c u d i e r o n casi 
diez meses que el T r a t a d o f r a n c o s o v i é - c a d a vez m á s desfavorables p a r a Fran—todos los m in i s t r o s . H u b o las p r i m e r a s 
t i co se h a b í a dispuesto, y en el i n t e r - ' c i a . E s t a t a rde f u é el anuncio de que: reuniones de m i n o r í a s : de U n i ó n Repu* 
de doscientos c incuenta per iodis tas p a - ¡ c a m b i o de notas d i p l o m á t i c a s , el Quai ¡ A l e m a n i a era "so lemnemente" i n v i t a - i b l i c a n a y de I z q u i e r d a Republ icana , p r l -
r a presenciar l a ape r tu ra de l a nona- d 'Orsay h a b í a aducido a rgumentos i n - da por la Sociedad de Naciones p a r a m e r o Por separado y luego c o n j u n t a -
g é s i m a p r i m e r a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a contestables, y ante l a ins is tente a c t i - a s i s t i r a las negociaciones sobre el a s u n - ¡ m e n t e y con u n a r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
cío de los obreros que no s i r v i e r o n a un;de la L i g a de las Naciones. Con c ie r to t u d de A l e m a n i a o f r e c i ó que ambas p a r - | t o de Loca rno . P a r a que H í t l e r — c r e e n Esque r r a Cata lana. Se h a decidido l a 
m o v i m i e n t o revo luc ionar io ; coincide con: re t raso sobre la hora s e ñ a l a d a t o m a r o n ! tes some t i e ran sus diferentes c r i t e r ios a q u í — d e nuevo, y esta vez so lemnemen- ' un idad p a r l a m e n t a r i a de las dos prime-
u n rec rudec imien to de l a c a m p a ñ a c o n - ¡ a s i e n t o alrededor de una mesa c i r c u l a r , ] a l T r i b u n a l de L a H a y a . E l Gobierno te, desprecie a G ineb ra y a Loca rno . ras m i n o r í a s ; en cuanto a l a Esquer ra , 
t r a l a l i b e r t a d de s i n d i c a c i ó n y de t r a - ! colocada en el l l amado S a l ó n de i J ge rmano n i s iqu iera h a b í a contestado 
bajo real izada por los s indicatos ext re- Reina A n a , los delegados de los ca - ' a este o f rec imien to . 
ab ie r t a l a s e s i ó n . 
C O B L E N Z A , 14 .—El presidente supe-
r i o r de l a p r o v i n c i a renana h a enviado !ha hecho calcando el F r e n t e Popu la r 
mis tas 
N u e s t r o s p o l í t i c o s de izquierda, t a n 
propic ios a t o m a r por modelo a las iz-
quierdas francesas, t ienen u n e jemplo 
de t rans igencia , me jo r t o d a v í a , de sen-
t ido c o m ú n , que i m i t a r . , 
A q u í en donde el F r e n t e P o p u l a r se h a b í a n o r ig inado l a presente convoca 
to r i a . E l Secretar iado de l a Lig-a de 
torce p a í s e s que i n t e g r a n el Consejo,! F r a n c i a estaba dispuesta a personar-
y el presidente, M r . Bruce , d e c l a r ó se ante el re fe r ido T r i b u n a l I n t e r n a c i o -
na l aun en el presente m o m e n t o . M á s 
Es ta , que d u r ó escasamente ho ra y (grave que el repudio del T r a t a d o era 
media, c o m e n z ó con l a l e c t u r a de u n a ; l a i n v a s i ó n de l a zona desmi l i t a r izada , 
razonada e x p o s i c i ó n de los m o t i v o s que qUe el a r t í c u l o 44 del T r a t a d o de V e r -
f r a n c é s , r e su l t a incomprensible que su 
A y u n t a m i e n t o i zqu ie rd i s ta ceda unos lo-
cales a los s indicatos cr is t ianos o que 
se r i n d a n honores a u n representante 
de l a Ig les ia , como F r a n c i a acaba de 
y oficios de esta zona; d icha d e l e g a c i ó n j r ea l iza r con e l cardenal Verd ie r . Se 
ahondan y separan las diferencias lejos d a r á las gracias a l " f ü h r e r " por la l i -
b e r a c i ó n del p a í s renano. 
* * * 
B E R L I N , 1 4 — H i t l e r t iene que pro-
nunc ia r a ú n diez discursos du ran te la 
c a m p a ñ a e lec tora l . E n t r e las ciudades 
donde h a b l a r á se h a l l a n las de Beu thcn , 
N e u k i r c h e n , Colonia, H a m b u r g o , B e r l í n . 
de buscar l a convivencia y l a a r m o n í a 
Todo con evidente d a ñ o pa ra unos y 
o t ros y p a r a an iqu i l amien to de l a p ro -
p ia n a c i ó n . 
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EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
E n R o m a se h a b l a de 
I n g l a t e r r a s ó l o 
El Gobierno italiano interpretará 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
R O M A , 14.—De nuevo corre l a gue-
r r a po r los dos f rentes e t í o p e s . I t a -
! l ia v a a c u m p l i r c iento ve in te d í a s de 
D e c l a r ó a c o n t i n u a c i ó n : « T u v i m o . ! i asediada, y en este ca lendar io de ren-
s i m p a t i a y l a hemos perdido. N o quiero cores apenas t iene pueblo que guar-
s i m p a t í a s . " Quiero que se respete al dar. A s í l a paz h a b r á de i r has ta los 
pueblo a l e m á n . Tengo po r herenc ia el m i smos campos de g u e r r a s i es que 
desprecio que t en i a e l mundo p a r a mis 
predecesores. M e h i z o f a l t a m u c h a de-
c e s i ó n p a r a hacer cuanto hice en los 
t res a ñ o s que h a n t r an scu r r i do . J a m á s 
c a p i t u l é . M e he propues to res tab ler la 
l i b e r t a d y l a fue rza del pueblo a l e m á n , 
no p o r habi l idades n i a r t i f ic ios , sino 
por l a confianza y l a fuerza de A l e m a -
n í a . Y o d igo a l pueblo a l e m á n : T u 
fuerza sola puede c a m b i a r t u destino. 
N o he res tablecido el E j é r c i t o para 
j u g a r a los soldados, sino p a r a defen-
der l a paz y porque no quiero ser agre-
dido. N o creo que pueda haber paz en 
quiere ganarse a los guerreros . Para-
lizadas las negociaciones í t a l o e t í o p e s , 
en G ineb ra a lgu i en supuso que I t a l i a 
y E t i o p í a gua rdaban entre e i d i rectas 
relaciones. N o s e r í a imposible , cuanto 
es fa lso . H o y no existe o t ro d i á l o g o 
que e l que quieren dec i r los c a ñ o n e s . 
E l con f l i c t o í t a l o e t í o p e h a pasado a de-
pender del conf l ic to europeo; es este 
m e r i d i a n o e l que le da p a u t a y a é l se 
vue lven los ojos de todo el m u n d o . 
Los de I t a l i a v a n hac ia I n g l a t e r r a ; 
u n poco m á s concre tamente , hac i a el 
s e ñ o r E d é n . I t a l i a r ep rocha con sar 
U n a n o t a d e l a C . E . D . A . 
las Naciones h a b í a recibido con fecha k 
de marzo sendos te legramas de B é l g i c a 
y F ranc ia , que denunciaban, de acuerdo 
con el a r t i cu lo c u a r t o del T r a t a d o Je 
Locarno , el hecho rea l izado el d í a an-
t e r i o r por A l e m a n i a , como u n a v i o l a -
j c ión de los a r t í c u l o s 42 y 43 del T r a -
tado de Versal les , y as imismo h a c í a n 
cons tar que el Re ich h a b í a repudiado 
un i l a t e r a lmen te el Pac to de Loca rno . 
E n consecuencia de estas denuncias, se 
h a b í a n cursado las ci taciones p a r a líf 
c e l e b r a c i ó n de l a r e u n i ó n que comen-
zaba, en l a que se o i r í a a ambas po-
tencias denunciadas y se p r o c e d e r í a 
luego a l examen de l a s i t u a c i ó n o r i -
g inada po r A l e m a n i a . 
Habla Edén 
Recib imos l a s iguiente n o t a : 
« C o n f recuencia sospechosa vienen 
af i rmando determinados d iar ios que las 
pretendidas provocaciones de los ele 
L a voz de Bélgica A c o n t i n u a c i ó n m í s t e r E d é n h izo uso 
de l a pa labra . E n u n c o r t í s i m o discur-
so d i jo que h a c í a catorce a ñ o s desde 
que se ce lebrara u n a r e u n i ó n de l Con-
sejo de l a L i g a en Londres . A c o n t e c í - i 
mentos de derechas, son el m o t i v o d e - l e n t o s i m p o r t a n t e s h a b í a n m o t i v a d o dor puso fin a su dLscurS0 N i n g ú n o t r o 
p a í s p o d í a e x p e r i m e n t a r m a y o r desaso-
Los p e r i ó d i c o s , s i n a t reverse a u n co- 'Parecen dibujarse vaci laciones, 
men ta r lo , c o n t e n t á b a n s e casi u n á n i m e - Palabras del Señor Azaña 
mente en r ep roduc i r las no t ic ias a toda . 
Todo lo ocur r ido en las reuniones es-
taba p rev i s ta . Q u i z á lo m á s i m p o r t a n -
te, y que no l l e g ó a t rascender a loa 
p r i m e r a plana, como t í t u l o de sus i n f o r -
maciones de Londres . 
E s t a noche es el comunicado de l a 
nueva conferencia de los locarnis tas , en; comentar ios de pasil los, f ue ron las pa -
la que F l a n d i n i n f o r m a de su d e c i s i ó n ¡ l a b r a s f inales pronunciadas en l a r e u n i ó n 
salles define como u n ac to de hos t i l idad . ¡ de r e c u r r i r con sus pretensiones, y en | con jun t a por don M a n u e l Azañ&.. E n e l las 
Quienes dispusieron los ex t remos del v i s t a de que Londre s no le da l a r a z ó n j quiso re f le ja r de u n a m a n e r a c l a r a su 
T r a t a d o dec la ra ron que se e q u i p a r á b a n l a l a Sociedad g ineb r ina . T a l recurso, quej idea l en cuanto a l a p o s i c i ó n de los par -
ios ataques sobre t e r r i t o r i o s neutra les ¡a la, masa francesa—conocedora de l a s l t idos de izquierda repub l icana (que 
y l a i n v a s i ó n de l a zona desmi l i t a r i zada . 
E n el presente m o m e n t o se encont raban 
compromet idos no so lamente los in te re -
ses de F r a n c i a , s ino e l p o r v e n i r de l a 
Sociedad de Naciones y el p r i n c i p i o de 
segur idad colec t iva . E r a a s imi smo ne-
cesario esclarecer p a r a s iempre s i la 
p o l í t i c a de repudios un i l a te ra les y de 
hechos consumados iba a i m p e r a r en el 
m u n d o in t e rnac iona l . H a c í a u n a ñ o que 
l a L i g a de las Naciones h a b í a condena-
do este proceder, y s i en v i s t a de los 
acontec imientos recientes e l Consejo 
anu laba su d e c i s i ó n an te r io r , se i r r o g a -
r í a n per ju ic ios i r reparab les a la m á x i -
m a a u t o r i d a d de l a L i g a . 
M . V a n Zeeland, en voz l ú g u b r e y 
sent ida, e x p l i c ó el p u n t o de v i s t a de l a 
p e q u e ñ a B é l g i c a cuando e l a n t e r i o r o r a 
t e r m i n a n t e de los sucesos que se vie- :acluel la Asamblea , pero m a y o r g rave -
nen cometiendo. dad a u n enc ie r ran los sucesos que h a n 
L a fa lsedad de t a n incal i f icable c a m - Producido l a presente s i t u a c i ó n í n t e r -
p a ñ a c u l m i n a en u n a i n f o r m a c i ó n que 
hoy p u b l i c a « E l S o c i a l i s t a » , s e g ú n l a 
cual en A c c i ó n Popu la r se e s t á n prepa-
rando g rupos a rmados con pis tolas ame-
t r a l l adoras y con camionetas r á p i d a s 
pa ra i n t e n t a r u n golpe de fuerza 
nacional . E l p o r v e n i r d e p e n d í a de modo 
d i rec to del ac ie r to de las decisiones que 
se h a b r í a n de t o m a r en el curso de los 
p r ó x i m o s d í a s . L a G r a n B r e t a ñ a decla-
raba que t a n t o e l T r a t a d o de Versal les 
en cuanto a los a r t í c u l o s 42 y 43 del 
C la ramen te se adv ie r te l a finalidad m i s m o , como e l de Loca rno , h a b í a n s i 
que con esta c a l u m n i a se pers igue: ex- do violados de modo patente e í n c o n -
c i t a r c o n t r a nues t ro p a r t i d o a las ma-1 testable. S i las d e m á s potencias acep-
sas de izquierdas y lanzar las a t o d a j t a b a n este c r i t e r i o , el Consejo se v e r í a 
clase de violencias c o n t r a nuestros a f i - obl igado a encon t r a r l a s o l u c i ó n de los 
liados y c o n t r a nuestros centros. problemas planteados. E l Gobierno de 
C o n t r a esta c r i m i n a l man iob ra , el se- Su M a j e s t a d b r i t á n i c a c o l a b o r a r á en 
t a n t o no sean acordados a los pueblos! casmo que sea precisamente su p r i m e r 
derechos iguales . Isancionador el que hoy se oponga a las 
N u e s t r o camino e s t á t razado cont ra sanciones c o n t r a A l e m a n i a . L a d i s tan 
€l parecer del mundo , que nos considera 
Infer iores . N o busco halagos, n i cum-
p l imien tos n i amenazas. Soy manda ta -
r i o del pueblo a l e m á n , y s ó l o tengo 
u n deseo: que se c i te m i nombre con 
honor por las f u t u r a s generaciones. S. 
los o t ros no creen en esto, me es i gua l . 
Toda amenaza me es ind i fe ren te . Me 
d icen : « ¿ U s t e d no quiere hacer u n ges-
cia que h a y en t re el caso i t a l i a n o y el 
caso a l e m á n no se adv ie r te desde a q u í , 
pero los p e r i ó d i c o s dicen esto: " E l con-
t ras te mons t ruoso entre los furores de 
l a G r a n B r e t a ñ a c o n t r a I t a l i a y l a i n -
du lgenc ia i l i m i t a d a de esa G r a n B r e -
t a ñ a an te la i n f r a c c i ó n de u n T r a t a d o 
que f u é ten ido po r los propios ingleses 
como b a l u a r t e de la paz en E u r o p a no 
t o ? » ¿ P e r o que es u n gesto? Quiero ¡ l o g r a impres iona r a los m i n i s t r o s b r i -
hacer a lgo mejor , pues u n gesto mo t á n i c o s " . 
parece poca cosa. Y o creo en l a p a c í - H a y largas consideraciones a propo-
ficación del mundo . ¿ C ó m o p o d r á s u b - | S Í t o de l e g o í s m o i n g l é s y no pocas sos-
s i s t i r el orden en el m u n d o s í se s u e ñ a I pechas. H a s t a hoy l a i n t e r v e n c i ó n i t a -
con l a o p r e s i ó n , con l a amenaza de l i ana en Londres se h a l i m i t a d o a unas 
r e v a n c h a ? » |declaraciones e l á s t i c a s de su embaja-
B l canci l le r a t a c ó a c o n t i n u a c i ó n ( l | d o r . I t a l i a reconoce s u f i r m a , pero no 
T r a t a d o de Versal les , a l que r e p r o c h ó dice has ta d ó n d e se considera ob l iga -
de haber d iv id ido c:l mundo en v e n c e - ¡ d a po r e l la ; el lunes lo d i r á ; e l lunes 
dores y en vencidos. i n t e rv iene el s e ñ o r G r a n d i en l a se-
E l canci l ler a f i r m ó la v o l u n t a d de A l e - i s i ó n . H a s t a entonces todo s e r á quemar 
m a n í a de ser es t imada como una g r a n 
potencia en E u r o p a y d e s p u é s e x p r e s ó 
la tesis a l emana con respecto a Loca rno 
h i p ó t e s i s 
E n R o m a no se dice nada o f i c i a l n i 
oficioso, pero los c í r c u l o s p o l í t i c o s abun-
y sus dudas respecto a ' l a c o m p a t i b i l i - dan en la idea de que I t a l i a se m a n i -
y sus auaas ^ P e c ' " * < ^ f e s t a r á con t r a las sanciones que F r a n -
\ aS, . n n Pi dP Locarno c í a pide p a r a los tudescos. Dice I t a -
francochecoslovaco con el de L-ocarno. r t ^ n o - r o a r t n n i in Ama-
Respecto a l pac to f rancor ruso r e n o v ó su ¡ ia que todo el pe l ig ro ac tua l lo a m a 
ñ o r G i l Robles se h a d i r i g i d o a l s e ñ o r 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , no só lo pa-
r a desment i r del modo m á s c a t e g ó r i c o 
la bu rda a c u s a c i ó n , sino p a r a pedir le 
una vez m á s el amparo que el Poder 
p ú b l i c o t iene o b l i g a c i ó n de p r e s t a r a 
un p a r t i d o y a unos ciudadanos que han 
actuado y a c t ú a n s iempre den t ro de la 
m á s e s t r i c t a legal idad. 
L a C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Dere-
chas A u t ó n o m a s n i se a p a r t a de su ca-
mino, n i l anza a las gentes fue ra de los 
todas las t en ta t ivas que t i e n d a n a l es-
t ab l ec imien to de la paz sobre u n a base 
inconmovib le . 
El discurso de Flandin 
M . F l a n d i n d i r i g i ó l a pa l ab ra a l Con-
sejo seguidamente. Con voz modu lada 
y sonora expuso con per fec ta c l a r idad 
los puntos de v i s t a de su p a í s , y es i n -
teresante consignar que m i e n t r a s aun 
p ronunc iaba su discurso e l m i n i s t r o do 
caücU~\egllesrPero°'quiere s&lvair su i Negocios E x t r a n j e r o s de F ranc i a , el 
responsabi l idad p o r el f e n ó m e n o que ¡ s e c r e t a r i o a sus ordenes r e p a r t í a e jem-
tiene que produci rse de no acabar e l j P ^ r e s de la o r a c i ó n profusamente . Es»-
ac tua l estado de s u b v e r s i ó n : que las t a p ropaganda no f u é rea l i zada n i por 
gentes p i e rdan toda su fe en los p a r - ¡ I a G r a n B r e t a ñ a m por B é l g i c a , cuyos 
t idos legales con las g r a v í s i m a s con- representantes fue ron los ú n i c o s , con 
secuencias que ello c - t r a ñ a r i a p a r a la el an te r io r , que h ic i e ron uso de l a pa 
paz del p a í s . » l abra . A l e m a n i a — d i j o M . F l a n d i n — h a 
_ invad ido l a zona d e s m i l i t a r i z a d a con 
* ' * " ~ juna fuerza considerable que, desde lue-
ReCOgen Le TempS en go, no puede considerarse s i m b ó l i c a a l 
» I . I con ta r t r e i n t a m i l hombres . A l presen-Alemama, t a r su denuncia , F r a n c i a cumple m á s 
bien u n deber que e j e r c i t a u n derecho, 
P A R I S , 14.—Comunican de B e r l í n 
que l a P o l i c í a a l emana se ha i ncau t a -
pues s i h u b i e r a l iecidido segu i r u n ca-
m i n o de acuerdo con e l e s p í r i t u del T r a -
do de los paquetes del p e r i ó d i c o f r a n c é s tado de L o c a r n o estaba au to r i zada a 
«Le T e m p s » del d í a de hoy. 'usar de medidas decisivas y bru ta les . 
E N E L JUSTO MEDIO, p o r k h i t o 
anter iores c r í t i c a s , a f i rmando lo siguien-
te : " E l pacto f r ancor ruso es l a v io la-
ción flagrante del de Locarno . " 
Expuso l a h i p ó t e s i s de u n conflicto 
que p o d r í a s u r g i r a l poderse acordar que 
A l e m a n i a es u n Es tado agresor. F r a n -
cia, Checoslovaquia y Rus ia p o d r í a n en-
t r a r en g u e r r a c o n t r a A l e m a n i a . ¿ Q u i e n 
e m p r e n d e r í a entonces las sanciones? 
Como " f ü h r e r " soy responsable y.debo 
otear el po rven i r . N o puedo de ja rme i m -
poner u n acuerdo de una i n s t i t u c i ó n in-
te rnac iona l que no asume la responsa-
h i l idad m í a . M e he esforzado s i empre en 
tender m i m a n o a F ranc i a , no s in hacer 
propuestas asegurando u n a nueva orga-
n i z a c i ó n de E u r o p a y una paz in te rna-
cional . S i hoy se me dice : " H a c e d un 
gesto", y o contes to: "He ofrecido la paz 
Por un p e r í o d o de ve in t i c inco a ñ o s a 
Franc ia , B é l g i c a y Holanda . H e ofreci -
do r e i n t e g r a r m e a l a Sociedad de la.? 
Naciones." H e real izado el gesto m á s 
i m p o r t a n t e que hombre a lguno de Es-
tado europeo h a y a podido hacer. Pero 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
r o n antes en Ginebra c o n t r a el la mi s -
ma a l n o m b r a r l a agresora y a l cas t i -
gar le con unas sanciones. A p o y a d a en 
esta s i t u a c i ó n especial, I t a l i a , aun re-
conociendo los compromisos de su f i r -
m a en Locarno, i n t e r p r e t a r á sus a lcan-
ces con muchas l imi tac iones . Y hubie-
ran s ido muchas m á s s i n esa b r i t á n i c a 
asistencia que parece gozar A l e m a n i a . — 
G A R C I A V I S O L A S . 
eoGiflcioNES cHEComEiymmis 
B E R L I N , 14.—Las negociaciones que 
comenzaron los ú l t i m o s d í a s a p r o p ó s i -
to del t r á f i c o de v ia je ros entre A l e m a -
n i a y Checoslovaquia, han t e rminado 
hoy. Se ha conseguido u n acuerdo que 
f a c i l i t a los viajes en t re los dos p a í s e s 
y especialmente en lo que se refiere a 
los que acudan a los Juegos O l í m p i c o s . 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S [ r á en Buenos A i r e s . 
Norteamérica reconoce al 
Gobierno de Paraguay 
W A S H I N G T O N , 14 .—El Gobierno fe-
dera l h a t r a n s m i t i d o a su m i n i s t r o en 
A s u n c i ó n l a o rden de publ icar , a l m i s -
mo t i e m p o que los m i n i s t r o s de l a A r -
g e n t i n a y ot ros p a í s e s la t inos , el reco-
noc imien to del Gobierno del Pa raguay . 
A c o n t i n u a c i ó n , e l s e ñ o r Roosevelt 
i n v i t a r á a l presidente del P a r a g u a y se-
ñ o r F r a n c o a t o m a r pa r t e en l a con-
fe renc ia panamer i cana que se celebra-
siego que e l suyo, porque p r o p o r c i o n a l -
mente era l a n a c i ó n que m á s la rgas 
f ron te ra s compar t e con A l e m a n i a . B é l -
g i c a man t i ene el T r a t a d o de Loca rno , 
t a n t o en e s p í r i t u como en l a l e t r a , y 
h a reconocido que el pac to f r a n c o s o v i é -
t i co es pe r fec tamente compa t ib l e con el 
re fe r ido convenio. E l T r a t a d o aun sub-
sis te y su presencia en el Consejo ex-
p l i c a que B é l g i c a desea que se apl ique 
en toda su e x t e n s i ó n . 
Cuando M . V a n Zeeland t e r m i n ó su 
a l o c u c i ó n , l a s e s i ó n se l e v a n t ó has t a el 
lunes, a las t res y m e d i a de l a t a rde . 
A l e m a n i a h a sido i n v i t a d a , como fir-
m a n t e del T r a t a d o de Loca rno , a asis-
t i r a l a p r ó x i m a r e u n i ó n . A u n no se 
conoce c u á l h a de ser l a c o n t e s t a c i ó n 
corr ientes a n g l ó f i l a s y poco e n é r g i c a s 
de los g i n e b r i n o s — m o l e s t a r á , s in duda, 
es considerado con o p t i m i s m o en los me-
dios responsables, que p iensan con ló 
man t i enen la s e p a r a c i ó n de par t idos s i n 
menoscabo de la un idad p a r a l a a c c i ó n 
p a r l a m e n t a r i a ) con v is tas a l porvenir^ 
L a s izquierdas republ icanas , s e g ú n e l 
g i ca que, siendo f o r m a l y j u r í d i c a m e n t e pensamiento del je fe del Gobierno, t i e -
t a n i ncon t rove r t ib l e s las pretensiones I nen que man tene r y destacar su p r o p i a 
francesa y belga, a l d i scu t i r se en se- personal idad y s i g n i f i c a c i ó n . L l e v a n a 
s i ó n p ú b l i c a p o r hombres de honor so - ' l a p r á c t i c a con toda l ea l t ad e l p a c t q 
bre ellas, n i n g u n o se a t r e v e r á a negar 
lo obvio o a r e n u n c i a r a deduci r de l a 
p remisa de de l i to las consecuencias del 
cast igo. 
Los discursos de V a n Zeeland y F l a n -
d i n en la r e u n i ó n de esta m a ñ a n a son 
reproducidos í n t e g r a m e n t e y u n á n i m e -
mente aplaudidos. Nad ie n e g a r á que s í 
los alemanes p o d í a n en j u s t i c i a recha-
zar el d ic tado de Versa l les y a u n el pac-
to de Locarno , debieran haber r e c u r r i -
do p rev iamen te a una n e g o c i a c i ó n , guar -
dando los plazos que figuran en el con-
venio por ellos pac tado l i b remen te y a 
menudo reconocido. M a s a l a o p i n i ó n i n -
digna, sobre t o d o — y con creciente i n -
tensidad—la a c t i t u d de l a G r a n B r e t a -
ñ a . Los p e r i ó d i c o s has ta hoy por l a ma-
ñ a n a m o s t r a b a n c i e r to o p t i m i s m o ; ya 
esta noche i n f o r m a n s in rodeos de que 
el p u e b l ó i n g l é s no quiere nada n i con 
Loca rno j n i con F ranc i a . Con esto aludo 
a u n proyecto de u n nuevo pac to de ca-
r á c t e r m i l i t a r anglofrancobelga , que, se-
g ú n idea par i s ina , estaba dest inado a 
g a r a n t i z a r a los dos ú l t i m o s p a í s e s con-
t r a posibles ataques g e r m á n i c o s . Y que 
es t a m b i é n rechazado po r los ingleses. 
\ m lo que l a i n d i g n a c i ó n a q u í no t iene 
l í m i t e s . 
A los a rgumen tos y a t r a n s m i t i d o s 
— ¡ y v i e j í s i m o s p o r fundamentados!— 
del e g o í s m o y de l m a t e r i a l i s m o b r i t á -
nicos, a ñ a d e n hoy t ó p i c o s de candente 
ac tua l idad . S i H í t l e r t r i u n f a con u n 
golpe de fue rza—arguyen—, no s ó l o g e r m a n a , pero en Londre s se e s t ima 
que a c e p t a r á esta o fe r t a . L a i m p r e s i ó n d e s t r ú y e s e l a m o r a l i n t e rnac iona l , sino 
genera l que en esta c a p i t a l c i r c u l a es 
a ú n l a m i s m a : j u r í d i c a m e n t e , F r a n c i a 
sostiene una a r g u m e n t a c i ó n incontes ta -
ble, pero las s i m p a t í a s del p a í s e s t á n 
con A l e m a n i a . Si esta n a c i ó n qu is ie ra 
r ea l i za r u n gesto, r e t i r a a d o a l g u n a par-
t e de sus t ropas , es posible que c i m e n -
t a r a de este modo u n a a m i s t a d d u r a -
de ra y p ro longada con l a G r a n B r e t a ñ a . 
M E R R Y D E L V A L . 
convenido con o t ros pa r t idos y g r u p o s ; 
pero no h a y r a z ó n para , confundirse coa 
ellos. L o s republ icanos no t i enen p o r 
q u é deslizarse p o r pendientes r e v o l u -
c ionar ias y de e x t r e m i s m o . N o tenemoa 
que hacer r e v o l u c i ó n , v i n o a decir, por* 
que nosotros no pre tendemos m o d i f i c a r 
nada de l a C o n s t i t u c i ó n n i de l a lega-
l i dad v igen te de v a l o r cons t i tuc iona l . 
A s í , dent ro de l a C o n s t i t u c i ó n y d « 
l a l e y han de mantenerse l a a c t u a c i ó n 
de las izquierdas, a ñ a d i ó , s i n menos-
cabo de que s igamos cumpl iendo e s t r i é * 
t amen te e l pacto e lec tora l , m á s que en 
la m i n u c i a de t a l o c u a l l í nea , en su es-
p í r i t u . Sobre l a l ea l t ad y rapidez nadie 
puede, a su j u i c io , t ener queja. 
Sin m i e d o a l a s f r a s e ? 
A s í i remos t a m b i é n unidos, loe que 
f o r m a m o s el F r e n t e Popular , d e c l a r ó , a 
las elecciones munic ipa les , conservan* 
do nues t r a personal idad y recabando e l 
puesto destacado que a los republ icanoa 
corresponde en l a v i d a m u n i c i p a l , como 
en l a v i d a del p a í s . 
S e g u i r á n las izquierdas este c a m i n o 
de l ea l t ad con sus compromisos ; pero 
insiste en destacar l a p o s i c i ó n r e p u b l i -
cana de esos g rupos no p ro le t a r ios . H a y 
que rea l i za r u n a p o l í t i c a republicana^ 
s in t e m o r a frases. U n a p o l í t i c a repu* 
b l i cana y de f i de l i dad a lo pactado e s t á 
po r enc ima de que t i l d e n o no en ese 
sentido a los g rupos de izquierda . 
L a s palabras del s e ñ o r A z a ñ a f u e r o n 
que por el p lebisc i to del 2 9 ' s e " a ú m e n - ¡ ^ g ^ s con aplausos y mues t ras de 
t a r á l a fuerza del naz ismo en el m t e - ; a P r o b a c i ó n -
r i o r . Y s e r á n entonces los ingleses, que Sobre el Orden p Ú b l i C O 
t an to presumen de c iv i l izados y d e m ó - | - < 
cratas, los que c o n t r i b u i r á n a que se Y a decimos que todo esto t r a s c e n d i ó 
man tenga en E u r o p a una fue r t e d i c t a - ¡ p o c o en los p a s ü l o s , donde los comen-
dura que empieza por d i v i d i r a los h o m - . t a r ios se concentraban, sobre todo, e n 
bres en castas, s e g ú n su raza. Los p e - | i a c u e s t i ó n de o rden p ú b l i c o . Los m i -
nodicos , s in embargo , obedientes a l a ( n í s t r o s , en los co r r i l l o s con sus co r r e -
L O N D R E S , 14 .—En los centros d i -
p l o m á t i c o s franceses de esta c a p i t a l se 
considera pe r fec tamente lóg ico l a ac-
c i ó n de l Consejo de l a Sociedad de las 
Naciones a l i n v i t a r a A l e m a n i a a estar 
presente el lunes. 
Se hace observar, que A l e m a n i a po-
d r á as i s t i r a la r e u n i ó n de l Consejo 
de la Sociedad de Naciones en v i r t u d 
de lo es t ipulado en e l a r t í c u l o 17 del 
Covenant , que p r e v é e l caso de las d i -
ferencias en t re m i e m b r o s y no m i e m -
consigna del Q u a i D 'Orsay , t o d a v í a s i 
guen empleando los halagos, y como 
m á x i m o los reproches o las veladas 
a m e n a z a s — v é a s e " L e P e t i t P a r i s i é n " 
de esta m a d r u g a d a — p a r a a t raerse a 
I n g l a t e r r a . A s í c o n t i n u a r á n has ta que e l , 
Consejo g ineb r ino decida que nada p u e - ¡ 
de hacer, o has ta que—y esto es l o i 
m á s probable—en el Consejo de m í n i s - ; 
t ros f r a n c é s que el m i é r c o l e s se celebra-i 
r á , con asis tencia de M . F l a n d i n , se! 
decida la t r ans igenc ia f rancesa; el ha - | 
cer de t r ipas c o r a z ó n y el morderse la i 
l engua. 
Los franceses, en v i s t a de que n i en 
l ig ionar ios , man i fe s t aban que e r a ne-
cesario de todo p u n t o e v i t a r l a repe-
bros de la Sociedad de Naciones . E n ¡ L o c a r n o n i en G ineb ra encuen t ran el 
estas c i rcunstancias , A l e m a n i a e s t a r í a ¡ su f i c i en t e apoyo, y como no piensan,, 
el Consejo en el m i s m o plano de desde luego, en l a gue r ra , dedicanse a; 
i g u a l d a d con les d e m á s miembros . 
L a l l egada del s e ñ o r Boncour a esta 
cap i t a l , ha hecho m á s f i r m e , s e g ú n se 
cree, l a a c t i t u d de l a D e l e g a c i ó n f r a n 
la p ropaganda an t i a l emana . Y concen-i 
t r a n sus fuegos en lo depor t ivo . Con-
vocados los Juegos O l í m p i c o s en Ber 
l i n , de hacerlos f racasar , apa r t e el da-
c m ^ p u ¿ s " s e " " c r e e " q u e ' P a u Y Boncou r ñ o mora l , p r o d u c i r í a a A l e m a n i a el 
representa el parecer del Gobierno f r a n - Perjuicio de hacer m u t i l e s los enormes c ó m o ha. resuelto la 
b a s t o s o rena ra tonos . G r a n p a r t e de l a | moderna e, prob,ema de 
I n d i c o - r e s u m e n 
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c é s de ceder lo menos posible. Sust  p r p r t r i s . r  p a r t e 
Q u i z á s se debe a s u influencia, que Prensa se m u e s t r a p a r t i d a r i a de que, a 
hayan acordado las potencias l o c a r - ¡ m e n o s de legarse a u n acuerdo, no 
Infcmaa no reuni rse antes que el Conse- deben acudi r a los Juegos de B e r l í n , 
j o de l a Sociedad de las Naciones, en U n d i rec t ivo , s in embargo, se opone a 
ello b a s á n d o s e en que l a p o l í t i c a no de-
be en t r a r en el deporte . 
H o y , « L ' O e u v r e > , el d i a r io izquier -
— T e pedí prestados veinte duros y no me has enviado más 
que diez. 
—Así perdemos diez cada uno. 
el cua l se t ienen puestas las esperan-
zas, de que l legue a algunos resu l ta -
^ ^ r e ^ r e n c i a a l a o f e r t a de F r a n c i a dista, publ ica u n a r t i c u l o en que i n v i -
de hacer un l l a m a m i e n t o a l T r i b u n a l a a " o a s i s t i r a l a O l i m p i a d a de Ber -
w Lu%v*n uu ií , j i m , prec isamente po r eso, porque los 
de Jus t i c i a c i t a t ex tos d e m o s t r a t i -
se expl ica en los centros franceses, que . i. i. . 
F r a n c i a , n a t u r a l m e n t e , no piensa hacer v o s - h a n p o l i t i q ^ y , sobre todo, 
este l l a m a m i e n t o ahora , s ino que ha ban rac i f icado el deporte . L a . r a d i o * 
ofrecido la a c e p t a c i ó n de l a sentencia se une a l a campana Los franceses, 
del T r i b u n a l sobre* l a tesis a l emana de empezando po r e l m i n i s t r o de C o m u n i -
que el Pac to f r a n c o s o v i é t i c o i n f r i n g e el,caciones, lanza discursos y reproches 
T r a t a d o de Locarno , en el caso de t a l en l engua a lemana, 
c o n f i r m a c i ó n j u r í d i c a se j uzgue necesa-
r i a . 
E n este caso, se e n t e n d e r í a que todas 
l a s potencias in teresadas acep taban ,aunque yo só lo las he o ído en a l e m á n , 
i gua lmen te l a sentencia del T r i b u n a l de destinadas a los franceses. Po r c i e r to 
dest inados a la : 
i l u s t r a c i ó n * de los ciudadanos del1 
Reich. M i e n t r a s que las au tor idades 
nazis t a m b i é n hacen sus emisiones. 
que en l a de esta noche v i e r t e n el s i - | 
g u í e n t e a r g u m e n t o : « A l e g a n que po r | 
env ia r nues t ras t ropas a l R h i n hemos | 
a tentado a l a paz de E u r o p a . ¿ N o se-
r á n los rusos quienes a t e n t a n a ella.—j,! 
p á g i n a 20) 
Jus t i c i a I n t e r n a c i o n a l . 
E l ambien te de esta tarde , es c l a ra -
mente menos favorab le que ayer en los 
c í r c u l o s franceses, y se t iene la i m p r e -
s i ó n de que una de las razones p a r a e l 
ap lazamien to de las conversaciones d e ! B E R ^ N - ' D E Z C A S E T E , 
las potencias locarnianas , has ta l a p r ó - l ( M á s i n f o r m a c i ó n en l a 
x i m a r e u n i ó n del Consejo de l a Sociedad 
de Naciones, es, en c ie r to modo, p a r a l 
da r t i e m p o a que renazca l a ca lma. |que se h a hecho a l Re ich p a r a que) en 
Reserva en Berlín |su ca l idad de firmante del T r a t a d o de 
Locarno , e s t é representado en el Conse-
P A R I S , 14. — Comunican de B e r l í n j o de la Sociedad de Naciones, 
que en los c í r c u l o s p o l í t i c o s de l a cap i - E n B e r l í n se desmiente el r u m o r de ia 
t a l se gua rda g r a n reserva acerca de r e t i r a d a de t ropas , y esta r e t i r a d a se 
l a c o n t e s t a c i ó n a l e m a n a a l a i n v i t a c i ó n [considera con escepticismo. 
l a e l i m i n a c i ó n de basuras. P á g . 11 
R a d i o t e l e f o n í a P á g . 12 
Deportes P á g . 13 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 13 
Bolsas P á g . 15 |¡ 
Crónica do sociedad *. P á g . 15 
U n a visita a la Casa de Lope 
de Vega „ P á g . 16 
L a vida en Madrid P á g . 17 
F o l l e t í n P á g . 19 
M A D R I D — E l Ayuntamiento estudia 
el abaratamiento del fluido eléctr ico. 
Homenaje al doctor Gómez Ulla en el 
ministerio de la Guerra; le fué im-
puesta la G r a n C r u z del Mérito Mi-
litar ( p á g i n a s 3 y 17) 
P R O V I N C I A S . — E l Consejo de l a Ge-
neralidad de C a t a l u ñ a aprueba un de-
creto anulando los desahucios de co-
lonos hechos sin los requisitos exigi-
dos por la ley de Contratos de culti-
vos. Destituye al presidente de la Au-
diencia Territorial de Barcelona y 
nombra al sustituto. Piden al Gobier-
no que aumente el contingente remo-
lachero para Sevil la (pág ina 3) . 
E X T R A N J E R O . — E l Consejo de la 
Sociedad de Naciones ha decidido in-
vitar a Alemania.—Ha surgido u n 
desacuerdo entre F r a n c i a y Bé lg ica , 
y todas las decisiones han quedado 
aplazadas hasta el lunes.—Un discur-
so de Hitler en Munich de tono in-
transigente ( p á g i n a s 1 y 20). 
méirzb dp 1936 
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l i c i ó n de algunos hechos como los acae-
cidos anteayer y que el Gobierno esta-
ba dispuesto a ello. 
U n m i n i s t r o andaluz elogia a l go-
bernador de su p rov inc ia , con el que 
mant iene constante c o m u n i c a c i ó n para 
que a lh no pase nada. 
Se ha sabido que en el ú l t i m o Con-
sejo los min i s t ros , aunque luego habla-
r o n de m u l t i t u d de expedientes, se ocu-
p a r o n la m a y o r pa r t e del t i empo del 
orden p ú b l i c o . D e l Consejo sa l ie ron ó r -
denes t r a s m i t i d a s a las fuerza p ú b l i c a 
p a r a l o g r a r eficacia en la e v i t a c i ó n de 
desmanes. 
N o s e c e l e b r a r á n l a s m a n i f e s t a c i o n e s a n u n c i a d a s p a r a h o y 
Se ha decidido aplazarlas, después de una entrevisba con el jefe del Go-
bierno. Quinientas familias asentadas en Cáceres y otras tantas en Cádiz 
C i r c u l a r a l o s g o b e r n a d o r e s s o b r e l a s d e s t i t u c i o n e s d e f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s 
y media de l a A las nueve 
abandonaron l a Presidencia el jefe del 
1.3 p r i m e r a V i c e p r e s i d e i l C i a Gobierno y el m i n i s t r o de l a Goberna-
ción. E l s e ñ o r A z a ñ a , d i r i g i é n d o s e a 
los periodistas , d i j o : 
— P o r hoy hemos t e rminado l a j o r -
a ustedes, porque no ocurre 
F u e r a de estos temas los comentar ios 
de l Congreso se d i r i g i e r o n a s i es pro-
bable o no que haya debate antes de 
l a c o n s t i t u c i ó n de f in i t iva de l a C á m a r a I m u n i c a r 
y a l a f o r m a en que ha de cons t i t u i r se ' nada . 
l a Mesa. I Los periodistas p r e g u n t a r o n a l m i n i s -
Descontado la e l ecc ión del s e ñ o r M a r - ' t r o de la G o b e r n a c i ó n si las manifes-
t inez B a r r i o pa ra l a presidencia se ha taciones que i b a n a celebrarse hoy, y 
buscado un acuerdo entre los grupos ^uc se han suspendido, eran por p r o h i -
p a r a las vicepresidencias y s e c r e t a r í a s , b i c i ó n del Gobierno o a i n i c i a t i v a de 
Y a d i j imos que las vicepresidencias co- ' sys organizadores . E l s e ñ o r Salvador 
r r e s p o n d e r í a n , por este orden, a Izqu ie r - diJ0 
noche disponen l a ley de 31 de oc tubre de 
1935, el Reg lamen to de 23 de agosto de 
1924 y d e m á s disposiciones vigentes . 
A s i m i s m o p r o c u r a r á V . E . l a inme-
d ia ta c o n s t i t u c i ó n y func ionamien to del 
T r i b u n a l a que se refiere el a r t í c u l o 197 
nada. N o tengo n o t i c i a a lguna que co- de la m e n c ¡ o n a d a ley de 31 de oc tubre 
da Republ icana, socialistas, C E D A y 
cent ro . P a r e c í a seguro que l a p r i m e r a 
f u e r a para I zqu i e rda Republ icana, es de-
cir , pa ra el s e ñ o r S á n c h e z A lbo rnoz , que 
h a sido designado por el g rupo . Sin em-
bargo, a ú l t i m a hora parece dibujarse 
u n a c u e s t i ó n de competencia, porque a l -
gunos de los social is tas creen que es 
a su m i n o r í a a quien corresponde la p r i -
m e r a v i c e p r e s i d e n c í a . 
A u n q u e estas votaciones suelen pre-
pararse por acuerdo previo, en r ea l i -
dod el orden es el de los votos, y por 
esc la f o r m a en que unos y ot ros d i -
—Nosot ros hemos autor izado todas 
las manifestaciones. Son los o rgan iza -
dores los que han desistido de celebrar-
las. N o hay, pues, p r o h i b i c i ó n por par-
te del Gobierno. 
D u r a n t e la tarde estuvo en l a Pre-
sidencia el coronel jefe del Cuerpo de 
Segur idad y A s a l t o , s e ñ o r P u i g d é n d o l a . 
» * » 
N o t a f ac i l i t ada por la F e d e r a c i ó n de 
Traba jadores de l a T i e r r a ( U . G. T . ) . 
" U n a d e l e g a c i ó n de la C o m i s i ó n eje-
c u t i v a de la F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de 
Traba jadores de la T i e r r a se ha entre-
putados e m i t a n sus suf ragios es deci- v i s t ado hoy con el s e ñ o r A z a ñ a . A n t e 
s iva Sin duda, el hecho de que la v i - | l a segur idad dada por el s e ñ o r A z a ñ a 
eepresidencla corresponda a l s e ñ o r S á n - ' d e que el Gobierno a t e n d e r á con a m -
chez A l b o r n o z o a l s e ñ o r A l v a r e z del p l i t u d y u rgenc ia las demandas de la 
V a y o — c a n d i d a t o socia l i s ta que parece F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Trabajadores de 
prevalecer sobre el s e ñ o r J i m é n e z l a T i e r r a , que correspondan a l p r o g r a -
A s ú a — , d e p e n d e r á de que las derechas m a del F ren t e Popular , d icha Federa-
v o t c n al p r i m e r o . Ción h a acordado que se aplacen las 
Los social is tas aducen que cons t i tu - manifestaciones p ú b l i c a s que h a b í a 
yen la m i n o r í a m á s numerosa, aunque anunciadas para el d í a 15." 
aho ra ha habido f u s i ó n y los r e p u b l í - i * * • 
canos son muchos m á s . Las izquierdas, 
que el puesto corresponde a l Gobierno. 
de 1935 p a r a el m e j o r ejercicio de los 
derechos que a los funcionar ios de la 
A d m i n i s t r a c i ó n local corresponden." 
El señor Alba se despide 
rapidez las peticiones de c r e a c i ó n de b i -
bliotecas y sostenimiento de cant inas 
escolares que e x i s t í a n en el m in i s t e r io . 
Las bibl iotecas, con el s i s tema de selec-
c ión de l ibros in ic iado cuando o c u p é por 
p r i m e r a vez este min i s t e r io , dan u n re-
sul tado m a g n í f i c o , que debe es t imula r -
se y extenderse por toda E s p a ñ a . 
He firmado—dijo por ú l t i m o — u n a or-
den, que a p a r e c e r á m a ñ a n a en la "Ga-
ceta", que deja s in efecto la orden m i -
n i s t e r i a l de 8 de j u l i o de 1935, en que 
¡se e x c l u í a de las bibl iotecas las lec turas 
E n las p r i m e r a s horas de l a noche, | h i s t ó r i c a s de Thoma3 y la HLs. 
el s e ñ o r A l b a reumo en el antedespacho jtoria del Mundo de mUyer t raducidas , 
a los per iodis tas que hacen i n f o r m a c i ó n ec t ivament Rodolfo L lop i s y 
en el Congreso, a los que o b s e q u i ó con .Fernando Sainz 
u n « l u n c h » , p a r a despedirse de ellos. E l 
s e ñ o r A l b a tuvo palabras afectuosas pa-
r a l a Prensa, haciendo resa l ta r que j a -
m á s h a b í a habido la menor discrepan-
cia n i m o t i v o de disgusto. 
Cuando finalizaba el acto l l e g ó el se-
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o a conferenciar con 
el s e ñ o r A l b a , a quien é s t e p r e s e n t ó a 
los per iodis tas como su sucesor. 
do se t r a t e de produc tos ú n i c o s y m o -
nopolizados, ev i tando de esta f o r m a 
competencias i l í c i t a s . 
A ñ a d i ó e l subsecretar io que e l m i -
n i s t r o se ocupa in tensamente en l a p re -
p a r a c i ó n de l a r e f o r m a de l a l ey de J u -
rados m i x t o s , con objeto de presentar-
l a a las Cortes inmed ia t amen te . 
Po r ú l t i m o , d i jo que o t r a preocupa-
c ión l a cons t i tuye el P a t r o n a t o d-í Po-
l í t i c a Social I n m o b i l i a r i a , que entiende 
en l a c o n s t r u c c i ó n de causas baratas . 
* • * 
P a r a el ca rgo de gobernador del B a n -
co de C r é d i t o I n d u s t r i a l s e r á designado 
el s e ñ o r G o n z á l e z L ó p e z . 
El general Franco, en 
En Trabajo 
N o t a oficiosa f ac i l i t ada por el m i n i s -
t r o de A g r i c u l t u r a : 
Ot rOS pUestOS " E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , en n o m -
bre del Gobierno, d e s p u é s de u n a tento 
E l tercer vicepresidente s e r á d o n ' e x a m e n de las conclusiones fo rmu ladas 
C á n d i d o Casanueva. ex m i n i s t r o de l a | p o r i a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de T r a b a j a -
A . D e l cua r to (correspondien-; ciores de l a T i e r r a , declara que el Go-
bierno d a r á r e a l i z a c i ó n a aquellas aspi-
raciones que coincidan y correspondan 
C. 
te 
b í a 
E . D . 
a un g r u p o de cen t ro ) nada se sa-
Las s e c r e t a r í a s se ad jud ican en este 
o r d e n : U n i ó n Republ icana , social istas, 
C E D A , Esquer ra . Se h a b í a indicado pa-
r a l a p r i m e r a a l s e ñ o r Pascual Leone, 
pero como é s t e ocupa la s e c r e t a r í a del 
g r u p o p a r l a m e n t a r i o de izquierdas m a n -
comunadas, q u i z á ]e reemplace u n d ipu -
t ado por Sevi l la . Los socia l is tas s e ñ a -
l a r á n al s e ñ o r L l o p i s y la C E D A a don 
D i m a s M a d a r i a g a . 
con el p r o g r a m a del F r e n t e Popu la r con 
las mayores u rgenc i a y a m p l i t u d posi-
bles." 
La agresión a un jefe 
E l subsecre tar io de T r a b a j o manifes-
t ó que se e s t á procediendo a l a reorga-
n i z a c i ó n de los servicios del m i n i s t e r i o , 
reponiendo en sus cargos a algunos j e -
fes de serv ic io que h a b í a n actuado a 
s a t i s f a c c i ó n en etapas anter iores . Y ha 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o di jo que ¡a sido nombrado jefe de l a Oficina de Co-
Mesa de l a C á m a r a q u e d a r á cons t i tu ida l o c a c i ó n o b r e r a el s e ñ o r Gal iay . 
en l a s iguiente f o r m a : vicepresidentes. D i j 0 deSpUés qUe ias numerosas re-
uno de Izquie rda , un social is ta, uno clej clamacione;. qUe se presentan con oca-
A c c i ó n Popu la r y o t ro del cen t ro ; y s e - ¡ s i ó n de las incompat ib i l idades ent re los 
c r e t a r í o s , uno de I zqu i e rda Republ icana , obreros despedidos en oc tubre y rcad-
o t ro de U n i ó n Republ icana, o t ro de A c -
c ión Popu la r y uno de la Esquerra , 
La C. E. D. A. 
del Ejército 
E n el l u -
jos! s i m o 
ESPERTA 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó al m in i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s , que le e n t r e g ó 
unos decretos de su depa r t amen to ; al 
I a QPQiñn n r p n a r a t n r i a fteneral Cabanellas (don V i r g i l i o ) y a 
e p a r a t o r i a log dipUtad0S de la Esquer ra s e ñ o r e s 
Masi r r y T o m á s Piera . Estos d i j e ron a 
los per iodis tas que h a b í a n t r a t a d o con 
el s e ñ o r A z a ñ a de cuestiones p a r l a m e n -
t a r i a s y de l a r e l a c i ó n de su m i n o r í a 
con las gubernamenta les . M a n i f e s t a r o n 
que en todo m o m e n t o h a r í a n una p o l í t i -
ca leal con respecto a l a del Gobierno, 
s i bien conservando las c a r a c t e r í s t i c a s 
propias de su g rupo . 
E l s e ñ o r A z a ñ a a b a n d o n ó l a Presi-
dencia poco d e s p u é s de la una. A su 
regreso di jo que le interesaba refer i rse 
a l incidente o c u r r i d o an teayer en l a ca-
l le de Caballero de Grac ia con u n jefe 
de l E j é r c i t o . E l c i tado m i l i t a r — a g r e -
g ó — s e encontraba de serv ic io en f u n -
ciones de je fe de d í a y o y ó voces 
de a u x i l i o q u e s a l í a n de u n g rupo . 
Cumpl iendo e s t r i c t amen te con su ob l i -
g a c i ó n , a c u d i ó y e n c o n t r ó una r eye r t a , 
por lo que p r o c e d i ó a detener a l agre-
sor, a quien, cogido de u n brazo, l l evó 
calle a r r iba . E n este m o m e n t o encon-
t r ó s e con una m a n i f e s t a c i ó n y a l g ú n 
mal in tenc ionado l a n z ó una especie ma-
nif ies tamente ca lumniosa c o n t r a e l re-
fe r ido comandante y la m u l t i t u d le hizo 
objeto de malos t ra tos , h i r i é n d o l e . Me 
in teresa hacer c o n s t a r — s i g u i ó diciendo 
i el s e ñ o r A z a ñ a — q u e dicho jefe h a ob-
servado s iempre una conducta ejem-
plar , l l eva muchos a ñ o s en l a g u a r n i -
c ión de M a d r i d y en todo m o m e n t o ha 
cumpl ido fielmente con su o b l i g a c i ó n . 
Y o le conozco personalmente y puedo 
a t e s t igua r esto; p o r consiguiente , lo 
hecho ayer a l r e fe r ido s e ñ o r es po i 
comple to in jus to y , desde luego, falsas 
t a m b i é n las imputac iones que se l e h i -
c ieron po r p a r t e del desconocido que 
d i ó o r igen a l a a g r e s i ó n . T e r m i n ó d i -
ciendo el jefe del Gobierno que esto lo 
h a r í a constar of ic ia lmente el m i n i s t r o 
de l a Guerra , pues el jefe en c u e s t i ó n 
c u m p l i ó e s t r i c t amente con su o b l i g a c i ó n . 
L a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a de l a J u n t a 
de Dipu tados se c e l e b r a r á esta tarde, a 
las siete. 
N o se sabe a ú n s i a c u d i r á a p res id i r 
d u r a n t e dos m i n u t o s el s e ñ o r L a r g o Ca-
bal lero . Si f a l t a p r e s i d i r á esos p r i m e -
ros momentos el s e ñ o r P é r e z U r r í a . 
P a r a la pres idencia de edad parece que 
renunc ia el s e ñ o r Espada y la d i s c u s i ó n 
e s t á entre el conde de Romanones y el 
s e ñ o r C a r r a n z a ( R e n o v a c i ó n ) , que ha 
sido l l amado porque parece que le co-
rresponde. 
L a s e s i ó n p r e p a r a t o r i a d u r á r á m u y 
pocos minu tos . L a de a p e r t u r a s e r á ma-
ñ a n a a l a h o r a que se fije. Su finalidad 
p r i n c i p a l es e legi r l a Mesa p rov i s iona l 
de l a C á m a r a . 
liiniiiniiiniiniiiniBim 
B R I G I D A A N D R E E 
M O D A S 
par t i c ipa a su d i s t ingu ida cl ientela que 
p r e s e n t a r á su co lecc ión de pr imavera-
verano desde el d í a 16 en sus salones: 
Carrera San J e r ó n i m o , 37. Teléf. 23671. 
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V I A J E S Ü R B Í S 
M a d r i d . A v . Edo. Dato, 4. Te l . 21809. 
Semana Santa en Roma 
del 2 a l 16 de a b r i l 
L u j o 1.225 pts. 
2.̂  d i s t inguida . 815 " 
T u r i s t a 595 " 
Todo comprend ido : barco, t ren , 
hoteles, propinas, etc. 
Aproveche para sus viajes l a 
C A R T I L L A U R B I S 
E c o n o m í a y fac i l idad en el pago 
S A L D E 
F R U T A * 
E N O 
} \ ( T R U I T S A L T 1 
H e j r e s c a L a 
s a n g r e y vigoriza 
e l o r g a n i s m o 
i i i i i i i i i H i i i i i n i 
El mejor esoeclfico para la curación de las 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H 
Resultados siempre seguros y eficac«s en 
T O S • C A T A R R O S CRÓNICOS 
B R O N Q U I T I S 
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BtDIUDS 7 GOñl 
Z A R A G O Z A 
La Diputación permanente 
L a m i n o r í a p a r l a m e n t a r í a de l a C E D A 
se r e u n i r á , bajo la pres idencia del se-
ñ o r G i l Robles, m a ñ a n a por la m a ñ a n a , 
en el d o m i c i l i o de A c c i ó n Popular . 
* * * 
Los social is tas se r e ú n e n hoy por la 
tarde . 
Un solo grupo parlamenta-
rio de izquierdas 
Poco antes de las siete se reun ie ron 
en una de las secciones del Congreso 
las m i n o r í a s de I zqu ie rda Republ icana, 
U n i ó n Republ icana y Esque r r a ca ta la-
na, p a r a ver de c o n s t i t u i r u n g r u p o 
p a r l a m e n t a r i o de izquierda con objeto 
de a c t u a r con absoluta u n a n i m i d a d . 
A s í se a c o r d ó y designaron u n a direc-
c ión ú n i c a , compuesta por los s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z ' C l é r i g o , pres idente ; Pedro 
Rico, vicepresidente, y los s e ñ o r e s P é -
rez U r r í a y Pascual Leone como secre-
tar ios . A s i s t i e r o n , inv i tados especial-
mente, como observadores, los s e ñ o r e s 
Mass ip y T o m á s y Piera , que p ronun-
c i a ron palabras de cord ia l idad . 
E l s e ñ o r A z a ñ a p r o n u n c i ó u n discurso 
exhor tando a los d iputados republ ica-
nos a t r a b a j a r en servic io de l a R e p ú -
b l ica y de E s p a ñ a . 
Se a c o r d ó presentar candidato pa ra 
l a pres idencia de las Cortes, al s e ñ o r 
M a r t í n e z B a r r i o ; vicepresidente, s e ñ o r 
S á n c h e z A lbo rnoz , y secretario, s e ñ o r 
Pascual Leone. 
Reunión de la minoría de 
mit idos ahora dan mucho t raba jo . U n o 
de estos conflictos e s t á p lanteado en la 
f á b r i c a del Gas. E l subsecretario ha 
conferenciado con la Gerencia, la D i -
r ec t i va de la Sociedad obrera y con 
representantes de los obreros que sus-
t i t u y e r o n a los huelguis tas de octubre. 
A ñ a d i ó que h a b í a que d i s t i n g u i r ent re 
los que e n t r a r o n a t r a b a j a r en los dias 
de l a hue lga y los que han sido admi -
t idos en fechas posteriores. T a m b i é n 
se rTÍir ió a o t ro conflicto suscitado en 
Aran juez , donde la i n c o m p a t i b i l i d a d 
s u r g i ó d e s p u é s de t r a b a j a r j un tos va-
rios dias y con m o t i v o de un incidente, 
pero que abr igaba la esperanza de que 
h a b í a de resolverse. 
L a J u n t a Nac iona l del Pa ro se p ro -
pone conceder p r imas pa ra el desguace 
de barcos, especialmente los pesqueros, 
es t imulando de esta m a n e r a la cons-
t r u c c i ó n de o t ros en mejores condicio-
nes, con lo que se b e n e f i c i a r á l a indus-
t r i a y t e n d r á n m a y o r g a r a n t í a los que 
t r a b a j a n en ellos. E n cuanto a las p r i -
mas de e x p o r t a c i ó n , m a n i f e s t ó que l a 
J u n t a las c o n c e d e r á ú n i c a m e n t e cuan-
Canarias 
T E N E R I F E , 14 .—A bordo del vapor 
" D o m i n e " l l e g ó el genera l Franco, 
a c o m p a ñ a d o de su esposa, h i j a y ayu-
dantes. F u é recibido en el muel le por 
todas las autor idades y numeroso pú-
blico. D e c l a r ó a los per iodis tas que pon-
d r á el m á x i m o e m p e ñ o en conseguir dei 
Gobierno mejoras m i l i t a r e s pa ra Cana-
rias, a l . i g u a l que hizo en Baleares. 
de r ev i s t a r las t ropas , ?e d i -
C a p i t a n í a entre grandes ova-
D e s p u é s 
r i g i ó a 
c íones . 
La Gestora de Pozuelo 
S e g ú n nos i n f o r m a n , el alcalde de 
e l e c c i ó n popu la r de Pozuelo de A l a r -
cón don L u i s G a r c í a y el p r i m e r te-
n iente alcalde s e ñ o r Ugena, reciente-
mente des t i tu idos , v i s i t a r o n hace dias 
a l gobernador de M a d r i d pa ra poner en 
su conoc imien to los in ten tos de la Ca-
sa del Pueblo p a r a c o n s t i t u i r una Ges-
t o r a a su gus to . Fue ron recibidos por 
el gobernador , a quien a c o m p a ñ a b a el 
s e ñ o r G a l v á n , comerciante , que, por 
c ier to , t iene dos t iendas en M a d r i d , y 
el gobernador e n c a r g ó del asunto a l se-
ñ o r G a l v á n . Es t e d i jo a los s e ñ o r e s 
G a r c í a y U g e n a que s i se c o m p r o m e t í a n 
a ingresa r en u n p a r t i d o de i zqu ie rda 
no s e r í a n des t i tu idos . Pasados los qu in -
ce d í a s que el s e ñ o r G a l v á n d ió de p la-
zo, el a l c a l d e s e g u í a fiel a sus ideales. 
E n v i s t a de el lo r e c i b i ó , med ian t e el se-
c re t a r io de Pozuelo, el aviso de que esa 
m i s m a noche t o m a r í a p o s e s i ó n l a nue-
va Gestora . E n efecto, d i r i g i d a por el 
p rop io s e ñ o r G a l v á n , la Gestora t o m ó 
p o s e s i ó n a media noche. 
E n este pueblo las derechas ob tuv ie -
r o n en las pasadas elecciones una m a -
y o r í a del 70 po r 100. Se e logia l a ac-
t i t u d del ex alcalde. 
• H 
C A P I T A L I S T A S 
O. L . S. A., Orientaciones Legales y T é c -
nicas, S. A. , os ofrece un servicio G R A -
T U I T O de i n f o r m a c i ó n ' sobre co locac ión 
y. defensa de capitales. D i r e c c i ó n : Luc ia -
no U r q u i j o . Conde de P e ñ a l v e r , 13. 
F I R M A P R E S I D E N C I A L 
L o s c o n c e j a l e s d e A l c o y e x i g e n d o s i g l e s i a s 
Y s i n o s e l e s e n t r e g a e n p l a z o d e q u i n c e d í a s a c u d i -
r á n a l o s T r i b u n a l e s . 
Izquierda Republicana 
A ú l t i m a s horas de la ta rde se re-
u n i ó en una de las secciones del Con-
greso la m i n o r í a de Izqu ie rda Republ i -
cana, bajo l a presidencia del s e ñ o r A z a -
ñ a . A s i s t i e r o n los m i n i s t r o s del pa r 
t ido , l a C o m i s i ó n e jecut iva y los di-
putados que se encuent ran en M a d r i d . 
L a r e u n i ó n no fué m u y extensa. Se 
a c o r d ó designar pa ra vicepresidente de 
l a C á m a r a a l s e ñ o r S á n c h e z A lbo rnoz , 
pres idente del Grupo p a r l a m e n t a r i o al 
s e ñ o r F e r n á n d e z C l é r i g o y p a r a secre-
t a r i o al s e ñ o r P é r e z U r r í a ; pa ra l a Co-
m i s i ó n de actas a los s e ñ o r e s Baeza 
Medina , Vargas , N o g u é s y A g u i l a r ; pa-
r a l a C o m i s i ó n de incombat ib i l idades , a 
l a s e ñ o r i t a K e n t y al s e ñ o r M u ñ o z , y 
pa ra l a C o m i s i ó n de actas, a l s e ñ o r V e r -
gara . 
Unión Republicana 
U n i ó n Republ icana se r e u n i ó en su 
d o m i c i l i o social . 
Se d e s i g n ó pa ra los meros efec-
tos de una posible d i r e c c i ó n de esu 
g rupo que se forme, a los s e ñ o r e s Ri-
co ( P e d r o ) , Pascual Leone y C o r d ó n 
O r d á s . Se a c o r d ó , igua lmente , ver con 
s a t i s f a c c i ó n y o r g u l l o l a d e s i g n a c i ó n 
del s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o p a r a l a pre-
sidencia de :a C á m a r a y , po r ú l t i m o , 
se a c o r d ó dejar a la l i b re e l ecc ión del 
s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o l a d e s i g n a c i ó n 
pa ra l a p r i m e r a secre tar ia de la C á -
mara , por considerar el cargo de con-
f i anza y , por tanto , de su exclusiva 
competencia y responsabi l idad. 
* * £ 
L a Esque r r a ha hecho p ú b l i c a l a s i -
guiente n o t a : 
"Los d iputados de l a m i n o r í a pa r l a -
m e n t a r i a de E s q u e r r a repub l icana de 
C a t a l u ñ a s e ñ o r e s T o m á s P i e r a y Mas-
sip as is t ieron, ci tados expresamente 
p a r a ello, a l a r e u n i ó n celebrada esta 
t a rde po r las m i n o r í a s de I z q u i e r d a Re-
pub l i cana y U n i ó n Republ icana . L a re-
objeto cambia r i m p r e -
A L C O Y , 14 .—El A y u n t a m i e n t o acor-
dó, p o r unan imidad , a propues ta del 
concejal Gisbert , conceder un plazo de 
quince d í a s a las iglesias de San Agus -
t í n y San M a u r o pa ra que entreguen 
las l laves a la a l c a l d í a , a fin de que pue-
da der r ibarse el t empo de San A g u s t í n 
y u t i l i z a r el solar pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
del mercado, y dedicar el edificio de San 
M a u r o a l a e n s e ñ a n z a . De no cumpl i r se 
el acuerdo en dicho plazo se p a s a r á el 
asunto a los Tr ibuna les . E l acuerdo ha 
producido penosa i m p r e s i ó n en l a c iudad. 
Un anticlerical "ilustrado" 
C A R T A G E N A , 14.—En s e s i ó n cele-
brada por el A y u n t a m i e n t o se t o m ó el 
acuerdo de cambia r .el nombre de la ca-
lle de S-n Roque por el de L u i s de Si r -
va l . 
U n concejal social is ta p r o t e s t ó con t ra 
las H e r m a n i t a s de los Pobres del A s i l o 
de Anc ianos , porque, di jo, que obl igaban 
a los ancianos a i r a misa tres veces al 
día . 
Prohiben los entierros 
Fren te Popular , reunidos con el gober 
nador, e s tud ia ron los nombramien tos 
de gestoras. P a r a la c a p i t a l s u s t i t u i r á n 
con elementos afines a los radicales d i 
mi t idos . L a m a y o r í a de los munic ip ios 
de la p r o v i n c i a h a n sido sus t i tu idos por 
renuncia de los anter iores . 
Dimite el alcalde de Valencia 
V A L E N C I A , 14 .—El alcalde de V a 
lencia, s e ñ o r Olmos, h a presentado la 
d i m i s i ó n de su cargo a l gobernador ci 
v i l con c a r á c t e r i r revocable . Dice en el 
escr i to que considera t e r m i n a d a su f u n 
c ión , y que en m é r i t o s a esa r e s o l u c i ó n 
inquebran tab le pone en conocimiento del 
gobernador que l a A l c a l d í a e s t á vacan-
te. A g r e g a que por tener t a l - magis 
t r a t u r a c a r á c t e r popular es necesario 
que se v incu le a quien t enga la asis-
tencia del pueblo o encargo de l a au-
t o r i d a d gube rna t iva , como representa i 
te del Gobierno y del F r e n t e Popular . 
E s t a d e c i s i ó n ha sido tomada des-
p u é s de la s e s i ó n de ayer, bastante ac-
cidentada. 
Los socialistas valencianos 
se llaman a engaño 
se ha hecho a z a ñ i s t a 
Gran despedida a un alcalde 
A las seis y media se r e u n i ó la D i p u -
t a c i ó n permanente , bajo l a presidencia 
del s e ñ o r A l b a . Concur r i e ron los s e ñ o -
res Cid , S á n c h e z A lbo rnoz , M a r t í n e z Ba-
r r i o , Cantos, don M e l q u í a d e s A l v a r e z y 
Carrascal , que os tentaba l a representa-
c i ó n de sus cua t ro c o m p a ñ e r o s de la 
C. E . D . A . 
L a r e u n i ó n fué m u y breve. Se apro-
b ó en ella el ac ta de l a s e s i ó n an ter ior , 
y con esta r e u n i ó n se dió c u m p l i m i e n -
to a l precepto r eg l amen ta r io , que dice 
que ha de reunirse la D i p u t a c i ó n el d í a u n i ó n t u v o por 
an t e r io r al en que se r e ú n a n las Cortes, isiones a los efectos de l a posible fo r 
y en v i r t u d de lo cual , cesa en su c o - | m a c i ó n de un g rupo p a r l a m e n t a r i o * * | 5 ° r J ^ ^ ^ f 
met ido . A las siete menos c u a r t o ter- i0g ci tados pa r t idos y de todas las f rac-
m i n ó el acto. i cienes republ icanas de izquierda . 
Mil asentamientos L a d e l e g a c i ó n de Esquer ra republ ica -
« na de C a t a l u ñ a h a del iberado con los 
E l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a d i jo que miembros , con todo c r i t e r i o de compe-
en l a p rov inc ia de C á d i z se han a s e n - i n e t r a c i ó n y l ea l t ad republ icana que los 
tado 452 f ami l i a s , y en l a de Sa lamanca ¡ m e n c i o n a d o s pa r t idos han merec ido 
cuarenta . E n esta m i s m a p r o v i n c i a s e ¡ s i e m p r e a ia Esque r r a y que el m o m e n -
e s t á n u l t imando los t r á m i t e s de i s e n - ; t 0 a c t u a l exige. 
t amien to do seis f incas m á s . E n C á c e - ¡ D e s p u é s de exponer su pun to de v i s - i 
res se han asentado 500 yun te ros , y l o s ^ a en p r i n c i p i o favorable , sa lvando en; A L M E R I A , 14.—La C o m i s i ó n gesto-
propie ta r ios de las f incas han dado M t M l o caso a(luellos aspectos pecul iares ra de la D i p u t a c i ó n ha acordado sus-
m á x i m a s faci l idades. T a m b i é n se e s t á ' d e l a acci5n p o l í t i c a a u t o n o m i s t a espe-lpender de empleo y sueldo a los em-
u l t i m a n d o la c o l o c a c i ó n de yun te ros e n ¡ c ¡ f i c a de ia izquierda cata lana, su dele-jpleados y funcionar ios ingresados des-
B e l a l c á z a r ( C ó r d o b a ) . W i ó n s o m e t e r á i nmed ia t amen te a la 'de oc tubre de 1933, en su m a y o r í a por 
• ent re ellos el se-
y el aboga-
Civiles SObre las destituciones Icion y h a b r á de ser d icha m i n o r í a , r e - ^ o asesor. .incide con la 
. un ida en pleno el p r ó x i m o lunes en e l ¡ e n é r g i c a 
L a "Gaceta" de ayer publ ica la s i - Congreso, la que resuelva en d e f i n i t i v a , h i e n d o 
La sustitución de la enseñanza 
con cruz alzada 
V A L E N C I A , 14. — E n A l a c u á s , ;a 
nueva C o m i s i ó n gestora del' A y u n t a - V A L E N C I A , 14 .—El C o m i t é del par 
mien to ha prohib ido los ent ier ros con ¡ t ido soc ia l i s t a ha publ icado una no ta 
cruz alzada. pa ra j u s t i f i c a r su a c t i t u d en l a p o l í t i c a 
local . Ca l i f ica de indel icada l a conducta 
observada po r los jefes del F r e n t e Po-
p u l a r en lo que concierne a l a f o r m a 
c i ó n de la ges tora m u n i c i p a l . Expone 
que el 26 de febrero los pa r t idos acor-
daron la c o n s t i t u c i ó n de una gestora, 
con l a sola o p i n i ó n c o n t r a r i a de los va 
lencianis tas de Esquerra , pa r t i da r io s de 
Se hace azañista y sigue 
de concejal 
C I U D A D R E A L , 14.—En Fuencal ien-
te ha sido des t i tu ido el A y u n t a m i e n t o 
de e l ecc ión popular , del que era alcalde 
un rad ica l . Pa ra s u s t í t u l í r l e fué nombra -
da una ges tora de once concejales, en t re ]que se r e s t i t u y e r a n a sus funciones los 
elementos de I zqu i e rda Republ icana , so-1 concejales del 12 de a b r i l . A c e r c a d.e la 
cial is tas y un comunis ta . Este es ahora | p roporc iona l idad de puestos se a c o r d ó 
segundo teniente de alcalde. E l ex a lca l - reservar l a s o l u c i ó n a l c o m i t é del F r e n -
de rad ica l s igue siendo concejal porque te Popular . Los social is tas se l amen tan 
ahora, no s ó l o de que se haya i n c u m -
pl ido el acuerdo de c o n s t i t u i r una ges-
C I U D A D R E A L , 14 .—Ayer fué t ras -
ladado a A l m o d ó v a r del Campo el ex 
alcalde don Vicen te M a r t í n , que sufre 
d e t e n c i ó n g u b e r n a t i v a desde hace d í a s , 
se i g n o r a n . A la hora 
de p a r t i r , ocho de l a noche, una g r a n 
muchedumbre se s i t u ó f ren te a l A y u n -
tamien to para despedir a l s e ñ o r M a r -
t ín , quien al s a l i r a la calle fué aco-
gido con ovaciones y v ivas s i g n i f i c a t i -
vos. E l coche en que i b a pudo abr i rse 
paso d i f í l c i m e n t e entre l a m u l t i t u d , que 
no dejaba de ap laud i r a l ex alcalde. 
Funcionarios suspendidos 
to ra , sino t a m b i é n 
de puestos. 
la p roporc iona l idad 
Y los comunistas se retiran 
CirCUlar de lOS gobernadores ¡ c o n s i d e r a c i ó n de la m i n o r í a p a r l a m e n - ; C o n ^ 
, r t a r i a las conclusiones de l a conversa- m e t a n o ü e la c o r p o r a c i ó n 
V A L E N C I A , 14. — E n l a Secretar ia 
genera l del A y u n t a m i e n t o se ha reci-
bido una c a r t a del p a r t i d o comunis ta , 
por l a que se comunica of ic ia lmente 
que ha sido cursada a l gobernador c i -
v i l l a d i m i s i ó n de los cargos de conce-
jales in t e r inos de Vicen te S á n c h e z Es-
teban, V icen te Roca Fo lgado y Manue l 
R o d r í g u e z M e n g u í n , pertenecientes a 
dicho p a r t i d o . 
V « » 
V A L E N C I A , 14.—En Sueca ha sido 
disuel ta l a Banda m u n i c i p a l , y se acor-
d ó devolver el i n s t r u m e n t a l a la c a « a 
que los p r o p o r c i o n ó , abonando una i n -
d e m n i z a c i ó n po r el t i e m p o que la Ban-
da ha estado usando loa ins t rumentos . 
c i r c u l a r del gobernador pro-
las dest i tuciones y c e s a n t í a s 
mxm 'iiiBiiniH xmvm •mmm*mwm'wmm,& 
Al efectuar sus compras haga 
-eferencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
g u í e n t e c i rcu la r , que el m i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n ha d i r i g i d o a los goberna-
dores c iv i les : 
" A fin de e v i t a r las dest i tuciones o 
suspensiones de funcionar ios mun ic ipa -
les y provinc ia les decretadas por las 
respectivas Corporaciones s in s u j e c i ó n 
a los t r á m i t e s establecidos a l efecto en 
l a l e g i s l a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , y cuyas 
denuncias se f o r m u l a n en crecido n ú -
m e r o ante este Depa r t amen to , debe-
r á V . E . d i r i g i r s e a los s e ñ o r e s presi-
dentes de dichas Corporaciones en 
E l . m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas que se ha-
b í a n recibido y a en el m i n i s t e r i o u n buen 
n ú m e r o de los in formes pedidos a las 
Inspecciones de P r i m e r a e n s e ñ a n z a res-
pecto a l a s i t u a c i ó n en las p rov inc ias 
que regentan con m o t i v o de la s u s t i t u -
c ión de l a e n s e ñ a n z a rel igiosa. 
D e n t r o de breves d í a s — c o n t i n u ó el se-
ñ o r Domingo—pienso t r a s l ada rme a, 
eaalBarcelona para ffirar una v i s i t a a la a aceptar puestos en la Gestora. 
ilegales. 
Gestora de Vizcaya sin 
nacionalistas 
B I L B A O , 15.—Ha sido f ac i l i t ada la 
l i s ta de l a nueva ges tora p r o v i n c i a l g u -
bernat iva , que la c o m p o n d r á n seis re-
presentantes de I zqu ie rda Republ icana, 
cua t ro socialistas, uno de U n i ó n Repu-
bl icana y u n comunis ta . Los naciona-
listas de ambas ramas se han negado 
provinc ia , por el " B o l e t í n O f i c i a l " de la U n ive r s idad , I n s t i t u t o , Escuela N o r m a l 
misma , e x c i t á n d o l e s a l m á s exacto c u m - i y o t ras entidades de e n s e ñ a n z a , 
p l i m i e n t o de cuanto sobre la m a t e r i a l H e ordenado '¿ue se t r a m i t e n con toda 
Gestoras en Tenerife 
T E N E R I F E , 14.—Los eiemcnLua del ¡ e x t r a o r d i n a r i o . 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Extraordinario de "Voz Regional" 
L a r e v i s t a «Voz R e g i o n a l » acaba de 
publ ica r un interesante n ú m e r o e x t r a -
o rd ina r io , dedicado a Cuenca. Con abun-
dancia de bel las f o t o g r a f í a s y dibujos, 
recoge a r t í c u l o s y p o e s í a s de destaca-
das firmas, en elogio y d e s c r i p c i ó n de 
las bellezas na tura les y a r t í s t i c a s de 
la t an poco conocida p r o v i n c i a de Cuen-
ca. L a Ciudad Encantada , los r í o s con-
quenses, los bosques, las famosas pro-
cesiones de Semana Santa, las viejas 
v i l l a s h i s t ó r i c a s , etc., etc., t ienen un 
reflejo b r i l l a n t e en las p á g i n a s de este 
Presidencia. — Decreto-ley autor izando 
la c o n c e s i ó n de p r é s t a m o s por las ins t i -
tuciones de P r e v i s i ó n Social y de Ahor re 
a los adjudicatar ios de edificios que se 
const ruyan con arreglo a la l eg i s lac ión 
cont ra el paro obrero. 
Nombrando representante do E s p a ñ a 
en el Consejo ex t rao rd ina r io do la So-
ciedad de N a í l o n e s que t e n d r á lugar 
en Londres al e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Augusto Barc ia Trel les , m i n i s t r o de Es-
tado. 
Nombrando gobernador c i v i l de la 
p rov inc ia de L e ó n a don E m i l i o Fran-
cés Or t i z de Elguea, que d e s e m p e ñ a b a 
igua l cargo en la de Alava . 
Nombrando gobernador c i v i l de la pro-
vinc ia de A l a v a a don Manue l Navar ro 
Vives. 
Decidiendo en favor de la a u t o r i d a ó 
j ud i c i a l la competencia surgida entre 
delegado de Hac ienda de Burgos y h. 
juez de i n s t r u c c i ó n de la p rov inc ia , ca-
p i t a l , con m o t i v o del sumar io de estafa 
y u s u r p a c i ó n de atr ibuciones. 
Declarando que ha lugar al recursc 
de queja fo rmulado por la Sala de go-
bierno de la Audienc ia t e r r i t o r i a l de 
Pamplona cont ra la D e l e g a c i ó n de Ha-
cienda de G u i p ú z c o a con mot ivo de ju i -
cio de quiebra de "Fe rnando N i c o l á s 
Maderas, S. A . " . 
Poniendo provis ionalmente en vigor e 
acuerdo h i s p a n o a l e m á n sobre t rá f ico de 
m e r c a n c í a s y textos que la completar 
firmados en M a d r i d con fecha de 9 de 
marzo de 1936. 
Sobre mod i f i cac ión del a r t i cu lo 3.° de 
Reglamento del Pa t rona to Nac iona l del 
Tur i smo. 
Estado.—Ascendiendo a Consejero Co-
merc ia l en propiedad a don J o s é Pan de 
Soraluce y E s p a ñ o l en la vacante p r o 
ducida por renuncia de don L u i s Gar 
c ía Gui j a r ro . 
Jus t ic ia .—Promoviendo a la plaza dt 
fiscal t e r r i t o r i a l con destino a la Audien 
c ía t e r r i t o r i a l de Pa lma a don Pedro de 
la Fuente Pertegaz. 
Nombrando fiscal de la Aud ienc ia t e 
r r i t o r i a l de C á c e r e s a don Fernando V a l 
verde y Camps. 
Nombrando fiscal de l a Audienc ia t e 
r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d a don R a m ó n Gas 
c ó n C a ñ i z a r e s . 
Nombrando fiscal p rov inc i a l de aseen 
so a don L e ó n M u ñ o z Cobos. 
Nombrando fiscal de la Audienc ia dt 
L o g r o ñ o a don Albe r to G i l A l b e r t . 
Nombrando teniente fiscal de la A u 
diencia de Zaragoza a don J o s é M a m 
Carreras. 
Guerra.—Concediendo el empleo de ge 
neral de br igada honorar io a l coronel de 
Ar t i l l e r í a don F é l i x B a l l e n i l l a J i m é n e z . 
I d e m el empleo de í d e m a l coronel de 
Idem don Francisco L l ina s Breva . 
I d e m el empleo de intendente genera; 
honorar io al coronel de In tendencia dor 
L u i s F a r a u r o Sainz Germa in . 
I d e m el empleo de í d e m a l coronel de 
í d e m don J o s é M i r ó Chicarro , a don Ve-
nancio Recio V i l l a longa y a don Juan 
Basset Que tqu i t l . 
Concediendo el ingreso en el Cuerpo de 
I n v á l i d o s m i l i t a r e s al general de br igada 
don J o s é M i l l á n A s t r a y Terreros . 
Nombrando a los coroneles do Infante-
r í a don C r í s p u l o Moracho A r r e g u i para 
el mando del reg imiento de I n f a n t e r í a 
de A l c á n t a r a , n ú m . 31 (Barce lona) , don 
Eleu te r io P e ñ a R o d r í g u e z , para el de Pa-
vía, n ú m e r o 15 (Algec i ras ) y don R o m á n 
Olivares Sagardoy para el de Granada, 
n ú m e r o 9 (Sevi l la ) . 
Disponiendo que la presidencia de la 
J u n t a Asesora de A v i a c i ó n M i l i t a r re-
caiga en el d i rec tor general de Aero-
n á u t i c a . 
Nombrando para el mando dé la p r i -
mera escuadra de A v i a c i ó n (Getafe) al 
teniente coronel de In tendenc ia don A n -
tonio Camacho B e n í t e z , y para el del 
sexto reg imiento de A r t i l l e r í a l igera, a l 
coronel de la propia A r m a don J o s é Ca-
banyes Ma ta . 
Disponiendo ejue el general de d iv i s ión 
don Eduardo L ó p e z Ochoa cese en el car-
go de Inspector general Jefe de la segun-
da I n s p e c c i ó n del E j é r c i t o . 
N o m b r a n d o general de la p r imera br i -
gada de I n f a n t e r í a a don E l í s e o Alva-
rez Arenas ; de la once, a don Gonzalo 
G o n z á l e z de L a r a , y de la torcera a don 
Manuel Llanos Medina . 
Mar ina .—Decre to concediendo la gran 
cruz Nava l , con d i s t i n t i v o blanco, al te-
niente coronel jefe de la M a r i n a de gue-
r r a cons t i tuc ional de Cuba, a don Aure-
l io A . G o n z á l e z . Expediente proponiendo 
para el ascenso a segundos maquinistas 
a var ios maquin is tas de tercera. 
G o b e r n a c i ó n . — Disponiendo que don 
F é l i x P e i r ó Zaf ra pase a prestar sus ser-
vicios al Gobierno c i v i l de Badajoz. 
I d e m id . que don J o s é D o m í n g u e z Man-
resa cese en el cargo del Gobierno c iv i l 
de Al i can te y pase a l de Ciudad Real. 
I d e m i d . que don M a n u e l Salvadores de 
Blas pase a prestar sus servicios al Go-
bierno c i v i l de Zamora . I d e m i d . que don 
Rafael A f á n de R i v e r a cese en el Gobier-
no c i v i l de Toledo y pase a prestar sus 
servicios al de L u g o . I d e m que don Be-
n i to H e r m i d a Losada pase a prestar sus 
servicios al Gobierno c i v i l de Cáceres . 
I d e m que don Lorenzo F e r n á n d e z de la 
Somera cese en el cargo de secretario 
del Gobierno c i v i l de Segovia y pase a 
prestar sus servicios a l Gobierno c iv i l 
de Falencia . 
Conf i rmando en su cargo de jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n de tercera a don Rafael 
¡ R a b o s o y Cuesta. 
T i t u l o de gobernador c i v i l de Zamora 
a favor de don L u i s L a v í n Gautier 
Idem id . de Tener i fe a don Manue l Váz-
Iquez Moro . I d e m de d i rec tor general de 
¡ A d m i n i s t r a c i ó n a don M i g u e l Cuevas. 
¡ I d e m concediendo el empleo de general 
¡ h o n o r a r i o de la Guard ia c i v i l a don Ju-
!lio G o n z á l e z Dichoso. 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . — D i c t a n d o disposi-
ciones relat ivas a la p r o v i s i ó n de las DI-
jrecciones de escuelas graduadas. Idem 
¡ a u t o r i z a n d o la convocator ia de un cur-
sil lo de se l ecc ión profesional en el Ma-
gister io Nac iona l . 
Estableciendo u n cer t i f icado de estu-
dios p r imar io s a l acabar la escolaridad 
obl iga tor ia . 
A g r i c u l t u r a . — N o m b r a n d o ayudante 
m a y o r de segunda clase del Cuerpo de 
Auxi l i a res facu l ta t ivos de Montes a don 
E n r i q u e Menchero Vaquerizo. I d e m re-
la t ivo a la a p l i c a c i ó n del decreto de 3 de 
marzo actual a las provinc ias l imí t ro-
fes con C á c e r e s y Badajoz. 
N o m b r a n d o ayudante s u p e r i o r del 
Cuerpo de A u x i l i a r e s facu l ta t ivos de Mon-
tes a don L u i s Jovel la r y Cabrera. Idem 
ayudante m a y o r de p r i m e r a clase del 
Cuerpo de Aux i l i a r e s facul ta t ivos de 
Montes a don J o s é M o r a A g u i ñ a r . Idem 
de segunda clase a don T o r i b i o López 
M a r t í n e z . I d e m id . de tercera clase a 
don Berna rdo M u n d i n a Carreras. Idem 
í d e m de p r i m e r a clase a don L u i s Cas-
tellanos V á z q u e z . 
Comunicaciones.—Decreto restablecien-
do el cargo de delegado del Estado e ins-
pector de Abastos de la C o m p a ñ í a Trans-
a t l á n t i c a en Barcelona. I d e m nombrando 
para este cargo a don I ldefonso Gonzá-
lez Alonso. I d e m delegado de Estado en 
el Consorcio Nac iona l Almadrabero a 
don Carlos R o d r í g u e z Segura. 
Patente de n a v e g a c i ó n m e r c a n t i l ex-
pedida a l buque "Campeador", propiedad 
de la A r r e n d a t a r i a del Monopol io de Pe-
t r ó l e o s . I d e m i d . al buque " A r t a b r o " de 
la e x p e d i c i ó n Iglesias al Amazonas. 
Obras P ú b l i c a s . — D e c r e t o autorizando 
al m i n i s t r o pa ra real izar por el sistema 
de contra ta , mediante subasta púb l i ca , 
las obras en los puertos de F in i s t e r r e y 
Vigo . I d e m el sumin i s t ro e i n s t a l a c i ó n 
de puertas m e t á l i c a s de la d á r s e n a del 
puer to de San S e b a s t i á n . Supr imiendo el 
Centro de Estudios H i d r o g r á f i c o s creado 
el 22 de febrero de 1933. Decreto disol-
viendo el Consejo Superior de Ferroca-
r r i les reorganizado por decreto de 10 de 
j u l i o de 1935, y creando ot ro con igual 
d e n o m i n a c i ó n . Ra t i f i cando en el cargo 
de presidente del Consejo de Ferroca-
r r i l e s a don V a l e n t í n Alvarez M u ñ i z . 
L a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r 
l o d e A s t u r i a s 
E n uno de los pasillos del Palacio 
de Jus t i c i a los per iodis tas abordaron 
al juez s e ñ o r MInguez y a l f iscal se-
ñ o r De Juan, encargados de i n s t r u i r 
las di l igencias precisas pa ra de t e rmi 
nar las posibles responsabilidades en 
que hubie ran podido i n c u r r i r algunos 
elementos c iv i les duran te la r e p r e s i ó n 
del m o v i m i e n t o sedicioso de octubre 
de 1934. 
— ¿ H a n comenzado ustedes las ac-
tuaciones ? 
— S í . L a p r i m e r a med ida adoptada 
ha sido d i r i g i r n o s a todas las A u d i e n -
cias de E s p a ñ a pa ra que r e m i t a n to-
dos los datos, antecedentes y actua-
ciones que tengan relacionados con el 
objeto que perseguimos. 
—Entonces, t ienen j u r i s d i c c i ó n so-
bre todo el t e r r i t o r i o nacional. . . 
—Efec t ivamen te . L a m i s i ó n que se 
nos ha encomendado e s t á só lo dehrai 
tada por r a z ó n de la ma te r i a . E l j u z -
gado e n t e n d e r á , como ustedes saben, 
de los hechos represivos cometidos por 
paisanos con o c a s i ó n de los sucesos de 
octubre. Y nada m á s . Si y a se han se-
guido sumar ios o actuaciones, de ellos 
entenderemos. S í se presentan nuevas 
denuncias, t a m b i é n q u e d a r á n somet i -
das a nues t ra j u r i s d i c c i ó n . Pero siem-
pre que se re f ie ran a lo de octubre. 
— ¿ Y h a y y a a l g ú n sumar io en mar -
cha?—pregun ta ron los in formadores . 
— N o sabemos. N o lo hemos de sa-
ber hasta que contesten las Audien-
cias. 
— S i n embargo—ins i s t i e ron los perio-
distas—, los Juzgados especiales no se 
suelen n o m b r a r porque s í , s in m á s rú 
• 's. S in duda, e x i s t i r á n y a algunas 
actuaciones que sean la causa p r ó x i m a 
de su d e s i g n a c i ó n . 
—Es posible; pero, repet imos, naoa 
sabemos. Esperamos los informes de 
las Audiencias 
—Entonces, seguramente t a r d a r á n 
ustedes a ú n bastante en ac tuar . 
— N o , no. Inmed ia t amen te . 
— ¿ A l g ú n via je en perspect iva? 
— A u n no hemos tenido o c a s i ó n de 
resolver nada en t a l sentido. Sin em-
bargo, es posible que tengamos que 
t ras ladarnos de M a d r i d , incluso .n la 
semana que viene. 
Los s e ñ o r e s M í n g u e z y De Juan, des-
p u é s de hab la r i nd i s t in t amen te con los 
informadores , sal ieron j un to s del Pa-
lacio. 
D e t e n c i o n e s y c l a u s u r a s 
e n c e n t r o s p o l í t i c o s 
C I U D A D R E A L , 14. — Anoche fué 
c lausurado el cent ro de A c c i ó n Popular, 
a l e g á n d o s e que no t e n í a con t ra to de 
a r r endamien to del local . Elementos del 
F r e n t e Popu la r o rgan iza ron una mani-
f e s t a c i ó n de regocijo, dando v ivas a Ru-
sia y a l comunismo. 
Clausura de Falange Española 
G I J O N , 14 .—En c u m p l i m i e n t o de ór-
denes recibidas por el gobernador c ivi l , 
l a B r i g a d a Social de esta c iudad proce-
d ió a l a c lausura del local social de 
Fa lange E s p a ñ o l a . 
* * * 
S A N T A N D E R , 15 .—El delegado gu-
be rna t ivo de Renedo ha detenido a diez 
j ó v e n e s fascistas. E l gobernador ha im-
puesto una m u l t a de 1.000 pesetas a 
cada uno. T a m b i é n han sido multados, 
aunque no detenidos, siete fascistas m á s , 
con 500 pesetas cada uno. 
« * « 
S A N T A N D E R . 15 .—El delegado gu-
be rna t ivo de V i l l a v e r d e de Pont inos se 
p e r s o n ó hoy en eT C í r c u l o Tradic iona-
l i s t a de aquel pueblo y a p re tex to de 
una r e u n i ó n c landest ina de tuvo a t re in-
t a j ó v e n e s que h a b i t u a l m e n t e se r e ú n e n 
en dicho C í r c u l o . Se r e a l i z ó u n registro 
y se encon t ra ron cinco armas . Los de-
tenidos fueron t ras ladados a Santander 
y d e s p u é s conducidos a S a n t o ñ a , ingre-
sando en la c á r c e l . 
• • • 
S A N T A N D E R , 15.—En el Gobierno 
c i v i l se ha dado cuenta de haber sido 
clausurados el Cen t ro Trad ic iona l i s t a y 
el de l a Juven tud c a t ó l i c a en el pueb'o 
de N o j a . 
a • • • i n i i n n • h n wm » " *"1 
40 personas de ten idas 
en Sofía * 
S O F I A . 14.—En el curso de esta se-
mana la P o l i c í a ha descubierto seis i m -
prentas clandest inas en esta c iudad y 
su prov inc ia , en las cuales se edi taban 
folletos de propaganda comunis ta . 
Con este m o t i v o se han prac t icado 
unas cuaren ta detenciones. 
N A U M A N N 
La nueva e Insupe-
rable m á q u i n a ale-
mana p a r a coser, 
475 ptas. Hay mo-
delos especiales pa-
ra sastres, modis-
t a s , camiserae y 
part iculares. 
R e p r e s e n t a c i ó n en M a d r i d : 
SAN JOAQUIN, 8 (CASI ESOUINA f 
F L M A L ) . TELEFONO 24403 
T a m b i é n disponemos de 1.000 máqui-
nas Singer y otras marcas, seminue-
vas, desde 150 a 500 pesetas, todo lu-
jo. Nuevas y usadas se venden a pla-
zos y contado. Su m á q u i n a la cam-
biamos, compramos o arreglamos 
G A R C I A M U S T 1 E L E S 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 31. Tel . f & i 
Ora 
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E L D E B A T E ( 3 ) D o m i n g o 15 de marzo de 1936 
j e a n u l a r á n l o s d e s a h u c i o s d e c o l o n o s EL 
p o s t e r i o r e s a l 6 d e o c t u b r e 
A y e r s e f i r m ó e l d e c r e t o . E l C o n s e j o d e l a G e n e r a -
l i d a d d e s t i t u y e a l p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a t e r r i -
t o r i a l d e B a r c e l o n a y n o m b r a a l s u s t i t u t o . L a l o -
t e r a M a r í a I l l a , e n l i b e r t a d p r o v i s i o n a l 
ffl VICO POSEE U i 
Otro de la banda ha cometido cer-
ca de cuarenta delitos en di-
versos países 
^ ' para exponer exigencias. N o ha-
• 1» que se molesten. E l p r i 
- dei Gobierno de la General idad estu 
t0 encaminado a dar, de antemano, sa 
70 " - a los "rabassaires". 
V I G O , 14.—Se t ienen m á s datos acer-
O t r o acuerdo in te resa r .^ v on o i f^ Ca de 103 comPonentes de l a banda de 
General idad celebrado hoy es l a deatf-: a t d „ a U a c1uadr!Ua, c 0 " ramincae iones 
H o m e n a j e a 
G ó m e z U l l a E l [ 
L a f r o n t e r a g e r m a n o b e l g a 
"Las Hermanas de la Caridad son 
mis colaboradoras más abnega-
das", dijo al agradecer el acto 
— • — 
E n el s a l ó n de Tapices del m i n i s t e r i c 
DE 
LLEGA UN VAPOR SOVIETICO 
V a n Zeeland, antes de embarca r pa-
r a Londres , h a podido decir en la C á -
mara , con genera l asen t imien to , que a 
n i n g ú n p a í s amenazaba m á s que a la 
p e q u e ñ a B é l g i c a l a m i l i t a r i z a c i ó n de 
Renania . L a f r o n t e r a de esta n a c i ó n con 
A l e m a n i a t iene, en efecto, u n a l o n g i t u d 
de 
tófaccion 
En la r e u n i ó n 
residencia del s e ñ o r 
hoy, bajo la 
Companys, se 
S E V I L L A , 1 4 . — E l gobernador d i jo 
de l a Guer ra se c e l e b r ó ayer m a ñ a n a , a que han sido enviados te legramas a los I considerable, comparada con la" escasa 
las doce, u n homenaje de todas las fue r - (min i s t ros de A g r i c u l t u r a e I n d u s t r i a y 
zas del E j é r c i t o , M a r i n a y A v i a c i ó n a i :Comercio sobre l a c o n t i n g e n t a c i ó n de extenaion de a(luel Es tado . L a zona 
c i ru jano m i l i t a r teniente coronel don ¡ r e m o l a c h a , pues este a ñ o h a n sido f i - f ron te r i za , a d e m á s , carece de o b s t á c u -
M a r i a n o G ó m e z U l l a . Ijadas a Sev i l l a 114 m i l toneladas enjlos na tura les que oponer a una i nva -
— ".v-^ aaC io, uuc iutinciuii uar- ' A1 acto as is t ieron los min i s t ro s de la l u g a r de 170 m i l que t e m a o t ros anos, i . , . . a-j . v,-
_ p ?, S r l a Audlen ,c ia i te cel U r u g u a y o * Carlos R ú a A l c á n t a - ' G u e r r a y M a r i n a , generales y jefes de cen t idad i n f e r i o r a la concedida a C ó r - Slón- B é l g i c a , en f i n , h a sent ido debi-
E d u a r d A l o n s l pres^f1030 oo^ ra, detenido en V i g o . E n Rio J ane i ro . ' l a & u a r n i c i ó n de M a d r i d ; del Estado M a - ' d o b a y capitales del N o r t e . E s t o a c á - l i t a r se su segur idad a l ve r desaparecer 
el nombramien to ' sede de les negocios de la banda, f ué y o r Cen t r a l del E j é r c i t o y la A r m a d a , i r r e a r í a el c ie r re de unas f á b r i c a s con aquel glasis qUe i a d e s m i l i t a r i z a c i ó n de 
descubierta l a banda po r una ca r t a y ¡Conse jo Super ior de G u e r r a y numero- los consiguientes d a ñ o s pa ra la econo- ; ia r e ^ ó n del R h i n la proporc ionaba . 
/Crónica t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
^ rresponsal) 
BARCELONA, 14.—No h a y pe l ig ro 
Ca ta luña de manifestaciones de pa-
tcs r  r i i s .   
falta que se olesten. E l p r i m e r ac - | pa ra s u s t i t u i r l e ' d e l juez ¡ e ñ o r ' F e r n á n 
aez Moreda , que estuvo procesado por- una f o t o g r a f í a de uno" de los falsifica"- sas representaciones de j e f e s ' y oficiales m i a sevi l lana 
r!P o P t n h r / . k "oche dores. Este, que se l l a m a A r t u r o Paz, i clases y soldados de los Cuerpos de la 
izada 6A e l S t a f ^ ^ L ^ l fuTese; e s c r i b i ó a su esposa una ca r ta a l a que i g u a r n i c i ó n y representaciones de las 
izada, en el b a l c ó n del Palacio de Jus-,pertenece el s iguiente p á r r a f o : . E s t o y Asociaciones de enfermos y operados poi 
separa-1 t rabajando en l a e l a b o r a c i ó n de deter- [ el doctor G ó m e z U l l a . 
que, 
del 6 
t i c i a de Barce lona la bandera 
^ s i ' ^ o u n j e ^ c e m T a " ^ l í a ^ 1 ^ ' 1 su yez, ;minadas pa ra lanzar al mer 
la r e g i ó n 
B a r c o so \ e í o en S e , a s á b e s e un Paía de paso que al través 
del t i empo h a sido ho l lado por godos, 
v á n d a l o s , francos, hunos, germanos, por 
"T p¿sesion de las t i e r ras a los c u l t i v a -
dores desahuciados en v i r t u d de las le-
es de la R e p ú b l i c a o por d i s p o s i c i ó n 
• autoridades m i l i t a r e s o c ivi les con 
nosterioridad a l 6 de octubre . Y se or-
dena a todos los Juzgados y Audienc ias 
de Ca t a luña que, a l d i c t a r sentencia, 
hafan caso omiso de las leyes de la Re-
nública y se ajusten exc lus ivamente a 
£ iey de Contra tos de cu l t ivos del Par-
lamento c a t a l á n , declarada an t i cons t i -
tucional por el T r i b u n a l de G a r a n t í a s . 
Con ello se da, por ahora, s a t i s f a c c i ó n 
g los payeses catalanes. 
Es difícil que los campesinos del res-
to de E s p a ñ a obtengan m á s eficaces be-
neficios; pero s i a s í ocurr ise , e l Go-
bierno de la General idad no r e g a t e a r á 
hasta el m á x i m o las mejoras a que pue-
den aspirar los « r e b a s s a i r e s » . . Pero el 
problema del campo en C a t a l u ñ a es d i -
ferente del resto de E s p a ñ a . A q u í ape-
nas hay obreros campesinos. Los « r a -
bassaires», verdaderos patronos, suelen 
ser propietarios que, a su vez, c u l t i v a n 
también en a p a r c e r í a las t i e r r a s de o t ron 
amos. Por eso no cuajan en C a t a l u ñ a 
las predicaciones d e m a g ó g i c a s de quie-
nes hablan de nac iona l izar las t ie r ras , 
abolir el cap i t a l y asa l ta r los Bancos 
y las Cajas de ahorro . Todo ello e s t á en 
pugna con el querer y sen t i r de los « p a -
yeses» catalanes, que t i enen no pocos 
millones ahorrados y que asp i ran a au-
mentar sus propiedades y sus rentas . 
S E V I L L A , 14 .—Ha l legado a este 
pue r to el vapo r s o v i é t i c o " N e v a " para 
E l presidente de la C o m i s i ó n orgam-1 c a r g a r cua t roc ien tas toneladas de cor- los soldados e s p a ñ o l e s (s ig lo X V I I ) , po i 
p r o v i n - cado productes que p e r m i t i r á n u n n e - ¡ z a d o r a del homenaje, genera l Rodr iguez cho con des tmo a Odessa. A n c l ó j u n t ó l o s ingleses (en el s iguiente s ig lo ) y el presidente de la Aud ienc ia 
p ^ r J r L f d 0 c n ! m Í f , í r , f T 0 ^ ^ " a a o gocio e s p l é n d i d o » . T e r m i n a b a diciendo j del B a r r i o , d e s p u é s ' d e " c o n c e d e r l e l a ° p a - a l fuer te de l a Cor t a . Las autor idades 
HPnPia Vm iu*. „ ^ en l a . P1"63,1': que p r o n t o t e n d r í a fondos .suficientes l abra el m i n i s t r o de la Guerra , o f rec ió h a n tomado las mismas medidas quo 
J S . cirf,. T Í 7 f m a » 1 f t r a í l 0 Para poder enviar le dinero. O t r o de loe el acto. H i z o h i s to r i a de c ó m o n a c i ó la en o t r a s ocasiones con barcos de 
Pi r ^ h f p r n ^ de la ^ « " t o . Edua rdo Gongal-I idea a l c o n c e d é r s e l e por las Cortes al m i s m a nacional idad , 
el Gobierno de la General idad deja bien ves, especialista en falsif icaciones y ¡ d o c t o r G ó m e z U l l a la - r a n cruz del M£> 
sentado que no r i g e n en C a t a l u ñ a las estafas, ha estado detenido en v a r i o , 
disposiciones v igentes en E s p a ñ a que paises de E u r o p a y A m é r i c a . Reside en ., 
r egu lan las c a t e g o r í a s de los jueces y r í o Janeiro y es tuvo en P o r t u g a l re-j ̂ a de p ^ r p o ^ ^ ^ ^ A T E C A . 1 4 . - E 1 Juzgado de I n s t r u c -
magis t rados pa ra los altos cargos de la c í e n t e m e n t e con cel U r u g u a y o » A m - ¡ fuerzas de ma? f e r S v a i re l s¡ " ' f ^ a AlharTla de ^ T l ' 
jUdÍCatura- b ^ hubieron de h u i r embarcando ^ S ^ o n 6 ^ D e í s o n L T ; . ^ ^ ^ , arre"da¿a,r110 .del hf-
Todo ello puede ser que preocupe y . U g o pa ra el B r a s i l . Todos los m a l h e - ^ ^ y- 6o000 Personas' a r a zo r . neano de las T e r m a s de Pal lares y dar 
desazone a los e s p í r i t u s excesivamente!chores usaban t res 
dolas a l t i r o de superca l ibrcs que no 
h a b í a n s idop revis tos . (Los m o r t e r o a 
de 42 lanzaban proyec t i les de una t o -
nelada de peso.) 
T e r m i n a d a l a gue r ra , B é l g i c a h a m o -
dernizado su o r g a n i z a c i ó n defensiva. E l 
m i n i s t r o Deveze impuso—en c o n t r a i n i -
c ia lmente de l a J e f a t u r a del Es tado M a -
y o r belga que preconizaba l a defensa 
ais lada del p a í s — u n s i s t ema a r m o n i z a -
do con el que r ea l i zaban los franceses, 
c o n s t r u y é n d o s e a modo de una b a r r e r a 
f o r t i f i c a d a , todo a lo l a rgo de l a f r o n -
t e r a a lemana, desde A l s a c i a y L o r c n a , 
por L u x e m b u r g o , has ta Holanda . 
E n l a ac tua l idad cabe suponer quo 
esta o r g a n i z a c i ó n belga consiste en u n a 
serie de casamatas pa ra apoyo de l a 
I n f a n t e r í a , como l í n e a de res is tencia 
entre A r l o n y Eupen , combinado con 
una m a n i o b r a de destrucciones per-
r i t o M i l i t a r , de o rgan iza r este homena-
Lo del balneario de Pallarés 
^ de diez c é n t i m o s los soldados, veinte, Ioí i p o s e s i ó n a l representante del Pa t rona-
legal is tas que en los t iempos que ce-i i nd i s t in t amen te , y uno de ellos se ha- 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a d r i l e ñ o de San B a -
r remos paran mientes en las sentencias c í a l l a m a r Juan Be lmonte . A l - u n c s de ^ b r i » a d a s - .una Peseta los oficiales. d o í | m o n y San J o s é . Es te asunto y a l leva 
ellos t ienen en los f icheros de P o l i c í a los jefes y tres los generales, logrando va r ios a ñ o s de t r a m i t a c i ó n y ha dado 
reun i r cerca de 50.000 pesetas. Con ¡ l u g a r a diversos incidentes . A h o r a el 
ellas, a d e m á s de a d q u i r i r las ins ign ias a r r enda ta r io , s e ñ o r Riera , se ha que-
del T r i b u n a l de G a r a n t í a s y en el c u m 
p l i m í e n t o demasiado es t r ic to de las le- in te rnac iona l has ta cerca de cuarenta 
yes, reg lamentos y ot ras disposiciones deli tos. E l Carlos R ú a . que usa dos -
de c a r á c t e r genera l para toda E s p a ñ a , nombres m á s , e s t á reconocido po r la f n t r e ^ u"a magn i f i ca cruz de p í a - ¡ r e l i a d o con t ra el juez por supuesta prc 
Sin embargo, es preciso reconocer que P o l i c í a i n t e rnac iona l como uno de l o s ^ 1 " 0 y b a l a n t e s y la p laca de p ata, se 
el Gobierno de la Generalidad, a l obra r m á s h á b i l e s car ter is tas , y parece t i e - : l l lc!ercn f o t o g r a f l M de G ó m e z U l l a , que 
de una manera t a n s i m p l i s t a y e x p e d í - ne una g r a n f o r t u n a . 
t i v a . s i n contemplacicnes n i m i r a m i e n -
tos legalistas, se pone de manera f r a n -
ca en la rea l idad del m o m e n t o ac tua l . M l i p y p 
Su p ú b l i c o , e l pueblo ca ta lan i s ta que i ' **** '» v 
le ha votado, le a p l a u d i r á t a n t o m á s y 
con m a y o r entusiasmo cuanto m á s i n -
tensifique esa a c t i t u d de independencia 
de c r i t e r i o y de procedimientos expe-
d i t ivos . 
E l l o ha c a r a c t e r í z a d e antes de ahora 
y s e g u i r á carac ter izando en lo sucesi-
vo la obra del Gobierno de la Esquer ra 
A N G U L O . 
c á t e d r a ! d e A v i l a 
,80 han repar t ido , en n ú m e r o de 150.000 
entre todas las fuerzas armadas. Tuve 
frases de elogio pa ra el homenajeado j 
r e c o r d ó su a b n e g a c i ó n en Marruecos, 
donde su l legada a los campos de ba-
t a l l a era acogida con e x t r a o r d i n a r i a ale-
g r í a y esperanza por los soldados her i -
dos. T e r m i n ó diciendo que el E j é r c i t o le 
v a r i c a c i ó n e i n f r a c c i ó n de u n decreto 
en v igo r , por el cual f o r m a n par te de'. 
P a t r o n a t o el obispo, el alcalde de M a -
d r i d y óticos. 
Liega el nuevo gobernador 
A V I L A , 14.—Esta m a d r u g a d a ha fa -
l lecido en esta cap i t a l don E m i l i o S á n -
chez M a r t í n , arcediano de la ca tedra l 
y conocido pub l ic i s t a . Su mue r t e ha 
sido m u y sentida. 
E l f inado h a b í a escr i to numerosas 
obras, especialmente sobre Santa Te 
T E R U E L , 14.—Procedente de M a d r i d 
l l e g ó el nuevo gobernador , D o m i n g o 
M a r t í n e z , que i nmed ia t amen te se po-
s e s i o n ó de su cargo. Sal ieron a rec ib i r -
admi r a y envidia . Las ú l t i m a s palabras le elementos del F ren t e Popula r . Las 
fueron acogidas con grandes aplausos, gestiones real izadas cerca del m i n i s t r o 
por una C o m i s i ó n de izquierdas para 
conseguir que s igu ie ra en este Gobier-
no el s e ñ o r Pomares no d ie ron resul-
tado. 
Peticiones de los periodistas 
0 L A N 0 k 
vf/oaeroí/e. Amberes 
C9/9/S B E L G 
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wrlon \ & 
Discurso del teinente coro-
nel Gómez Ulla 
E l 
U l l a . 
teniente coronel, s e ñ o r G ó m e z 
l eyó unas cua r t i l l a s en Icts que 
Consejo de la Generalidad la P r c v i n c í a l de Barce lona; decreto dis-;resa COFno las t i t u l a d a s : "Santa Tere-! r e c o g i ó esta a d h e s i ó n pa ra l l eva r l a a 
¡ p o n i e n d o tomen nuevamente p o s e s i ó n sa jos sacerdotes", " L a Santa y la sus c o m p a ñ e r o s los m é d i c o s mi l i t a re3 . 
por los alemanes, en f i n , du ran t e la ú l -
t i m a guer ra . Y , n a t u r a l m e n t e , se sien-
te inquie ta . 
Hace apenas u n mes que e l m i n i s -
t r o de Defensa N a c i o n a l presentaba en 
la C á m a r a un p royec to de ley pa ra au-
m e n t a r la d u r a c i ó n del se rv ic io en f i -
las. Se aumentaba é s t a de u n a ñ o a 
dieciocho meses pa ra los soldados de 
c a b a l l e r í a , c ic l is tas y r eg imien tos m i x -
tos; de u n a ñ o a d i e c i s é i s meses para 
ejecutivo de l a m i sma , con asis tencia I c a t a l á n de 22 de marzo de 1934. !,.E1 D i a r i 0 de A v i l a " y en revis tas y ¡ p r e m i o , pero es m a y o r la q i e , desde 
de todos los consejeros, a e x c e p c i ó n I T a m b i é n se h a n hecho una serie de! .ódicog c a t ó i i c o s de M a d r i d . l abo ra , debo a todo el E j é r c i t o ¡c la M a - , 
del s e ñ o r Estove, que no h a regresado nombramien tos de c a r á c t e r loca l s in - D l i r a n t e mucho t i empo d e s e m p e ñ ó el r i ñ a . Dos son los detalles que m á s me'0011 verdaderos periodis tas , alejando a 
conclusiones en el sent ido de que se 
reorg:anice el Jurado m i x t o de Prensa 
todavía de M a d r i d . L a r e u n i ó n t e r m i n ó m a y e r i m p o r t a n c i a , 
a la una y media de la t a rde . 
A* la sal ida el s e ñ o r Mest res di jo 
que como no h a b í a l legado el s e ñ o r Es-
teve, la r e u n i ó n se h a b í a dedicado ex-
clusivamente a l despacho de t r á m i t e 
de varios asuntos admin i s t r a t ivos . A n u n -
ció que po r l a tarde c o n t i n u a r á el Con-
sejo, pues y a h a b r á l legado el s e ñ o i 
Mestres. 
ca rgo de c a t e d r á t i c o de R e l i g i ó n y M o - ! h a n emocionado. E l uno, dar o i r t í c i -1 los in t rusos que d e s e m p e ñ a n osos car-
El nuevo presidente de r a l de este I n s t i t u t o , has ta que fué su-, p a c i ó n en esta m u e s t r a de c a r i ñ o a l l&os . L a A g r u p a c i ó n ha anunciado que 
r . " i t l1 . . . . . ' • . 5 , . r-.. I o^iho^ tit,* o,rv,^;^r,o ™ i i _ se encuentra disnuesta a declararse en p r i m i d a la a s igna tu ra a l adveni r l a Re- soldado. M e emociona porque lo t.ule-|se encuentra dispuesta a declararse en 
la Audiencia p ú b l i c a . F u é t a m b i é n presidente de l ¡ ro, porque los he tenido muchas v ^ ^ ^ 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Caja 1 en mis manos agonizando con su m i 
B A R C E L O N A , 14 .—El s e ñ o r F e r n á n - de A h o r r o s y M o n t e de Piedad, del que rada confiada en m i . Só lo jes pido que 
dez Moreda , nombrado presidente de la era ac tua lmente presidente honorar io . 
Aud ienc i a T e r r i t o r i a l de Barce lona por T a m b i é n era presidente del Consejo de 
decreto de hoy, ha nacido en A l b e r i t e A d m i n i s t r a c i ó n de la E d i t o r i a l C a t ó l i -
, ( L o g r o ñ o ) . H a hecho manifestaciones ca Abulense , ed i to ra de " E l D i a r i o de. 
Por ú l t i m o , f a c i l i t ó la no ta oficiosa, i de „xñXÍ a m o r a C a t a l u ñ a . Dice que A v i l a " , 
Entre los nombramien tos figura un d e - ¡ c u a ° d o a C e p t ó el cargo de juez en B a r - j « ' ¡ 
creto por el que se acepta l a d i m i s i ó n i celona se hizo ilusiones de t e r m i n a r a s í ¡ 
de don Pedro Valdeoval , comisar io d e 1 ^ ca r re ra i pero nunca e s p e r ó l l egar a ' 
Lérida, y o t r o que n o m b r a p a r a sus t i - la preSidencia de l a Aud ienc i a . Tan j 
luirle a l s e ñ o r V i d a l y Ru iz . ' p ron to como ha tenido conocimiento delj 
La r e u n i ó n de l a t a rde e m p e z ó a la.s n o m b r a m i e n t o ha acudido a cumpl imen- ] 
cinco v t e r m i n ó a las siete. P r e s i d i ó t a r a l presidente del T r i b u n a l de Ca-j 
s a c i ó n de C a t a l u ñ a . E l m i é r c o l e s toma- j 
s igan obedeciendo a sus je f rá con la 
ceda si no atiende el m i n i s t r o de T r a 
bajo sus aspiraciones, a fin de confec-
cionar unas bases de t raba jo . T a m b i é n 
m i s m a d isc ip l ina que hasta a q u í p a r a d o s profesionales se han d i r i g i d o al m i -
defender a l a P a t r i a . E l o t ro deta^e h is t ro con peticiones que v ienen recla-
conmovedor, ha sido el de no o lv idar 
el señor Companys y a s i s t i ó M a r t í Es-
teve, que l l e g ó de M a d r i d a las siete. 
Este dió cuenta de sus gestiones y d? 
las impresiones sa t i s fac tor ias que t ra? 
U n c u r s o d e s o c i o l o g í a d e l 
p a d r e G a f o 
r á p o s e s i ó n . P A M P L O N A , 1 4 — H a te rminado el 
E l presidente de la A u d i e n c i a ^ ^ ^ ^ sobre ios « S i n d i c a t o s profesiona-
v i n c i a l , don Gregor io Vi lches , es de o r g a n i z a c i ó n y su t á c t i c a » , que 
á h L l a d M Tas í o m a U d a d í s Líl- B A R C E L O N A . 1 4 . _ E n l a f á b r i c a de Janizado por el Seeretarlado Social de 
S ^ M a ,cy d * ^ Ser ta se produjeron algunos lu- ,a A c c l 6 „ C a t ó l i c a de N a v a r r a y han 
La nartc d isoos i t iva dice- |cidentes con m o t i v o de la a p l i c a c i ó n del atff&tldo a él u n a s e l e c c i ó n de ve in te 
* u pv. a . 'decreto de r e a d m i s i ó n de despedidos, obreros de d i s t in tas organizaciones sm-
Ley sobre desahucios A l g u n o s obreros abandonaron el t r a b a - dicales, a los que se agregaron var ios 
j o y se t r a s l ada ron a l a C o n s e j e r í a de oyentes, entre ellos a lgunos sacerdotes. 
a las H e r m a n a s de l a Car idad mis co-
/aboradoras m á s abnegadas. E n su nom-
bre os doy las gracias de todo co-
r a z ó n . 
A h o r a — t e r m i n ó diciendo—, volvamos 
a nuestros puestos de t raba jo , pensan-
do s iempre en el engrandecimiento de 
mando desde hace dos a ñ o s . 
Tres cruceros y cuatro des-
troyers a Valencia 
M U R C I A , 14 .—La A g r u p a c i ó n profe-
s ional de periodistas , i n t eg rada por re-
B A R C E L O N A , 14 .—A las once de la jde sus cargos los procuradores m u n i c i - j ^ c a r i g t " i a " " ' ¡ . S a n t a Teresa p a t r o n a del i Deuda grande, dice, he c o n t r a í d o conjdactores de todos los d iar ios de l a ca-
mañana se r e u n i ó en la residencia dei jpales y sus suplentes designados de Cuerp0 de in t endenc ia" , etc. De j a t a m - don J o s é M a r í a G i l Robles, m i n i s t r o d e i p i t a l , ha v i s i t ado a l delegado del T r a - los de a r t i l l e r í a de for ta leza , y de die-/ 
presidente de l a Genera l idad el Consejo | confo rmidad con la ley d t l Pa r l amen to ¡bién n ú m e r o s o s a r t í c u l o s escritos en la Gue r r a que fué i n i c i ado r de este I bajo y a l gobernador, e n t r e g á n d o l e s unas;meses a u n a ñ o p a r a las m i l i c i a s de 
i n f a n t e r í a . Só lo por e x c e p c i ó n se redu-
cía el plazo p a r a a lgunos servicios au-
x i l i a res . Pero, en genera l , los aumen-
tos afectaban a m á s de las cua t ro quin-
tas par tes del con t ingen te anua l . Los 
hombres puestos sobre las a rmas ha-
b í a n de pasar a s í de 52.000 a 67.000. 
S in embargo, este p royec to h a suf r ido 
los embates de la p o l í t i c a i n t e r i o r . 
Pero l a segur idad de l a f r o n t e r a ger-
manobelga in teresa a d e m á s de a B é l -
gica a l a m i s m a F ranc i a . H e a q u í por 
q u é y a en t i e m p o de paz los Estados 
Mayores de ambos p a í s e s h a n t r a b a j a 
do en c o l a b o r a c i ó n . E l 7 de sep t iembre 
de 1920—aun no h a c í a dos a ñ o s que se 
h a b í a t e r m i n a d o la g u e r r a europea—se 
f i r m ó en efecto, u n acuerdo m i l i t a r que 
p r e v e í a una a c c i ó n c o m ú n pa ra el ca 
so de una a g r e s i ó n a lemana. Estos 
acuerdos fueron complementados en el 
a ñ o 1925. > 
A n t e s de la g u e r r a de 1914 la o rga 
n i z a c i ó n defensiva belga c o n s i s t í a , en 
esencia, en una l inea de obras a lo l a r 
go del Mosa c o n s t i t u í a po r las cabe-
zas de puente de L i e j a y de N a m u r , r o -
deadas de fuer tes destacados y unidas 
por las fo r t i f i cac iones de H u y . D e t r á s 
quedaba el campo a t r i nche rado de A m -
beres. Los alemanes desbordaron y a n i -
q u i l a r o n todas estas defensas s o m e t i é n 
V A L E N C I A , 14 .—El lunes f o n d e a r á n 
en este pue r to t res cruceros y cua t ro 
destroyers de nues t ra escuadra. Es tas 
nuestra quer ida E s p a ñ a . Grandes aplau-j unidades son las que el m i n i s t r o de M a 
;os p r e m i a r o n el f i n a l de las palabras 
del i lus t r e c i ru jano m i l i t a r , que en va-
rios momentos de su l e c t u r a l a e m o c i ó n 
a c o n g o j ó su palabra . 
A c o n t i n u a c i ó n fué abrazado por el 
general Masquelet , que le impuso la ban-
da y ' d e m á s ins ignias . A u n p e r m a n e c i ó 
l a rgo r a t o recibiendo abrazos y efusivos 
apretones de manos de todos los presen-
tes, que pasaban del centenar. 
«Ar t i cu lo 1.° Todos los Juzgados y T r a b a j o p a r a exponer sus quejas. Se Las lecciones del padre Gafb sobre te-
Audiencias de C a t a l u ñ a e x a m i n a r á n las in ic iado gestiones pa ra resolver el mas concretos i n t e r e s a n t í s i m o s , reple-
sentencias dictadas en l a a p l i c a c i ó n de COnfiicto. ¡ t a dé datos y observaciones sobre la 
la ley del Pa r l amen to de l a R e p ú b l i c a H a qUedado resuelto el conf l i c to p l a n - ¡ rea l idad de la v i d a social y el modo de 
de contratos de a r rendamien tos de fin- teado hace d í a s en l a Sociedad genera l encauzarla, eran seguidas con avidez 
cas r ú s t i c a s de 15 de marzo de 1935, de- de p u b l i c i d a d . por los obreros que a c u d í a n a clase des-
creto de 23 del mismo mes y Regla-
U n p e r r o p o n e e n f u g a a 
u n o s a t r a c a d o r e s 
A L G E C I R A S , 14.—En el t é r m i n o de 
Pinos Puente, l uga r conocido por Cues-
ta de " E l Ga rn i l l a " , cuando regresaba 
a A l g e c í r a s desde Ubeda u n c a m i ó n del 
iwio- ío n i * Q« ü h o r + n H P'Jés de t e r m i n a r su j o r n a d a de t r aba jo . 
Mana Illa e n l i b e r t a d ^ E1 padre Gafo d ió a d e m á s una confe. 
ba¡0 fianza r enc ia a los seminar i s tas y o t r a a J a e t ador de pescado dcn Pedro A n u . 
DajQ T i a n z a . j ^ n t u d C a t ó l i c a sobre temas s o c i a l e s . ^ con el ayudante del ca . 
* A . 1 4 . _ E 1 Juzgado n ú - ^ s i d o ^ ]a ca r r e t i n t 
'ceptada por una enorme piedra. A l 
toento del 25 de a b r i l s iguiente pa ra su 
ejecución, declarando la n u l i d a d de todo 
lo que se haya efectuado y remi t i endo 
a las partes l i t i gan tes a l e jercicio de 
las acciones opor tunas de acuerdo coni , V ^ ^ T u T ñnnr̂  en el p r ó x i m o mes „ 
la ley de Cont ra tos de cul t ivos . Para |mcro ^ 3 _ h a ^ ^ ^ ayudante Pablo Sor ia Gar-
c ía pa ra r e t i r a r l a , u n ind iv iduo , al l í es-
r i n a a n u n c i ó que p e r m a n e c e r í a n en V a -
lencia du ran te las fiestas fa l leras . 
* » • 
V A L E N C I A , 14 .—Han v i s i t ado el pe-
nal de San M i g u e l de los R y e s don Ju-
l i án H . A l e ó , d i r ec to r del de San Qu in -
t ín , de Ca l i fo rn i a , a c o m p a ñ a d o de su se-
ñ o r a y el c ó n s u l de los Estados Unidos . 
E l penal de San Q u i n t í n es el m á s i m -
por tan te de N o r t e a m é r i c a y cuenta con 
seis m i l reclusos. 
Muerta en atropello 
S A N S E B A S T I A N , 1 5 . — A l apearse 
de un a u t o b ú s f ren te a l a c l í n i c a de San 
Ignac io , Dolores L a r u m b r e , de v e i n t i t r é s 
a ñ o s y C a r m e n R u i z fue ron a r ro l ladas 
por u n c a m i ó n , que m a t ó a l a p r i m e r a 
e h i r i ó de g ravedad a l a segunda. 
rec tamente p reparada y estudiada. E n 
el l l ano de H e r v é exis ten abr igos hor -
migonados, f o r m a n d o una p ro funda po-
s i c i ó n dispuesta p a r a hacer f ren te a l 
nor te , a l su r o a l este. L o s campoe 
a t r incherados an t iguos de L i e j a , N a -
m u r y A m b e r e s h a n sido modern iza -
dos, desde luego. A l n o r t e de l a p r i -
m e r a de estas plazas, en l a f ron t e r a 
de Holanda , l a o r g a n i z a c i ó n se apoya 
en las l í n e a s de agua—canales y ríos—i 
y en las inundaciones. T a l es, en s í n -
tesis, la o r g a n i z a c i ó n defensiva ac tua l 
de B é l g i c a . Pero este p a í s no p o d r í a 
ofrecer a u n invasor efect ivos adecua-
dos a los que le a t aca ran . L a cober-
t u r a , po r t a n t o — h a podido decirse—, 
no p o d r í a c o n f e r í r s e l e a é l solamente . 
¿ P e r o q u i é n p o d r í a a y u d a r l e ? I n g l a t e -
r r a , de momento , p o d r í a p res ta r le t a n 
s ó l o el apoyo de su a v i a c i ó n . F r a n c i a 
t e n d r í a , s in duda, que ade lan ta r sua 
t ropas has ta a l l í . 
Holanda , incluso, teme t a m b i é n . M u y 
p r ó x i m o s i a l a f r o n t e r a de los P a í s e s 
Bajos con A l e m a n i a , esta ú l t i m a po-
tencia t iene establecidas quince bases 
a é r e a s de aviones e h id ros . E x i s t e n , 
a d e m á s , no lejos, o t ros v e i n t i c u a t r o 
campos de a v i a c i ó n p rop iedad de So-
ciedades depor t ivas . Cinco nuevas guar -
niciones alemanas se h a n f i j ado sobre 
la m i s m a f ron t e r a . L a s c o m u n í c a c i o n e a 
de D a r m u n d y M u n s t e r con Ho landa 
han sido m u l t i p l i c a d a s . Los P a í s e s B a -
jos, en f i n , h a n ten ido que dedicar re-
c ientemente 54 mi l lones de f lor ines a 
l a defensa del p a í s : 22 mi l lones a la 
M a r i n a y 32 a la A v i a c i ó n y a l E j é r -
c i to . H e a q u í , pues, c ó m o este pueblo 
pac í f i co y f l e m á t i c o h a tenido, como 
B é l g i c a , que prever acontec imientos 
que ambos quis ieran, s in duda, que j a -
m á s surg ie ran . 
lúe los jueces hagan d e c l a r a c i ó n de nu- diendo la l i b e r t a d P ^ ^ ^ ^ ras y o t ro pa ra obreros en Es t e l l a 
- f i c i e n t e la s o l i c i t u d de cual- ^ a n z a persona de 5.000 pesetas, a l a 
D e t e n c i ó n d e d i r e c t i v o s 
d e F a l a n g e 
lídad, s e r á su 
quiera de las par tes l i t i gan te s . l o t e ra M a r í a I l l a . L a f i anza y a h a sido 
— jcondido. le d ió un fuer te golpe en la ca-
beza. d e j á n d o l e s in conocimiento. E l ENTRE E L L O S , E L SEÑOR 
^ c U l r n ? ^ temporal causa daños ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
PRI 
el Juzgado n ú m e r o 11, i n s t r u c t o r del 
de fondos. en Alcázar d tivadores de l a t i e r r a que hayan sido, 
lanzados con pos te r io r idad al 6 de o c t u - ' s u m a r i o por m a l v e r s a c i ó n 
fre de 1934 en e j e c u c i ó n de ó r d e n e s de M a ta rde M a n a I l l a fue t r as adada des 
^ autoridades civi les o m i l i t a r e s que de la c á r c e l de mujeres a su d o m i c i l i o 
Jo hayan dado l u g a r al correspondiente 
Juicio de desahucio s e r á n re in tegrados 
^media tamente a l a p o s e s i ó n de l a t ie- B A R C E L O N A . 14 .—Ante el Juzgado hundimien tos « n los t e n d i d ^ ^ H a n ^ co 
q I .para defenderle, pero s u r g i e r o n enton 6 oan Jlian ces 0tros dos atracadores, 
MO DE RIVERA 
A L C A Z A R D E S A N J U A N , 14.—Con 
Instrucción de un sumario m o t i v o de los temporales de l luv ias , en 
l a P laza de Toros se han producido 
^ a en las mismas " condiciones de cm ti-1 n ú m e r o 2 h a estado declarando l a D i - menzado las obras de r e p a r a c i ó n par a 
vos vigentes de l a c i tada fecha. T a m - r e c t i v a del t r anspor t e en r e l a c i ó n con tener dispuesta la p laza al i n a u g u r a r -
wén s e r á n repuestos en la p o s e s i ó n de el sumar io que se i n s t ruye a l detenido se l a t emporada . 
^ t i e r ra todos los que fue ron lanzados M i l a n é s , en cuyo domic i l i o fue ron en-
Por r e s o l u c i ó n j u d i c i a l que h a b í a queda- centrados unos planos de t r a n s f o r m a -
sin efecto en m é r i t o de l a ley de 26 dores e l é c t r i c o s y cajas d i s t r i bu ido ra s 
junio de 1933. A s i m i s m o , s e r á n re- de t r a n v í a s . M i l a n é s e s t á detenido igua l -
Puestos los que hayan sido desahucia- men te por su r e l a c i ó n con el ha l lazgo 
p>s haciendo a p l i c a c i ó n de los precep- de explosivos en una casa de l a calle de 
| f j que se c i t an en el a r t í c u l o 1.* de las Beatas, 
este decreto 
A r t . 3." î qs jueces munic ipa les cui-
a rán del i nmed ia to c u m p l i m i e n t o de 
rio^Ue Se ^P0116 en e l a r t i c u l o ante-
A r t . 4.° Es te decreto e n t r a r á en vf-
| o r en la m i s m a fecha de su i n s e r c i ó n 
71 el " B o l e t í n Of ic ia ! de la General idad 
P C a t a l u ñ a " . 
Los daños del fuego en 
ü K H ^ " 
y se enta- | 
bló una lucha desigual , a l a que puso! E l d i r ec to r de Segur idad r e c i b i ó por l a 
f i n u n per ro lobo, propiedad del chó fe r , tarde, a p r i m e r a hora, en G o b e r n a c i ó n 
que iba en el v e h í c u l o ; se l a n z ó a las!a I o ' per iodis tas en n o m b r e del min i s -
voces de su a m o cen t r a los tres m a l h e - i t r o , y les d i jo que nada nuevo p o d í a 
chores, y los puso en fuga mal t rechos decirles, s i no e r a que en provinc ias 
y bien mordidos , a j u z g a r por los t r o - h a b í a t r a n q u i l i d a d comple ta , porque so-
zos de ropa que de ja ron en la ca r re te - bre lo r e l a t i v o a M a d r i d y a h a b í a he-
ra. E l per ro p e r s i g u i ó a los a t racado- cho por l a m a ñ a n a unas mani fes tac io-
res. no obstante los disparos que é s t o s ! nes a los que hacen i n f o r m a c i ó n en l a 
M e h ic ie ron . Z u r i t a y Sor ia fueron asis-i D i r e c c i ó n . a l re la ta r les lo sucedido an-
tidos de diversas erosiones. teanoche. 
Los a t racadores no pudieron l levarse ! —Se han real izado bas tantes deten-
el d inero p roduc to de l a ven ta de pes- c i e n e s - a f f r e f f ó — d e elementos de l a ex-
cado. 
E l c h ó f e r y su ayudan te e s t á n ape 
t r ema derecha y a lgunos de esos otros 
elementos per turbadores . 
Montjuich P R I N C I P E ' - I S f i M A D R I D 
sadumbrados, pues no pud ie ron encon-
t r a r luego a l perro , e i g n o r a n s i se 
d e s p i s t ó o f ué m u e r t o por los a t r aca -
dores. 
Directivos de Falange 
Española, detenidos 
B A R C E L O N A , 14.—Los pe r i tos i n - l i í m u - j m j j " . . . . . . ^ x ^ ^ x ^ m ^ i 
genieros nombrados por el Juzgado n ú - dos en el coche-cama del expreso Odesa-
m e r o 14, pa ra d i c t a m i n a r sobre los da- K í e w y les roba ron todas las j oyas y 
ñ o s causados en los estudios c inemato- dinero que l l evaban . A g r e g a que u n 
g r á f i c o s Orfea F i l m , que se incendia- amigo de B e r l í n les p r o p o r c i o n ó d inero 
Nombramientos ron hace poco en M o n t j u i c h , h a n d ic ta - para poder t ras ladarse a I t a l i a , d o n d e ^ ¿ u l a l i a ¿ e Taba ra , a l pasar f r en te 
L a P o l i c í a de tuvo a y e r a pa r to 
de l a D i r e c t i v a de F a l a n g e E s p a ñ o l a . 
E n t r e los detenidos figuran don J o s é 
A n t o n i o P r i m o de R ive ra , R u i z de A l -
^ a , R a i m u n d o F e r n á n d e z Cuesta y Ba-
r , A . , , * i , aQ„ r rado. Se fundamen tan estas detencio-
Z ^ R A \ 1 ^ - E n / L P U ! ^ ° de ._! !" : nes en el func ionamien to i l ega l de la 
Agredido por el padre y el 
hermano de su novia 
- m inado en el sent ido de que los d a ñ o s 
í a m b i é n se ha aprobado por el Go- en los edificios ascienden a unas 145.650 
Llenen que ac tua r al domic i l io de su ex novia , Sabino o r g a n i z a c i ó n . 
sid1710 Un decreto des t i tuyendo a l pre 
ente de l a A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l de 196.950 
^ . ^ l o n a . don Eduardo Alonso, p o r no 
ber sido nombrado con las cond íc io -
* que p r e v é el decreto de 10 de a b r i l 
pesetas y los d a ñ o s en el m a t e r i a l , a 
Dejaron una bomba 
y a que en u n r eg i s t ro 
, efectuado en el local social no fueron 
Espía efétenido Sa^tre A n ^ ó n ' de dl'C1^^1e,5lafpOS;Pr encontrados los l ibros de con tab i l idad , 
_ 1 _ Padre y u n he rmano de a q u é l l a le p e r - ^ . ^ de soc¡oSf facturas> etc.> y o t ros 
e icT" i ' l t c C1 u u u u xu uc aum B A R C E L O N A , 14.—Una i n q u i l i n a del 
«id * ' 0 t ro ^ r e t o nombrando pre- tercero de la calle de l a D i p u t a -
P e r * de l a T e r r i t o r i a l a don A d o l f o |c i5ni 227, ha avisado a l a P o l i c í a que 
ernández Moreda ; decreto nombrandol fues ' 
Residente de la Aud ienc i a P r o v i n c i a l 
« o vrCel0na al mag i s t r ado don Grego 
~ H hes Burgos . que ejerce el car-
de d f 3uez en el Juzgado n ú m e r o 16; 
Aud nombrando mag i s t r ado de la 
en a recoger una bomba en f o r m a 
de p i ñ a que h a b í a encontrado en una 
de las habi taciones de su casa. H a d i -
cho que t u v o alojados all í du ran t e qu in -
ce d í a s a unos individuos, y a l marcha r -
c y l evan ta r l a h a b i t a c i ó n se ha en-
^ a r i a " ^ of_ro.v,incial de Gerona a don con t rad0 Con l a bomba. 
Artistas robados ^ ariano G o n z á l e z A n d i a , presidente de 
.JEREGR'NíCIOf'rTlMñ'sil'NTr 
^ ü ñ 2 ^ POr la Jun ta de Peregi inacio-
do Ttai. sT-,meses de abr i l -mayo, v i s i t an-
cios ov K ^ t o ' Siria, Grecia, etc. Pre-
tuito.; a-C»r«onales- P idan detalles gra-
"5 a 11 Margall, 12. Te l . 13390. Madrid. 
G E R O N A , 14 .—En C e r b é r e l a P o l i -
c ía francesa i n t e n t ó detener a un su-
puesto compl icado en asuntos de es-
pionaje. D icho i nd iv iduo h u y ó en un 
bote, desembarcando en P o r t - B o u , a n t t 
l a e x p e c t a c i ó n del vec indar io , pues reí-idioYe"^agr"'po1r"'co'¿plet0 brazo dere-
s igu ie ron a pedradas ha s t a a lcanzar le 
y der r ibar le , y y a en el suelo le d i e ron 
var ias p u ñ a l a d a s y palos. A c u d i e r o n 
var ios vecinos, y el padre de la m u c h a -
cha d ió va r i a s cuchi l ladas a N i c o l á s se a . er u n a 
H e r n á n d e z , que le sujetaba, seccionan- detenidos y ^ f e c h a é s t a s e r á n 
requis i tos que m a r c a l a l ey de Asoc ia 
clones. 
S e g ú n parece, la D i r e c c i ó n de Segu-
r idad no m a n t e n d r á estas detenciones 
naba un fur ioso t e m p o r a l que nadie jcho Sabino fué t ras ladado a una casa puestos en l i b e r t a d . 
Otro detenido 
M M ESTAN m i O S fe m u e r t o e n P a r í s e l 
LOS OBREROS DEL " L I B E R I l 
DE 
d o c t o r C a r b a l l o 
M U R C I A , 1 4 . — E l gobernador ha ci-
tado a l d i r e c t o r de " E l L i b e r a l " y a l 
admin i s t r ado r , como representantes de 
l a empresa Busquets , p a r a t r a t a r de la 
r e a d m i s i ó n de los t i p ó g r a f o s despedidos 
por la E m p r e s a e l 8 de d ic iembre de 
1934. Como es sabido, el despido y cie-
r r e del p e r i ó d i c o o b e d e c i ó a represal ia 
de l a E m p r e s a por u n a hue lga habida 
u n a ñ o antes a l s o l i c i t a r los t i p ó g r a -
fos, f u n d á n d o s e en las leyes sobre A r -
tes g r á f i c a s , el aumen to de jorna les que 
h a b í a decretado el m i n i s t r o s e ñ o r L a r g o 
Cabal lero . L a s i t u a c i ó n que desde aque-
l l a fecha v ienen a t ravesando los obre-
ros es angust iosa. A l g u n o s de ellos, pa-
r a poder buscar e l sustento, t u v i e r o n 
que r e c u r r i r a vender p e r i ó d i c o s , y o t ros 
se dedicaron a l a v e n t a de objetos por 
las calles. 
Como en el i nv ie rno de 1935 l a mise-
r í a se c e r n í a sobre las f a m i l i a s de los 
parados, hubo de abr i rse u n a suscr ip-
ción, con cuyo p roduc to pud ie ran aten-
der a las necesidades m á s apremiantes . 
E n v i r t u d del escr i to presentado por 
dichos obreros a l delegado de T raba jo 
y a l gobernador, por el que se conside-
r a n comprendidos en el decreto de re-
a d m i s i ó n de obreros, l a E m p r e s a Bus-
quets parece que accede a r eadmi t i r l e s , 
aunque no en su t o t a l i d a d . Se dice se-
l á n diez los que c o m e n z a r á n a t r a b a j a r 
como mozos de m á q u i n a s , ayudantes, 
e t c é t e r a ; pero por par te de los obreros 
que t r a b a j a n en e l p e r i ó d i c o en la ac-
tua l idad , que son forasteros, afectos a 
l a F e d e r a c i ó n G r á f i c a de M a d r i d , h a n 
so l ic i tado l a presencia de u n delegado 
de l a F e d e r a c i ó n pa ra que i n t e rvenga en 
el asunto y no s u f r a n despido n inguno 
de los obreros foras teros . E n los o rga -
B A R C E L O N A , 14 .—La famosa can-
t an te Mercedes Capsi h a d i r i g i d o un 
r a d i o g r a m a a los p e r i ó d i c o s , dando 
cuenta de que cuando regresaba acom-
p a ñ a d a de su esposo, d e s p u é s de una 
se hub ie r a a t rev ido a desafiar. Y a cerca vecina donde i n t e n t a r o n e n t r a r los 
de l a o r i l l a , d icho sujeto g a n ó l a p l aya L ^ ^ ' ^ g pa ra r ema ta r l e . M á s t a r d e 
a nado, e n t r e g á n d o s e a los carabineros, i f«é l levado a l hosp i ta l , donde se h a l l a 
que le pus ieron a d i s p o s i c i ó n de l a Po- ¡en estado grave . 
h rf 3 8 8 8 • • 8 • • : • • • • ' " u n gua rd ia de Asa l to , que le o c u p ó una j abso lu t a reserva sobre este asunto 
Perece ahogado " S o l i c i t a m o s r e p r e s e n t a n t e s p a r a p i s to la del ca l ibre 7,65 con 9 c á p s u l a s , ' 
' %* T . i • , i . r- i s in l icencia . F u é puesto a d i s p o s i c i ó n 
M a d r i d y P e n í n s u l a i m p o r t a n t e h r m a del j u z g a d o m u n i c i p a l del Puente de 
Francisco P o m p a G a r c í a , de cuaren 
t a y dos a ñ o s , domic i l i ado en l a calle 
de don F l o r e n t i n o . 2, f ué detenido po r nismos oficiales se viene guardando una 
P A R I S , 1 4 . — M u r i ó anteayer , y ha s i -
do enter rado hoy en la cap i l l a de su m a -
rav i l loso cas t i l lo de V i l l a n d r y , el doc tor 
Carbal lo , o rganizador y secre ta r io gene-
r a l de l a "morada h i s t ó r i c a " . E s p a ñ o l de 
nac imien to , é r a l o sobre todo por su ca-
bal lerosidad, s u s i m p a t í a y s u r e l i g i o s i -
dad. Var ias veces he telefoneado de las 
excursiones que organ izaba p a r a mos-
t r a r a la Prensa joyas ignoradas del 
a r t e y de l a h i s t o r i a . E n ellas nos asom-
braba—y y a estaba m u y enfermo—por 
el derroche de su in t e l igenc ia en las v i -
s i tas y de su ingenio en las expl icac io-
nes y en los b r ind i s . T e n i a ju i c ios y 
frases dignos de a n t o l o g í a . 
Dos cosas sobre todo le p reocupaban: 
la defensa de E s p a ñ a y l a g l o r i a del 
ca to l ic i smo. U n d í a u n e rud i to p r o v i n -
ciano peroraba.. . " . . . la g r a c i a creadora 
de Palas Atenea. . ." E l doc to r Carba l lo 
i n t e r r u m p i ó : " G r a c i a creadora po r d i v i -
na y po r h u m a n a no ha exis t ido, r e a l -
mente, s ino una, l a V i r g e n S a n t í s i m a " . 
A él que todo lo d ió porque las r i -
quezas h i s t ó r i c a s y a r t í s t i c a s se con-
se rva ran y conocieran y que s o ñ a b a con 
o rgan iza r la M o r a d a H i s t ó r i c a en Es -
p a ñ a , se lo h a l levado Dios el d í a en 
que en su p a t r i a , salvajes blasfemos 
quemaban casas de Dios y del arte. . .— 
B . C A S E T E . 
i i i i i H H i H i a H i wm 
Para afecciones de l a ga rgan ta 
P a s t i l l a s C R E S P O 
Acuerdan incautarse del 
seminario 
• i 
Para dar en él enseñanza laica 
' t o u r n é e " por Rusia , fueron na rco t i za - ciendo ahogado 
G E R O N A , 14.—En Olot , cuando el 
muchacho E n r i q u e C i l a r r a sa C o r o m i n a , , . 
de catorce a ñ o s , hab i t an t e de Manso, c o n s t r u c t o r a d e m a q u i n a r i a y t u r b i -
i n t en taba lavarse las manos e n e l r i o jnas h i d r á u l i c a s . " D i r i g i r s e A p a r t a -
F l u v i a , r e s b a l ó y c a y ó a l agua, pere- , o o o i 
d o 0 3 , b a n t a n d e r 
Vallecas. 
Incendiarios detenidos 
D u r a n t e l a noche a n t e r i o r y la m a ñ a -
na de ayer la P o l i c í a ha efectuado n u -
merosas detenciones, muchas de ellas 
de ind iv iduos que t o m a r o n p a r t e en los 
incendios y saqueos de anteanoche. A 
muchos de los detenidos les fueron ocu-
padas a rmas . 
L A L A G U N A , 14 .—En la s e s i ó n m u -
n i c i p a l se a c o r d ó la i n m e d i a t a incau ta -
c ión de l Semina r io y de los Colegios de 
N a v a y Domin i ca s p a r a i m p l a n t a r en 
ellos l a e n s e ñ a n z a laica. Es to fué pedi-
do por la d i r ec to ra de la N o r m a l , se-
ñ o r a Machado, que precisamente t iene 
una he rmana mon ja de c lausura en e l 
Convento de San ta Cla ra , de esta c i u -
dad. 
Domingo 15 de marzo de 1936 ( 4 ) ' E L D E B A T E M A D R I D . A ñ o X X n . _ X l i m , ^ 
D e L o n d r e s a B u d a p e s t e n E n L i n a r e s s e h a r e s u e l t o 
o c h o h o r a s e l p a r o o b r e r o 
JAPON VA A REANUDAR SUS 
EL 
El día 20 de abril se inaugurará Industriales, empresas mineras y 
esta linea aérea particulares entregan donati-
vos al Ayuntamiento Ha expuesto a Rusia el deseo de 
que las tropas rojas evacúen la 
frontera del Manchukuo 
L a s e n f e r m e r a s d e l a E m p i e z a e n A l e m a n i a l a 
C r u z R o j a c a m p a ñ a e l e c t o r a l 
V I E N A , 14.—De Londres a Budapest 
eri ocho horas, s in pasar por A leman ia , 
es el p r o g r a m a del nuevo servicio a é - L I N A R E S , 14.—Ha quedado solucio-
reo c u y a i n a u g u r a c i ó n e s t á p r ev i s t a pa- nado e l confl icto que se presentaba con 
r a el d i a 20 de a b r i l , s e g ú n i n f o r m a m o t i v o de los obreros parados. Los i n - l 1 
el p e r i ó d i c o v i e n é s « D e r T a g » . L a r u t a ¡ d u s t r i a l e s , comerciantes. Bancos, empre- i P E I P I N G 14.—Los observadores j a -
i . o n d r e s - A m s t e r d a m - P r a g a - V i e n a - B u d a - l s a s mine ras y cont r ibuyentes se han poneses s e ñ a l a n u n a a c t i v i d a d m i l i t a r 
p e s i se r e c o r r e r í a d ia r i amente una vez:pres tado a en t regar cantidades a l a l ca l - lde l J a p ó n , b a s á n d o s e en l a d e c l a r a c i ó n m a completo . Les r e c o m e n d ó que vean 
• l sector Londres- de pa ra emplear las en jorna les . Desde1 del genera l Kensuken I soga i . Este ma-J en los enfermos con los ojos de l a fe 
Ayer fueron recibidas por el Papa Un discurso del ministro de Hacien-
150 que han terminado el curso da en favor de la paz 
ROMiT, 14 .—El Papa ha recibido a 
150 enfermeras de la Cruz R o j a que han 
t e rminado el curso con los ejercicios es-
p i r i tua les . 
Su San t idad les d i r i g i ó unas palabras 
exa l tando l a m i s i ó n de las enfermeras, 
cuyo solo nombre cons t i tuye u n p rogra -
A J E P R E 2 
E L AJEDREZ EN MADRID. REALIDADES Y PROMESAS 
GRAN EXITO DE NUESTRO CONCURSO 
Campeonato regional Centro.—Esta se- que vengo recibiendo y que forz 
ana que comienza debe ser la ú l t i m a ¡ te tengo que agradecer, aunqup0S^!lle,1• m  
de t an 
A m s t e r d a m sena asegurado por apara- ayer y en esta f o r m a t r a b a j a n y a en n i f e s t ó : " E l J a p ó n no puede to l e r a r por 
tos y personal i n g eses. E l resto del el a r r eg lo de las calles va r i a s cuad r i - mucho m á s t i e m p o la ac tua l s i t u a c i ó n , 
r e co r r i do s e n a efectuado por apara tos Has de cien hombres. T r a b a j a n s ó l o cua- t a n poco sa t i s fac tor ia , en el nor te de 
d e l t i po « D o u g l a s » americano, a d e c ú a - t r o horas. Se cree que en estas condi- , China" . 
Í ^ y ^ d S S a S S o f PerSOnal ^ 0 ^ a COlOCar ' UnOS 1,500! " ^ ^ T " £ * f f l ¿ l ^ l a 
Los eventuales nasaieros n o d r í a n sa. iobrer03- p o l í t i c a japonesa d e s p u é s del golpe m i -
í * de Z o n d í e i l "las J ete T l T Z ' . Semana de 44 horas U t « - T o k i o . E l c i tado genera l a h a d i ó 
ñ a ñ a , y d e s p u é s de encontrarse con sus | TT>T ¿ ^ U e hab ia }TfClh}do unaH desagradable 
a m i g o s en los aeropuer tos de c u a t r o ' L I N A R E S , 1 4 . - H a sido i m p l a n t a d a o p r e s i ó n del r é g i m e n de Sung Cheb 
naciones cont inenta les d is t in tas , estar la aemana de cuarenta y cua t ro horas Y u a n . — U m t e d Press 
de v u e l t a en Londres a las diez de la 
noche. 
I n f o r m e s m á s recientes en r e l a c i ó n 
en la f u n d i c i ó n L a Cruz, f á b r i c a " L a 
Constanc ia" y sociedad "San Gonzalo". 
Las cua t ro horas de di ferencia s e r á n 
c o n este serv ic io ind ican que se h a r í a Pagada5 como ex t r ao rd ina r i a s a los 
u n a escala en A l e m a n i a . S in embargo, misrnos obreros, en v i s t a de que no se 
no se sabe s i se h a r í a a lguna modif ica- Pueden f o r m a r otros relevos. 
T O K I O , 14.—En el curso de la v i s i t a 
que le hizo aye r el embajador de la 
U . R. S. S. Jurenev, ei s e ñ o r H i r o t a pu -
so nuevamente de rel ieve el deseo del 
J a p ó n de ve r evacuar la r e g i ó n f ron te -
c i ó n a consecuencia de l a o c u p a c i ó n de 
Renania , o si el proyec to se r e a l i z a r í a 
de acuerdo con lo indicado en « D e r ! M U R C I A , 14 .—El presidente de la 
T a g » . — U n i t e d Press. ¡ F l e t a d o r a M u r c i a n a y el de la U n i ó n de 
«» » Expor tadores , han v is i t ado esta ta rde a l 
CARBIIRIINTES SINTETICOS EN I T U L I f l i ^ e del G o b i e r n o ^ e s t í o ^ e de^Franc i a 
• el cont ingente de e x p o r t a c i ó n de á c i d o s 
L a exportación murciana r i z a m a n c h ú - s o v i é t i c a po r las t ropas 
rojas. 
No se ha dado orden 
de evacuación 
M O S C U , 14 .—La " I z v e s t i a " da cuenta 
como de procedencia autor izada , que 
Se ha constituido una Sociedad que en Murcia- En caso c o n t r a r í o c e r r a r í a n j c o n t r a r i a m e n t e a cier tas informaciones 
36 dedicará a SU oroducción con imuchas f á b r i c a s de naran ja , a u m e n t a n - j m a n c h ú e s , no ha sido dada orden a lgu-
" ;do de esta f o r m a 
gobernador p r o m e t i ó 
c u m p l i r este deseo.. 
Los petroleros de la 
_ , |   f r a el paro en centenares ¡na respecto a l a e v a c u a c i ó n de ciudada-
de obreros. E l p r o e t i ó nos s o v i é t i c o s residentes en la M a n -
R O M A , 14 .—La A g e n c i a E c o n ó m i c o -
P inanc i e r a anunc ia l a c o n s t i t u c i ó n de 
u n a Sociedad p a r a l a p r o d u c c i ó n de 
ca rbu ran te s s i n t é t i c o s , con el concurso 
ded Es tado . T e n d r á u n cap i t a l de 500.000' 
Euskalduna 
B I L B A O , 14 .—Hoy v i s i t ó a l alcalde 
s s o v i é t i c o s 
c h u r í a . 
L a política exterior 
T O K I O , 14. (De l a A g e n c i a Doraei .) — 
E l s e ñ o r H i r o t a ha rec ib ido a los emba-
jadores de F r a n c i a y l a U . R. S. S. por 
l 1 ^ 5 ' ^ e BerT aumenttaf0 d e s p u é s a i U n a n u t r i d a C o m i s i ó n de obreros de l a l a f o r m a c i ó n del Gobierno 
400 mi l lones . L o s capitales s e r á n su- f a c t o r í a de EUskalcluna p a r a enterarse 
m i n i s t r a d o s : p a r t e p o r u n a Sociedad de del esta{io en que se encuentra el asun-
produc tos q u í m i c o s y pa r t e por el Es-
tado. E l s e ñ o r S t é f a n o Benni , m i n i s t r o 
de Comunicaciones, s e r á presidente de 
l a Sociedad. 
Se espera con esta i n i c i a t i v a r educ i i 
considerablemente las impor tac iones de 
carburan tes . 
to relacionado con l a c o n s t r u c c i ó n dd 
barcos petroleros . Les c o n t e s t ó el a l -
calde, que h a b í a consul tado con e l m i ' 
S e g ú n el « H i h í S h i m p o » el s e ñ o r H i -
r o t a r e p i t i ó a los embajadores su p ro -
p ó s i t o de que el Gobierno real ice « u n a 
p o l í t i c a e x t e r i o r v igorosa e independien-
t e » , l o que no s i g n i ñ e a que esta p o l í t i c a 
n í s t r o de A g r i c u l t u r a y d iputado por s u f r a u n cambio de o r i e n t a c i ó n : quiere 
Bi lbao , s e ñ o r R u i z Funes, y é s t e h a b í a decir con ello que el Gobierno se propo-
mani fes tado que no hay nada resuel to ne solucionar en f o r m a « p o s i t i v a » todas 
a ú n sobre el p a r t i c u l a r . 
L a c u e s t i ó n es de g r a n urgencia , pues 
depende de su r e s o l u c i ó n el que haya 
o no i m p o r t a n t e s despidos de obreros 
en l a c i tada f a c t o r í a . 
El decreto de yunteros 
las cuestiones pendientes con las poten-
cias ex t ran je ras y abandonar l a p o l í t i c a 
n e g a t i v a seguida has ta ahora. 
Combinación diplomática 
T O K I O , 14 .—El s e ñ o r H i r o t a ha ca-
blegraf iado ayer a l s e ñ o r A r i t a , emba-
j a d o r del J a p ó n en N a n k i n , pa ra que 
regrese a l J a p ó n . 
E n los c í r c u l o s bien in formados se 
a f i r m a que el s e ñ o r A r i t a s e r á n o m -
i i i i i i i i i n i i i i w i i i i i i n i i i i n i n 
L a t o s s e c a , s i e s e l p r i m e r 
s í n t o m a g r i p a l . . . 
y se descuida, nadie es capaz de a d i v i -
n a r a d ó n d e nos c o n d u c i r á . ¿ P r e a n u n c i a 
u n c a t a r r o b r o n q u i a l m á s o menos g r ave 
que s e r á nues t ro c a l v a r i o du ran t e todo 
e l i nv i e rno , o bien se corre el pe l ig ro 
que degenere en b r o n c o n e u m o n í a ? 
P o r no da r i m p o r t a n c i a a l p r i m e r s í n -
t o m a — l a tos seca—, ¡ c u á n t o s sucum- n i aquellas o t ras en que labores e s t á n 
ben...! Y es que los agentes infectantes , comple tamente en poder de yunte ros | cuyo v a l o r exceda de dos duros son 
aquello que Dios ve y quiere. 
F I N A . 
D A F -
R O M A , 14.—Con m o t i v o de c u m p l i r -
se el v i g é s i m o q u i n t o an iversar io del 
res tablec imiento de la " P í a U n i ó n San 
, interesante prueba. Digo que abr i r las y catalogarlas me ocuna ™ .el 
B E R L I N , 1 4 . - B a j o l a d i r e c c i ó n aei!,ldebe s e r „ la ú l t i m a s in tener la Seguri- t iempo, aparte las c o n t e s t a c i ó n ^ mucho 
d i n á m i c o doctor Goebbels los « n a z i s » dad de (Jue as í sea Con ello no pretendo ¡ r e g a t e o a cuantos me han n e S qU,e no 
han emprendido l a c a m p a ñ a e lec tora l t i l da r de fa i t a de d isc ip l ina o seriedad ¡c lones u otros datos. P r o c u r a r é en t a' 
en todo el Reich, u t i l i z ando todos losia ios excelentes "amateurs" p a r t i c i p a n - ' x i m a publ icar la l i s ta grande 
medios de t r a n s m i s i ó n . E s t a c a m p a ñ a tes o a l C o m i t é de a l t u r a que d i r ige el 
en rea l idad tiene po r finalidad convencer torneo. A l g ú n leve atisbo de flojedad o 
a los alemanes que el d ia 29 de marzo i cansancio no merece un comentar io . La 
d e b e r á n v o t a r por los d iputados « n a - causa de que no se jueguen todas las 
7is» en vez de r e c u r r i r a la ú n i c a a l ter - Partldas los dlas y horas estipulados es z is» , en vez de l e c u r n r a ia umea ane r i as. siem fundada y l e g í t i m a . Nues-
n a t i v a que les queda: devolver l a pape . i t ros admirados jugadores no son unos 
le ta en blanco. " s e ñ o r i t o s " desocupados n i unos "profe-
E l c iudadano a l e m á n es atacado porjgionaies" a quienes se re t r ibuye por su 
todas par tes . Cuando se l evan ta po r l a l a c t u a c i ó n deport iva . M á s bien a todos 
m a ñ a n a encuent ra t v j o la p u e r t a de su 
casa hojas de p ropaganda : « E l s ign i f i -
cado de estas elecciones es demos t ra r 
ellos les i r roga per juic io ma te r i a l n i par-
t i c i p a c i ó n en pruebas que tan to contr i-
buyen al fomento del juego de nuestros 
amores. N o seamos, pues, demasiado exi-
recibidos por el Papa los socios de Ia l e? nmionea d e " D é r s o n a s ^ o ü e f o r m X n e^!^entes y l i m i t é m o n o s a esperar de su 
misma As i s t i e ron a l a audiencia siete mmones ae personas que l o r m a n ei bien probado e s p í r i t u depor t ivo que sólo 
-ncia sieLe pueblo a l e m á n . Gentes de sangre ex t r a -
Pablo" ent re el clero de Roma._han s i d o | a l mundo la abgoluta u n a n i m i d a d de ios 
Algunos me dan las gracias por h 
uerles est imulado a penetrar en la 
t r a ñ a de los problemas cuando estah"1" 
acostumbrados a detenerse en la co t 
za, o, s e g ú n el s ími l exacto, a abrir ¡j 
cardenales y cinco obispos. A las pala-
bras de homenaje que le d i r i g i e r o n el 
P o n t í f i c e c o n t e s t ó expresando como obis-
po de R o m a su reconocimiento y g ra -
t i t u d por su ac t iv idad , por lo que p o d í a 
contar les entre sus hi jos mejores . Ter -
m i n ó augurando que haya p r o n t o solo 
u n r e b a ñ o y un solo p a s t o r . — D A F F I N A . 
Pueblo francés amenazado 
por una ola de barro 
ñ a y degenerada h a r á n todo lo posible 
p a r a r o m p e r esta u n a n i m i d a d . Es t a t e 
a tento p a r a descubrir a aquellos que so-
cavan a l pueblo a l e m á n . Si descubres a 
algunos de estos individuosi , i n f o r m a 
inmed ia t amen te a l jefe del d i s t r i t o del 
p a r t i d o » . 
Los p e r i ó d i c o s , no 
por causas fundadas y debidamente no-
tificadas dejen de jugarse las par t idas 
en las fechas s e ñ a l a d a s . 
Por la desigualdad en el n ú m e r o de 
par t idas jugadas es dif íci l aun pronosti-
car q u i é n s e r á el vencedor de la prue-
ba. Es probable que haya lugar a desem-
pates para los pr imeros puestos. 
De este torneo es la siguiente par'Jda 
o r t a cuales. en que D o m í n g u e z , uno de los l íde res ; 
sean, reproducen discursos electorales e j e c u t ó a placer una marcha t r i u n f a l 
de H i t l e r , de Goebbels y d e m á s perso- | Blancas, D o m í n g u e z ; negras, Gonzá lez , 
nalidades « n a z i s » , y p u b l i c a n ca r i ca tu - l 1. P4R, P4R; 2. P4AR, P X P ; 3. C3AR, 
ras y f o t o g r a f í a s sobre el m i s m o asun- P3D; 4. P4D, A5C; 5. A X P , A 2 R ; 6. 
to. E n l a calle, camiones con al tavoces CD2D, ASA; 7. P3A, C2R; 8. D3C, P3CD; 
lanzan frases como l a s igu ien te : «El ;9 - P3TR, A 2 D ; 10. P5R, A 3 R ; H - P^A, 
nacionalsocia l ismo g u a r d a a l resto d e l l f X P ; 12 ^ ¿ i ^ X ^ X ^ 
mundo del b o l c h e v i s m o » . Po r todas Par- p3c C3C- 17 Á2C C2D- 18 b 4 T T X P -
tes se ven carteles electorales en los 19 ¿ 4 D T I C D - SIO.'trIR, P4C; 21. C x P , 
P A R I S , 14 .—El pueblo de Batte-des-
Fonds, en los alrededores de Gap ( A l t o s 
A l p e s ) , e s t á amenazado por una ola de 
ba r ro y ha sido abandonado por todos 
sus habi tantes , salvo u n vie jo m a t r í m o - i que- de u n modo g r á f i c o , se destaca to- D4A. 22. C4R, DSC; 23. D X P . D x D ; 24 
nio que se ha negado a h u i r a pesar del i do ^ real izado por los « n a z i s » en los c x D , R I A ; 25. C6AD. T 1 T ; 26. P3T, 
Delibro asuntos e c o n ó m i c o s de l a n a c i ó n . Ot ros 
Numerosas chozas s i tuadas en l a f a l - ! m u e s t r a n conT grandes le t ras las frases 
da de l a m o n t a ñ a se han der rumbado, s^"1€ntes: h l s t o r i a ^ no 
ya. Se teme que el pueblo quede cample- se forJa en mesas de las Conferen-
tamente enterrado. c í a s s ino por jefes represen ta t ivos del 
• « • « n u ^ •iiiiMiiiiiMiiliB^ qU1CnCS en l a 0 ra d e c i s i v ^ f Idia y a l a c r e a c i ó n de u n g r a n Club de 
Tl i l l i m j B M M ^ con sus propias manos , de la :Ajedrez en l a Casa del Es tudiante . 
\ | 1 ^ W D A l l / l d i recc ion de los Pueblos y r ea l i zan ver- H u e l g a encarecer la impor t anc i a del 
| í 1 1 ! I * / \ I f l daderas proezas. proyecto. Los diversos n ú c l e o s embrio-
* m * ' * S i el ciudadano a l e m á n , u n a vez te r - !na r ios de las Juventudes m a d r i l e ñ a s de 
minadas las tareas del d ía , acude para5 A- C. e n c o n t r a r á n al l í el ambiente apro-
pasar u n r a t o d i s t r a í d o , c o n t e m p l a e n ^ 1 ^ 0 Para su n o r m a l y vigoroso des-
nuez empleando todas las energ ías 
ab r i r l a , s in preocuparse ya de si dent6"1 
de ella h a b í a u n f ru to que saborear 
Concurso de compositores. — " E l Ái 
drez E s p a ñ o l " organiza u n doble Co 
curso de c o m p o s i c i ó n de problemas n" 
cuatro jugadas y de finales a r t í s t i cos \ ^ 
trabajos originales deben enviarse a i 
R e d a c c i ó n (Donoso C o r t é s , 39) hasta \ 
15 de mayo p r ó x i m o . Jueces: Señor con 
de de V i l l a l e a l y don F u l v i o Balestra 
Premios : 50 pesetas para el primero-
el p r i m e r tomo de " E l Ajedrez Español" 
y un a ñ o de s u s c r i p c i ó n g ra tu i t a para el 
segundo, y un a ñ o de suscr ipc ión gra. 
t u i t a para el tercero. 
E l doctor E m v e ha sido condecorado 
por la re ina de H o l a n d a con el título « 
insignias de la orden Orange-Nassau. Se 
vuelve a hacer j u s t i c i a al noble juego. 
P R O B L E M A N U M . 177 (2.° del Concurso) 
F . A r m e n g o l 
(Barce lona) 
I n é d i t o 
(Negras 9) 
26. 
C(3C)4R; 27. C X C , C X C ; 28. C5A, 
T1CD; 29. T X C , T X P C R ; 30. A5D, A X A ; 
31. C7D + , abandonan. 
Consecuencias l óg i ca s . — D e s p u é s del 
f ranco éx i to de las fiestas a j ed rec í s t i -
cas de los Estudiantes C a t ó l i c o s , se estu 
R A D I O 
L A V A L V U L A D E C A L I D A D el n o t i c i a r i o a Goer ing , Rosemberg y ar ro l lo . 
Muchos aficionados juveni les me ha-
T R U J I L L O , 14. — L a A s o c i a c i ó n de 
prop ie ta r ios rurales del p a r t i d o de T r u -
j i l l o h a enviado a los p e r i ó d i c o s de M a -
d r i d el s iguiente t e l eg rama : 
« E l e v a m o s V . E . nues t r a e n é r g i c a - b r a d o m i W r o de Negocios E x t r ^ 
p ro te s t a por a p l i c a c i ó n indebida del de-
cre to l l amado de yunteros , de fecha { • 
3 del cor r ien te . N i se hace s e l e c c i ó n 
a lguna p a r a asentar exc lus ivamente a 
los verdaderos yun te ros que e s t á n f a l -
tos de t i e r r a , n i se da i n t e r v e n c i ó n ni 
conveniente prec io a l p rop i e t a r io pa ra 
p e r m i t i r l e e lementa l fiscalización, n i so 
tiene en cuenta per ju ic ios i r r e m e d i a -
bles p a r a l a g a n a d e r í a , n i se l i m i t a n 
fincas exceptuadas de R e f o r m a ag ra r i a . 
d e m á s jefes "nazis", que le hab lan de 
del Gobierno de T o k i o y reemplazado en las elecciones, de l r é g i m e n "naz i " , et-
N a n k í n po r el s e ñ o r Sh igemi tau , ac tua l c é t e r a . S iguen escenas en las que se 
v i c e m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s . ¡ r e p r o d u c e n los t i empos t u rbu l en to s de 
E l s e ñ o r Yoshida, ex embajador del ¡la é p o c a prenazi , y escenas l lenas de 
J a p ó n en I t a l i a s e r á nombrado e m b a j a - í p a z y a l e g r í a de l Te rce r Re ich . 
dor en Londres . 1 P o r ú l t i m o , cuando e l c iudadano ale-
Noticia desmentida m á n se r e t i r a a su casa p a r a descansar, 
l a " r a d i o " le t r a n s m i t i r á t a m b i é n a l g ú n |Son novatos en lides de torneos serios y 
L a A g e n c i a Tass d e c í a - discurso e l ec to ra l .—Uni t ed Press. pagan cara su inexperiencia. H e a q u í los 
El ministro de Hacienda!resultados (Los nombrados €n Primer 
blan con entusiasmo de la idea que aca-
r i c i a n y de sus p r o p ó s i t o s de... "empo-
llarse esta nueva as igna tura" para hacer 
buen papel en fu turas pruebas. 
" M a t c h " E E . CC. y Juven tud C ó v a d o n -
ga.—Se verif icó, conforme a n u n c i é , re-
sultando victoriosos los ú l t i m o s cuando 
el desarrol lo de las par t idas auguraba 
u n t r i u n f o neto de los pr imeros . Pero... 
M O S C U , 14 
ra estar au to r i zada pa ra declarar que 
las not ic ias de fuente China sobre p r ó -
x i m a s maniobras de las fuerzas m a r i t i -
L O S Z A P A T O S N U E V O S 
Todos los campeonatos de "catchs" 
son mundia les , aunque se celebren s i -
m u l t á n e a m e n t e cinco competiciones en 
u n a sola ciudad, y todas las compras 
s i no se des t ruyen en sus comienzos por ¡ m o d e s t o s . I m p e r a l a i n f r a c c i ó n de toda 
los medios que l a med ic ina aconseja, n o r m a lega l y absoluta a r b i t r a r i e d a d 
g e r m i n a n pavorosamente . Bronqu ios y 
pulmones son invadidos, .agarrotados, se 
in f l aman , l a r e s p i r a c i ó n se hace dif íc i l . 
grandes problemas pa ra aquellas f a m i -
l ias cuyo jefe no tiene ingresos "supe-
r io res" . 
en a c t u a c i ó n delegados I n s t i t u t o s Re-
f o r m a A g r a r i a , inspeccionados po r or-
ganizaciones socialistas, desalojando n u - ¡ ^ c o m p r a de caiZado es una de las 
el he rv ide ro bac i l a r avanza, cuyas con- merosos labradores po r su S1ffmficad0 Dr incÍDale3 oreocunaciones de los m a -
secuencias pueden ser funestas P a r a p o l í t i c o derechista . E n ejercicio legit i-1 P n f c j P a l e ^ P 1 " 6 0 ^ ? ^ 1 ^ ^ de l o s / ™ -
d e s t r u i r estos bacilos la c l í n i c a nos o f r e - i m o derechos, f o r m u l a r e m o s recursos 
legales per t inentes . — P o r A s o c i a c i ó n ce u n remed io b a l s á m i c o , de o r i g e n ve-
ge ta l , que l a exper iencia demues t ra ser 
de u n a eficacia incontestable . Su n o m -
bre es T h u s - S e r u m ; por su v i r t u d , s i a l 
p r i m e r i nd i c io se t o m a dicho T h ú s - S e -
r u m , e l m a l es arrestado, los bacilos 
m o r t í f e r o s p ie rden su fuerza p r o c r e a t i -
v a y, s igu iendo el t r a t a m i e n t o duran te 
a lgunos d í a s , el ó r g a n o r e sp i r a to r i o se 
restablece y queda inmunizado . Las afec-
ciones catarra les , los resfriados rebeldes, 
los espasmos de tos, ceden con el b a l s á -
m i c o Thus -Se rum. 
i i i i i i i in i i iHi i iHi i i in i in i i i i i i i in i i in i i i i i i i i i i iHi i i i i i i i i in i 
HE A Q U I EL 
í m e d i a S e p m 
P A R A R E S F R I A D O S 
) Esa nariz enrojecida des-
truya su belleza; y ese 
catarro ataca su salud . . . 
iSus amigos ta mirarán 
con recelo I Y en cuanto Ud. 
estornude, los ahuyentará. 
Evite ese bochorno^—y 
proteja su salud tomando 
B R O M O Q U I N I N A 
GROVE. Dos tabletas al 
acostarse y dos por la 
mañana libran de 
desechos y gérmenes, 
dominan la fiebre y 





prop ie t a r io s rurales p a r t i d o T r u j i l l o , el 
presidente, A l fonso B a r d a j í . » 
El pantano del Ebro 
< 
S A N T A N D E R , 15 .—El gobernador ci-
v i l h a celebrado una r e u n i ó n con los 
ingenieros de l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o -
g r á f i c a del E b r o pa ra es tudiar las me-
didas conducentes a l a r e a n u d a c i ó n de 
los t raba jos del pan tano del Eb ro , que 
d a r í a n o c u p a c i ó n a 500 obreros. Se han 
d i r i g i d o te legramas so l ic i tando l a re-
s o l u c i ó n de determinados t r á m i t e s a l 
m i n i s t r o de Obras p ú b l i c a s y a l pre-
sidente del Consejo. 
D o s b o m b e r o s g r a v e s e n 
e l f u e g o d e S a n L u i s 
Uno de ellos por auxiliar al otro, 
que cayó desde el campanario 
D u r a n t e los t rabajos de e x t i n c i ó n del 
fuego provocado en l a ig les ia de San 
L u i s se h a 11 a b a en una escaleri-
l l a d e l campanar io el bombero Lorenzo 
de la- Fuente , cuando se d e r r u m b ó un 
p a r e d ó n . Lorenzo c a y ó a l suelo y un | p e s a d í a . m a 
c o m p a ñ e r o suyo l l amado J o s é D i é g u e z 
d r i l e ñ c s . H a y , no cabe duda, calzado 
bueno y bara to , pero las calles de l a ca-
p i t a l de l a R e p ú b l i c a parece que e s t á n 
pav imentadas , de in ten to , para que los 
zapateros se h a g a n mi l l ona r io s en m u y 
pocos meses. 
U n honrado padre de f a m i l i a que ten-
g a seis m i l pesetas de sueldo, esposa, 
t res n i ñ o s y l a m a n í a de no env ia r el 
calzado a los zapateros remendones, s i 
t iene a d e m á s l a cos tumbre de paga r el 
recibo a l casero, p a s a r á los v e i n t i c u a t r o 
ú l t i m o s d í a s de cada mes s in u n c é n -
t i m o . Y a sabemos que no se da el caso 
de que u n hombre que t iene ese sueldo 
no qu i e r a env ia r los zapatos de sus fa-
m i l i a r e s a l zapatero de vie jo , porque lo 
cor r i en te es que l levando las suelas ro-
tas t enga que a l imen ta r se con c o n a t í -
Uos de cocido los ve in t iocho d í a s ú l t i -
mos de cada mes. 
A y e r s a l i ó G e r m á n con su esposa y 
el p r o p ó s i t o de comprarse u n pa r de 
zapatos. 
G e r m á n pesa cerca de noventa k i -
los. Su esposa c incuenta y dos. Ger-
m á n es déb i l y su esposa m u y pesada 
H A M B U R G O , 1 4 . — E l m i n i s t r o de F i -
nias s o v i é t i c a s en E x t r e m o Or iente , no nanz£Uj del R e i c h ha hablado hoy, con 
m o t i v o del m i t i n a n u a l de l a Asoc i a -
c ión del O s t a s í a t i s c h e r V e r e i n , t r a t a n -
do acerca de los problemas e c o n ó m i c o s 
y financieros de A l e m a n i a y del mundo . 
S e r í a necesario, d i jo el m i n i s t r o , l u -
char buenamente y tener l a necesaria 
c o n s i d e r a c i ó n con e l e x t r a n j e r o . L a s 
e c o n o m í a s dependen unas de ot ras y 
u n a s o l u c i ó n du rade ra de las d i f i cu l t a -
des e c o n ó m i c a s no es posible s i no se 
l o g r a establecer l a paz p o l í t i c a en t re 
los pueblos. S e r í a f a t a l que é s t o s con-
t inuasen e s f o r z á n d o s e en establecer el 
equ i l i b r io en el e x t e r i o r de sus econo-
a c u d i ó en su a u x i l i o y l o g r ó sacarle a 
la calle. A m b o s bomberos sufren g r a v í -
simas quemaduras y e s t á n hosp i ta l iza -
dos en el Equ ipo Q u i r ú r g i c o . 
El p r i m e r acto de una 
Gestora municipal 
Todo lo que G e r m á n hace le parece 
m a l a M a r í a . E l l a se impone s iempre. 
N o es posible d i s c u t i r con M a r í a . Su 
voz es ch i l lona y ag r i a . Cuando discute 
con su m a r i d o da l a m i s m a i m p r e s i ó n 
que produce una r a t a a l a que se le 
ha pisado el rabo. N o se le entiende lo 
que dice, se oyen solo unos chi l l idos 
EXPULSAR DEL PUEBLO AL CURA ^ ^ ^ 1 0 5 , y G e r m á n , que t iene u n co 
F O R M U L A S 
q u í m i c a s industr ia les , A N A L I S I S D E 
T O D A S CLASES 
Labora tor ios 
E N F I S 
P r í n c i p e , 5 
M A D R I D 
PARROCO 
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ANUNCIO O F I C I A L 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de M a d r i d 
saca a subasta las obras de c o n s t r u c c i ó n 
del camino p r o v i n c i a l de la carre tera ge-
ne ra l de A n d a l u c í a al bar r io de Usera, 
con arreglo a l proyecto, presupuesto y 
pliegos de condiciones que se hal lan de 
manifiesto en la S e c c i ó n de Fomento de 
esta C o r p o r a c i ó n . 
S e r v i r á de t ipo para l a subasta l a can-
t i d a d de 43.518,03 pesetas, debiendo depo-
sitarse como g a r a n t í a el 5 por 100 de d i -
cha cant idad. 
Las proposiciones p o d r á n presentarse 
todos los d í a s h á b i l e s , de diez a una, en 
l a c i t ada Secc ión de Fomento y en la 
D i r e c c i ó n de loa Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el dia 20 del actual , y 
los d e p ó s i t o s que se cons t i tuyan en la 
Caja P r o v i n c i a l h a b r á n de efectuarse du-
ran te el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta t e n d r á lu^ar el d í a 21, a 
Ins doce y media. 
r a z ó n sencil lo y u n respeto profundo a 
la o p i n i ó n de sus vecinos, cede s iempre 
A L I C A N T E , 14.—En Gata de Corgos, y Z Z Í L 
la nueva Gestora, p res id ida por u n so- Cede, aunque lo que su esposa preten-
c i a l í s t a , r e a l i z ó su p r i m e r acto, consis da le parezca una insensatez, 
ten te en t ras ladarse a l domic i l i o del p á - G e r m á n ^ i a verdad , e s t á har-
r roco pa ra i n v i t a r l e a que abandonase I 
el pueblo. E l p á r r o c o p id ió una orden to de M a n a . A veces se confiesa que, 
aunque no t iene m á s f a m i l i a que M a -
ría , s e r í a pa ra él u n verdadero placer 
j v e s t i r de lu to con causa ju s t i f i cada . 
L a d r o n e s reincidentes ¡Qué hermoso! U n a tarde de p r i m a v e -
ra, le r o d e a r í a n sus amigos, s u b i r í a n a 
unos coches que iban precedidos de 
uno... ¡ Q u é hermoso! Pero se asusta 
ba de s í m i s m o . ¿ C ó m o p o d í a desear 
por escr i to; pero se negaron a ello y se 
vió obl igado a marcha r . 
hasta quince veces 
B I L B A O , 14 .—Ante el T r i b u n a l o r d i -
na r io se v ió l a causa por robo con t ra 
cua t ro ind iv idos cuyo h i s t o r i a l es ex t r a -
o r d i n a r i o : uno de ellos, l l amado J o s é 
L u i s Gonzalo, ha sido condenado siete 
veces por la m i s m a causa; o t ro , F r a n -
cisco Bonet , 11 veces; o t ro , A n t o n i o Re-
duello, 15, y M a t í a s Reduello, he rma-
no del an te r io r , en siete veces. 
A h o r a comparecen ante el T r i b u n a l 
por t r a t a r de saquear el 1 de mayo de 
1933 el san tuar io de N u e s t r a S e ñ o r a 
de l a A n t i g u a , en O r d u ñ a , y haber in-
tentado robar una f á b r i c a de yeso cer-
cana al t emplo . Se lea pedia seis aftos y 
un d í a por el delito cometido en «1 san-
tuario y dos meses por el i n t en to de 
robo en l a fábr ica . • 
aquel lo? N o h a b í a que pensar en t a l 
cosa porque, a lo peor, una noche so-
ñ a b a en voz a l t a y. . . 
Tres horas l levaban viendo escapara-
iB, cuando M a r í a , d e s p u é s de m i r a r 
v a r í a s veces los modelos expuestos en 
uno de la G r a n Vía , o r d e n ó con e l pa-
raguas en a l t o : 
— A q u í , G e r m á n . Esos de catorce c in -
cuenta me gustan. . . 
—Son hor r ib les , M a r í a . 
—Eres tú qu ien loa h a de l l eva r , pe-
ro soy yo quien te los h a de v e r pues-
tos. 
— T e n en cuenta que no son, como 
se dice a h í , de anca de po t ro . Son de 
lomo de cabal lo m u e r t o en u n a c o r r i -
da de toros . 
—Te proh ibo que sigas opinando. Va-
mos. 
E n t r a r o n . U n dependiente les s i r v i ó 
lo que h a b í a pedido M a r í a . G e r m á n se 
p r o b ó el zapa to izquierdo. M a r í a le h i 
zo da r u n p a s e í t o p o r e l estableci-
mien to . 
— ¿ Q u é t a l ? 
— M u y bien . 
— ¿ E s t á s seguro? D a unos paso; 
m á s . A s e g ú r a t e , n o v a y a a ser que l ú e 
go no los puedas l l eva r y hagamos u n 
gasto i n ú t i l . 
G e r m á n a s e g u r ó que los zapatos le 
estaban "como u n guante" . 
L e pus ie ron los viejos en u n a caja 
y G e r m á n s a l i ó del brazo de M a r í a con 
sus zapatos nuevos. Unos doscientos 
me t ros l l evaban andados cuando M a r í a 
n o t ó a lgo e x t r a ñ o . 
— ¿ T e hacen d a ñ o ? 
— U n poco el con t ra fue r te del de-
recho. 
— V a m o s a devolverlos . 
— N o m u j e r . E s m u y poca cosa. 
— B i e n . Pero luego no te quejes. 
— N o me quejo. 
—Pero y a empiezas a cojear. 
— M u y poco. 
— T e he dicho que te cerciorases. Esos 
zapatos son u n n ú m e r o m á s cortos que 
los que necesitas, pero t ú , po r presu-
m i r , que no s é p a r a q u é quieres o ne-
cesitas p resumir . 
— M i r a , M a r í a . . . 
— N o me hables. Cojeas de u n modo 
espantoso. Eres tonto , G e r m á n . 
—Tienes r a z ó n . Vamos a sen tamos 
en u n banco, que quiero ponerme los 
zapatos viejos. 
Y se sentaron en u n banco del paseo 
del Prado . M i e n t r a s G e r m á n se q u i t a -
ba los zapatos, M a r í a con t inuaba d i r i -
g i é n d o l e i n su l to s : , • 
—Eres u n i m b é c i l . U n a vez que me 
gasto el d inero en t i . . . 
G e r m á n t e n í a en la1 m a n o derecha 
u n zapato. L o cog ió por la p u n t a y con 
él dio u n fuerte golpe en la cabeza a 
su esposa. M a r í a ca l ló , por p r i m e r a 
vez en su vida , s in protes tar . G e r m á n 
q u e d ó asombrado. Y a s a b í a pa ra q u é 
p o d í a n se rv i r l e aquellos zapatos nue-
vos. Se puso los viejos, g u a r d ó los otro*, 
en l a caja y e s p e r ó a que su m u j e r 
v o l v i e r a en sf. Cuando M a r í a reaccio-
n ó , G e r m á n le d ió unos golpeci tos ca-
r i ñ o s o s en l a espalda y la l l evó a casa 
en " t a x i " . 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Cuando t r aba jaba en una f á b r i c a de 
muebles de la avenida de G a l á n y Gar-
c í a H e r n á n d e z , de Carabanchel , se p ro-
dujo una her ida grave en la mano de-
recha J o s é Poveda P é r e z , j o rna le ro , do-
m i c i l i a d o en la calle de J o s é del R í o , 
n ú m e r o 10. F u é asis t ido en la Casa de 
Socorro del d i s t r i t o de la L a t i n a y t ras -
ladado d e s p u é s a l E q u i p o Q u i r ú r g i c o . 
lugar pertenecen a l a F e d e r a c i ó n de Es 
tudiantes C a t ó l i c o s ) : 
A r r a n z , Fuentes, 1Á. 
D o u , 0; Soria, 1. 
Gete, 0; Paradinas, 1. 
T o l í v a r , 0; Lobo, 1. 
Reina, 1; Ayuso, 0. 
M ú z q u i z , 1 ; Vera , 0. 
D e la s e s i ó n de s i m u l t á n e a s del maes-
t r o Fuentes en la Casa del Es tudiante , 
en que g a n ó 22, p e r d i ó dos e hizo tablas 
otras dos. 
Blancas, Fuentes ; negras. Casares. 
1 P4AD, P 4 A D ; 2. P4R, C3AD; 3. 
C3AR, P 3 D ; 4. P4D, P X P ; 5. C X P , 
D 4 T + ; 6. A 2 D , D 4 R ; 7. C X C , D X P R + ; 
8 A3R, D X C 3 A ; 9. C3A, P 3 T D ; 10. D2A, 
P3CR; 11. O—O—O, A 4 A ; 12. 'A3D, A X A ; | 
13. D X A , A2C; 14. A4D, C3A; 15. TR1R, * 
P3R; 16. C5D, P4R; 17. C X C ; 18. CUATRO MIL PERSONAS CARE-
% ,v; 
(Blancas 12) 
M a t e en dos 
(Repet ido en obsequio de los que no lo 
han recibido.) 
D r . JACQUES 
Fallecimiento en Algorta 
del conde de Motrico 
B I L B A O , 14.—En su casa de Algorta 
ha fa l lec ido don J o s é Churruca , conde 
de M o t r i c o . E r a h i j o de don Evaristo 
Chur ruca , el gen ia l const ructor del 
puer to de Bi lbao , y, como su padre, in-
geniero c o m p e t e n t í s i m o . Desempeñab í 
cargos en los Consejos de administra-
c ión de A l t o s Hornos y M i n a s del Rif, 
S e s e n t a c a l l e s d e Kaunas, 
i n u n d a d a s 
m í a s c e r r á n d o s e an te los ot ros . N í n - j p x P , O—O; 19. P X P , CSC; 20. D3CD, 
g u n a e c o n o m í a puede v i v i r m u c h o t í e m - j P 4 T D ; 21. A X A , R X A ; 22._T7R, D x P C ; 
po a costa de las d e m á s . 
L a q u i n t a C o n f e r e n c i a d e 
I n s t r u c c i ó n e n G i n e b r a 
G I N E B R A , 1 4 . — E l C o m i t é e jecut ivo 
de l a O ñ c i n a I n t e r n a c i o n a l de Educa-
23. P3TD, D4C + ; 24. D3R, D X D ; 25 
T X D , C3A; 26. T5D, T R 1 R ; 27. T X T , 
T X T ; 28. T5CD, T 1 D ; 29. P5A, T 2 D ; 30. 
R2D, R3A; 31. R3A, R4R; 32. R4A, P4A; 
33. T3C, P5A; 34. T 3 A D , R 5 R ; 35. P4C, 
P X P ; 36. P X P , P6A; 37. P5C, C5D; 38. 
T I A , P7A; 39. T 1 A R , R 6 R ; 40. R5D, 
C X P C ; 41. R6R, T2C; 42. P7D, C 5 D + ; 
43. R6D, C3A; 44. T1CD, C I D ; 45. R7A, 
T I C ; 46. Abandonan . 
P a r t i d a jugada en consul ta en l a Ju-
ven tud de A . C. de Nues t ra S e ñ o r a de 
c ión h a acordado, en l a r e u n i ó n de hoy, fr0Ya.donSa--.:Plancas- Paradinas, Lobo, 
l a convoca to r ia de l a q u i n t a Conferencia ¡ V^leu¿sDy c s a r " 6 ^ 3 C S A R ^ P ^ C d " ^ ' 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa ra el d í a 13 de p s c r , A2C; 4. 'A2C, P3R; 5. P4AD; 
j u l i o p r ó x i m o . 
L a i n v i t a c i ó n s e r á t r a n s m i t i d a a to -
dos los Gobiernos interesados po r el Go-
bierno Federa l suizo, y en el o rden del 
d í a figuran los s iguientes pun tos : 
P r i m e r o . I n f o r m e del m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a sobre los progresos 
escolares en el a ñ o 1935. 
Segundo. L a e n s e ñ a n z a de los n i ñ o s 
anormales . 
Tercero . L a e n s e ñ a n z a r u r a l , y 
Cua r to . L a s construcciones escola-
res. 
E s p a ñ a e s t a r á representada en esta 
r e u n i ó n po r el c ó n s u l genera l en Gine-
bra , s e ñ o r T e i x i d o r . 
U L T I M A H O R A 
D e m a d r u g a d a e n 
G o b e r n a c i ó n 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n m a -
n i f e s t ó de m a d r u g a d a a los i n f o r m a d o -
res que d u r a n t e todo el d í a h a b í a n co-
r r i d o i n f i n i d a d de bulos y no t i c i a s a lar -
mantes que no r e s p o n d í a n a l a verdad . 
Como esto no es t o l e r a b l e — a g r e g ó — , 
se t o m a r á n las medidas opor tunas para 
cas t igar con toda sever idad a los que 
se dedican a p r o p a l a r estaa not ic ias i n -
exactas. D i j o que en M a d r i d e l d í a ha-
b í a t r a n s c u r r i d o con abso lu ta n o r m a -
l idad y que las medidas que h a b í a 
adoptado el Gobierno p a r a que cesaran 
los incidentes que se h a b í a n producido 
h a b í a n dado g r a n r end imien to . 
Los per iodis tas le p r e g u n t a r o n acer-
ca de los incidentes ocur r idos en L o -
g r o ñ o , y el s e ñ o r Cremade d i j o que, en 
efecto, se h a b í a n p roduc ido en aquella 
c a p i t a l l igeros incidentes, que estaban 
dominados, y que l a t r a n q u i l i d a d era 
comple ta . 
A5C + ; 6. C3A, P4D; 7. D 5 T + , C3A; 8. 
C5R, D 3 D ; 9. P X P , C R X P ; 10. A2D, 
O—O; 11. P3R, C X C R ; 12. P x C , D x P ; 
13. DSC, T D 1 D ; 14. P4R, C5A!; 15. D x D , 
C6D-I- ; 16. R2R, C x D ; 17. T R 1 D , C5A; 
18. TD1C, P 4 A R I ; 19. P3A, P X P ; 20. 
P X P , C X A ; 21. T X C , T x T - f ; 22. R X T , 
T 7 A + ; 23. Abandonan . 
D e l concurso de solucionistas.—Seme-
j a n t e a l a l l u v i a que con persistencia y 
casi con per t inac ia nos mandan las nu-
bes es esotra l l u v i a de cartas y estudios 
CEN DE ALBERGUE 
K A U N A S , 14.—Las inundaciones han 
adqui r ido esta m a ñ a n a excepcional gra-
vedad. Las aguas cubren sesenta calles 
y pene t ran en m á s de 800 casas. Cuatro 
m i l personas carecen de albergue. , | 
E l n i v e l de l río pasaba esta mañana 
siete me t ros del o r d i n a r i o y tenia ten-
dencia a sub i r . E l agua h a penetrado 
t a m b i é n en los s ó t a n o s de l a mi tad de 
la c iudad nueva, con lo que ha quediado 
i n t e r r u m p i d a la c a l e f a c c i ó n central. 
Soldados de ingenieros, toda la Poli* 
c í a y los bomberos t r a b a j a n para im* 
pedi r los hund imien tos de edificios. 
Once muertos en Canadá 
M O N T R E A L , 14.—Once personas, in-
cluyendo a nueve n i ñ o s , h a n perecido 
a consecuencia de las inundaciones en 
la p r o v i n c i a de Quebec. Cinco niños pe-
rec ie ron a l desbordarse el r ío Saint 
Frangois , que i n v a d i ó y a r r a s t r ó la casa 
en que v i v í a n . — U n i t e d Press. 
Organizaciones alemanas 
en Polonia 
V A R S O V I A , 14.—Las organizaciones 
a lemanas en P o l o n i a i n q u i e t a n a la op i -
n i ó n polaca. L a "Deutsche Vere inu -
g u n g " , que acaba de ser p roh ib ida en 
la p r o v i n c i a m a r í t i m a polaca, h a b í a 
conseguido a l i s ta r , s e g ú n parece, el se-
senta po r c iento de los obreros de Gdy-
nia , p r o m e t i é n d o l e s recompensas pa ra 
el d í a cercano en que e l e j é r c i t o ale-
m á n ocupara l a P o m e r a n i a polaca. 
Las autor idades censuran t a m b i é n a 
esta o r g a n i z a c i ó n po r haberse entregado 
a ejercicios m i l i t a r e s . E n A l t a Silesia 
h a n sido operadas nueveus detenciones. 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
fCOMPAÑÍA MAMBUROUeSA AMERICANA' 
S e r v i c i o s r e g u l a r e s por v a p o r e e r á p i d o s 
d a g r a n l u j o a t o d a s p a r t e a d e l mundo 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a L a Habana. Veracruz y Tamplco 
M n + n n a v P " O R I N O C O " 31 de marzo de Santander y Gijón. 
motonave uk i imu^u 1 dc a b r i l de L a C o r u ñ a y y i g o . 
M n t r m a v p " I R F R I A " 1 de mayo de Santander y Gi jón . 
iv iOTonave i b c k i m 2 de mavo de L a C o r u ñ a y v ¡ g 0 . 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad. L a Guayra. Puerto Cabello, 
CursQao, Puerto Colombia, Cartagena.Cristóbal . 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave " C A R I B I A " 3 de a b r i l de Santander. 
Motonave " C O R D I L L E R A " 1 de mayo de Santander. 
Cinco grandes cruceros al Mediterráneo 
P i d a n los prospectos descript ivos de los buques, asi como toda clase 
de detalles e informes , a las Agencias en: 
M A D R I D : Agencia general de la H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , Alcalá, 43, 
t e l é f o n o 1 1 2 6 7 . ~ S A N T A N D E R : Hoppe y C í a , Paseo de Pereda, 29. 
B I L B A O : E . E r h a r d t & Cía . Ltda . , Mercado del Ensanche, 9. — 
G I J O N : Agencia de la H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , Marqués de San ^ 
teban, 20.—La C O R U Ñ A : En r ique Fraga, Compostcla, g. — V i a u -
E . E . von Jcss, García OUoqui, 19. 
S u o l e m e n t ó 
x t r a o r d i n a r i o E L D E B A T E D o m i n g o 1 5 d e m a r z o d e 1 9 3 6 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 466.—Red. y A d m o n . , A L T O N S O X I , 4 — T e l é f o n o 21090. 
Inglaterra va a realizar un formidable esfuerzo financiero para mejorar su armamento 
De 280 a 300 mi l lones de l ib ras es-
linas, es decir, 22.000 mi l lonps le 
^ c o s , o sea. cerca de 11.000 mi l lo-
nes de pesetas, a l cambio ac tua l , va a 
luvertir I n g l a t e r r a en m e j o r a r los ar-
mamentos de su A r m a d a , de su E j é r 
cito y de sU Aviación. T a n enorme es-
fuerzo f inanciero pretende j u s t i í i c a J o 
plena y debidamente el Gobierno de 
Londres en el « L i b r o B l a n c o » que, con 
fecha 3 del ac tual , ha sido p u b ü c u d o 
bajo el t i t u l o de "Declaraciones reja-
tivas a la defensa". E l l i b r o en cues 
tión comprende cua t ro par tes deferen-
tes dedicadas, respect ivamente , a l es-
tudio de l a s i t u a c i ó n in ternacinua) 
—por cierto compl icada a ú n m á s dos-
de aquella fecha—; a l p r o g r a m a del 
rearme i n g l é s ; a la c r e a c i ó n de un 
nuevo ó r g a n o que coordine las necesi-
dades de la defensa y, por ú l t i m o , a la 
previsión de las fabricaciones de ±ve-
rra. No es, s in embargo, el refendo 
«Libro B l a n c o » , el que vamos a a b r i r 
aqui ante los ojos del lec tor que st 
asome a estas columnas á v i d o de co-
nocer este nuevo r u m b o de l a po ' i t i ca 
militar b r i t á n i c a . Acud i r emos con pre 
ferencia a ot ros textos m á s compren-
sibles para nosotros; a l " L i b r o de !a 
Geograf ía" y a l " L i b r o de l a H i s t o r i a " , 
cuyas e n s e ñ a n z a s v a n a sernos suma-
mente expresivas. 
No p o d r á e x t r a ñ a r , por lo t an to , en 
modo alguno que acudamos a leer en 
las pr imeras hojas del l i b r o de la H i s 
toria de la T i e r r a , en los estratos que 
forman el suelo b r i t á n i c o , prolonga-
ción n a t u r a l de o t ros de l a Europa 
continental; n i que busquemos enee-
fianzas en los pl iegues arcaicos de su 
orograf ía , que cual an t iguo y a r t i g a -
D e c i d i d o r e t o r n o a l a e s t r a t e g i a a n f i b i a t r a d i c i o n a l : l o p r i m e r o J a M a r i ^ ^ ^ c o h e s i ó n a l I m p e r i o ; d e s p u é s , l a s 
f u e r z a s a é r e a s , q u e a s e g u r a n l a r u t a d e l o s b a r c o s , c u y a s b a s e s p a r d a e l E j é r c i t o . " I n g l a t e r r a n o e s y a u n a i s l a " . 
E n 1 9 3 7 , l a A v i a c i ó n i n g l e s a t e n d r á 2 . 5 0 0 a p a r a t o s m i l i t a r e s 
del nuestro—, y por la p ro fund idad Je 
sus e s t u a r i o s — n i n g ú n p u n t o de l a G r a n 
B r e t a ñ a d i s ta m á s de 120 k i lómeL os 
del mar—. M á s t o d a v í a , I n g l a t e r r a es-
taba l l a m a d a r. conver t i r se en una 
g r a n potencia nava l , sobre todo s par-
t i r de l a u t i l i z a c i ó n i n d u s t r i a l de 'a 
hu l la ; porque la abundancia de car-
bón, la aseguraba la p r o d u c c i ó n bara-
t a del h i e r ro y del acero, base de la i n -
dus t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n nava l ; por-
que el c a r b ó n t a m b i é n es el a l i m e m o 
preciso de las calderas de vapor ; y 
porcue el c a r b ó n , por ú l t i m o , c o n t i -
tuye una excelente p r i m a de expor ta -
c ión pa ra su comercio m a r í t i m o . 
Po r d ic tado g e o g r á f i c o , pues, I n g l a -
t e r r a ha sido, y es, una g r a n potencia 
nava l ; u n p a í s que v i v e del m a r y pa-
r a el mar . 
E l espléndido aislamiento 
« I n g l a t e r r a es una isla, y diciendo 
esto s a b é i s t a n t o como y o de su his to-
ria», d e c í a Miche le t . Exac to . Todo en 
aquel p a í s insu la r acusa c a r a c t e r í s t i c a s 
peculiares, personal idad p r o p i a ; desde 
sus s is temas de medidas y pesas has-
t a su c o n s t i t u c i ó n p o l í t i c a , pasando, 
no hay que decir lo, po r su organiza-
ción m i l i t a r . 
Los p r i m e r o s hombres que l l egaron 
a l a G r a n B r e t a ñ a , debieron de proce-
der de la E u r o p a m e d i t e r r á n e a y a l -
pina. L o s celtas buscaron e l camino 
m á s f ác i l p a r a a t ravesar el mar , y por 
el Paso de Calais s a l t a ron a I n g l a t e -
rra hacia el s iglo V I o V, antes de Je-
s c a n d i n a v o s 
a n e s e s 
o r m a n d f f s 
F r i s ó n o s 
q r a c i o n e s o r i g i n a r i a s d e p i r e b i o s 
a l p i n o s y m e c H l e r r á n e o s . 
C e l t a s 
n v a s i o n r o m á n 
L A S I N V A S I O N E S H I S T O R I C A S D E L A S I S L A S B R I T A N I C A S 
D e s d e e l d e s e m b a r c o de G u i l l e r m o e l C o n q u i s t a d o r ( 1 0 6 6 ) , e l 
s u e l o i n g l é s n o h a s i d o j a m á s h o l l a d o p o r l a p l a n t a d e n i n g ú n 
s o l d a d o e x t r a n j e r o . L a s i n v a s i o n e s a n t e r i o r e s , e n g e n e r a l , h a n 
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L A C I N T U R A M U N D I A L D E L I M P E R I O B R I T A N I C O 
L o s j a l o n e s de l a s r u t a s i n g l e s a s : 1 , C i b r a l t a r ; 2 , M a l t a ; 3 , A l e j a n d r í a ; 4 , S u e z ; 5 , P o r t S u d a n ; 
6 , A d e n ; 7 , B o m b a y ; 8 , T r i n c o m a l i ; 9 , R a n g ú n ; 1 0 , S i n g a p u r ; 1 1 , K n i g s t o n ; 1 2 , B e r m u d a s ; 1 3 , H a -
l i f a x . L o s a p é n d i c e s d e l t r á f i c o b r i t á n i c o : ( a ) , l a r u t a c o n t i n e n t a l a f r i c a n a ; ( b ) , ( c ) , ( d ) y ( e ) , l a s 
r u t a s m a r í t i m a s t e r m i n a l e s . L a s p o t e n c i a s m e d i t e r r á n e a s a l m a r g e n d e l a n i l l o b r i t á n i c o : ( E ) E s p a -
ñ a ; ( F ) , F r a n c i a e ( I ) , I t a l i a . L a s g r a n d e s p o t e n c i a s e x t r a e u r o p e a s : ( J ) , e l J a p ó n y ( E . U . ) los 
E s t a d o s U n i d o s , e n s i t u a c i ó n i n e q i í v o c a m e n t e v i g i l a n t e s a l f l a n c o 
densidad, no es m á s que de 46 mi l lones en estas bases. Pero algunas de ellas, 
de habi tan tes . A l g o m a y o r que l a de 
F ranc ia . Casi i g u a l a l a de I t a l i a . E q u i -
valente a t res cuar tas par tes de l a de 
Aleman ia . Pero hemos de acos tumbrar -
nos a ve r s i empre en este d i m i n u t o r e i -
no de l a G r a n B r e t a ñ a e I r l a n d a del 
N o r t e el G. C. G. (el G r a n C u a r t e l Ge-
nera l ) del inmenso y poderoso I m p e r i o 
b r i t á n i c o . L a j e f a t u r a de u n m u n d o en-
tero, que cubre 34.400.000 k i l ó m e t r o s 
cuadrados—37 mi l lones s i i n c l u í m o s a l 
S u d á n A n g l o - E g i p c i o , y m á s de 39 si 
se a ñ a d e n los mandatos c o n ñ a d o s por 
l a Sociedad de Naciones—, que pueblan 
alrededor de 490 mi l lones de habi tan tes 
U n I m p e r i o , en fin, siete veces super ior 
en e x t e n s i ó n a l de R o m a a n t i g u o ; t res 
veces a l de l a China a c t u a l y doble de 
Rusia. U n I m p e r i o , en fin, t res veces 
m á s g rande que toda E u r o p a ; equiva-
lente a u n a c u a r t a p a r t e de la superf i -
cie t o t a l de las t i e r r a s del mundo , y 
poblado p o r l a c u a r t a par te , t a m b i é n , 
de l a p o b l a c i ó n del g lobo. 
I n g l a t e r r a , den t ro de este inmenso 
I m p e r i o , no representa m á s que l a d é -
c i m a p a r t e de su e x t e n s i ó n y de su po-
b l ac ión . Pero es, s i n embargo, su ó r -
gano v i t a l , su pun to sensible, su cabe-
za d i rec to ra . Si cons t i tuye , es c ier to , 
una p o s i c i ó n insular , no ocu r re lo m i s -
mo con enormes extensiones de su I m 
perio co lonia l ( l a I n d i a solamente ocu-
pa cerca de c inco mi l lones de k i l ó m e -
t ros cuadrados, y C a n a d á , d i ez ) . 
P a r a sostener t a n enorme I m p e r i o , 
I n g l a t e r r a es c i e r to que posee u n a g r a n 
f l o t a ; pero lo c ie r to es t a m b i é n que pa-
ra apoyar a é s t a , p a r a abastecerla de 
c a r b ó n o de p e t r ó l e o y de v í v e r e s j a l o -
nan sus ru tas imper i a l e s v e i n t i s é i s bases 
navales, r epa r t idas por las costas del 
mundo entero : trece en el M e d i t e r r á n e o 
y en el Ind ico , cinco en el Pac í f i co , cua-
t r o en el A t l á n t i c o del nor te y o t ra s 
cua t ro en el del sur . Es tas bases son 
frecuentes, po r o t r a par te , en los pun-
flo pe rgamino nos b r indan t a m b i é n 
Una l ecc ión aprovechable . S e g ú n ello 
en un pasado r e m o t í s i m o , a l l á en la 
Era p r i m a r i a , una co rd i l l e r a s u r g i ó , 
primeramente—11 a m a d a caledoniana 
por los g e ó l o g o s — , c ruzando desde la 
actual I n g l a t e r r a has ta Escandin3v' .a 
M á s tarde, pero den t ro de la n^isma 
Era, o t ro p l egamien to—la cadena her-
c i n i a n a — u n í a a I n g l a t e r a con F r a n -
cia. E n t r a m b o s sucesos, bosques enor 
mes de l a e s p l é n d i d a v e g e t a c i ó n del 
c a r b o n í f e r o , fueron sepultados p M 'a 
« e d i m e n t a c i ó n . I n g l a t e r r a no era, pues 
en aquellos t iempos r e m o t í s i m o s , ül 
en los secundarios que s iguieron, u r a 
Isla como lo es ac tua lmente . N o f lé 
hasta el t e rc i a r io , cuando l a G r a n B r e -
t a ñ a se i n d e p e n d i z ó del resto de Euro-
pa. M i e n t r a s que entonces s u r g i ó , en 
efecto, una a l t a c i n t u r a m o n t a ñ o s a en 
torno del M e d i t e r r á n e o — l o s A l p e i . el 
Pir ineo el A t l a s , etc.—en to rno d* I n -
gla ter ra , por el con t ra io , se sucedie-
ron grandes dislocaciones y h u n d i -
mientos, que o r i g i n a r o n el m a r de I r -
landa, el del N o r t e y el Canal de l a 
Mancha. I n g l a t e r r a fué y a una isla, 
Pues, mucho antes de aparecer el bom-
bre. E l g l ac i a r i smo cua te rnar io , por 
ú l t i m o , m o d e l ó muchos valles b n ' . á n l -
coa convert idos hoy en e x p l é n d i d j s es-
tuar ios al serv ic io de la n a v e g a c i ó n . 
P e r d ó n e s e n o s la referencia a t m re-
moto pasado. Pero l a c i ta nos l leva , íp 
Pronto a sentar conclusiones def' i l t l -
vas. Y he a q u í l a m á s i m p o r t a n t e : I n -
gla tera ha sido creada para a lbergue 
^e un pueblo mar ine ro . A l g u i e n na d > 
cho, y es verdad, que "el O c é a n o en in-
glés por i n c l i n a c i ó n " . I n g l a t e r r a , n 
efecto, es u n p a í s de mar inos , en p r i 
mer t é r m i n o , por su p rop ia c o n d i c i ó n 
Insular; en segundo lugar , po r la lon-
g i t u d de su l i t o r a l — m á s del dob'H (Jpí 
^e E s p a ñ a , aunque aquel p a í s tenga 
menos de dos te rc ios de la - x t e a - r ó n 
tos de etapa de l a n a v e g a c i ó n a é r e a , es 
sucristo. C é s a r r e p i t i ó l a suerte, sien-1 decir, a e r ó d r o m o s , a d e m á s de estacio-
do R u t u p i e ( R i c b o r u g h ) y Dubr i s jne s cableras y r a d i o t e l e g r á f i c a s . T r e i n t a | t é r r a m u r i ó en su ge rmen en Bulogne , 
como M a l t a , por ejemplo, no ofrecen 
g a r a n t í a s de segur idad m i l i t a r a l pre-
sente. S in l a a m i s t a d e s p a ñ o l a , se ha 
dicho, de poco t a m b i é n v a l d r á G i b r a l -
tar . Ot ras , como Singapur , ex igen que 
el e ra r io i n g l é s se apresure a gas t a r en 
hab i l i t a r l a s m á s de cua t ro mi l lones de 
l ibras esterl inas. L a p o l í t i c a t r ad i c iona l 
del a i s l amien to e s p l é n d i d o , cada vez pa-
rece m á s dif íci l . 
Pero hay m á s . I n g l a t e r r a — l a I n g l a -
t e r r a insu la r europea p rop iamente di-
cha—carece de recursos pa ra mante-
ner su p o b l a c i ó n . Apenas si produce t r i -
go pa ra cua t ro mi l lones de habi tantes , la 
m i t a d del censo de Londres . I m p o r t a 
el 46 por 100 de l a carne que consume 
anualmente ; el 57 por 100 de la mante-
ca; el 67 por 100 del queso y el 4 1 po i 
100 de los productos a v í c o l a s . E l mov i -
miento m e r c a n t i l con E u r o p a no repre-
senta pa ra I n g l a t e r r a m á s que el 3? 
por 100 de su t r á f i c o comerc ia l . De 
los Estados Unidos recibe 78 mil lones 
de toneladas de m e r c a n c í a s ; 37, de las 
Indias ; 41 , de A r g e n t i n a ; 48, de Aus-
t r a l i a ; 46, del C a n a d á ; 37, de Nueva 
Zelandia; 13, de A f r i c a del Sur, y 12. 
de E g i p t o . E l t r i g o procede de los Es-
tados Unidos , de C a n a d á , de la Ind ia , 
de A u s t r a l i a ; l a carne de A r g e n t i n a , 
de los Estados Unidos , de C a n a d á , de 
A u s t r a l i a , de N u e v a Zelandia ; el a z ú -
car de Europa , de Cuba y de Java ; las 
f ru tas de E s p a ñ a , ae I t a l i a , de Francia , 
del m a r las breves horas que necesi 
taba pa ra rea l izar su audaz p lan , los 
aviones alemanes se b u r l a r o n y a d u 
rante l a pasada g u e r r a del foso m a r í -
t i m o que separaba a l a i s la del con 
t inente . A y e r fueron toneladas de ex 
plosivos lo que l anza ron los aeropla 
nos enemigos sobre l a G r a n B r e t a ñ a 
Q u i z á s en el f u t u r o lancen todo un 
e j é r c i t o . E l viejo p royec to n a p o l e ó n i 
co p o d r í a ser a s í una rea l idad . N o es 
un s u e ñ o q u i m é r i c o . D u r a n t e las m a 
niobras rusas de l a r e g i ó n de K i e v 
en oc tubre ú l t i m o , 500 hombres l a n 
zados con p a r a c a í d a s desde el cielo 
perfec tamente pertrechados, han l l ega 
do a t i e r r a , y han estado en condicio 
nes de c o m b a t i r a los pocos segundos 
Estos 500 hombres m a ñ a n a p o d r á n ser 
5.000 ó 50.000... 
Pero aun sin desembarcos a é r e o s la 
vu lne rab i l idad a la a v i a c i ó n de I n g l a -
t e r r a es considerable. E l 70 por 100 de 
sus habi tan tes v ive en ciudades. C in -
cuenta y cua t ro de é s t a s t ienen m á s 
de 100.000 almas. B i r m i n g h a m y Glas-
gow, m á s de u n m i l l ó n . Londres , la 
cap i ta l , contando los d i s t r i t o s adjuntos , 
es una enorme a g l o m e r a c i ó n de ocho 
mil lones de habi tantes , l a p o b l a c i ó n de 
B é l g i c a o de Holanda . E l g rupo de 
puertos en t o rno del paso de Calais, 
es decir, en el l uga r m á s vu lnerab le de 
I n g l a t e r r a , representan e l 46 por 100 
de las impor tac iones b r i t á n i c a s y el 27 
de las exportaciones. L a s grandes aglo-
meraciones indus t r i a les y mineras (hie-
t e r r a so lamente p o d r í a p roporc ionar , 
mov i l i zando el 20 po r 100, a l rededor do 
nueve mi l lones de soldados. S i n embar-
go, l a G r a n B r e t a ñ a permanec fiel a l 
s is tema del vo lun ta r i ado , aunque l a da, 
na tu ra lmen te , efectivos h a r t o m á s redu-
cidos que los que el se rv ic io ob l iga to-
r io h a b r í a de produci r les . 
Las fuerzas m i l i t a r e s del I m p e r i o b r i -
t á n i c o consisten sucesivamente en: 
a ) E l E j é r c i t o r e g u l a r o de campa-
ñ a , a manera de fuerza expedic ionar ia , 
que guarnece i n d i s t i n t a m e n t e a I n g l a -
t e r r a y a las colonias y posesiones. E n 
t o t a l , cinco divisiones de I n f a n t e r í a , dos 
br igadas de C a b a l l e r í a , una b r i g a d a de 
A r t i l l e r í a a n t i a é r e a y o t r a de carros de 
combate . 
b ) E l E j é r c i t o t e r r i t o r i a l , p a r a la de-
fensa ú n i c a m e n t e de l a m e t r ó p o l i , de 
cuya g u a r n i c i ó p no sale, a menos que 
una ley especial d i sponga de él para 
apoyo del E j é r c i t o regu la r . E l " t e r r i t o -
r i a l A r m y " se compone de 14 divisiones 
De I n f a n t e r í a y dos br igadas de Caba-
l l e r í a . 
c ) Los cont ingentes coloniales, f o r -
mados por fuerzas i n d í g e n a s y europeos 
alistados, cons t i tuyendo a modo de unas 
mi l i c i a s . 
d) Los E j é r c i t o s de los "dominios" , 
o sean, m i l i c i a s v o l u n t a r i a s colocadas 
bajo l a au to r idad del Gobierno de estos 
p a í s e s . 
Los efectivos actuales de estas t r o 
pas son: 150.000 soldados ingleses, 2.600 
coloniales y 58.000 soldados del E j é r -
c i to indio . E l presupuesto del E j é r c i t o de 
t i e r r a , s ó l o pa ra l a m e t r ó p o l i , pasa de 
43.550.000 l ib ras ester l inas. E l E j é r c i t o 
t e p r i t o r i a l se c i f r a en 131.000 hombres, 
a cuya suma hay que a ñ a d i r unos 35.000 
; yan en las bases inglesas de G i b r a l t a r , 
¡ M a l t a , Chipre , y en las cabeceras de 
¡ e t a p a de Pales t ina , E g i p t o , el I r a k , etc. 
Pero la segur idad de estos a e r ó d r o m o s 
d is ta de ser i gua lmen te eficaz. A l g u -
nos e s t á n bajo la amenaza de los cam-
pos de la a v i a c i ó n i t a l i a n a . G i b r a l t a r no 
puede s e r v i r m á s que como base de h i -
droaviones, y eso con c ier tas l i m i t a c i o -
nes. E l genera l Niessel , a u t o r i d a d indis-
cu t ib le en cuestiones a é r e a s , h a podido 
esc r ib i r a este respecto: " E n el M e d i -
t e r r á n e o occ identa l su p o s i c i ó n a é r e a 
— l a de I n g l a t e r r a — s i no dispone de) 
concurso de E s p a ñ a o del de F r a n c i a ea 
f rancamente m a l a . " 
I n g l a t e r r a , comprendiendo de l a nece-
sidad de c o o p e r a c i ó n en t re todas sus 
fuerzas m i l i t a r e s , se p l an t ea ahora a sí 
m i s m a el p rob lema de a r m o n i z a r debi-
damente l a a c c i ó n de sus t res E j é r c i -
tos: e l del m a r , el del a i re y el de t i e -
r r a . Es curioso el hecho de que el m i -
n is te r io de Defensa N a c i o n a l no existe 
hasta aho ra m á s que ent re las p e q u e ñ a s 
potencias de E u r o p a ( A u s t r i a , B é l g i c a , 
Estonia , F i n l a n d i a , H u n g r í a , L i t u a n i a , 
Holanda , Suiza y por e x c e p c i ó n en a l -
gunos o t ros Estados de m a y o r poten-
c ia l m i l i t a r ; pero desde luego, en n i n g u -
na g r a n potencia , como Noruega , Che-
coslovaquia, T u r q u í a , Suecia, Yugoes la-
v í a y Po lon ia . E n el " L i b r o B l a n c o " se 
ind ican las nuevas a t r ibuc iones del v i -
cepresidente del C o m i t é de Defensa I m -
per ia l encargado de l a c o o r d i n a c i ó n en-
tres los t res E j é r c i t o s . 
E l retorno a la estrategia 
tradicional 
I n g l a t e r r a dec id idamente r e t o m a 
—tras de l a exper iencia sangr ien ta , aun-
que t r i u n f a l , de 1914-18—a su es t ra te-
g ia a n f i b i a t r ad i c iona l . L a M a r i n a , que 
da c o h e s i ó n a l I m p e r i o y hace posible 
las comunicaciones, es en e l la lo p r i n -
c ipa l . L a s fuerzas a é r e a s aseguran l a 
r u t a de sus barcos. E l E j é r c i t o g u a r d a 
sus bases y f o r m a u n cuerpo de des-
embarco. Los « t a n k s » , los car ros de 
combate, que son i n v e n c i ó n inglesa, son 
de Holanda , de C a n a d á , de A u s t r a l i a , r r 0 i carb<3ni m a n u f a c t u r a s tex t i les , s i 
incluso. E l p e t r ó l e o de A m é r i c a , de 
Asia , de O c e a n í a . 
M i e n t r a s que el 20 por 100 de las ex-
portaciones inglesas son p r i m e r a s ma-
terias y productos a l iment ic ios , y el 
80 por 100 son manufac tu ra s ; las ci-
fras de las impor tac iones se i nv i e r t en 
c o n v i r t i é n d o s e respect ivamente en el 
77 por 100 pa ra las p r i m e r a s y 23 po i 
100 pa ra las segundas. Se comprende, 
pues, perfectamente , c ó m o la Gran 
B r e t a ñ a no puede v i v i r aislada. 
M á s t o d a v í a . M i e n t r a s que el pro-
yecto n a p o l e ó n i c o de i n v a d i r a I n g l a 
(Douvres ) los puer tos r o m a n o - b r i t á n i 
eos de r e l a c i ó n con el cont inente . M á s 
tarde l l egaron , du ran t e seis siglos, 
otros pueblos e x t r a ñ o s , que v e n í a n de 
la E u r o p a comprendida en t re el R h i n y 
Ju t l and ia ; los f r i s ó n o s , sajones, anglos 
y yu tos ; o que p r o c e d í a n de D i n a m a r -
ca y Escand inav ia ; escandinavos, da-
neses y normandos. L a i n v a s i ó n nor-
manda de G u i l l e r m o el Conquis tador , 
tuvo l u g a r en 1066. Pero, a p a r t i r de 
esta fecha, I n g l a t e r r a hace y a va l e r su 
c o n d i c i ó n insular , y , s e g ú n conviene a 
sus intereses, se ais la o in t e rv iene en 
las d isputas del cont inente . E n t r e los 
siglos X I I I y X I V establece en E u r o -
pa, a l o t r o lado de Calais, una g r a n 
cabeza de puente, a costa de F ranc i a , 
con l a que lucha en l a g u e r r a de los 
Cien a ñ o s . Con Cabot, i n i c i a l a expan-
s ión co lon ia l amer icana . Con Enr ique 
V I I I , i n t e rv iene en las guer ras en t re 
Francisco I y Carlos V . Cuando u n 
o ran poder con t ienen ta l amenazador ha 
surgido en las costas europeas f ron te -
ras, I n g l a t e r r a ha deshecho c o n t r a el 
el equ i l ib r io p o l í t i c o . E s t a l e c c i ó n se ha 
repetido t res veces en l a H i s t o r i a mo-
derna. P r i m e r o , c o n t r a la E s p a ñ a de 
Fel ipe EL Segundo, con t ra la F r a n c i a 
de N a p o l e ó n . Tercero, c o n t r a l a A l e m a -
nia de G u i l l e r m o £L T a l es el v ie jo jue-
go de l a lad ina d ip lomac i a de A l b i ó n . 
Fue ra de tales c i rcunstancias , pasado 
el i n s t an te t r á g i c o preciso, I n g l a t e r r a 
r e to rna a su e s p l é n d i d o a i s lamien to ha-
b i t ua l . 
¿Inglaterra es una isla? 
Los t iempos , s in duda, p l an tean nue-
vos problemas . T a n t o que pueden hacer 
vac i l a r los p r inc ip ios tenidos por m á s 
evidentes. ¿ E s hoy rea lmente una Uto 
la Gran B r e t a ñ a ? Los hund imien tos del 
t e r c i a r io , a la verdad, l ab r a ron u n fo-
so m a r í t i m o en su to rno , demasiado es-
t recho y hasta poco profundo. E l Canal 
de l a M a n c h a l lega en m u y POCOB « • 
t ios a los 100 met ros de p rofundidad 
E l m a r del N o r t e apenas t iene 40 en 
el "Doeger B a n k " . E l Paso de Calais 
tiene menos de 35, y su anchura es so-
lo de 32 k i l ó m e t r o s . ¡ E l alcance de u n 
c a ñ ó n de M a r i n a ! 
I n g l a t e r r a no es apenas, po r su ex-
t e n s i ó n , m á s que una t r e i n t a v a par te 
de Europa . Su p o b l a c i ó n , pese a su g r a n 
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ñ a . 3 . L o s e j e s de m a n i o b r a de l a f l o t a i n g l e s a . — L a s g r a n d e s 
p o t e n c i a s c o n t i n e n t a l e s : ( a ) , F r a n c i a y ( b ) , I t a l i a , c o n s u s t e r r i -
t o r i o s a f r i c a n o s r e s p e c t i v o s ( a 1 ) y ( b 1 ) ; ( c ) , A l e m a n i a y 
( d ) , R u s i a . L o s E s t a d o s i n t e r p u e s t o s : en p r i m e r a l í n e a , los p a í -
ses l i t o r a l e s a t l á n t i c o s : ( e ) , N o r u e g a ; ( f ) , D i n a m a r c a ; ( g ) , H o -
l a n d a y B é l g i c a ; y ( h ) , P o r t u g a l ; e n s e g u n d o l u g a r , l a s p o t e n c i a s 
n e u t r a l e s d e l B á l t i c o y d e l M e d i t e r r á n e o o c c i d e n t a l ; ( i ) , S u e c i a 
y F i n l a n d i a ; ( j ) , l o s E s t a d o s b á l t i c o s , y ( k ) , E s p a ñ a 
de ru rg ia , c o n s t r u c c i ó n nava l , produc-
tos q u í m i c o s ) son e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
sensibles a los ataques del a i re . 
N o . I n g l a t e r r a no es y a u n p a í s ais-
lado. I n g l a t e r r a no es y a u n a is la . 
¡ « B r i t a i n , no more í c l a n d » ! 
La estrategia anfibia 
Cada p a í s i m p r i m e a l a g u e r r a su 
modal idad especial. E s p a ñ a se ha ba-
t ido s iempre en su suelo en t o m o de 
las m o n t a ñ a s . Só lo dos de nuestras ba-
ta l las h i s t ó r i c a s l l e v a n nombres de 
r ío s . F ranc ia , en cambio, na hecho t r a 
d ic iona lmente u n a es t r a t eg ia fluvial. L o s 
nombres del R h i n , de l M a m e , del M o -
sa, del Sambre, del Ai sne , etc., se re-
p i ten cons tantemente en su h i s t o r i a m i -
l i t a r . E n cambio, l a e s t r a t eg ia ing le -
sa es de t i p o anf ibio . Se insp i ra , pare-
ce, en aquel la m á x i m a de Bacon; « E l 
que m a n d a sobre el m a r goza de una 
g r a n l i b e r t a d y puede p a r t i c i p a r en l a 
gue r r a en la medida que le c o n v i e n e » . 
P o r p r i m e r a vez, s in embargo, I n -
g l a t e r r a s a l i ó de su e s t r a t eg ia t r a d i -
c ional en 1914, a f i r m a el c a p i t á n L i d -
d^U H a r t , en su es tudio « T h e B r i t i s h 
w a y i n w a r f a r e » . S u esfuerzo fué t a n 
considerable, que aquel « p e q u e ñ o y m i -
serable E j é r c i t o » de antes de la gue-
r r a , que a s c e n d í a a 243.000 soldados, se 
c o n v i r t i ó en o t r o enorme a l m o v i l i z a r -
se 8.91 ".000 hombres , de ellos, cinco m i -
llones procedentes de l a m e t r ó p o l i , y 
el resto, de l a I n d i a y de los « D o m i -
n ios» . Pero l a a t r a c c i ó n con t i nen t a l fué 
t an e n é r g i c a , que el o lv ido de su t r a d i -
cional e s t ra teg ia estaba jus t i f icado . A 
la agudeza p o l í t i c a del pueblo i n g l é s 
—na y a a las de sus d i r igentes—no se 
les e s c a p ó el pe l i g ro de la o c u p a c i ó n 
alemana do los puer tos del Paso de 
Calais. E n los momen tos de m a y o r c r i -
sis, el mando a l iado sabia s iempre las 
dif icul tades r u é h a b í a de encon t ra r en 
los ingleses pa ra u n a a c c i ó n de conjun-
to, porque los soldados b r i t á n i c o s su-
f r í a n i r res i s t ib lemente l a a t r a c c i ó n del 
mar . O t ra s veces los soldados de I n -
g l a t e r r a exper imen taban t a m b i é n l a ne-
cesidad de asegurar sus ru t a s navales. 
T a l fué e l caso de la p r o t e c c i ó n de la 
« p i p e Une» de l a An g lo - Pe r san , en 
Mesopotania , y de l a g u a r d i a del Canal 
de Suez, empresas ambas p a r a las que 
hubo que m o v i l i z a r dos mi l lones de 
uombres, ent re soldados y no comba-
tientes, con t r a 400.000 turcos . 
Pero I n g l a t e r r a r e t o m a a su estra-
tegia t r a d i c i o n a l . A su es t ra teg ia insu-
la r y nava l , en la que i a M a r i n a , na tu -
ra lmente , representa el p r i n c i p a l papel 
E n el p r o g r a m a de r ea rme b r i t á n i c o , 
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I n g l a t e r r a s i e n t e l a a m e n a z a d e l p e l i g r o a é r e o s o b r e l a s e n o r m e s 
c o n c e n t r a c i o n e s d e l a m i n e r í a y d e l a i n d u s t r i a y e n l a s g r a n d e s 
u r b e s d e l l l a m a d o " P a í s N e g r o " , a s í c o m o e n l a r e g i ó n l o n d i -
n e n s e . L a d e f e n s a a n t i a é r e a , s i n g u l a r m e n t e e n t o m o d e l a c a -
p i t a l , h a s i d o p r e v i s t a e n c o n s e c u e n c i a 
E n estos momen tos f a l t a n 10.000 sol-
dados para comple t a r el cupo reservis-
t a necesario. Ot ros 26.000 h a n de l icen-
ciarse duran te el a ñ o ac tua l . 
E l r ea rme i n g l é s p r e v é e l aumen to de 
cua t ro reg imien tos de I n f a n t e r í a — 4 . 0 0 0 
hombres—, l a m o d e r n i z a c i ó n de l a A r -
t i l l e r í a , la m o t o r i z a c i ó n de nuevas u n i -
dades—alguna de ellas i r C a b a l l e r í a — , 
la r e f o r m a del E j é r c i t o t e r r i t o r i a l , para 
dar le m a y o r ef icacia y . en f i n , la me-
j o r a de l a defensa costera y de la a n t i -
a é r e a del t e r r i t o r i o . 
I n g l a t e r r a v a a l a cabeza del mundo 
en lo que se ref iere a la m e c a n i z a c i ó n 
de su E j é r c i t o , lo que se comprende per-
fec tamente por la p r o p i a m o d a l i d a d del 
p a í s . E l l o pe rmi te , e fec t ivamente , econo-
m i z a r efect ivos; u t i l i z a r l a po ten te or -
g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l inglesa y crear u n 
E j é r c i t o sumamen te m ó v i l e indicado 
para su a c c i ó n en los tea t ros de opera 
clones secundarios, p r e v i s i ó n esta que 
por las c a r a c t e r í s t i c a s del I m p e r i o debe 
de estar s iempre a tend ida . N o se o l v i 
de l a t r a d i c i o n a l p referenc ia inglesa, en 
efecto, por la g u e r r a en los t ea t ros se 
cundarios , puesta bien de manif ies to en 
sus luchas incluso c o n t r a N a p o l e ó n y 
en l a g u e r r a europea. 
Las fuerzas aéreas del 
Imperio 
E l m i n i s t e r i o del A i r e t iene t e ó r i c a 
mente l a d i r e c c i ó n a l a vez de la A v i a 
c ión te r res t re , " R o y a l A i r F o r c é " , y con 
c ier tas l imi t ac iones presupuestar ias y 
d i sc ip l inar ias l a de la M a r i n a , "F lee t A i r 
A r m . " . L a p r i m e r a , que apenas si dis-
p o n í a hace poco de 500 apara tos , d e b í a 
meros acorazados terres t res . Has ta se 
h a inven tado u n p l a n de g ü e r a f u t u -
r a a base de elementos mecanizados 
que o p e r a r á n en t o r n o de plazas fuer-
tes, como operan las escuadras en el 
m a r en to rno de las bases navales. 
E l i n t e r r o g a n t e se abre a q u í p rec i -
samente. L a es t ra teg ia t r ad i c iona l i n -
lesa—preguntamos nosotros—, ¿ se 
a jus ta convenientemente a los proble-
mas de la defensa i m p e r i a l que p l a n -
tean los t iempos nuevos y l a ac tua l s i -
t u a c i ó n de cosas? Dicho de o t r o m-xlo, 
¿ la e s t ra teg ia an f ib i a responde hoy de-
bidamente a l concepto de la I n g l a t e r r a 
no insu la r que antes a p u n t á r a m o s ? 
H e a q u í la i n c ó g n i t a . B a l d w i n ha 
podido deci r que las f ron te ras de la 
G r a n B r e t a ñ a e s t á n en el R h i n . Tres si-
glos antes un e s p a ñ o l a f i r m ó que los 
puer tos costeros de los P a í s e s Bajos 
eran como pistolas que apun taban con-
t r a I n g l a t e r r a . L a a f i r m a c i ó n de B a l d -
w i n , s in duda c ie r ta , ¿ n o corresponde 
a una v i s i ó n r e s t r i n g i d a o, s i se quiere, 
r anc i a y a ? ¿ L a f r o n t e r a de I n g l a t e -
r r a no e s t á mucho m á s lejos? Y m á s 
a ú n la vu lne rab i l i dad del I m p e r i o b r i -
t á n i c o , ¿ e s t á só lo en las f ron teras me-
t ropo l i t anas? L a cuenca del A t l á n t i -
to del nor te , el M e d i t e r r á n e o amer ica -
no o m a r de las A n t i l l a s , el O c é a n o Pa-
cif ico septent r ional , l a Pol ines ia y el 
m a r de F i l i p i n a s su f ren l a amenaza 
de los Estados Un idos ; l a M a n c h a y el 
O c é a n o A t l á n t i c o sep ten t r iona l , el M e -
d i t e r r á n e o occidental , las aguas de M a -
dagascar, de Indoch ina , de Nueva Ca-
ledonia y del Ind ico m e r i d i o n a l e s t á n 
amenazadas por F r a n c i a ; Rus ia y C h i -
na amenazan la I n d i a ; el J a p ó n , en las 
aguas de las islas Carol inas , y M a r s h a l l . 
ser t r i p l i c a d a a l a r e a l i z a c i ó n del p ro - I t a l i a i a lo l a rg0 del corredor del M e . 
g r a m a en curso E l p royec to de r e a i w d i t e r r á n e o y d€l Roj0( la amenazan 
aspira a elevar, s i n embargo , el n ú m e - t a m b i é n i Comple ja s i t u a c i ó n , s i n duda 
ro de aviones t e r res t res a 1.750. L a 
a v i a c i ó n embarcada dispone ac tua lmen-
r f e c t T v a m e n t e . " ^ de 165 "Cidros" . Se pensaba elevar 
c o n s t r u c c i ó " de i m p o r t a n t e s y numero-
sas unidades navales, y , desde luego, 
la m o d e r n i z a c i ó n de las d e m á s . 
E l Ejército inglés 
L a p o b l a c i ó n m e t r o p o l i t a n a de I n g l a -
t a m b i é n esta c i f r a . Pero e l p royec to de 
rearme aumen ta las perpest ivas , acor-
d á n d o s e , incluso, l a c o n s t r u c c i ó n de un 
nuevo buque por taaviones . E n 1937 I n -
g l a t e r r a t e n d r á , s e g ú n estos proyectos, 
2.500 aviones m i l i t a r e s . 
Las ru t a s a é r e a s de Or i en t e se apo-
a lguna ; pero, como dice Satoyne en su 
l ib ro « L ' A n g l a t e r r a dans le monde#, 
a pesar del pe l igro que corre el • . B r i -
t i sh C o m m w e a i t h of Nat ions> , ¿ n o 
a c e r t a r á l a p o l í t i c a inglesa a adaptar-
se a los t iempos y a las circunstancia?? 
como tantas ot ras veces en e l t rans-
curso de s ig los? 
J o s é D í a z D E V I L L E G A S 
D o n v r . d e m a r z o de 193i, ( 6 ) E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N a r I O 
E l p r i m e r d i c c i o n a r i o p ü a g é g i c o e s p a ñ o l 
U n a gran obra de !a E d i t o r i a l L a b o r bajo l a d i r e c c i ó n 
de don L u i s S á n c h e z Sasto 
•Diccionario de Pedagogía Labor". Bajo 
la dirección de don Luis Sánchez Sas-
to. Tomo I . Ed i to r ia l Labor, S. A. 1936. 
L a m a g n a ob ra emprend ida bajo la 
d i r e c c i ó n de d o n L u i s S á n c h e z Sasto 
de recopi la r en u n d icc ionar io todos los 
1 mate r ia les que de a lguna m a n e r a se re-
lac ionan con l a p e d a g o g í a merece un 
aplauso caluroso. 
Pedemos deci r que es e l p r i m e r dic-
c iona r io p e d a g ó g i c o e s p a ñ o l que sale a 
l a luz p ú b l i c a . L a obra de don Rufino 
B lanco tiene, como su m i s m o t i t u l o i n -
dica, u n c a r á c t e r b i b l i o g r á f i c o . " E l re-
pe r to r i o un ive r sa l de P e d a g o g í a " , pu -
bl icado bajo l a d i r e c c i ó n del padre Ru iz 
A m a d o desde 1919 en Barce lona , dada 
l a per iod ic idad de su p u b l i c a c i ó n , care-
ce de un idad en el m é t o d o . 
Dicc ionar ios p e d a g ó g i c o s son cosa co-
r r i e n t e en l a b i b l i o g r a f í a m u n d i a l , y los 
h a y excelentes y c o m p l e t í s i m o s . E n A l e -
m a n i a Reuter , W o r l c i n , J . A . W o r l e , 
M ü n c h Schmid y Rodof f en t re o t ros 
abordaron , y en muchos casos con acier-
t o y é x i t o l isonjero, l a p u b l i c a c i ó n de 
obras e n c i c l o p é d i c a s de p e d a g o g í a ; en 
I n g l a t e r r a Pablo de M o u r r o e d e p o s i t ó 
e l f r u t o de sus observaciones y cono-
c imien tos p e d a g ó g i c o s en su "Cyclopedia 
o f e d u c a t i ó n " . Los franceses Buisson y 
[ M . de la C r o i x acrecentaron el acervo b i -
jb l iog rá f i co con sendos diccionar ios . I t a -
l i a t a m b i é n puede ufanarse con su " D i -
z iona r io i l l u s t r a t o d i P e d a g o g í a " , d e b í -
ido a M a r t i n a z z o l í y Credaro . Solamen-
t e E s p a ñ a , n a c i ó n educadora por exce-
l enc ia y cuna de i lus t res pedagogos, ca-
' rec ia de u n a obra e n c i c l o p é d i c a de esta 
na tura leza . E l s e ñ o r S á n c h e z Sasto con 
su " D i c c i o n a r i o de P e d a g o g í a L a b o r " 
viene a l l ena r t a l l aguna . 
P í a reunido el a u t o r en una serie de 
a r t í c u l o s colocados en orden a l f a b é t i -
co todo el caudal inmenso de asuntos y 
problemas p e d a g ó g i c o s y docentes. Pe-
dagogos insignes filósofos, s is temas edu-
cat ivos , temas fisiológicos y p s i c o l ó g i -
cos, procesos y evoluciones h i s t ó r i c o s , 
ampl i a s y concretas visiones del pano-
r a m a docente en cada uno de los p a í s e s 
del m u n d o ; todo, en fin, cuanto m á s o 
menos remotamente , t iene r e l a c i ó n con 
la p e d a g o g í a , lo encont ramos ordenado, 
condensado y expuesto con una sereni-
dad de j u i c i o y u n a i m p a r c i a l i d a d , que 
a d m i r a y sorprende. 
M a s como no h a y n i puede haber una 
¡ o b r a perfecta en todos sus aspectos, el l 
id icc ionar io p e d a g ó g i c o no p o d í a ser u n a ' 
e x c e p c i ó n . Tiene defectos, pero son los! 
propios de u n a ob ra de c o l a b o r a c i ó n . ! 
A q u í a f i rma lo que niega m á s adelante. ¡ 
E n el a r t í c u l o , por ejemplo, dedicado a 
San J o s é de Calasanz, dice t e x t u a l m e n - ' 
[te: " D u r a n t e l a E d a d media.. . el c a t o l i -
c ismo se p r e o c u p ó bien poco de cuanto 
a t a ñ e a l a e d u c a c i ó n y l a e n s e ñ a n z a " . 
Catorce hojas m á s adelante, bajo el e p í -
g ra fe : "Catedrales (escuelas) vue lve por 
i los fueros de l a ve rdad y dice: " A l de-
¡ r r u m b a r s e el I m p e r i o romano. . . i n c u m -
bió a la Ig les i a l a dif íc i l m i s i ó n de edu-
car e i n i c i a r en l a c u l t u r a c l á s i c a a 
aquellas hordas p r i m i t i v a s , v í r g e n e s y 
i b á r b a r a s , procedentes de las l a t i tudes 
septentr ionales" . 
A l g u n o s a r t í c u l o s adolecen de c l a r i -
d a d . Parece como si el au to r no d o m í -
nase plenamente l a d o c t r i n a y a n d u v í e -
'se con paso inseguro po r u n camino 
desconocido. E l e s p í r i t u del l ec to r sufre 
jviendo los equi l ibr ios del escr i to r y no 
descansa has ta l l e g a r de m a n e r a insos-
pechada a la e x p o s i c i ó n escueta de l a 
d o c t r i n a o r todoxa . T a l sucede en el ar-
i t í cu lo a l derecho de l a e d u c a c i ó n . 
A pesar de estos p e q u e ñ o s reparos 
^ p u e s t o s y de o t ros de menor m o n t a , 
i l a obra del " D i c c i o n a r i o p e d a g ó g i c o " 
es por entero d i g n a de encomio. 
P o r su u t i l i d a d p r á c t i c a , por su s í g -
¡níf icación c u l t u r a l en una m a t e r i a , don-
de ex i s t i a u n v a c í o de producciones se-
¡ me jantes , por su p e r f e c c i ó n t é c n i c a , por 
el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o que revela, esta 
(obra h o n r a a su a u t o r y a l a E d i t o r i a l 
,que l a ha hecho p ú b l i c a . Porque, en fin, 
¡el l i b r o e s t á b ien impreso con p r o f u -
s i ó n de grabados e i lus t rac iones de to -
ldo pun to ú t i l e s y eficaces. 
E s p a ñ a b u s c a 
u n c a m i n o 
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UN INTERESANTE ENSAYO POR 
TEOFILO ORTEGA 
T E O F I L O ORTEGA: " E s p a ñ a busca un 
camino". (Madr id ; Ediciones Xuestra Ra-
za; 1935; 122 p á g i n a s ; 3 pesetas.) 
Es indudable que E s p a ñ a se encuen-
t r a en u n dif íc i l p e r í o d o de t r a n s i c i ó n y 
busca ansiosamente u n camino. A s í lo 
h a comprendido Teófi lo Or tega , y por 
er.o quiere ayudar le a buscar el camino 
tío su s a l v a c i ó n . N o t an to hab la en su 
l i b r o por cuenta p r o p i a como por cuenta 
de i lus t res pensadores, cuyas opiniones 
Reproduce o cuyos ju i c ios comenta. E n 
las p r imeras , nos presenta las opinio-
nes que sobre el p o r v e n i r de E s p a ñ a 
hr.n fo rmulado , p rev io requer imien to , 
M a r a f i ó n , M a r t í n e z de Velasco, L u c a de 
Tena, Borras , L e w i n , Ossorio Gal lar -
do. Royo V i l l a n o v a y Benavente . Estas 
opiniones no son n i pueden ser coinci -
dentes, pero en general son op t imis t a s . 
L a m á s o p t i m i s t a es la de B o r r á s , que 
cree que E s p a ñ a v a a es tar en el cen-
t r o del mundo en leus r u t a s que condu-
cen a A f r i c a , A m é r i c a y aun As i a , y 
que por tener e c o n o m í a suficiente e s t á 
l l a m a d a a un g r a n desarrol lo y a la 
preponderancia m u n d i a l . 
A b o r d a luego O r t e g a sus temas i n -
quie tantes ; pero t a m b i é n en ellos discu-
r re , b a s á n d o s e casi s iempre en ju ic ios 
ajenos. Dawson . Decugis , Carrel . . . Y , 
por ú l t i m o , nos t r a z a u n cuadro de la 
s i t u a c i ó n de Rusia, Polonia , I t a l i a . 
F / a n c i a y E s p a ñ a , b a s á n d o s e t a m b i é n 
en observaciones de escri tores eminen-
tes. Por lo que hace a M u s s o l i n i y P i l -
e u l s k i hace n o t a r l a tenacidad y el en-
tus iasmo de los convert idos, de los que 
se d e s e n g a ñ a r o n de la r e v o l u c i ó n social , 
en l a cual h a b í a n c r e í d o . E l cuadro m á s 
in teresante es el de Rusia, y se apoya 
en l a A n t o l o g í a de l a l i t e r a t u r a s o v i é -
t i c a , recientemente publ icada en F r a n -
cia. N o t a O r t e g a con ac ie r to que toda 
l a l i t e r a t u r a s o v i é t i c a es una e n é r g i c a 
i n v i t a c i ó n a r enunc ia r a l placer de la 
v ida , a aceptar sacrif icios y renuncia 
ciones en aras del ideal comunis ta . Y 
p r e g u n t a con r a z ó n si este es el p a r a í 
so te r res t re p rome t ido antes, y de que 
fuentes va a sacar el sovie t i smo ese 
r i c o caudal de a b n e g a c i ó n que necesita. 
E l l i b ro es in teresante ; p lantea p ro -
blemas de cap i t a l i m p o r t a n c i a y hace 
pensar ser iamente . 
L e y m u n i c i p a l c o m e n t a d a 
F E R N A N D O A L B I , V I C E N T E A L V A R E Z 
V FRANCISCO N A VESO: "Ley Munic i -
pal comentada". (1935 ; 463 p á g i n a s ; io 
pesetas.) 
C o m e n t a n los s e ñ o r e s A l b i , A l v a r e z 
y Naveso la l ey de 31 de oc tubre ú l t i m o . 
I l u s t r a n cada a r t í c u l o de el la con con-
sideraciones personales, concordancias 
con o t ras disposiciones, ci tas j u r i s p r u -
d^nciales..., etc. Es decir , han logrado 
u n t raba jo comple to , den t ro del breve 
espacio de t i empo comprendido desde la 
p u b l i c a c i ó n de la l ey has ta que la obra 
ha v is to la luz . Con ello han consegui-
do que el vo lumen de sus comentar ios 
sea un " l i b r o de a c t u a l i d a d " y a l p ropio 
t iempo u n " l i b r o documentado" . 
E n los momentos actuales en que los 
vaivenes de l a p o l í t i c a han desquiciado 
la v ida m u n i c i p a l hasta ex t remos insos-
pechados, tales comentar ios no pueden 
caer en el vacio . Las intervenciones g u -
bernat ivas en la v i d a m u n i c i p a l , las des-
t i tuc iones de funcionar ios , la m u n i c i p a -
l i zac ión de los servicios e inf ini tos pro-
blemas m á s , t ienen indudablemente l i m i -
taciones en l a ley que, p o r reciente, no 
U n b u e n l i b r o d e l 
V a ü e j o N á j e r a 
" P r o p e d é u t i c a c l í n i c a p s i q u i á t r i c a " 
• 
Interesante, no solamente para el 
médico, sino también para el 
pedagogo y e' aficionado a 
estudios psíquicos 
Dr. A. V A L L E J O N A J E R A : "P r opedéu t i c a 
c l ínica ps iqu iá t r i ca" . (335 p á g i n a s . Edi-
to r i a l Labor; 1936.) 
B r e v i a r i o s e m i o t é c n i c o le l l a m a a esta 
in teresante obra en su prefac io el au-
tor . Tiene u n v a l o r pos i t ivo p a r a los 
m é d i c o s generales cuya p r á c t i c a p s i q u i á -
t r i c a es t a n escasa. Y cuando menos lo 
esperan t ienen que enfrentarse brusca-
mente en su a i s l amien to r u r a l con el 
p rob lema v i v o de u n al ienado an te el 
que hay que resolver r á p i d a m e n t e no 
consul tando extensos t ra tados en cuyas 
frondosidades se pierde u n t i e m p o pre-
cioso, sino que se echa entonces de me-
nos el consejo de u n p r á c t i c o que re-
suelva dudas que los l ibros no solucio-
nan. 
H e a q u í , pues, el amigo , el consejero, 
el consul tor p s i q u i á t r i c o que puede l le-
ga r a todas las bibl iotecas m é d i c a s l le-
nando u n hueco m u y dif íc i l de l lenar . 
E l doctor Va l l o jo N á j e r a , con su v i v i r 
entre mi les de enfermos p s í q u i c o s en el 
man icomio de Ciempozuelos que d i r ige , 
ha recogido todos esos s í n t o m a s mar-
ginales de que e s t á l lena l a novela v i -
v ida que es s i empre u n enfermo ps í -
quico. 
E l e s p í r i t u d i d á c t i c o que preside la 
obra se m a n i ñ e s t a en esos modelos que 
ayudan a f o r m a r u n j u i c i o exacto de ia 
personal idad p s i q u i á t r i c a del alienado. 
A grandes rasgos vamos a da r un 
l ige ro enunciado de los e p í g r a f e s del 
índ ice . Concepto de l a p r o p e d é u t i c a psi-
q u i á t r i c a . N o r m a s generales de l a ex-
p l o r a c i ó n p s i q u i á t r i c a . D e la anamnesia . 
C u r v a de la v ida . Genio y figura. Enca-
la genera l de los temperamentos . I m -
por t anc ia s e m i o l ó g i c a de la conducta . 
E x p l o r a c i ó n de los enfermos que no ha-
b l an n i responden. E x a m e n m o r f o l ó g i c o . 
S e r o l o g í a de l a psicosis. E x p l o r a c i ó n de 
las funciones. Alucinaciones . Conciencia 
A t e n c i ó n . M e m o r i a . I d e a c i ó n . I m a g i n a -
c ión . O r i e n t a c i ó n . A f e c t i v i d a d . I n t e l i g e n -
cia . M é t o d o s de medida de la i n t e l i gen 
c ía , vo lun tad , ac t iv idad . Es tud io de las 
perversiones del i n s t i n t o . N o r m a s de ex-
p r e s i ó n . N o r m a s p a r a redac ta r el i n f o r 
me pe r i c i a l p s i q u i á t r i c o , etc. 
Consideramos este l i b r o in teresante 
no solamente pa ra e l m é d i c o . E l pedago-
go, el aficionado a estudios p s í q u i c o s 
h a l l a r á en sus p á g i n a s la n o t a precisa 
y j u s t a t r a n s c r i t a por u n t emperamen to 
moderno que v ive a l d í a el p rob l ema pa 
t o l ó g i c o de la P s i q u i a t r í a y con el est i lo 
c laro y ameno de la p l u m a á g i l del i lus 
t r e doctor Va l l e jo N á j e r a . 
iii:;.i:iii.h;!ii¡ííiií1iiiií1íiií:1íííí.Bii::íiiii''Í'™ií'i:>iIIÍ*:!i;:" 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
T r e s f o l l e t o s , d e í a J u n t a 
C e n t r a ! d e A c c i ó n C é l i c a 
"Las playas en su aspecto moral", 
por el padre Laburu. " L a Acción 
Católica y la política", por don 
Juan Hervás. "Derecho al trabajo", 
por Jordana de Pozas 
Tres folletos publicados por In .Junta Cen-
t r a l do Acción Ca tó l i ca : "Las playas en 
su aspecto moral", por el P. Laburu . "La 
Acción Catól ica y la pnlitica". por don 
Juan H e r v á s . "Derecho al trabaje", por 
don Luis Jordana de Pozas. A 10 céní i -
inos cada u.>-> 
Estos t res fol le tos son de indudable 
ac tua l idad y t rascendencia; e s t á n escri-
tos con en tera c la r idad , con perfec to 
d o m i n i o del asunto y con excelente p lan . 
Sat isfacen por lo m i s m o una verdade-
r a necesidad. Cada uno pertenece a una 
c o l e c c i ó n especial. 
E n el p r i m e r o se exponen perfecta-
mente las relaciones ent re la A c c i ó n Ca-
t ó l i c a y l a P o l í t i c a . H a y ent re ambas la 
m i s m a r e l a c i ó n que entre la Ig l e s i a y 
el Es t ado ; no es posible una s e p a r a c i ó n 
comple ta , porque muchas veces la po l i -
t i c a toca a l a l t a r s e g ú n l a e n é r g i c a 
frase de P í o X I , y por lo mi smo nada 
puede hacerse independientemente de ]as 
normas de la Ig les ia . L a A c c i ó n C a t ó l i -
ca es tudia los grandes problemas po l í -
t icos y p repa ra a sus asociados para 
que a l g ú n d í a puedan a c t u a r en po l í t i -
ca s e g ú n la mente de la I g l e s i a ; pero 
ella no es u n p a r t i d o p o l í t i c o y e s t á por 
enc ima de todos los par t idos . E l campo 
de la A c c i ó n C a t ó l i c a es campo n e u t r a l 
en que pueden y deben t r a b a j a r c a t ó -
licos de diversas tendencias p o l í t i c a s . 
E l segundo fo l le to es u n a firme y per-
suasiva r equ i s i t o r i a con t r a e l i n to l e ra -
ble abuso del desnudo en las p layas . E l 
P. L a b u r u lo execra como h o r r i b l e pe-
cado de e s c á n d a l o que s ó l o pueden co-
m e t e r los que no t ienen de c r i s t ianos 
m á s que e l nombre . 
E l t e rcero es u n hermoso fo l l e to de 
d i v u l g a c i ó n e c o n ó m i c o - s o c i a l . Con la 
competencia y el ap lomo de u n consu-
mado maes t ro expone Jordana de Po-
zas c ó m o el t r aba jo es a l a vez u n de-
recho y u n deber; derecho que no es 
i l i m i t a d o , como no lo es n i n g ú n derecho 
humano ; deber que desde luego es mo-
r a l y re l ig ioso, y por procedimientos i n -
di rec tos p o d r í a hacerse j u r í d i c o en u n 
r é g i m e n es t r i c t amente co rpo ra t ivo . E n u -
m e r a luego e l derecho a l t r aba jo en sen 
t i do socia l i s ta , y demues t ra que no hay 
derecho a r ec l amar t r aba jo a l Es tado 
Pero reconoce que el enorme n ú m e r o de 
obreros en paro forzoso indica que nues-
t r a o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a t iene a l g u -
nos v ic ios esenciales—que, po r supues-
to, a ñ a d i m o s nosotros, no se r e m e d i a r í a n 
s ino se a g r a v a r í a n , en u n r é g i m e n co-
l e c t i v i s t a — . Y d e r i v a del derecho a la 
v ida los derechos que t iene e l obrero 
en pa ro forzoso; s i no se le p roporc iona 
t raba jo , t iene derecho a l a asis tencia 
p ú b l i c a , y no s ó l o a l a genera l , s ino 
t a m b i é n a l a especial, en beneficio de 
los parados. E s t u d i a r los diversos me-
dios que pueden emplearse pa ra preve-
n i r e l paro , s e ñ a l a n d o las ven ta jas e 
inconvenientes de cada uno y las m e d i -
das que h a y que adop ta r en caso de 
presentarse e l azote del paro. Con exce-
lente c r i t e r i o es tudia el seguro v o l u n -
t a r i o y forzoso c o n t r a el paro, y hace 
breves, pero seguras intenciones, res-
pecto a cuanto se h a hecho en E s p a ñ a 
en los ú l t i m o s a ñ o s p a r a c o m b a t i r el 
paro forzoso. 
U n a i r a d u c c i ó n id l i b r o d e B e r d i a e f 
" £ ! c r i s t i an i smo y e l problema de l comunismo" es 
una S o r m í d a b l e d ia t r iba contra e l mater ia l i smo 
d i a l é c t i c o m a r x i s t a 
L a e s c r i t u r a s u i z a e n l a 
E d a d M e d i a 
P r i m e r v o l u m e n d e u n a m o n u m e n -
t a l o b r a q u e h a s i d o s a l u d a d a c o n 
a l b o r o z o p o r l o s e r u d i t o s 
es a ú n bien conocida, y por tan to , la in 
t e r p r e t a c i ó n que b r i n d a la e x é g e s i s ha 
de ser so l i c i t ada con frecuencia. 
Los autores no se l i m i t a n a i n t e rp r e -
t a r la l ey : l a c r í t i c a de ella t iene t a m -
b ién cabida en l a obra. A menudo se 
t rop ieza en sus p á g i n a s con sugerencias 
o a rgumentos , fundados muchas veces 
en la p rop ia exper iencia profes ional de 
los autores (secretar ios de A y u n t a m i e n -
to los tres) y que realzan el v a l o r del 
l i b ro . 
Dirigida por el doctor Bruckner, va 
a ser exponente completo de lo 
mejor que ha producido la 
caligrafía suiza 
B C B I P T O K I A M K D I I A E V I H E L V E T I C A : 
"Denkmaler Schwelzerlscher S c h r e i b. 
kunst des Mlttelalt€r8w. L Schribschu-
len der dlocese Chur, herausfegeben und 
bearbeltcn von Dr. Albert Bruckner, Ba-
sllea, Roto-Sadac, S. A . Ginebra. 1935, 
75 francos. 
Es é s t e e l p r i m e r v o l u m e n de una 
obra m o n u m e n t a l , que ha sido saludada 
con a lborozo por los erudi tos . Todos los 
que conocen la i m p o r t a n c i a que t ienen 
en l a h i s t o r i a de l a c u l t u r a medieva l 
los nombres de San Galo, M u r b a c h , 
Reichenau, Enge lberg , E ins iede ln , y 
ot ros muchos centros suizos de v i d a re-
l ig iosa y c ien t í f i ca , r e c i b i r á n con agra -
do l a n o t i c i a de que u n h o m b r e an imo-
so y b ien preparado se dispone a darles, 
reunidos en una co lecc ión magni f ica , los 
rasgos m á s c a r a c t e r í s t i c o s , las p á g i n a s 
m á s elegantes, las m á s bellas m i n i a t u -
ras de los c ó d i c e s copiados en sus es-
c r i t o r i o s d u r a n t e los s iglos medios . Y 
é s t e es el p r o p ó s i t o del doctor B r u c k n e r 
Su o b r a s e r á e l exponente comple to de 
lo m e j o r que ha producido el a r t e de la 
c a l i g r a f í a en Suiza. Es te p r i m e r vo lu -
men e s t á consagrado a los escr i tor ios de 
l a a n t i g u a d i ó c e s i s de C u r i a o C h u r : 
cien p á g i n a s de t ex to y c incuenta g r an -
des l á m i n a s en hel iograbado, cada una 
de las cuales contiene va r i a s reproduc-
ciones de manuscr i tos , copiados entre 
el s ig lo V I I I y el X V . E l t e x t o nos ofre-
ce l a h i s t o r i a de l a e sc r i tu ra en l a d ió -
cesis de C h u r a t r a v é s de la E d a d M e -
dia, seguida de u n estudio de las escue-
las c a l i g r á f i c a s y p i c t ó r i c a s que en ella 
han ex i s t ido desde l a m á s r e m o t a a c t i -
v i d a d y u n a d e s c r i p c i ó n minuc iosa de 
los m a n u s c r i t o s representados en l a s 
i lus t rac iones . A u n q u e no es l a d i ó c e s i s 
de C h u r la m á s r i ca en centros c u l t u r a -
les de l a t i e r r a suiza, s i n embargo , en-
cen t r amos en el la escuelas t a n i lus t res 
como las de D i s e n t í s , P f á v e r s , Chur -
wa lden y el mone r t e r i o de San L u c i o de 
Chur , de los cuales sa l ie ron obras no-
tables que ocupan u n l u g a r d igno en la 
XICOLAS B E R D I A E F F : " E l Cristianismo 
y el problema del Comunismo". (Espasa-
Calpe; Madr id ; 1935; 216 p á g i n a s ; 6 pe-
setas.) 
E n la p r i m e r a p á g i n a de este l i b ro de 
Berdiaeff se lee que "no h a y j a m á s que 
representar a l adversar io bajo u n pr i s -
ma demasiado ingenuo y e lementa l" . 
Cie r tamente abundan las refutaciones 
del m a r x i s m o que t ienen m á s buena vo-
lun tad que solidez de doc t r ina . L a de 
M a r x y su ú l t i m a consecuencia p r á c t i -
ca—el comunismo ruso—son realidades 
ha r to fuer tes para i m p u g n a r l a s a la l i -
gera y dejar las "pulver izadas"—como se 
lee con f r e c u e n c i a — d e s p u é s de lanzar-
les cua t ro ideas dichas en tono mayor . 
Por eso l a obra de Be rd i ae f f ofrece ma-
yor m é r i t o . E s t u d i a con cuidado l a te-
sis m a r x i s t a desde el p u n t o de v i s t a f i -
losófico y m o r a l — l o e c o n ó m i c o queda a 
u n lado—, las anal iza con cuidado exqui -
sito, m u e s t r a con absoluta s incer idad 
q u é h a y de ve rdad en ellas y ofrece una 
c r i t i c a severa, bien razonada, m a g i s t r a l . 
Pocas d ia t r ibas m á s fundadas y conci-
sas se e s c r i b i r á n con t ra el m a t e r i a l i s m o 
d i a l é c t i c o de M a r x como la que se con-
tiene en las p r imeras p á g i n a s .de esta 
obra de N i c o l á s Berdiaeff . 
Todo el l i b r o e s t á l leno de observacio-
nes profundas, de verdades, dolorosas 
qu i zá , pero verdades a l fin y a l cabo; 
de no rmas de a c c i ó n rebosantes de i m -
ponente e jempla r idad . 
E l comunismo, como Berd iae f f dice, 
no considera y a l a r e l i g i ó n como un 
asunto p r ivado , que queda relegado a la 
i n t i m i d a d de la conciencia. Esa es una 
tesis del a t e í s m o b u r g u é s que no cabe 
en el mundo comunis ta , como c la ramen-
te expuso L e n í n . E l comunismo combate 
toda suer te de ideas re l igiosas porque 
él de por s í es una r e l i g ión , con sus dog-
mas, con sus anatemas, con su cul to . 
Los m i l a g r o s de l a t é c n i c a son los l l a -
mados a vencer a los m i l a g r o s r e l i g io -
sos. 
M a s en esta nueva r e l i g i ó n s e ñ a l a 
Berd iae f f bastantes verdades. " L a ver-
dad de l comunismo es que l a sociedad 
debe ser u n a sociedad de t rabajadores" , 
"que no d e b e r í a e x i s t i r l a e x p l o t a c i ó n 
del hombre por su semejante, y de la 
clase por l a clase". "Ve rdad es t a m b i é n 
que l a d i v i s i ó n de la sociedad en c í a 
ses, que no t rae m á s que luchas, debe 
desaparecer, y que las clases d e b e r á n 
ser reemplazadas por las profesiones 
Verdad es que la e s t r u c t u r a p o l í t i c a 
O b r a s d e F r a n c i s c o V i ü o n 
debe representar las necesidades y los 
intereses reales". "Por fin, el e g o í s m o y 
el a i s l amien to que provocan las enemis-
tades y las guer ras deben ser vencidos 
de f in i t ivamente por una o r g a n i z a c i ó n 
supernacional de l a human idad . " 
Pero, como el a u t o r dice, la m e n t i r a 
del comuni smo es m a y o r que su ve r -
dad; "es t a n t r emenda que anu la a to-
das las d e m á s verdades", porque el es-
p í r i t u del comuni smo es l a n e g a c i ó n del 
e s p í r i t u , del p r i n c i p i o e s p i r i t u a l del ho in • 
bre. "Todas las f a l t a s del comunismo 
vienen de l a n e g a c i ó n de Dios y del 
hombre . F a l t a , la de querer encarnar la 
verdad social i m p o n i é n d o l a de r ramando 
sangre; f a l t a , l a de su t i r a n í a insopor-
table a l a d ign idad humana , l a de adop-
t a r cua lquier medio p a r a l l ega r a los 
fines considerados como ú n i c o s y supe-
r iores; el m a l , el odio y la venganza, u t i 
lizados p a r a a b r i r camino a la real iza-
c ión de la f r a t e r n i d a d humana" . 
E l comuni smo ofrece una t remenda 
l e c c i ó n : "es, dice Berdiaef f , el t e s t imo-
nio del deber i ncumpl ido , de la ob l iga -
c ión descuidada den t ro del c r i s t i an i s -
m o " . ¿ Causas ? "Los p r i m e r o s culpables 
no son los agi tadores del socia l ismo re-
vo luc ionar ios ; los culpables son los c r i s -
t ianos mismos , el v i e jo m u n d o c r i s t i ano . 
N o l a r e l i g i ó n cr i s t iana , s ino sus adep-
tos que con f recuencia han sido malos 
cr i s t ianos" , porque " g r a n p a r t e de l a 
v ida c r i s t i a n a no e s t á i l u m i n a d a n i san-
t i f icada por l a luz de Cr i s to . Menos a ú n 
en l a v i d a e c o n ó m i c a n i en la socia l" . 
Y p a r a estos males "no es u n a idea 
cabe m á s que susci tar e l c r i s t i an i smo 
pero s í una rea l idad re l ig iosa" . " C o n t r a 
el comuni smo m a t e r i a l i s t a i n t e g r a l no 
cabe m á s que ssuc i ta r el c r i s t i an i smo 
i n t e g r a l . N o u n c r i s t i an i smo r e t ó r i c o , 
disperso, s ino rea l izando su ve rdad eter-
na en u n concepto de v i d a un ive r sa l , de 
c u l t u r a universa l , de j u s t i c i a social u n í -
versa l . " 
E l l i b ro de B e r d i a e f f es, a d e m á s , m u y 
ú t i l p a r a conocer la e l a b o r a c i ó n de l a 
F i l o s o f í a en t re los comunis tas rusos. 
L a obra, pues, r e su l t a sumamen te i n -
teresante. Sus puntos de v i s t a e s t á n 
m u y b ien elegidos. S in embargo, a l g u -
nas de sus af i rmaciones sobre l a ac tua-
c ión de los c r i s t ianos y de l a Ig les i a no 
pueden a d m i t i r s e sí se refieren a l a 
Ig les ia C a t ó l i c a . Berdiaef f , a n t i g u o dis-
c í p u l o del m a r x i s m o , es c r i s t i ano ruso. 
E n l a t r a d u c c i ó n se adv i e r t en a l g u -
nas incorrecciones. 
FRANCOIS V I L L O X : "Ocuvrcs". Edltión 
crit ique avec notices et plossaire imr 
Eoui Thuasne. P a r í s , Aligaste r i en rd . 
R u é Bonaparte, 82; 300 p á g s . 
V i l l o n es el g r a n poeta f r a n c é s del 
•siglo X V , el p r i m e r poeta moderno de 
F r a n c i a . Sus versos son pocos, no l le-
g a n a 3.000; pero rebosan de grac ia , de 
espontaneidad y de una i r o n í a amable, 
que a veces l i ega a ser c ruda y desver-
gonzada, y nos recuerda a nues t ro a r c i -
preste de H i t a . Thuasne ha hecho de esta 
p r o d u c c i ó n breve y exquis i ta , pero con 
frecuencia difícil po r la r iqueza del vo-
cabular io , sembrado de t é r m i n o s del len-
guaje popular y has ta de la j o r g a pica-
resca, una ed ic ió n c r í t i c a , en que se r e v é 
l an las dotes del filólogo y las del Un 
g ü í s t a . U n r i c o g losar io nos expl ica las 
voces oscuras y ant icuadas , y una l a r 
g a i n t r o d u c c i ó n nos presenta con docu-
mentos nuevos l a semblanza del poeta 
desconocida casi en te ramente hace unos 
a ñ o s . L a v i d a de Vi l lón no es nada edi-
ficante, v i d a de es tudiante a legre y a ú n 
c ín ico , que se e terniza en l a U n i v e r s i 
dad, y se embr i aga locamente con el v i 
no y el amor , y se mezcla en negocios 
oscuros y anda a ñ o t ras a ñ o huyendo 
de l a j u s t i c i a . Pero desde el fondo de su 
dolor y de su m i s e r i a m o r a l supo exha-
la r los acentos de la ve rdadera p o e s í a , 
y en su e teron r e í r l lo rando , s e g ú n su 
p r o p i a e x p r e s i ó n , pene t ra r has ta el fon -
do de las a lmas. 
U n l i b r o d e p i e d a d p a r a 
s a c e r d o t e s 
D O S B U E N A S G R A M A T I C A S 
D e g r i e g o , p o r e l d o c t o r 
G a r c í a U g h e s 
D A N I E L GARCIA V G H E S : " G r a m á t i c a 
griega elemental", para los Seminarios 
e Ins t i tu tos oficiales. (1935, Madrid. Edi -
ciones Fax.) 
E l docto c a n ó n i g o de M a d r i d , c a t e d r á -
t ico del Seminar io y profesor de Griego 
en l a F a c u l t a d de F i l o s o f í a y Le t ras , 
acaba de pub l i ca r esta G r a m á t i c a m u y 
m a n u a l y cendensada, pero comple ta . 
E n e l la se h a propuesto recoger y com-
pendiar los resul tados de los estudios 
l i n g ü í s t i c o s de medio s iglo a c á . Y ha-
cer lo de t a l f o r m a que esos hal lazgos 
y progresos f i l o lóg icos queden a l a lcan-
ce de los muchachos que emprenden el 
aprendizaje del gr iego . 
N o e x i s t í a n en E s p a ñ a l ibros de estas 
condiciones, s in duda porque no se ad-
v e r t í a l a necesidad de los mismos a cau-
sa de l a decadencia, b ien n o t o r i a en-
t re nosotros, de los estudios h u m a n í s t i -
cos, s i n g u l a r m e n t e del g r i ego . E l l i b ro 
del profesor G a r c í a Ughes l lega, pues, 
opor tunamen te pa ra sa t is facer los anhe-
los que comienzan a mani fes ta rse y pa-
r a e x c i t a r los deseos de pene t ra r la 
lengua gr iega , s i n cuyo conocimiento no 
puede conocerse como se debe ese m u n -
do de bellezas y de conocimientos que 
f u é l a Grec ia an t igua . 
Es esta G r a m á t i c a u n i n s t r u m e n t o de 
t raba jo indispensable p a r a los que co-
mienzan, en el que se renuevan los m é -
todos de e n s e ñ a n z a del g r iego y se com-
p e n d í a n en pocas p á g i n a s todas las ca-
r a c t e r í s t i c a s y reglas del i d ioma . Por -
que se han aprovechado los adelantos 
de medio s ig lo , v a todo ello d i r i g i d o a 
la potencia d i scurs iva m á s que a la me-
m o r i a m a q u i n a l , y é s t a es j u s t amen te 
una de las pr inc ipa les novedades de la 
G r a m á t i c a del s e ñ o r G a r c í a Ughes . 
Es claro que s in ejercicios, con l a so-
la G r a m á t i c a , resu l ta impcs ib le aprender 
e l g r iego . A p r e n d e r u n id ioma, a n t i g u o 
o moderno, es habi tuarse a él . L a G r a -
m á t i c a da las reglas, pero s ó l o el e je rc i -
cio f a m i l i a r i z a con las reglas. E n este 
caso lo que m á s i m p o r t a es la f a c i l i -
dad en la t r a d u c c i ó n . Pa ra ello v a n a l 
final unos ejercicios escalonados y bien 
escogidos. Son breves, como de una Gra -
m á t i c a e lementa l ; pero ind ican el ca-
mino que no es o t ro s ino el manejo f re-
cuente del d iccionar io , cuando ya se sa-
be lo suficiente pa ra m a n e j a r l o con pro-
vecho. 
Los l ibros comentados en esta p á g i n a y 
cualquier o t ro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería P R O - C U L T U R A 
A l a r c ó n , 3. M A D R I D . 
h i s t o r i a de la m i n i a t u r a y de la c a l i g r a -
fía. E l i n t e r é s s e r á m a y o r cuando el doc-
tor B r u c k n e r se ocupe de los grandes es 
c r i to r ios , c u y a inf luencia i r r a d i a r á por 
todos los á m b i t o s de l a c u l t u r a medie-
val , l legando por mis ter iosos caminos 
hasta los c laust ros m á s escondidos de 
nues t ra E s p a ñ a a n t i g u a . 
D e l e n g u a i t a l i a n a , p o r 
P i e r i n a M o l e t t a 
F I B R I N A M O L E T T A : " G r a m á t i c a de la 
lengua i tal iana". Colaboración de Fran-
cisco López Norlega. Barcelona. 1935. 
L a p rofesora del I n s t i t u t o I t a l i a n o de 
C u l t u r a P i e r i n a M o l e t t a ha redactado 
este l i b r o s e g ú n las e n s e ñ a n z a s y expe-
r iencias docentes que el la m i s m a ha ad-
qu i r ido . Se n o t a i nmed ia t amen te el ñ n 
esencialmente p r á c t i c o , que no es o t r o 
sino e n s e ñ a r a comprender y a hab la r 
el i t a l i ano . Desde la p r i m e r a l e c c i ó n las 
reglas v a n a vuel tas de los ejercicios 
y de l a l ec tu ra , y a lo . l a rgo del l ib ro 
van recogidas de manera g r a d u a l to -
das las pa labras m á s usuales, todos 
los modismos m á s corr ientes , todas las 
fo rmas pa r t i cu l a re s del i t a l i a n o ; de f o r -
m a que la G r a m á t i c a r esu l t a u n i n s t r u -
mento comple to de aprendizaje . Bien 
puede asegurarse que qu ien l a estudie 
por el o rden y con l a paciencia que en 
estas tareas son menester l l e g a r á a 
aprender pe r fec tamente el i t a l i ano . L a 
regla no queda descarnada, sino que el 
conocimiento t e ó r i c o e s p e c u l á t i c o acom-
p a ñ a a l p r á c t i c o , que es uso, cos tum-
bre o h á b i t o , que es, en u n a pa lbra , rea l 
conoc imiento de l a lengua. 
Los verbos i r r egu la res e i n t r a n s i t i -
vos v a n m u y c la ramente catalogados y 
ordenados. V a r i o s t rozos escogidos de 
buenos autores i t a l i anos comple t an el 
aprendizaje , dando a los estudiantes que 
han seguido el m é t o d o de l a profesora 
P i e r i n a M o l e t t a esa s e n s a c i ó n de segu-
r idad p r o p i a que por t a n t a p a r t e cuen-
t a en e l domin io de u n id ioma . E l es-
tud ian te , en efecto, se persuade, t r a s 
haber recor r ido todo el t r ayec to g r a -
m a t i c a l , que se h a l l a en condiciones de 
t r a d u c i r a M a n z o n i , a B o t e m p e l l i y a 
P i rande l lo . 
E s t u d i o s y m a r c a s d e l o s 
i m p r e s o r e s d e l s i g l o X V 
! KANCISCO A I X D E L : "Estudios y mar-
cas t i pográ f i cas de los impresores en Es-
p a ñ a durante el siglo X V " . (1485-1500). 
Madrid . 1935. 
U n a nueva a p o r t a c i ó n del in fa t igab le 
h i s to r i ador de l a I m p r e n t a e s p a ñ o l a , 
s i ngu la rmen te de los o r í g e n e s de l a I m -
pren ta en E s p a ñ a , que es el s e ñ o r V i n -
del. 
P r i m o r o s a m e n t e estampados nos da 
en este l i b r o los escudos y marcas t i p o -
g r á f i c a s de los impresores e s p a ñ o l e s 
hasta 1500. Es u n estudio que nadie ha-
b í a abordado. E x i s t e n c i e r t amen te fuera 
de E s p a ñ a t rabajos sobre la m a t e r i a ; 
pero referentes a ot ros p a í s e s . Sobre los 
escudos y marcas e s p a ñ o l e s nada se ha-
b í a i n t en t ado ordenada y s i s t e m á t i c a -
mente hasta ahora. L a ed i c ión es, n a t u -
ra lmente , de b ib l ió f i lo ; por el tema, por 
el au tor , por el esfuerzo ed i to r i a l y por 
el co r to n ú m e r o de e jemplares s e r á 
p r e c i a d í s i m a . 
U n a c a r a c t e r í s t i c a genera l en las 
m a r c a de l i b r e ros e s p a ñ o l e s del s i -
g l o X V es l a de os ten ta r una cruz en 
Dr . LACOBI S S( H M I T T : "Manna Qnoli-
dianum Sacerdotum". (Tres vo lúmenes 
do 18/12 ceintímetros, con un total »Ip 
1.820 p á g s . ; ene. en tela^ 30 ptas.. 5.» edi-
c ión; Hcrdor ct ( ia, Frihurgo de l i r i s -
govia. l)o venta en la l ibrer ía Hcriler, 
Raimes, ii. Barcelona.) 
L a piedad, acaba de r epe t i r el o r á c u -
lo de R o m a en su reciente E n c í c l i c a 
« A d C a t h o l i c i S a c e r d o t i í f a s t i g i u m » , 
es la p r i m e r a de las v i r t udes sacerdo-
tales. E s t a p iedad debe ser s ó l i d a , apo-
yada sobre los p r inc ip ios de una doc-
t r i n a segura, e h i j a de convicciones 
f i rmes que res is tan a las seducciones 
de l a t e n t a c i ó n . L a fuente m á s v i v a y 
abundante en donde a d q u i r i r t a n pre-
ciosa v i r t u d l a t iene el sacerdote en l a 
d igna c e l e b r a c i ó n de l a M i s a , l a m á s 
sagrada de sus funciones. P a r a dispo-
nerle a este subl ime m i n i s t e r i o e s t á 
compuesta l a presente obra, verdade-
ro « m a n á » y r i q u í s i m a m i n a de d o c t r i -
na segura y de piedad s ó l i d a . L o p r i n -
c ipa l de este l i b r o lo componen las ora-
ciones propias asignadas a todos y cada 
uno de los d í a s del a ñ o p a r a antes y 
d e s p u é s de celebrar. Hanse tomado to-
das ellas del « S c u t u m F i d e i » que el be-
nedic t ino padre B o p p e r t compuso a 
p r inc ip io s del s iglo pasado, aprovechan-
do d o c t í s i m a m e n t e los inagotables te-
soros de l a l i t e r a t u r a p a t r i s t i c a y de 
los m á s piadosos y venerables escri to-
res de todos los t iempos. A s í ha logra -
do u n a va r i edad a m e n í s i m a , y , t a l vez 
s in pre tender lo , ha reunido una á u r e a 
a n t o l o g í a de preces de la m a y o r auto-
r i d a d y u t i l i d a d . Los pensamientos de 
estas oraciones e s t á n en consonancia 
con el m i n i s t e r i o o el evangel io de ca-
da f ies ta y t i empo l i t ú r g i c o , y con los 
pun to de m e d i t a c i ó n que preceden y 
que el doctor S c h m i t t ha sabido ext rac-
t a r con g r a n acier to , o rden y brevedad 
t o m á n d o l o s de los autores de m a y o r 
nota , especialmente de nues t ro insupe-
rable y venerable padre Lapuen te . T o -
das las obl igaciones y las necesidades 
todas del sacerdote h a l l a n cabida en 
estas oraciones y medi taciones , donde, 
a d e m á s de a l i m e n t o p a r a su a lma, ha-
l l a r á preciosos esquemas y admirables 
sen t imientos de l a sent ida p iedad de los 
Santos, de que p o d r á servirse en sus 
sermones, p l á t i c a s y conferencias so-
b re asuntos a s c é t i c o s y d o g m á t i c o s . 
A d e m á s en el l a t í n , no só lo correcto s í -
no t a m b i é n escogido, t a n t o del padre 
B o p p e r t como el doctor S c h m i t t , r e -
f r e s c a r á muchos elegantes modismos 
de que ambos autores hacen gala . Y 
p a r a r e s u m i r f i na lmen te en una frase 
todos los elogios que este l i b r o a nues-
t r o j u i c i o merece, a ñ a d i r e m o s ú n i c a -
men te que l o consideramos como u n 
l i b r o c l á s i c o de l a p iedad sacerdotal , 
como UT\O de los mejores regalos que 
pueden hacerse a u n r e c i é n ordenado 
o que se p r e p a r a a l sacerdocio; y no 
dudamos a f i r m a r que quien de él se 
s i rv i e r e con c o r a z ó n s incero, no s e r á 
c i e r t amente de los que h a y a que l a -
m e n t a r que t r a t a n los mis t e r ios de Dios 
con negl igencia . 
L I B R O S V A R I O S 
S A N T I A G O GARROTE A M I G O : "Vida 
"milagros" de fray M a r t í n Lulero". (Bar-
celona; Edi tor ia l Poliglota; 286 páginas) 
E l señor Garrote es maestrescuela de la 
Catedral de L a Habana, y no es él quien 
publica el libro—sin duda, por eso no se 
ha sometido a la censura eclesiástica— 
Su libro es una cri t ica fuerte y algo huí 
morista de la obra del a p ó s t a t a fraile 
sa jón, al cual considera como un im-
pulsivo, un paranoico. En todo lo fun-
damental la obra e s t á escrita con crite-
r io católico y hasta con or ientac ión apo-
logé t i ca ; sin embargo, algunas frases y 
algunas consideraciones resultan algo du. 
ras. Asi , cr i t ica rudamente la supuesta 
venta de indulgencias, o sea, la concesión 
de indulgencias por limosnas para levan-
tar la Bas í l ica de San Pedro. En un pá-
rrafo algo oscuro habla de León X, y no 
sabemos si quiere decir que León X era 
peor 'que Lutero o que la iroma de 
León X , respecto a la curia romana, era 
peor que la de Lutero. Habla despecti-
vilmente de Carlos V, del cual dice que 
Anació "en un retrete de Gante", y con «1 
cual, según dice, comenzó l a decadencia 
de E s p a ñ a . Del mismo dice que reunió 
una especie de Consejo en Santiago; tal 
Consejo no era otro que las Cortes de 
Castilla. No sabemos por qué llama em-
perador a Enrique V I I I de Inglaterra. 
Todo el libro es una impugnac ión del 
juic io de Harnack, según el cual Lutero 
poseía un mundo de ideas fermentado en 
una grande alma religiosa; el doctor Ga-
rrote demuestra que no hubo ta l mundo < 
de ideas ni semejante gran alma reli-
giosa. Y que, en deñn i t iva . Lutero fué un 
mentiroso, un farsante, que se a p a r t ó de 
Cristo y del Evangelio y rompió la uní-
dad moral de Europa con inmenso daño 
para la civil ización. 
A L V A R O LOPEZ X U Ñ E Z : "Estudio bio-
gráfico de don Lorenzo Arrazola". (Ma-
d r i d ; Mlnuesa de los R í o s ; 1935; 30 pá-
ginas en cuarto.) 
E l señor López N ú ñ e z ha escrito este 
bello estudio biográfico con el fin de hon-
rar la memoria de Arrazola, que fué el 
segundo presidente de la Academia de 
Ciencias Morales y Po l í t i cas . Realmen-
te, él la presidió desde el principio, puei 
el m a r q u é s de Pidal, que fué nonjbra* 
do presidente al fundarse la Academia, 
apenas pudo ejercer de hecho el cargo, 
por razón de enfermedad. E l estudio del 
señor López N ú ñ e z es sobrio, preciso, 
bien documentado, imparcial , magistral-
mente escrito; pondera las dotes de in-
teligencia, modestia no fingida, honra-
dez acrisolada y consecuencia política de 
Arrazola. Aunque bien se comprende que, 
por sus dimensiones, no es obra de im-
portancia, resulta interesante por la exac-
t i t u d con que presenta el estado de la 
sociedad e spaño la en los ú l t imos añoe 
de Fernando V I I y en el reinado de 
Isabel I I . 
JOSE M A R I A F E R A Ü D GARCIA. (Tole-
do; Edi tor ia l Cató l ica Toledana; 1935; 
236 p á g i n a s ; 3 pesetas): "Lo une puede 
un seminarista". 
Este s impá t i co l ibro e s t á consagrado 
a la tarea de abrir horizontes de acti-
vidad a los seminaristas, para que éstos 
vengan a ser o aspiren p r á c t i c a m e n t e o 
ser santos, sabios y após to les . E s t á muy 
bien escrito y lleno de orientaciones 
p r á c t i c a s y de es t ímulos , que pueden ser 
hoy muy út i les para que los seminaris-
tas no decaigan ante las contrariedades 
del momento presente. Demuestra el au-
tor lo mucho que puede hacer el semi-
naristas en la sociedad y, sobre todo, lo '!} 
mucho que debe hacer para su completa 
fo rmac ión intelectual, moral y religio- ' E 
sa. No deja de indicar, a l mismo tiem-
po, lo que no puede hacer el seminarista. : ! 
J U L I O A N G U L O : " L e t a n í a del ¡ifio". (Ma, 
d r i d : Fcr re i ra ; 1933; sin p a g i n a c i ó n ; 4 i': 
pesetas.) 
E l folleto no contiene sino doce bre-
ves cantos, dedicados a cada uno de los 
meses. E l autor procura recoger en sus 
versos las c a r a c t e r í s t i c a s de cada mes 
y la impres ión que deja en el espír i tu . 
F. D E L CAMPO A G U I L A R : "Luz y som-
bra de la navaja de Albacete". (Albace-
te ; L ibre r ía Cervantes; 14 p á g i n a s ; l pe-
seta.) 
Con mucha gracia y lino humorismo 
nos habla el autor de la navaja de A l -
bacete. En su pa í s no se emplea para 
matar personas, sino para otros usns 
m á s inocentes. R iñe ron en cierta oca-
sión dos cuchilleros, y en el momento 
de acometerse t i ra ron al suelo la faja 
de navajas diciendo: "Esto no es m á s que 
para comer". L a navaja de Albacete es 
tan noble como la espada toledana, aun-
que m á s humilde. Como instrumento 
ofensivo la navaja ha sido sustituida por 
la pistola; atacar con la navaja es más 
cobarde que atacar con la pistola. El 
ideal de los partidarios de la navaja es 
que, si no es posible que los hombres 
sean buenos, sean, al menos, valientes. 
E l folleto tiene t a m b i é n su parte seria. 
Durante la gran guerra se exportaron 
mucho las navajas de Albacete, y la in-
dustr ia vivió p r ó s p e r a ; ahora es tá en 
completa decadencia. 
l i m o s m 
Pablo Callejo de la Cuesta, "Derecho 
Social" . 
R. M a r t í n e z de la R iva , "Bodas Rea-
les". 
Juan Soca, "Cuentos humanos" . 
Ju l io Romano, " H a m b r e de t i e r r a " . 
Ber the Bernage, " B r í g i d a , madre mo-
derna". 
Ignac io Pu ig , " E l fin del mundo" . 
U n i ó n de Rabassaires de C a t a l u ñ a , 
" E l s Desnonaments Rus t ics a Cata-
lunya" . 
Salvador G u t i é r r e z , " L a esclavi tud 
M a r i a n a " . 
Rafael Salazar Alonso, " B a j o el sig-
no de la r e v o l u c i ó n " . 
B e n j a m í n J a r n é s , " T á n t a l o " . 
Doctor C a b a n é s , " E l legendario Barba 
Azul , Mar i sca l de F ranc i a " . 
Lorenzo Polaino, " E l adelantado de Ca-
zor la" . 
E d g a r Wallace, " U n l a d r ó n ex t raord i -
na r io" . 
Ediciones Nues t ra Raza, "Memor ias 
h i s t ó r i c a s sobre la corte de L u i s X V " . 
Francois de Tessan, " E l J a p ó n muer to 
y v ivo" . 
B i o g r a f í a s d e m i s i o n e r o s 
f r a n c i s c a n o s e n A m é r i c a 
l a pa r t e super ior y las m á s veces so-
bre u n c i rcu lo . Aparecen estas marcas 
por p r i m e r a vez en 1485, en A r a g ó n , y 
solamente son usadas entonces por t i -
p ó g r a f o s ex t ran je ros residentes a q u í , 
con e x c e p c i ó n de uno solo, Diego de Gu-
m i e l . , 
Cada m a r c a y cada escudo van cum-
p l í d á m e n t e analizados, fundando en 
ellos V í n d e l impor t an te s datos de la his-
t o r i a de la I m p r e n t a e s p a ñ o l a . 
Fr . B U E N A V E N T U R A S A L A Z A R ; " M l -
sioncros franciscanos en Amér ica" . (Bi l -
bao; Verdes Achi r ica ; 1935; 298 páginas . ) 
E l padre Salazar nos da en este l ibro 
sucintas , pero, interesantes b i o g r a f í a s de 
los pr inc ipales mis ioneros franciscanos 
que pred icaron el Evange l io en A m é r i -
ca, desde los que a c o m p a ñ a r o n a Colón 
en su segundo via je—en el p r i m e r o no 
d e b i ó de i r n i n g ú n sacerdote—hasta loa 
que han m u e r t o hace poco trabajando 
en var ios V i c a r i a t o s A p o s t ó l i c o s ameri -
canos.- Es ést". una h i s t o r i a g l o r i r o l -
m a que el padre Salazar ha sabido escri-
b i r con ac ier to y v i g o r . L a p r i m e r a par-
te del l i b r o v a dedicada a los misioneros 
franciscanos de la A m é r i c a del Nor t e ; 
la segunda, a los que t r a b a j a r o n en la 
del Sur. E n ambas A m é r i c a s hicieron 
proezas los mis ioneros franciscanos; en 
l a del N o r t e basta c i t a r a f r a y Juan de 
Pad i l l a , m a r t i r i z a d o por los indios da 
Kansas en 1542, a los padres Serra y 
L a s u é n , evangelizadores y colonizadores 
de l a A l t a Ca l i fo rn i a , y a l insigne Zu-
m á r r a g a , p r i m e r obispo de Méj ico . En 
A m é r i c a m e r i d i o n a l d u r a r á mient ras 
dure el mundo el recuerdo del g r a n m i -
sionero San Franc isco Soi-^^o, y a su la-
do pueden ci tarse misioneros como La -
r r e a y B o l a ñ o s , prelados muer tos en 
o lo r de san t idad como el padre i ferovi y 
jno pocos m á r t i r e s . E n t r e los biografia-
,dos se ha l l an dos alemanes c o n t e m p o i ^ ' 
neos: los padres E n g e l h a r d t y Schil l in?-
i Debemos agradecer a l padre Salazar la 
p u b l i c a c i ó n del documento en que el be-
n e m é r i t o padre S á e n z de U r t u r i . arz-. 
jobispo de San t iago de Cuba en los acia-
gos d í a s de 1898, expuso las t - r^nes ur-
gentes pa ra que se le aceptara l a d i m i -
s i ó n de su a l t o cargo* e s t á sa turado el 
d o c u m e ^ o de v i v o pp-' "•*ri pa t r io . 
P e r m í t a s e n o s una o b s e r v a c i ó n . Ya sa-
be el padre Salazar que la pa labra "na-
c i ó n " no t e n í a en l e m p o s del padre Ar -
I c g u l la s i g n i ñ e a c i ó n que t iene hoy; 
padre A r l c g u i pudo hablnr . por t a n t 0 , ^ e 
la n a c i ó n vascongada s in que t a l f r 
t u v i e r a sent ido nac iona l i s ta ; otros a i -
r ó n el nombre de nar!-"?3 a r e g i ó n 
m á s p e q u e ñ a s de E s p a ñ a . 
^ p ^ l E X T O ^ X T R A O R D D Í A R r o 
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O r i g e n d e l p a s q u í n 
L a s e s t a t u a s p a r l a n t e s d e R o m a y l a s á t i r a d e l s i g l o X V I . D o l o r y 
m u e r t e d e l s a s t r e P a s q u i n o . P r e s e n t a c i ó n e n p i e d r a d e " M a r i o -
n o , T A b a t e L u i g i " y " M a d a m a L u c r e a a " 
y a se sabe lo que es h a l l a r u n m u n -
do con afanes echados a l m a r en busca 
c^lo del camino de Ind ias . Todo ese 
cielo que media ent re lo propuesto a l 
hombre y lo dispuesto en Dios e s t á pa-
ra el mi l ag ro . V a el cazador a cazar y 
la perdiz le l l eva los ojos, de o l i v o en 
olivo, hasta la roca donde una imagen 
de la V i r g e n M a r í a le pide a l tares ; va 
el pastor con t ra r i ando los aires con su 
honda y una p ied ra lo l l a m a desde el 
fondo de las cuevas de A r t á , con el eco 
despeñado por aquel p rod ig io donde 
asoman las r a í c e s del monte . Que nadie 
ge halla l ib re de tales hechizos, y se rv i 
dores somos. 
En esta t a rde occidental , t a m b i é n yo 
Iba remontando el t i empo t ras una g ra -
cia de l a R o m a vieja , no an t igua , l a de 
palacio y posada, cardenal y a r r i e r o 
aún; h i s to r ia de u n sastre b u r l ó n que 
tuvo encendido en s á t i r a s a medio m u n -
do X V I . Y l legado a estos a ñ o s h á l l o -
rae, sacudiendo l ibros , el o r igen de la 
palabra " p a s q u í n " y su e x t r a ñ o l ina -
je. Palabra y cuento unidos v a n por l a -
zos indisolubles de H i s t o r i a y a s í me 
valgo de ambos pa ra esta n a r r a c i ó n que 
nos dibuja el s a t í r i c o p e r f i l de l a Roma 
del siglo X V I . 
Roma t u v o siempre dispuesto a bur -
las el ingenio. Momsen , que niega a 
los romanos l a d iv in idad del mundo i n -
terior, les o t o r g ó de g r ado propiedades 
de bur la pa ra l a comedieta ; y M o r a n d i , 
que no les n iega nada, dice que a R o m a 
se nace con el ep ig rama en los labios. 
Son é s t a s propiedades menores que 
acucia el t emor , ingenios de u ñ a s con 
que el pueblo se defiende de vedas. Y 
acaso no hubo en R o m a t i e m p o t a n 
de p r o p ó s i t o que a r a ñ a r como aquel 
«c incuecento» , au tor izado por m o n s e ñ o r 
gobernador. 
E n el « b o r g o P a r i o l i » h a y entonces 
una placeta, poca cosa, e n t r a ñ a b l e de 
viejos palacios y de alegres vecinos, 
que s irve de f o r o a l s ig lo X V I . Tantas 
tabernas ¿re le l l egan po r las c e r c a n í a s 
que y a e s t á de la tada como t ras te de 
conspiraciones. A l l í t i ene su o r igen el 
«pasquín» , l a s á t i r a r i m a d a de que nos 
vamos a encantar ; p o r a l l í merodean 
los á g i l e s rumores y h a b i t a Pasquino, 
el sastre, fundador de estas risas que 
tuv ie ron a R o m a t r a s t o r n a d a y a pun -
to de perder su j u i c i » . 
Semblanza libre de maese 
Pasquino 
V e d a maese Pasquino: menudo y 
giboso de t a n acurrucado en su menes-
ter de sastre, buen cor tador de sotanas 
y de honras, so l ic i to en sonrisas, avisado 
de haciendas; vedle en su t a l l e r z u r c i r 
con cabos sueltos u n a h i s t o r i a doble. 
Es viudo de s iempre y en sus moceda-
des f u é — s e g ú n — a p r e n d i z de no-
vio hacia v i e j a r i c a que le d e j ó m u y 
buenas onzas. Sin m á s cuerpo, amaga-
do de reumas, que el necesario p a r a que 
le duela, con sus manos a recogerle con 
m a ñ a los cinco sentidos: Pasquino cose 
levitas y a f ina gu i t a r r a s , y compone 
relojes p a r a que s igan asediando el 
t iempo; m u y de m a ñ a n a , cuando a ú n 
no pasaron las mujeres a vocear la 
f ru ta , le veis en su p o r t a l a r reg lando 
de lechuga nueva la j a u l a de su p á j a -
ro. Porque Pasquino tiene u n p á j a r o , 
que es tener u n a l m a ; y cuando hace 
mal v ien to y l a p laza se apena, su p r i -
mer cuidado es i r a descolgar l a j a u l a 
del p o r t ó n p a r a esconderla bajo re -
tales donde no se la l l even los diablos. 
H o y a l a t a rde l l e g á r o n l e de a v í o t res 
gentiles. Pasquino les r e c i b i ó de s e ñ o -
r í a s y les l l evó consigo t a l l e r adentro , 
donde, a salvo de quienes rondan l a ca-
lle, t ienen c ó m o d a sede p a r a sus colo-
quios. E l m á s joven v i s i t ador , de m a -
yor beneficio que of ic io y todo ello re-
pelado a su t í o el cardenal , anda en 
amores con t ra r ios con u n a moza del 
Trastevere que no le a lcanza en t í t u -
los; de t a n ofendidos que se dan los pa-
rientes del joven , y a que no l a ronda, 
a c o r t á n d o l e l a p la ta , y él , a despecho, le 
mi l i a res p a r a que los ponga en r i m a y 
cor ran entre lenguas por la c iudad. 
Cuando se ve lan los o ñ c i o s y en l a 
pa r roqu ia de las Paces can tan v í s p e r a s , 
maese Pasquino, a solas, zurce l a « p a s -
q u i n a d a » ; su c a n d i l le crea p o r las pa-
redes una t r á g i c a i n s p i r a c i ó n de som-
bras que le v ienen a beber el ingenio ; 
cinco gatos de vecino pueblan el t a -
l ler , sucio, deshilachado, con l a r u i n a 
de los t ra jes v a c í o s . A ta rde c a í d a l lega 
el barbero, buen amigo del sa t re por 
cuanto v a de t i j e r a a navaja , y se l l eva 
el c a r t e l de los versos pa ra fijarlo en su 
luga r : una es ta tua que i n j u r i a r o n las 
l luv ias y que nadie sabe lo que pudo 
ser, hoy somet ida , sin grande m i m o , a l 
palacio del cardenal Carafa ; y luego to -
do el b a r r i o p a s a r á por a l l í a gozarse 
del verso; y a lgunos h a r á n copia que 
r ec i t a r a sus par ientes; y cuando los 
esbirros del Gobierno de R o m a consi-
gan el p l iego y prendido lo l leven a 
m o n s e ñ o r gobernador, que a p re t ex to 
de ojo de juez gus ta el chisme a reojo, 
y a las r i m a s i r á n cantadas po r la c i u -
dad como romance. 
U n a ta rde de á n i m a s muere Pasquino. 
Angeles de oficio l l egan a por él, y 
aquellas verdes sombras que le roga-
ban el ingenio huyen despavoridas apu-
rando el ú l t i m o candi l . U n a buena mu-
jer ha b a r r i d o y a los ú l t i m o s retales y 
el h i jo del barbero se ha l levado el p á -
j a ro camino de l a escuela; en el por-
t a l se i n s t a l a u n v ina t e ro de M a r i n o , 
que es ancho, p a r a m a y o r u l t r a j e , y t r a -
siega en sa lud nueve h i jos ; y aquellas 
que enhebraba el sastre, m í n i m a s sonri-
sas, maduras y por t i e r r a e s t á n como 
carcajadas abier tas y untadas de mosto. 
Y a u n h a b r á ojos alegres que pa-
s a r á n sobre K ú l t i m a «pasqu inadas» , 
hasta que u n v ien to de m a y o r piedad 
desgarre aquel humor . Pasquino ha 
muer to . Pero el pueblo de R o m a no se 
deja vencer de l a muer t e y dice que el 
Ueva a maese Pasquino sus lances f a - á n i m a del sastre la c o n s i g u i ó l a es ta tua 
—deshecha, cuanto él cont rahecho— 
L a e x t r a ñ a m e t e m p s í c o s i s pasa de siglo 
a siglo, y cada ingenio popu la r cuelga 
su pasquinada en esa p i ed ra que es 
fundamento de toda una manera de r e í r . 
Pasquino, a piedra 
Nadie sabe lo que d i jo esta piedra 
de padres griegos. E l t i empo descompo-
ne las ar tes del hombre podando, bajo 
t i e r ras , e l t ronco de su obra; y a h í es-
t á pa ra decir lo la graciosa desgracia, 
ausencias admirables , que ha dejado pu-
ramente en lo bel lo a l D i s c ó b o l o de M i -
r ó n , l i m p i o el í m p e t u , o a l Diadumeno 
de P o l í c l e t o , con l a sola ve rdad de su 
medida. 
Pero en este m á r m o l de Pasquino to-
do f u é desgracia; tes t imonios h a y de 
que l a E d a d M e d i a le t uvo casi ente-
r r ado en la calle, val iendo a las gentes 
en los d í a s de l l u v i a pa ra apoyar un 
pie y s a lva r charcos. Has t a su mejor 
hora del s ig lo XVT, en que los mozos 
del cardenal Cara fa le i nco rporan d igna-
mente y le dan pedestal j u n t o a l pala-
cio, t a n su f r i da v i d a l l eva que s ó l o guar-
da signos de dolor . N i n g u n a p ied ra de 
museo hecha a suave luz y amables ojos 
s a b r á considerar la g l o r i a de esta cre-
cida en l a calle, i n j u r i a d a por las l l uv i a s 
y aun con belleza t a l de a r r a n c a r a 
B e r n i n i l a a d m i r a c i ó n y el t i t u l o de la 
m á s bel la escu l tu ra de Roma. Y a s í , en 
t r i u n f o , acaba la h i s t o r i a de esta pie-
dra de c l á s i c o l ina je , venida a m u y me-
nor aprecio con la i n v a s i ó n de los b á r -
baros, recogida de la calle y premiada 
luego con l a g i o r i a y r eg lo r i a popular . 
Recons t ruyendo unos cuanto e l des-
t rozo se l l evó , dicen ve r en estos des-
pojos la figura de u n H é r c u l e s ; otros, 
por buenos a ñ a d i d o s de i m a g i n a c i ó n , ven 
a Menelao con el cuerpo e x á n i m e de 
Pa t roc lo en los brazos. L o que q u e d ó 
de todo a h í e s t á , hecho Pasquino a co-
mienzos del s ig lo X V I . Mas sus buenos 
pr inc ip ios t o r c i é r o n s e en vi ra jes de d i -
versa m o n t a : U n t i e m p o f u é como A c a -
demia donde i b a n a fijar sus versos los 
poetas novicios de l a c iudad; m á s t a r -
de t ú v o s e p o r usanza el que los c a n ó -
nigos, acabada la p r o c e s i ó n de San M a r -
cos, fuesen a d i a loga r la t ines en t e r t u -
l i a j u n t o a Pasquino, que p a r a l a oca-
s ión r e v e s t í a s e de buen p a ñ o y gana-
ba nombre de J ú p i t e r o A p o l o . Pero 
cambia e l t i empo y l a i n t e n c i ó n ; y aun 
é s t e que f u é l u g a r de buena grac ia , 
cambiase t a m b i é n a merced de i n j u r i a s 
y bajas pasiones. A s í estuvo la es ta tua 
a p u n t o de m o r i r — a h o g a d a su leyenda— 
en e l T í b e r p o r m a n d a t o del goberna-
dor, que quiso a s í p u r g a r los d a ñ o s que 
n a c í a n a su sombra . Y menester f u é 
para i m p e d i r l o que T o r c u a t o Tasso i n -
t e rv in i e r a dando a m e d i t a r entre sus 
razones l a de que a r ro jado Pasquino a l 
T í b e r , n a c e r í a n del r í o legiones de r a -
nas habladoras que no d a r í a n sosiego a 
la c iudad. Y s ó l o en g r ac i a de ello se 
s a l v ó el m á r m o l . 
E l "congreso de agudos" 
L a g r a c i a de Pasquino hizo t e r t u l i a 
y, en menos de u n chiste, cada b a r r i o 
de R o m a t u v o su es ta tua con u n coro 
sacerdotal de claros ingenios popula-
res que velaban po r su v i v a i n t e n c i ó n . 
De estas estatuas, crecidas t a m b i é n 
en la calle y sabedoras de su lengua 
las m á s famosas son aquellas que el 
pueblo b a u t i z ó a su modo con los n o m 
bres de , « M a r f o r i o » , « l ' A b a t e L u i g i » , 
y « M a d a m a L u c r e c i a » , b r a v a escolta de 
Pasquino en eso de a r r i n c o n a r honores 
U n í a l a s una m i s m a hebra de s á t i r a , y 
as í , en coloquio a p r o p ó s i t o de toda co-
sa, p a s á b a n s e de uno a o t r o el r u m o r 
y lo mondaban a los ojos de l a ciudad. 
L a media v i d a y media muer t e de 
Pasquino y a e s t á c icha ; pero v é a n s e los 
amigos con quienes andaba: 
" M a r f o r i o " es v ie jo y barbudo, r í o 
generoso que no puede tenerse en pie 
y a l l á e s t á rec l inado con cara de buen 
bebedor—en m a l h o r a el agua, o en cas 
t igo , que lo que dice beber es m u y 
o t ro—a l a p u e r t a de l a c á r c e l M a m e r 
t i na . N o se sabe lo que pudo ser esta 
piedra ; mes de acuerdo todos en que se 
t r a t a de u n s e ñ o r r ío , unos le l l a m a n 
Rhin , o t ros T í b e r . Su nombre de M a r f o -
r io parece deter iorada consecuencia de 
Foro de M a r t e o M a r t i s F o r u m , donde 
se le dice ha l lado; pero es o t r a v e r s i ó n 
quien se l l eva a la gente de cal le : vec i 
na de l a es ta tua v i v í a una f a m i l i a de 
los M a r f o r i o , y con u n f a m i l i a r t a n be 
bedor que v a l i ó p a r a dar nombre a la 
piedra, conv i r t i endo su a n t i g u a m i s i ó n 
de agua, barba de dios fluvial, a nueva 
m i s i ó n de v ino . 
" L ' A b a t e L u i g i " era en el s ig lo u n 
togado de l a a n t i g u a Roma. Cinceles de 
l l u v i a s i m p l i f i c á r o n l e su gesto grave y 
esta s i m p l i c i d a d le v a l i ó el nombre, por -
que vecino a l Corso, donde aun e s t á , 
h a b í a u n convento; y en el convento ha-
b í a u n he rmano Lu i s , lego de gracias , 
con t a n buena fea ldad de merecer i m a -
gen en l a es ta tua togada. Su nombre 
p a s ó a l m á r m o l , que aun hoy se h i s to -
r i a en estos versos: 
F u l de la Roma antigua un ciudadano 
y hoy el abate Luis , todos me l laman. 
Conquis té con Marfor io y can Pasquino 
en s a t í r i c a voz, eterna fama. 
Sufri ofensas, desgracias, sepultura 
pero mi nueva vida, me asegura. 
Y " M a d a m a L u c r e c i a " , en fin, l a d u l -
ce voz de este congreso de argucias . Es 
una grande p iedra ha l l ada cuando se 
c o n s t r u í a el palacio de San M a r c o s en 
R o m a ; su an t i guo oficio de sacerdotisa 
de Is i s que le ocupaba el t i empo c l á s i -
co no h a sido f i e l . A comienzos del s i -
g lo X V I I I e l pueblo congregado en P l a -
za de Venecia pa ra celebrar el "ba i le 
de los testardos", l a e l i g i ó por r e ina y 
s e ñ o r a de sus bur las y le d ió color y 
corona de cebollas p a r a que d ignamen-
te p a u t a r a el bai le . E l nombre de L u -
crecia h a y quien lo deduce de Luc rec i a 
B o r g í a , pero m á s debido parece a una 
bella s e ñ o r a , Luc rec io D ' A l a g n o , que le 
era vecina y que t u v o a medio s iglo X V 
pendiente de sus ojos. 
H e a q u í el r epa r to pa ra toda b u r l a 
popular , en R o m a : Pasquino, gracioso 
sabio; M a r f o r i o , v ie jo hablador ; L ' A b a -
te L u i g i , prudente , y M a d a m a Lucrec ia , 
resabida. Es tas son las piedras con que 
lapidaba el pueblo las honras y deshon-
ras del s iglo X V I . 
E l nombre de Pasquino m e r e c i ó con-
sagraciones a c a d é m i c a s y honor de dic-
cionarios. V é a e s e q u é l e j a n í a s t u v o la 
b roma de u n sastre. 
M . G A R C I A V I Ñ O L A S 
Roma , 1936. 
. • m n i i i i i K a ^ 
AI e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a l o s a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
La nucVci Rusia 
( P o r R O B E R T B Y R O X . Serie de 
repor ta jes exclusivos de l « T i m e s » 
p a r a E L D E B A T E . ) 
D u r a n t e e l oscuro per iodo de 1917 a 
1934, n i los rusos n i sus vecinos p o d í a n 
p rever lo que i b a a ser de Rus ia . H o y 
l a d i r e c c i ó n e s t á c l a r a ; a l o menos para 
la g e n e r a c i ó n p r ó x i m a . E l s i s t ema po-
l í t i co h a c r i s ta l izado , el esfuerzo eco-
n ó m i c o h a sido recompensado. H a emer-
gido una nueva clase aunque canaliza-
da; los gustos cambiados y las nuevas 
dis tracciones h a n t r a n s f o r m a d o l a exis-
tencia urbana . E l ú l t i m o desarrol lo s ig -
n i f i ca que e l p a t r i o t i s m o ruso e s t á sos-
tenido, no y a po r l a fe solamente , sino 
por u n apoyo m a t e r i a l en el nuevo or-
den. L a d ip lomac i a e x t r a n j e r a h a r á 
m u y bien en observar este hecho. 
D u r a n t e el p l a n qu inquena l h a b í a es-
peranza de q u j cuando viniese la pros-
pe r idad p o d í a p e r m i t i r m á s respeto a l 
i nd iv iduo de lo que f u é posible en t i e m -
po del pe l ig ro nac iona l . E s t a esperan-
za no se ha real izado. E l r e t o r n o de la 
v ida n o r m a l nos revela u n Es tado orga-
nizado de t a l modo, que excluye todo 
i n t e r é s que no sea el del Es tado mis-
m o ; u n Es tado pa ra cuyo serv ic io se 
a l i s ta cada hombre , cada m u j e r y cada 
n iño , y cuya c o h e s i ó n d e r i v a de u n sis-
t ema de espionaje conducido o e n s e ñ a d o 
por una p o l i c í a ex t r a l ega l . L o s rusos 
blasonan de que dan o c u p a c i ó n a todos. 
E n efecto, dan demasiada. M e sorpren-
dió el saber que u n hombre , que de jó 
su t r aba jo porque no le dejaba t i empo 
n i a u n p a r a d o r m i r , pudo ser amena-
zado con u n proceso. C o m o los demonios 
ant iguos , u n inv i s ib le e innominado 
cuerpo v i g i l a las acciones de l pueblo 
en genera l . S i n su a p r o b a c i ó n nadie 
puede m e j o r a r ; su d e s a p r o b a c i ó n pue-
de t r a e r el des t ier ro o e l t r aba jo fo r -
zado. 
Cuerpo y espíritu 
E l cas t igo soc ia l puede a t r i b u i r s e , 
apar te de actos o palabras , a los ante-
cedentes de la persona. Y es u n a venta-
j a p a r a el Es tado de esclavos que g r a n -
des grupos de l a p o b l a c i ó n pueden ser 
t rasladados po r s imple aviso de u n a 
pa r t e a o t r a del t e r r i t o r i o . A s í , a lgunas 
ciudades p r ó x i m a s a u n a f r o n t e r a v u l -
nerable pueden poblarse con personas 
de conocida i n t e g r i d a d ; en cambio, c iu -
dades s i tuadas en el cen t ro del p a í s se 
benefician del i n f l u j o de las clases edu-
cadas. L e n i n g r a d o , donde l a c iv i l i z ac ión 
es t o d a v í a fuer te , ofrece con t inuo sumi -
n i s t r o de personas p a r a l a d i s t r i b u c i ó n . 
D e s p u é s del asesinato de K i r o v a l p r i n -
cipio del a ñ o pasado, muchos miles de 
f a m i l i a s t u v i e r o n que vender en pocos 
d í a s sus bienes y t ras ladarse a l i n t e r i o r . 
E n V l a d i v o s t o k ha o c u r r i d o lo mismo, 
dos veces en los diez ú l t i m o s a ñ o s . Los 
desterrados se concen t ran en g r a n par-
te en los Ura l e s y en l a Siber ia oc-
c identa l , donde v i v e n como cualquiera 
y son l ib res p a r a g a n a r todo e l dinero 
que puedan. L a e d u c a c i ó n de sus hi jos 
les presenta u n c rue l d i l ema ; s i el n i ñ o 
quiere hacerse una p o s i c i ó n , su car re ra 
es entorpecida desde el p r i n c i p i o . 
U n a casa baja, g r i s y blanca, domina 
l a c iudad de Sverd lovsk ; a l l í , en l a ha-
b i t a c i ó n del Este , fue ron asesinados el 
Z a r y su f a m i l i a ; y el ex t r an j e ro ocioso, 
m i e n t r a s l a c iudad se dedica a sus ne-
gocios, puede leer a l l í u n t e x t o p a r a en-
tender l a Rus i a moderna . E l t ex to dice 
a s í : E l bolchevismo ha sido fundado, 
ha crecido y d u r a r á sobre l a -base de 
i n h u m a n i d a d absolu ta p a r a todo i n d i -
v iduo que no entregue su cuerpo y su 
a l m a a l Es t ado bolchevique. S ó l o acep-
tando esta c o n d i c i ó n como permanente 
se pueden e v i t a r equivocaciones p a r a el 
f u t u r o . 
L a causa debe buscarse en l a h i s t o r i a 
de Rus ia . U n pueblo que se considera 
a s í m i s m o como u n a m a s a con una 
so l a , a lma , entre el cua l toda i n i c i a t i v a 
ha sido s iempre of ic ia l y cuyas a l t e rna -
t i v a s h a n consist ido s i empre ent re el 
do a o t ros . Los que suf ren p o r pa r t e de l 
Es tado pueden s u f r i r i n ju s t amen te , mas 
su s u f r i m i e n t o no beneficia a nadie sino 
a l Es tado ; y es este beneficio, m á s que 
el nuevo cielo e c o n ó m i c o , el que ha he-
cho e l sacr i f ic io de l a f e l i c idad a l a teo-
r í a de su m é r i t o . 
L a fo r t a l eza in sp i r ada po r el a l t r u i s -
mo es el p r i n c i p i o en lo que se refiere 
a l a eficiencia cuando l a deb i l idad e s t á 
insp i rada p o r e l t emor . L o s caudi l los 
e s t á n l i m i t a d o s po r el t e m o r del asesi-
nato, lo cua l no debe sorprender consi-
derando c ó m o tan tos an ter iores a 1917 
se exhiben en los museos e inscr ipc io-
nes p ú b l i c a s . Sus subordinados se con-
t ienen por el t e m o r de l a responsabi l i -
dad; y de este t emor , en cuanto i m p i -
de una m á s a l t a o r g a n i z a c i ó n de las ac-
t iv idades del Es tado , se ext iende una 
red de l imi t ac iones y c o n t r a l i m i t a c i o -
nes que invade los ú l t i m o s p e l d a ñ o s de 
la v i d a co t id i ana y devas ta l a e n e r g í a 
nacional . 
Demos uno de cien ejemplos. E n todo 
hote l dest inado a t u r i s t a s es necesario 
obtener dos documentos firmados por 
dos personas di ferentes en dos d i feren-
tes lugares p a r a t r a s l a d a r u n paquete 
de papel g r i s de l a p r o p i a h a b i t a c i ó n a 
la calle. A n t e s , cuando l a a t m ó s f e r a es-
taba l lena de complo t s y el eco respon-
d í a con u n sabotaje a l m e n o r incidente, 
h a b í a una e x p l i c a c i ó n , s i no u n mot ivo , 
para esta m a n í a de precauciones. Pero 
hoy, cuando l a i n q u i e t u d ha pasado, la 
ex t r emada o r g a n i z a c i ó n c o n t i n ú a au-
mentando p roporc iona lmen te con la nue-
va eficiencia, p rec isamente porque se 
considera como u n s í n t o m a de l a mi s -
m a ; pero l a c u e s t i ó n e s t á en c u á l de 
las dos d e s v i a r á a la o t r a . 
Alimento y ropas 
Siendo de este modo l a na tu ra leza 
p o l í t i c a del Estado, puede observarse 
su r e l a c i ó n con el i n d i v i d u o en t é r m i -
nos e c o n ó m i c o s . C u a t r o a ñ o s a t r á s u n 
escaparate l leno era cosa notable . H o y , 
en todas las ciudades, se a l inean en las 
calles pr inc ipa les con b r i l l a n t e ostenta-
c i ó n ; los compradores que a n t e r i o r m e n -
te t o m a b a n lo que se les daba o s a l í a n 
s in nada, aho ra cur iosean y escogen; 
a l paso que los vendedores h a n pe rd i -
do aquel la a c t i t u d de t o m a o d é j a l o , y 
se les recomienda of ic ia lmente que es-
tud ien el gus to del p ú b l i c o . Es dif íc i l 
exagerar el efecto sobre el b ienestar p ú -
blico. E n verdad , la gente dice que la 
a b o l i c i ó n de los rac ionamien tos a l p r i n -
c ip io de 1935 f u é celebrada p ú b l i c a -
mente como d í a fes t ivo con estas pa-
labras: "Hemos recobrado nuestros de-
rechos c iv i les" . Los a l imentos , y a n a t u -
rales y a en conserva, son abundantes 
y buenos. L a s ropas h a n me jo rado de 
t a l m a n e r a que u n e x t r a n j e r o y a no se 
d i s t ingue de l a m u l t i t u d como u n pavo 
real . C i e r t a m e n t e h a y t o d a v í a muchos 
inconvenienes; en toda la Siber ia no 
pude c o m p r a r n i u n espejo, n i u n a l f i -
ler de corba ta ; pero cuando los a u t o m ó -
viles, g r a m ó f o n o s y m á q u i n a s f o t o g r á -
ficas, hechas en R u s i a y producidos en 
serie, comple tan l a escena, uno se s ien-
te tentado a a f i r m a r que e l p l a n q u i n -
quenal ha tenido é x i t o . 
E l economis ta se encuent ra a q u í con 
la c o m p a r a c i ó n de los precios a l deta-
lle y el coste de l a p r o d u c c i ó n . E l car-
bón, po r e jemplo, de Kuzbass se vende 
a las grandes i ndus t r i a s con p é r d i d a 
del ochenta y cinco p o r c ien to ; e l co-
merc io de carnes demues t ra u n a p é r d i -
da del 70 po r 100, y cada a u t o m ó v i l 
debe haber costado en su c o n s t r u c c i ó n 
casi cinco veces el prec io de ven ta . Su-
poniendo que estos n ú m e r o s son t í p i -
cos, el economis ta puede deduci r que el 
p l a n parece tener é x i t o po r el m o m e n t o , 
solamente porque las p é r d i d a s pa ra el 
Es tado por p a r t e del comerc io y de l a 
i n d u s t r i a e s t á n compensadas por l a ven-
toda l a p o b l a c i ó n campesina, 
t a j a de da r l e l a reciente e sc lav i tud de 
L a d i f u s i ó n de las g ran jas co lec t iv is -
tas y de todo lo que ello i m p l i c a en l a 
a b s o l u t i s m o ^ la a n a r q u í a , debe entre-1al teraciones de l a v i d a del campesino ha 
sido i l u s t r a d a po r el e jemplo de los garse comple t a y l ó g i c a m e n t e a l Es 
¡ t a d o . S i el Gobierno t o m a medidas pa ra 
¡ a s e g u r a r esta entrega, lo hace con la 
a p r o b a c i ó n del i n s t i n t o p o l í t i c o del pue-
¡blo. E l p a l i a t i v o es e s p i r i t u a l . Superf i -
c ia lmente el Es tado bolchevique se pa-
rece a su i m p e r i a l predecesor y a sus 
c o n t e m p o r á n e o s fascistas. F u n d a m e n t a l -
mente se d i s t ingue de ellos por el na-
campos, v i s tos desde u n aeroplano so 
bre la T a r t a r i a y l a S iber ia occ identa l . 
Se d iv i saban los arados de t r a c t o r , no 
de a r r i b a abajo, sino en l í n e a s , en una 
serie de r e c t á n g u l o s c o n c é n t r i c o s , de 
modo que toda l a comarca p a r e c í a c u -
b ie r t a de campos parecidos a sobres 
en filas; y a t r a v é s de ellos se p o d í a des-
c u b r i r el temeroso d ibu jo de p e q u e ñ a s 
manchas, re l iqu ias de u n s i s tema abo-
c imien to de una nueva m o r a l i d a d , l a 
cua l puede descr ibirse como generosi-
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tado lo hacen asi porque h a n b e n e f i c i a - ¡ c o m u n i s t a s , por la p r o p o r c i ó n de los 
cardos con r e l a c i ó n a l t r i g o y po r l a 
pobreza del ganado. Con el i nd iv idua l i f i -
mo de sus padres los campesinos de 
hoy e s t á n perdiendo t a m b i é n l a ciencia 
i n s t i n t i v a que es la base de una bue-
na a g r i c u l t u r a . L a nueva m o r a l i d a d pue-
de hacerlos sub i r en l a escala de la d i g -
n idad h u m a n a ; pero no puede r eempla -
zar el cuidado que cada hombre puede 
tener de su p rop io cabal lo. 
E n los pueblos donde la leche y los 
vegetales pueden venderse en el merca -
do de una c iudad p r ó x i m a o donde la 
caza y el pescado son aprovechables, 
los campesinos v i v e n bien. E n o t ras par-
tes, a lo menos en Siberia , pocas s e ñ a -
les dan de bienestar. Sus sen t imien tos 
se expresan por f á b u l a s a la manera 
t r ad ic iona l . " U n a vaca, u n cabal lo y u n . 
bur ro , p o r e jemplo, se m o r í a n de h a m -
bre, y esperaban audiencia de l Grande 
Hombre pa ra pedir le bonos de pan. L a 
vaca e n t r ó p r i m e r o . " " ¿ P o r q u é , le pre-
g u n t ó el Grande H o m b r e , has de v i v i r ? " 
"Porque doy leche, r e s p o n d i ó l a vaca." 
" ¡ D i s p a r a t e ! " , d i j o e l Grande H o m b r e . 
" P r o n t o haremos leche con los granos 
de soya." Luego e n t r ó el caballo, dicien-
do que d e b í a de v i v i r p a r a a ra r ; y se 
le d i jo que p r o n t o se a r a r í a con t r a c to -
res. L e t o c ó l a vez a l b u r r o . Pocos m i -
nu tos d e s p u é s s a l í a con su bono de pan. 
" ¿ C ó m o lo has l o g r a d o ? " , le p regun ta -
ron los ot ros dos. " Y a lo ve is" , respon-
dió el bu r ro . " E l Grande H o m b r e es m i 
p r i m o . " 
Comprando rublos 
L a s i t u a c i ó n de las dos clases de jo r -
naleros d i s t in tos de los campesinos de-
penden del poder adqu i s i t i vo del rublo 
en t é r m i n o s de a l imentos , ropas y a l -
quileres. E l a ñ o pasado u n k i l o g r a m o 
de a z ú c a r costaba cinco rublos , l a car-
ne doce, l a m a n t e c a ve in t e y u n l i t r o 
de leche dos. E l t r a j e f o r r ado de u n t r a -
bajador y sus botas fuertes, cosas am-
bas esenciales p a r a el i nv ie rno s iber ia-
no, costaban ochenta y ciento c incuen-
ta rublos, respec t ivamente ; u n t r a j e pa-
ra la c iudad cerca de cuat roc ientos ; y 
un ab r igo de i nv i e rno en las mismas 
condiciones, de quinientos a ochocien-
tos. E l a lqu i l e r de u n cua r to aceptable 
p o d í a l l ega r en el caso de u n "no t r a -
bajador" a cerca de dos m i l rublos 
anualmente . L a s habi taciones en los ho-
teles, que s i empre e s t á n llenos, cuestan 
de diez a t r e i n t a rub los cada noche. Por 
t é r m i n o medio, e l r u b l o en 1935 v a l í a 
de uno y medio a dos peniques, v a r i a n -
do inversamente con l a d i s tanc ia de 
M o s c ú . 
S i hemos de creer a l c ó m p u t o de u n 
exper imentado observador ex t ran je ro , e l 
cua l nos dice que e l 70 p o r 100 de la 
p o b l a c i ó n no campesina gana menos de 
1.200 rub los a l a ñ o , l a cosa r e su l t a de-
presiva. L o s s iguientes ingresos h a n ve-
nido casualmente a m i conoc imien to : 
1840 rublos p a r a u n a d u l t o ca r t e ro ; 1.560 
para u n m i n e r o de Kuzbass, que v i v e 
en m a l í s i m a s condiciones; 2.400 pa ra u n 
obrero h á b i l ; 3.000 p a r a u n impreso r ; 
4.800 p a r a u n barbero. Se considera ne-
cesario como m í n i m o p a r a l a v i d a la 
suma de 8.000 rublos . E n t r e las clases 
superiores, como pueden l l amarse las 
que ahora os t en tan sus cuellos p lancha-
dos, u n maes t ro de id iomas o u n doc-
t o r puede g a n a r 18.000 rub los ; u n ar -
qui tecto , 30.000, y u n m ú s i c o de orques-
ta , 36.000. E s t a s sumas se ap l i can en 
Siberia . E n e l Occidente l a " i n t e l l i g e n t -
s ia" gana m á s ; los grandes autores, a r -
t i s tas y composi tores f o r m a n l a ú n i c a 
p lu toc rac ia . 
Considerando estos n ú m e r o s es p r ec i -
so recordar que p a r a u n verdadero t r a -
bajador lo esencialmente necesario para 
l a v i d a se le s u m i n i s t r a a precios casi 
nominales ; en cambio las clases supe-
r iores , aunque pagan m á s a lqu i le r y 
deben c o n t r i b u i r con e l 1 po r 100 de 
la r en ta del padre p a r a l a e n s e ñ a n z a 
de cada h i j o , pueden, a lo menos, tener 
una buena comida a l d í a en los res-
tuarentes reservados a organizaciones 
par t i cu la res . A u n a s í , el n i v e l de la v i -
da d i f í c i l m e n t e puede l l amarse expan-
sivo. E n t r e las clases superiores el a n -
s ia de m á s dinero es evidente; y po r 
m á s que lo d i s i m u l a n a l hab l a r con los 
ext ranjeros , yo he notado muchas ve-
ces u n a p a t é t i c a " p r o f u n d i d a d " de ape-
t i t o . L o que s ienten los t raba jadores o 
c ó m o exis ten es u n mi s t e r i o . 
Desde el 1.° de enero el va lo r del r u -
b lo h a sido fijado of ic ia lmente por t r es 
francos franceses y nueve peniques, en 
l u g a r de dos. T a l vez esto haga ba jar 
los precios; s i es a s í los campesinos su -
f r i r á n m á s t o d a v í a , y , en cambio, a l g u -
nas de las clases obreras l o g r a r á n u n a 
pasable prosper idad . 
( C o n t i n u a r á ) 
F O L L E T O N D E " E L D E B A T E ' 
LOS ROiniLD EN ESPAÑA 
¿ H a s t a q u é p u n t o puede la Banca ex t r an j e r a dejar 
sent i r su in f luenc ia en l a v i d a p o l í t i c a de u n p a í s ? 
L a H i s t o r i a D i p l o m á t i c a — g r a c i a s a una concienzu-
da i n v e s t i g a c i ó n l levada a cabo por e l conde E g o n Ce-
sare C o r t i en los a rch ivos de Viena—nos b r inda , en 
nuestra p r o p i a P a t r i a , u n ejemplo aleccionador. 
A l m o r i r Fe rnando V I I , el 29 de sept iembre de 1833, 
el p rob lema de l a s u c e s i ó n a l t r ono de E s p a ñ a desenca-
d e n ó en l a P e n í n s u l a una g u e r r a c i v i l . Como es lóg ico , 
desde el p r i m e r momen to car l is tas y c r i s t inos p rocu-
ra ron a t r ae r a su casa a las potencias ex t ran jeras . 
Los Gobiernos l iberales de Londres y de P a r í s — q u e ne-
gociaban entre ellos u n acuerdo sobre in f luenc ia eco-
n ó m i c a en E s p a ñ a — s e decidieron, t r a s no escasa re-
flexión, po r Isabel I I , m i e n t r a s que en V i e n a el p r i n -
cipe de M e t t e r n i c h a nadie reca taba su s i m p a t í a por el 
Part ido de don Carlos . 
M a s no bas ta en estos casos el apoyo m o r a l . U n 
< c o n d o t t i e r e » i t a l i a n o — T r i v u l z i o — , a l se rv ic io de 
Lu i s X I I d.i F ranc ia , p r o c l a m ó como verdad innegable 
que para una empresa g u e r r e r a hacen f a l t a t res cosas: 
« D i n e r o , d inero y, a d e m á s , dinero>. T a n t o l a Regente 
como don Carlos necesi taban fondos p a r a prosegui r 
una iucha que en repet idas ocasiones h a b í a de pre-
sentarse sumamente indecisa. I n i c i a r o n una serie de 
gestiones en los diferentes mercados de capi tales de 
Europa, y en todos ellos t ropezaron con una f i r m a de 
g ran solvencia: la Casa Rothsch i ld . 
Los cinco hermanos Ro thsch i ld—Amsche l , S a l o m ó n , 
^ a t h a n Carlos y Jaime—estaban a l f rente de las su-
cursales de F r a n c f o r t , Viena , Londres , N á p o l e s y Pa-
ris ,Tnoo y otros rec ib ie ron apremiantes sol ici tudes de 
aPo>. 
S a l o m ó n , ei jete de l a casa de Viena, s o s t e n í a una 
n t i m a y casi d i a r i a correspondencia con M e t t e r n i c h ; 
0 es, pues, e x t r a ñ o que se negase a a b r i r u n c r é d i t o 
a l a Regente. E n cambio, N a t h a n , que d i r i g í a el esta-
b lec imiento londinense, se daba cuenta por sus con-
versaciones con los jefes del p a r t i d o « w h i g » del a m -
biente cada vez m á s favorable a u n a i n t e r v e n c i ó n en 
los asuntos e s p a ñ o l e s . Pa lmers ton , que h á b i l m e n t e se-
cundado p o r el embajador en M a d r i d , George W i l l i e r s 
el f u t u r o l o r d Clarendon—, p e r s e g u í a desde 1833 una 
« a p r o x i m a c i ó n » anglohispana, h a b í a logrado que M a r -
t í n e z de l a Rosa, favorable a l a p o l í t i c a b r i t á n i c a , sus-
t i tuyese a Zea B e r m ú d e z en l a pres idencia del Consejo 
de min i s t ros . M a s no eran estas s imples consideracio-
nes las que m o v í a n a N a t h a n a su sc r ib i r u n e m p r é s -
t i t o del Gobierno e s p a ñ o l . E l famoso j u d í o — q u e era de 
la raza de esos f inancieros « q u e ven crecer l a h i e r b a » — 
se h a b í a dado cuenta de que u n a o c a s i ó n m a g n í f i c a se 
presentaba y , n i cor to n i perezoso, se dispuso a apro-
vechar la . 
Los Ro thsch i ld , g rac ias a sus buenas relaciones con 
el Gobierno de Viena , h a b í a n obtenido l a c o n c e s i ó n , 
por u n l a rgo plazo, de las m i n a s de m e r c u r i o de I d r i a , 
s i tuadas en l a r e g i ó n veneciana somet ida entonces a l 
emperador de A u s t r i a . Como en esa é p o c a no estaban 
en e x p l o t a c i ó n , apar te de los citados, o t ros yac imien tos 
de m e r c u r i o que los de A l m a d é n , N a t h a n Ro thsch i ld 
c o m p r e n d i ó que quien poseyese ambas concesiones po-
d ía ejercer de hecho u n verdadero monopol io , f i jando, 
en á r b i t r o , los precios del mercado m u n d i a l . 
E l 27 de nov iembre de 1834 el Gobierno e s p a ñ o l , en 
penur ia , d e c i d i ó subastar por cinco a ñ o s l a explota-
ción de las minas de A l m a d é n . N a t h a n Ro thsch i ld , a l -
borozado, e n v i ó a M a d r i d a su h i j o L i o n e l con u n do-
ble encargo : el de endulzar l a boca del Gobierno con el 
o f rec imien to de un p r é s t a m o de quince mi l lones de 
francos, a u n t i p o de i n t e r é s reducido, y el de procu-
r a r a toda costa adjudicarse l a subasta. Es tas gest io-
nes se v i e ron p ron to coronadas po r el é x i t o : el 21 de 
febrero de 1835 se f i r m a b a u n c o n t r a t o entre J o s é 
M a r í a Toreno, m i n i s t r o de Hacienda e s p a ñ o l , y L i o n e l 
Rothschi ld , en nombre de su padre. N o fué del todo 
malo este negocio: los Ro thsch i ld , que h a b í a n ofrecido 
en la subasta 55 pesetas po r q u i n t a l de m e r c u r i o , ven-
din a l a ñ o s iguiente esta medida en el mercado de 
Londres a 76 y aun a 80 pesetas; es decir , con u n pe-
q u e ñ o « m a r g e n de b e n e f i c i o » . . . 
S in embargo, la Hac i enda e s p a ñ o l a i b a de m a l en 
peor. L a g u e r r a c i v i l a r r u i n a b a a l p a í s y Toreno—ago-
tados los quince mi l lones del p r é s t a m o R o t h s c h i l d — i n -
ten taba obtener nuevos c r é d i t o s del ex t ran je ro . N o era 
f á c i l tarea. T ra s u n s i n f í n de dif icultades, y en condi-
S i lue ta de N a t h a n R o t h s c h i l d e n l a Bo l sa 
de Londres 
clones e x t r a o r d i n a r i a m e n t e onerosas, un banquero de 
P a r í s , A r d o u i n , c o n s i n t i ó en a n t i c i p a r c i e r t a suma a 
t í t u l o de e m p r é s t i t o . 
L a s i t u a c i ó n de E s p a ñ a inquie taba cada vez m á s a 
los Ro thsch i ld . H a s t a el p u n t o que, temiendo por l a 
suer te de los famosos quince mil lones , A m s c h e l , Sa-
l o m ó n , Car los y Ja ime—que se h a b í a n ind ignado a l 
conocer el p r é s t a m o de Na than—convenc ie ron a su 
he rmano de l a necesidad de e x i g i r a l Gobierno espa-
ñ o l u n i n m e d i a t o reembolso. 
Es to era ped i r pan a u n hambr i en to . Con todo, los 
R o t h s c h i l d casi se sa l ie ron con l a suya. Recuperaron 
los mi l lones ; pero, en cambio, t u v i e r o n que acep ta r 
t í t u l o s dei e m p r é s t i t o A r d o u i n por va lo r de seiscien-
tos m i l francos y—esto es grave—sobornar a l min i s -
t r o de Hacienda, conde de Toreno, que e x i g i ó — a t í t u l o 
de « f i l t r a c i ó n » — u n m i l l ó n seiscientos m i l f rancos (car-
t a del conde A p p o n y i a M e t t e r n i c h . E m b a j a d a de A u s -
t r i a en P a r í s . Conf idencia l . 24 de j u n i o de 1835) . 
Espronceda, en « E l D i a b l o M u n d o » dedica unos cuan-
tos versos, no del todo amables : 
" A l necio audaz de c o r a z ó n de cieno, 
A qu ien l l a m a n el conde de Toreno ." 
y , la verdad, en p a r t e se expl ican los desahogos del 
poeta . 
Po r lo que toca a los Ro thsch i ld , su i n d i g n a c i ó n l le -
go a l l í m i t e . Reunidos en P a r í s los cinco hermanos, 
e s tud ia ron e l modo de vengarse de « l a i n f ame i n g r a t i -
t u d y l a a v a r i c i a s in e s c r ú p u l o s » del conde de Toreno. 
Po r de p r o n t o comenzaron a especular en Londres y 
en P a r í s sobre los fondos p ú b l i c o s y los va lores espa-
ñ o l e s , j u g a n d o a l a baja y poniendo en m o v i m i e n t o , 
en una serie de operaciones a l descubierto, u n m i l l ó n 
ochocientas m i l l ib ras esterl inas. 
1 resul tado no se de jó esperar: l a r e n t a e s p a ñ o l a 
d i ó u n b a j ó n fo rmidab le—de 70 c a y ó a 37—y los tene-
dores de t í t u l o s e s p a ñ o l e s , v i c t i m a s del p á n i c o , per-
d ie ron las dos terceras par tes de sus haberes, m i e n t r a s 
que los R o t h s c h i l d l l egaban como t r iun fadores a l f i n a l 
de i a jo rnada . 
¡ M i s e r a b l e t r i u n f o ! E l conde A p p o n y i , en una p a t é -
t i c a m i s i v a d i r i g i d a a l p r inc ipe de M e t t e r n i c h , a lude a 
l a m u l t i t u d de inocentes sacrificados por d icha opera-
c i ó n ¿ dep lo ra « la i n f luenc ia e jerc ida po r l a ofensiva 
de los Ro thsch i l d en uno de los m á s i m p o r t a n t e s asun-
tos p o l í t i c o s de l a é p o c a a c t u a l » . 
S a l o m ó n Ro thsch i ld , por su pa r te , en u n a c a r t a d i r i -
g ida el 24 de j u n i o de 1835 a W e t h e i m s t e i n , su represen-
tan te en Viena , da los detal les t é c n i c o s de estas opera-
ciones y a f i r m a : « E r a el ú n i c o medio que t e n í a m o s pa-
r a des t ru i r e l c r é d i t o de l a canal la de M a d r i d » . ( C a r t a 
fechada en P a r í s a 24 de j u n i o de 1835. A r c h i v o s de l 
Estado, en Viena . ) 
D o n Carlos estuvo a p u n t o de verse ins ta lado en el 
t rono y f a l t ó poco p a r a que e l Gobierno e s p a ñ o l de-
clarase l a bancar ro ta . Obl igado Toreno a d i m i t i r , o t r o 
i l u s t r e personaje le sus t i tuye : M e n d i z á b a l . 
Cada d í a se v a poniendo m á s en claro este t r i s t e pe-
r í o d o de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a , en el que l lega a l g r a -
do m á x i m o l a m e d i a t i z a c i ó n del poder p ú b l i c o . 
M e n d i z á b a l se hizo de o r o especulando en Londres , 
í n los Ro thsch i ld , a l a baja de los valores e s p a ñ o l e s . 
E l Gobierno l i b e r a l de l o r d Melbourne nos impuso como 
m i n i s t r o a este i s rae l i ta , a n t i g u o empleado de los f a -
mosos banqueros. U n profesor de l a Sorbona, M . G u -
yo t , ha podido comprobar has ta q u é p u n t o eran estre-
chas y serviles las relaciones de M e n d i z á b a l con él 
F o r e i g n Office. E l embajador George W i l l i e r s le o b l i -
g ó a aceptar como secretar io p a r t i c u l a r a l que lo e ra 
de E m b a j a d a b r i t á n i c a en M a d r i d . U n h o m b r e de t a n 
f l ex ib le c o l u m n a ve r t eb ra l , ¿ c ó m o iba a ser capaz de 
l evan ta r l t Hac i enda e s p a ñ o l a ? 
E n el a ñ o 1837 vo lv i e ron los Ro thsch i ld a exper imen-
t a r grandes preocupaciones. L a banca Zulue ta , que ha -
b í a concur r ido a la subasta de la c o n c e s i ó n de las m i -
nas de A l m a d é n , p i d i ó a las Cortes que examinasen las 
i r r egu la r idades — evidentes — del con t r a to . S in duda 
c í t a o s « a f f a i r e s » t e n í a n en aquel la é p o c a algunos p re -
cedentes, pues los Ro thsch i ld amenazaron a los pa r l a -
men ta r ios con hacer de terminadas revelaciones a l t a -
mente edificantes. Las embajadas de F r a n c i a y de I n -
g l a t e r r a i n t e r v i n i e r o n en f a v o r de l o banqueros y . . . 
se en te r ro el asunto. 
¡ A m a r g o recuerdo el de estos a ñ o s ! S e ñ a l a n un pe-
r í o d o vergonzoso, l leno de i n t r i ga s , de humi l lac iones y 
bajezas. 
Fe rnando M a r í a C A S T I E L L A 
Domingo 15 de marzo de 1986 ( 8 ) 
E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
D 
J O S E D E L H O M M E . — C h a q u e t a 
a c u a d r o s a z u l m a r i n o , v e r d e , 
b l a n c o y r o j o . F a l d a d e l a n a 
n e g r a . C u e l l o d e p i q u é b l a n c o . 
B o t o n e s v e r d e s 
J O S E D E L H O M M E . — V e s t i d o 
d e l a n a n e g r a y p i q u é b l a n c o . 
C i n t u r ó n d e c h a r o l n e g r o y 
b l a n c o 
C R O N I C A D E P A R I S 
P a r í s , 8 de m a r z o de 1936 
Quie ro hab la ros h o y de los nuevos 
t ra jes de noche, es decir , de los ves-
t idos l a rgos y a l tos que aparen tan de 
mucho ves t i r , s in serlo, a los cuales 
no pueden l l a m á r s e l e s t ra jes de b a i ' 
le, pero que e s t a r í a n , s in embargo, 
" d é p l a c e s " d u r a n t e el d í a . Estos t r a -
jes, que l a v i d a a c t u a l ha hecho ne 
cesarlos, h a n her ido l a i m a g i n a c i ó n 
de loe modis tos por ser l a mani fes ta -
c i ó n m á s moderna de l a elegancia. 
Unos los h a n l l amado "vestidos de 
c inema" , o t ros "sastres de media no-
che". Sea de ello lo que quiera, todos 
h a n t r aba jado este g é n e r o y lo han 
perfeccionado sensiblemente pa ra es-
t a p r i m a v e r a . 
E l t ema, s in embargo , no era f ác i l . 
Se t r a t aba , en suma, de encont ra r l a 
" t o i l e t t e " que es preciso ponerse para 
comer en casa de' una a m i g a cuando 
é s t a os te lefonea: "Bueno, ya sabes, 
no te v is tas demasiado; ven como es-
t é s . . . " , b ien persuadida, por o t r a par-
te, de que no lo h a r é i s . E r a preciso 
poder con este m i s m o t r a j e pasar 
a lgunas horas en u n t ea t ro , cenar en 
seguida y ba i lar , finalmente, s in de-
j a r de estar pa ra cada una de estas 
c i rcuns tancias convenientemente ves-
t i d a . Esfuerzo que se real izaba este 
Inv ie rno escogiendo u n vest ido oscu-
ro, m u y a l t o delante, m u y descotado 
en l a espalda y que c u b r í a no un a b r i -
go suntuoso, sino una chaquet i ta de 
f o r m a neta . Cuando l legaba l a hora 
del baile l a chaqueta se deslizaba de 
los hombros y a p a r e c í a el t ra je de 
noche. Hemos tenido a s í "sastres" de 
terc iopelo negro o de grueso raso, con 
cuello de zo r ro plateado, que respon-
d í a n per fec tamente bien a todas es-
tas exigencias. 
L l e g a d a la p r i m a v e r a , queremos 
m á s f a n t a s í a en l a f o r m a y en la 
e l ecc ión de los tej idos, pero el gus to 
de bien v e s t i r ha en t rado m á s que 
nunca en nuestras costumbres. A s í se 
a ñ a d e u n nuevo " n ú m e r o " en nuest ro 
a r m a r l o , con el solo de t r imen to del 
vest ido de g r a n ga la que nos ponemos 
cada vez menos. 
L a f a lda s igue lo m i s m o : m u y rec-
ta, l a r g a s in e x a g e r a c i ó n , pero a ve-
ces con u n "panneau" plisado delante 
o d e t r á s , puesto que este verano el 
pl isado e s t a r á m u y en boga. L a aus-
t e r idad de las l í n e a s es precisamen-
te el rasgo c a r a c t e r í s t i c o del con jun-
to que nos ocupa, el de ta l le t ip leo que 
lo d i ferencia del t r a j e de noche pro-
p iamente dicho, s iempre drapeado en 
el bajo y a l a r g á n d o s e en cola. L a par-
te superior , por contras te , e s t á m á s 
t r aba jada y f o r m a a menudo u n g r a n 
lazo en l a abe r tu r a de l a chaqueta 
o de l a capa. A q u í es donde in te rv iene 
l a f a n t a s í a : Tendremos t a n p r o n t o 
una chaqueta de seda brochada, de 
t i s ú persa, de te j ido " c l o q u é " oscuro, 
como chaquetas de c r e s p ó n semejan-
te á l del ves t ido y comple tamen te p l i -
sadas "so le i l " , o b ien una capa bien 
marcada de hombros , es decir , con 
hombros cuadrados, con m o v i m i e n t o 
" r e m o n t a n t " y f runcidos lo m i s m o 
que esos vest idos 1880 que t e n í a n el 
nombre "des v i s i t es" . 
L a cap i t a se mezcla en el lo y M a g -
dalena V i o n n e t ha causado g r a n sen 
s a c i ó n el d í a de l a a p e r t u r a de su co 
l ecc ión a l mos t r a rnos toda u n a serie 
de t ra jes la rgos dispuestos p a r a el 
pleno verano y formados de l a mane-
r a s igu ien te : fa lda l a rga , cayendo 
has ta los pies, c o r p i ñ o adornado de-
lan te y b ien en medio u n enorme pi le 
gue plano y rec to que v a desde el 
t a l l e has ta el cuello y se su je ta en lo 
a l to por u n b o t ó n cincelado. L a es-
palda del c o r p i ñ o es ex t r emadamen te 
descotada y e s t á recubier ta , a v o l u n 
tad , por una c a p á s e m i l a r g a que cae 
u n poco m á s abajo de las caderas. 
Es t a capa e s t á marcada en los h o m -
bros por dos pliegues hor izonta les que 
la fuerzan a parecer comple t amen te 
cuadrada, t an to , que l a l í n e a del con 
j u n t o causa una i m p r e s i ó n en te ramen 
te g e o m é t r i c a , m u y cur iosa y m u y 
moderna . E l modelo exis te en va r ios 
te j idos : p i q u é de seda blanco, " t o l l e " 
azul celeste pa ra el barco o el casino, 
o p a ñ o amazona blanco, lo que es t o -
d a v í a m á s nuevo. E n este ú l t i m o ca-
so el c o r p i ñ o de g r a n pl iegue se re-
emplaza por u n drapeado de raso ne-
g r o que se a r r o l l a a l busto y f o r m a en 
el ta l le , p o r delante, u n g r a n lazo con 
largos c a í d a s sobre la fa lda . Los com-
pradores amer icanos se h a n mos t r ado 
entusiasmados y todos han quer ido 
l levarse estos conjuntos a l o t r o lado 
del A t l á n t i c o . 
O t r o modelo i gua lmen te de sensa-
c ión e s t á compuesto de l a r g a fa lda 
y de una blusa "camisera" , las dos 
de raso blanco m u y b r i l l a n t e ; boto-
nes de piedras c i e r ran l a blusa por 
delante y en los p u ñ o s . U n a capa bas 
t an te l a rga y m u y a m p l i a del m i é m o 
raso recubre, en par te , el ves t ido. E l 
cont ras te que existe en t re la sencil lez 
de l a f o r m a y la riqueza del t e j ido 
causa efecto comple tamen te Inespe-
rado. E l c o r p i ñ o no e s t á descotado y 
me parece, na tu r a lmen te , este con-
j u n t o mucho m á s dif íc i l de l l eva r que 
los precedentes. Ex i s ten , no obstante , 
en este m o m e n t o a lgunas mujeres 
que nunca v a n escotadas aunque es-
t é n en s i t ios m u y elegantes; pero 
la exper iencia es pe l igrosa ; es nece-
sario, si se quiere adop ta r este est i lo, 
que f á c i l m e n t e puede parecer "pobre"' 
cuando todo el mundo que nos rodea 
e s t á en g r a n "pavois" , l u c i r hermosas 
alhajas con m o n t u r a moderna , conjun-
tos de t e j ido precioso y cor tados de 
modo impecable que denuncie i n m e d i a -
tamente a l g r a n modi s to . O t r o t a n t o 
d i r é de t oda o r i g i n a l i d a d u n poco s e ñ a 
de ta l l e puede h a c é r n o s l a aceptar , y 
c i e r t a m e n t e h a b r é i s no tado que en 
P a r í s detestamos l a excen t r i c idad . 
A l g u n o s "sastres" de noche, en tafe-
t á n e s c o c é s , a cuadros, en tonos de 
l a m i s m a escala; o t ros de raso negro 
es tampado con dibujos mul t i co lo res , 
os p r e s t a r á n i gua lmen te u n buen ser-
v i c i o , pues p o d r é i s l l eva r los f recuen-
temente . F i n a l m e n t e v o y a s e ñ a l a r o s 
u n a c o m b i n a c i ó n m u y p r á c t i c a : u n 
modi s to expone en este m o m e n t o u n 
ves t ido de noche en t u l tostado, gua r -
necido de "panneaux" plisados delan-
te y d e t r á s y con escote cuadrado. 
Sobre este t r a j e se coloca, a l t e r n a t i -
vamen te , t a n p r o n t o una cap i t a del 
m i s m o t u l pl isado pa ra las noches en 
que se quiere es tar m u y ves t ida , co-
m o u n a chaqueta c o r t a de t a f e t á n ca-
fé con grandes mangas drapeadas y 
f a l d ó n co r to y aplastado, o b ien una 
chaqueta m a r r ó n de t e j ido brochado 
en oro . De este modo el con jun to se 
t r a n s f o r m a pa ra cada o c a s i ó n . Que-
daos con esta idea a l pensar en vues-
E P O R T E S de l a n i e v e . N o h a n p o d i d o los a f i c ionados p r a c 
t i c a r l o s d u r t i n t e e l i n v i e r n o p o r q u e , a d e c i r v e r d a d , este 
a ñ o n o h e m o s c o n o c i d o a ú n l a e s t a c i ó n f r í a . U n i c a m e n t e en 
los l apsos de t i e m p o e n q u e se h a n e n c a l m a d o l a s b o r r a s -
cas, h a n cesado lo s chubascos o se h a n a p a c i g u a d o los aguaceros^ f u e r t e s 
r á f a g a s de h e l a d o v i e n t o nos h a n a z o t a d o e l r o s t r o ^ s o p l a n d o c o n f u r i a , a 
i n t e r v a l o s , desde l a l e j a n í a , en los c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s . 
E n esos m o m e n t o s es c u a n d o h e m o s c o n o c i d o l a l l e g a d a d e l i n v i e r n o . 
U n i n v i e r n o b r e v e y d i s c r e t o , d i s t i n t o p o r su p o c a c r u d e z a y d u r a c i ó n d e l 
de a ñ o s a n t e r i o r e s . P e r o que , s i n e m b a r g o , nos h a obsequ iado , e n v o l v i é n -
do los e n a i r e f r í o y s u t i l , c o n m e n u d o s copos de n i e v e . Y h a n v e n i d o las 
" f o t o s " a m o s t r a r n o s que en n u e s t r a s l a t i t u d e s , a u n q u e u n poco t a r d í a -
m e n t e , se h a n c u b i e r t o con e l b l a n c o m e t e o r o l o s bosques y los j a r d i n e s , 
las l l a n u r a s y m o n t a ñ a s . S i é n d o n o s d a d o c o n t e m p l a r t a m b i é n a l a s c a r r e -
t e r a s que c o n g é l i c o y f u e r t e a b r a z o , c o m o s i q u i s i e r a n v e n g a r u n d e s d é n 
o m e n o s p r e c i o , h a n s u j e t a d o a los a u t o m ó v i l e s . . . 
C o m o n o p o d í a m e n o s de suceder , se h a n a p r o v e c h a d o es tos d í a s p o r 
los a f i c ionados p a r a c o r r e r a c a l za r s e los e s q u í e s y l a n z a r s e a d i s f r u t a r 
de las g r a t a s y s a ludab le s emoc iones que l a n i e v e les p r o p o r c i o n a . 
P o r q u e es u n hecho que g a n a de d í a en d í a a d e p t o s e l d e p o r t e de l a s 
a l t a s m o n t a ñ a s . N o h a b l e m o s de l a s m u c h e d u m b r e s que se c o n g r e g a n p a r a 
p resenc ia r los c a m p e o n a t o s i n t e r n a c i o n a l e s . E n e l los l o s c o m p e t i d o r e s , en 
vuelos f a n t á s t i c o s , s i m u l a n g i g a n t e s c a s y e x t r a ñ a s aves q u e r e a l i z a n s a l -
tos a r r i e s g a d í s i m o s . . . 
T a m b i é n n u e s t r a s m o n t a ñ a s d e l a l t o P i r i n e o e s p a ñ o l y l a s d e m á s sie-
r r a s de l a P e n í n s u l a h a n v i s t o i n v a d i d a s sus p e n d i e n t e s p o r l o s j ó v e n e s 
que d e d i c a n sus ocios a d e p o r t e t a n s a l u t í f e r o . 
C a d a d í a s o n , a s i m i s m o , d i f e r e n t e s l o s t r a j e s de e s q u i a r . L o ú l t i m o en 
boga l o c o n s t i t u y e n p rec iosos c o n j u n t o s en los q u e e n t r a n dos e l e m e n t o s 
nuevos , l i n d o s y d e c o r a t i v o s . U n o es e l Uso d e l c a r a k u l p a r a cha lecos y go-
r r i t o s , de a spec to s u m a m e n t e c o n f o r t a b l e . 
E l o t r o e l e m e n t o q u e d a r á c o m o c a r a c t e r í s t i c a de este a ñ o 1936 . C o n -
sis te en e l uso de capuchones p a r a p r e s e r v a r l a cabeza . D e t e l a b l a n c a i m -
p e r m e a b i l i z a d a se u s a n p r e f e r e n t e m e n t e . Se a t a n b a j o e l m e n t ó n , f r u n -
c iendo l a c a p u c h a c o n c o r d ó n de t o n o c o n t r a s t a n t e , q u e sue le i g u a l a r c o n 
el d e l p a n t a l ó n , l a b l u s a o c u a l q u i e r n o t a de c o l o r q u e s o b r e s a l g a e n a l -
g u n o de l o s c o m p l e m e n t o s . 
S i se l o g r a que los ca lce t ines , g u a n t e s y p o l a i n a s sean b l a n c o s , e n t o n -
ces r i m a e l c a p u c h ó n c o n e l los , r e s u l t a n d o e l t o d o e n c a n t a d o r y m u y ele-
g a n t e . 
L O S N I Ñ O S E N L A N I E V E . — A h o r a a b o r d a r e m o s u n t e m a q u e nos 
seduce y a t r a e : L o s n i ñ o s , ¿ d e b e n i r a l a n i e v e o es p r e f e r i b l e d e j a r l o s 
en casa o que s ó l o f r e c u e n t e n los p a r q u e s y j a r d i n e s de l a s c i u d a d e s ? N a -
t u r a l m e n t e que a l c o n t e s t a r no d u d a m o s n i u n m o m e n t o . S í , l o s n i ñ o s deben 
i r a l a n i e v e , de l m i s m o m o d o q u e l o h a c e n l a s p e r s o n a s m a y o r e s . P a r a 
c o n v e n c e r n o s de e l l o , s i n neces idad de a c u d i r a t e s t i m o n i o s fidedignos q u e 
se o b t i e n e n de los que d i r i g e n casas de s a l u d y p r e v e n t o r i o s i n f a n t i l e s , q u e 
nos d i r í a n los m i l a g r o s que l a m o n t a ñ a r e a l i z a e n los t i e r n o s o r g a n i s m o s , 
no t e n e m o s m á s que o b s e r v a r s e n c i l l a m e n t e l a r e a l i d a d . ¡ C o n q u é a t e n c i ó n 
el n i ñ o es o b l i g a d o a p e r m a n e c e r en casa, m i r a a t r a v é s de l o s c r i s t a l e s 
el f e n ó m e n o de l a c a í d a de l o s b l a n c o s c o p o s ! E l c ree q u e s o n seres m i s -
t e r iosos , a l g o que s a c u d e n pe r sonas i n v i s i b l e s , q u e b i e n p u d i e r a n ser sus 
a m i g o s los a n g e l i t o s d e l c i e lo . S i s u m a d r e n o se l o i m p i d e , c o r r e r á e l n i ñ o , 
s i n m i e d o a l a b a j a t e m p e r a t u r a , n i a l a g r a n f r i a l d a d de l a n i e v e , y c o n e l l a 
f o r m a r á b o l a s c a d a vez m a y o r e s y a c a b a r á t i r á n d o l a s e n c o m p l e t a b a t a -
l l a c a m p a l a sus h e r m a n o s o c o m p a ñ e r o s de j u e g o s y c a r r e r a s . 
N o s ó l o d u r a n t e e l v e r a n o bene f i c i a e l a i r e p u r o y l i b r e de los p i c a c h o s 
de las s i e r r a s l a i n f a n t i l n a t u r a l e z a de n u e s t r o s n i ñ o s , s i n o q u e le es bene-
ficioso en e x t r e m o d u r a n t e e l i n v i e r n o . E s t á n c ansados p o r e l e s fue rzo d e l 
o r g a n i s m o en e l c r e c i m i e n t o o p o r l a a n e m i a q u e acecha a t a n t o s p e q u e ñ o s 
y g a n a r í a n i n f i n i t o s i endo h u é s p e d e s , en t o d o t i e m p o , de l a s a l t a s c u m b r e s . 
L l e v e m o s , pues, los n i ñ o s a l a n i eve y l o s v e r e m o s g o z a r c o n p l e n a a le -
g r í a a l des l i za r se s o b r e sus d i m i n u t o s e s q u í e s . Sus o jo s se a n i m a n , y sus 
c a r i t a s de r o s a e n c a n t a r á n s e g u r a m e n t e a sus p a d r e s , c o m p e n s á n d o l o s 
c o n c reces de l a s m o l e s t i a s que en e l c o r t o v i a j e h a y a n p o d i d o e x p e r i -
m e n t a r . 
E l v e s t i d o de los n i ñ o s p a r a es tas ocas iones s í debe p r e o c u p a r n o s de v e -
ras , pues de é l depende que o b t e n g a e l n i ñ o de es te d e p o r t e t o d o e l b i e n 
que deseamos . 
M u y g r a c i o s o s r e s u l t a n los t r a j e c i t o s de " e s q u i m a l " , o sea p a n t a l ó n u n i -
do a l a b l u s a , cas i s i e m p r e m a r i n e r a , c o n c u e l l o v u e l t o o a p l a s t a d o y r e -
d o n d o . E s u n a especie de " m o n o " e l egan te , de u n a so l a p ieza , q u e t e r m i n a 
en p o l a i n a s r e g u l a r m e n t e a j u s t a d a s . L a b l u s a debe ser de h o l g u r a su f i c i en -
te p a r a p o d e r c o l o c a r deba jo v a r i o s " j e r s e y s " , t a n t o s c o m o i n d i q u e e l g r a -
do de f r í o q u e h a y que s o p o r t a r . E s t o s " j e r s e y s " p o d r á n c o n f a c i l i d a d q u i -
t a r s e c u a n d o e l s o l c a l i e n t e f u e r t e m e n t e e n e l m e d i o d í a . 
E l c a l z a d o es e l p u n t o m á s i m p o r a t n t e de es te " e q u i p o " . E s p r e c i s o 
que sea f u e r t e , r e s i s t e n t e , c o n v e n i e n t e m e n t e e n g r a s a d o y l o s u f i c i e n t e a n c h o 
p a r a que a d m i t a d e b a j o l a c o m p a ñ í a de u n o o v a r i o s c a l c e t i n e s . Se d o b l a n 
é s t o s en l a p a r t e s u p e r i o r , s i r v i e n d o p o r e n c i m a de l a s p o l a i n a s de a d o r n o 
que , a veces, f o r m a j u e g o c o n los g u a n t e s . Y p a r a q u e d i c h a s p r e n d a s t e n -
g a n l a m á x i m a g a r a n t í a de a i s l a d o r a s de l a h u m e d a d se h a c e n de l a n a 
n a t u r a l o s i n de seng ra sa r , r e s u l t a n d o en tonces de u n c o l o r b l a n c o a l g o 
t o s t a d o . T o n o que r e s u l t a b o n i t o co locado s o b r e e l o b s c u r o a z u l m a r i n o , 
ve rde o g r i s de los p a n t a l o n e s . P a r a c o m p l e t a r e l t o d o h a y u n o s g o r r i t o s 
de l a n a q u e t i e n e n u n i d a , c o m o p r o l o n g a c i ó n d e l m i s m o , b u f a n d a q u e r o -
dea e l c u e l l o y se a n u d a a u n o de l o s l a d o s . 
A d e m á s de l o s p a ñ o s en t o n o s o b s c u r o s , y a m e n c i o n a d o s , o t r o s , c o n d i -
b u j o s de g r ac io sos e squ iadores , e n l a n a y seda, s o n m u y d e l a g r a d o de l o s 
p e q u e ñ o s d e p o r t i s t a s . 
M a r í a D E N A V A R R A 
t r o g u a r d a r r o p a : u n t r a j e de raso ne-
gro , de encaje o de " m a r r o c a i n " pue-
de ser t o t a l m e n t e re juvenecido por 
una chaqueta de t e l a es tampada que 
r e s u l t a r á poco costosa y encantado-
ra . N o os digo nada m á s ; h a b é i s 
comprendido y a y veis con el pensa-
m i e n t o l a m a n e r a de t r a s f o r m a r vues-
t r o v ie jo ves t ido de noche en u n m u y 
moderno " t a i l l e u r de m i n u i t " . 
M a r t i n e R E N E E R 
Redactora- je fe de 
" F é m i n a " 
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
I f i g e n i a (Va l l ado l id ) .—Mucho 
lo que le ocurre a su m a r i d o ; pero yo 
le voy a dar el remedio, que le s e n t a r á 
marav i l losamente : c lorato de sosa, ««slí 
g ramos ; a lumbre , seis gramos; t i t no l , 
25 cent igramos; á c i d o sa l ic í l i co , 10 cen-
t i g r amos ; g l icer ina , 50 gramos ; agua des-
t i lada , 250 gramos; alcohol de 95 grados, 
15 gramos. Una cucharad i ta en medio va-
so de agua para enjuagatorios. 
M a d a m a Crisantemo.—En e¡ fo l l e t l to 
que a c o m p a ñ a a l a caja de ese producto 
que c i ta l e e r á en una p á g i n a el p roduc 
to que debe tomar cont ra sus granos 
Localmente , todas las noches a n t e » de 
acostarse, lavares con j a b ó n s u l f u r ó g e n o . 
D e s p u é s , apl icar a l cut is esta loc ión , que 
d e j a r á secar toda la noche: h i p o s u l ñ t o 
de sosa, 25 gramos; borato de sosa, 20, 
agua destilada, 450; g l icer ina , 50. Mas 
t lque loa a l imentos m u y despacio. Coma 
poco pan. Nada de mariscos, licores, v i -
nos, cerveza, salsas picantes, carnes gra-
sas, quesos fermentados. Comer casi ex-
clusivamente frutas , verduras, carnes 
blandas, leche, mantequi l la , quesos fres-
cos, pescados blancos, p u r é s de guisan-
tes o lentejas. 
Aldeani ta .—Vamos a acabar para siem-
pre con esas pecas que t an to e m p a ñ a n 
su belleza. M a ñ a n a y tarde se aplica-
r á en fricciones, con u n algodonci to, du-
rante tres a cua t ro minu tos , esta l o c i ó n : 
Agua de rosas, 150 gramos ; t i n t u r a de 
b e n j u í , 10 gramos; g l icer ina , 50 gramos. 
Antes de acostarse fr icciones con esta 
pomada, dejando el cut is l igeramente 
engrasado toda l a noche: CÍa lomelanos , 
6 g ramos ; subn l t ra to de bismuto, 6 gra-
mos; vaselina, 90 gramos. 
Josefina (Zaragoza) .—La s e ñ a l rojiza 
d e s p u é s de esa quemadura i rá desapare-
ciendo f r l c i o n á n d o s e suavemente dos ve-
ces a l d ía , duran te tres a cua t ro minu tos , 
l amento noches lavados con esta l o c i ó n : Clora to 
de sosa, 3 gramos; bora to de sosa, 2 gra-
mos; agua de hamamel is , 150 gramos ; 
g l icer ina , 50 gramos. 
M a d r i d preocupada.—Es una pena esa 
cant idad de vello que tiene su h i j i t a a 
los diez a ñ o s . Por ahora nada debe In-
tentarse. N i d e c o l o r a c i ó n , n i depi lator ios . 
S e r í a contraproducente . Cuando sea m á s 
muje rc i t a , in ten taremos o r ien ta r l a para 
que se vea l ibre de ese t e r r ib le defecto, 
no solamente con medios locales, s ino con 
t r a t amien tos internos, pues esta produc-
c ión a n o r m a l de vello, y m á s cuando es 
tan excesivo, obedece a u n desarreglo 
de g l á n d u l a s de s e c r e c i ó n Interna, proble-
ma que puede resolverse hoy satisfacto-
r iamente . 
J . M . C. A . (Rodiezmo).—Todas las no-
ches antes de acostarse se espolverea la 
cabeza con estos polvos: Talco, á c i d o bó-
rico y azufre f lo r aa, 100 framos. A l a ma-
ñ a n a sacude con u n cepillo para q u i t á r -
selos. D e s p u é s esta loc ión en f r icciones: 
Acido sa l ic í l i co y na f to l B. aa, 3 gramos. 
Lavados una vez en semana con j a b ó n 
sulfurogen. Haga esto tres meses y siga 
con el cabello cortado a l cero. 
Le r idano R u b i o (Barce lona) .—Haga lo 
mismo que recomiendo a J. M . C. A . 
M a r i q u i t a . — L a f r ag i l i dad de las u ñ a s 
no obedece a una causa local . C la ro es 
que cont r ibuye a ello el uso de malos 
esmaltes. Pero en general se rompen 
por u n estado general deficiente. Una 
d e s m i n e r a l l z a c i ó n . H a y que v ig i l a r , pues, 
el estado general . H á g a s e observar por 
un m é d i c o y él e n c o n t r a r á la causa. T a m -
bién ese amora tamien to de las manos ea 
debido a su enfermedad. U n t r a t amien -
to bien d i r i g i d o y c e s a r á n esas moles-
tias. 
con esta f ó r m u l a : D iade rmlna , 60 gra-
l ada . s ó l o la g r a n elegancia de cadamos; óx ido de zinc, 6 gramos. P o r las 
U n a andaluza rubia .—Una vez en sema-
na se h a r á el brochado del cut is con u n 
buen j a b ó n de tocador. Cubr i r l o de es-
puma. F r o t a r esta espuma cinco minu -
tos con u n a brocha de afei tar , i n s l s t i e ñ 
do especialmente en las partes donde tie^ 
ne las espini l las . D e s p u é s ap l icar u n al-
godonci to empapado en zumo de l i m ó n . 
F r o t a r medio m i n u t o y ac la ra r con agua. 
Todas las noches qui ta rse el maqu i l l a j e 
con "eoldeream", d e j á n d o l o l igeramente 
engrasado. A la m a ñ a n a echar al agua de 
lavado una cucharada grande de b lcar 
bonato. Usa r como ú n i c a c rema de ma-
qui l la je el "eoldeream". E s c r i b i r pasado 
un mes. 
F l o r de e n s u e ñ o . — E s t o y cansado de 
repet i r que soy enemigo declarado de los 
t e ñ i d o s del cabello. Pero veo a d i a r i o l a 
t ragedia t r i s t e de las desventuradas m u -
jercl tas que ven aparecer hebras de pla-
ta ent re sus cabellos demasiado p ron to . 
Voy a revelar para usted u n secreto de u n 
producto inofensivo vegetal para qu i t a r 
las canas p rematu ras : A l h e ñ a en polvo, 
50 g ramos ; agallas polvo, 30 gramos; ho-
jas de nogal polvo, 20 gramos ; a lcohol 
de 95, 100 gramos; agua destilada, 100 
gramos. T é n g a s e en m a c e r a c i ó n quince 
d ía s . A g r é g u e s e , pasado este t iempo, 100 
gramos de agua h i rv iendo . F í l t r e s e , ex-
pr imiendo el residuo. A g r é g u e s e 20 gra-
mos de g l ice r ina . Pa ra su uso se l a v a r á 
el cabello con j a b ó n . D e s p u é s de seco se 
apl ica con un cep l l l l to esta t i n t u r a . Se 
r e p e t i r á n las aplicaciones var ios d i a s 
hasta que desaparezcan las canas. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T I E R 
E l me jor regalo, u n l i b r o 
" N U E S T R A C O C I N A " 
por S A R R A Ü S T E R 
El m á s perfecto y sencil lo de los l ibros 
de g a s t r o n o m í a . Calle Recoletos, 14, Te-
lé fono 68525. 
" P a p r i k a " se l l a m a esta b lusa , de est i lo cosaco, hecha 
con te la e s tampada en f r a n j a mul t i co lor sobre fondo 
blanco. A b r o c h a a u n lado y pertenece a l a c o l e c c i ó n 
Marce l le L a n d o w s k a 
E n t e r a m e n t e p l i sada esta b lusa de "georgette" blanco, 
a d o r n a d a con pespuntes de seda verde y cordones tam-
b i é n de seda en ese color 
Elegante b lusa de t a f e t á n v io le ta y berenjena. L a s mang* 
m u y voluminosas , e s t á n f runc idas en forma nueva 
E L E M E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E (9) Domingo 15 de marzo de 1936 
España consume al año 65.000 toneladas de bacalao; sólo produce un 11 por 100 
L a i n d u s t r i a d e l a s a l a z ó n p o d r í a d e s a r r o l l a r s e e n n u e s t r o p a í s , c u y a s c o n d i c i o n e s g e o g r á f i c s s y c l i m a t o l ó g i c a s l a f a -
v o r e c e n . H a v m a r e e n n a r a c r e a r f a c t o r í a s , q u e a b s o r b e r í a n g r a n c a n t i d a d d e p a r a d o s . L a e x p o r t a c i ó n a S u r a m é r i c a 
^ e c e e x c e l e n t e s p e r s p e c t i v a s e c o n ó m i c a s 
^ pesca del bacalao h a sido p r a c i -
da desde m u y an t iguo , y especial-
mente en E s p a ñ a tiene g r a n t r a d i c i ó n 
Dicese que los vascos fueron sus i n i -
ciadores, a s í como t a m b i é n se a t r i b u -
ye a ellos el descubr imiento de Te r - a -
nova, pues l l egaron casualmente a 
aquellas costas (antes del descubri-
miento de A m é r i c a ) pers iguiendo a una 
ballena. 
El bacalao o abadejo es un pez Je 
jos mares fr íos , f recuente en el Or.éa-
de o t ros bancos. iJiSto es debido a que, 
dada l a g r a n dis tancia que nos sena-
ra de las zonas abundantes en pe.-^a 
—lo que ob l iga a real izar viajes de l a r . 
ga d u r a c i ó n — , se busca m é s bien re-
u n i r en poco t i empo g r a n can t idad , que 
atender a la cal idad. 
P a r a resa l ta r lo que representa la 
pesca de bacalao en E s p a ñ a puede con-
sul tarse el g r á f i c o adjunto , en el cual 
se ind ican las procedencias del impor -
tado seco j u n t o con la p e q u e ñ a par t? 
do las s e q u e r í a s m á s impor tan tes laá 
instaladas en G e e s t e m ü n d e y Cuxhaven 
( A l e m a n i a ) . G r i m s b y ( I n g l a t e r r a ) L a 
Rochelle ( F r a n c i a ) , Pasaies ( E s p a ñ a ) 
e t c é t e r a . Es t a ú l t i m a es la m á s m e r i -
d ional de Eu ropa . 
Estos establecimientos e s t á n s i tua-
dos en las costas y se valen cjá un pro 
cedimiento m i x t o , es decir, de exposi-
c ión a l a ire l ib re y secado a r t i f i c i a l er. 
secaderos m e t ó d i c o s con cor r ien te de 
































no Glac ia l , el nor te del A t l á n t i c o > e! 
mar del N o r t e . A c t u a l m e n t e se cap tu -
ra, a d e m á s de en T e r r a n o v a , en las 
costas de I s l and i a y Groenlandia , is-
las de Spi tzberg , costas noruegas y : i -
sas, etc. 
Los bancos de I s l and ia son los aafts 
frecuentados por los buques bacalade-
ros, y la zona en que operan viene f i -
jada por los siguientes l í m i t e s : al este, 
14° de l o n g i t u d oeste; a l oeste, 45° de 
longi tud oeste; r.1 sur, 57° de l a t i t u d 
norte. E n cuanto a T e r r a n o v a , son fa -
mosos, por su abundancia , el g r a n ban-
co de ese nombre , el de San Pedro. Ins 
del golfo de San Lorenzo y el de Cabo 
B r e t ó n de Madeleine. 
L a pesca se rea l iza en los meses de 
abr i l a sept iembre, aunque en muchos 
casos suele empezar en febrero . Todos 
Jos bacaladeros a l final de la c a m p a ñ r . 
se r e ú n e n en R e y k j a v i k . Se emplea el 
anzuelo, o bien el s i s tema de a r r a s t r o 
con redes. Los buqus destinados a esta 
pesca son de unas 150 toneladas, y l le-
van 30 hombres de t r i p u l a c i ó n . E n con-
diciones favorables , cua t ro hombres 
pueden pescar unos 500 bacalaos ñ o r 
día. 
A c t u a l m e n t e se dispone en E s p a ñ a 
para l a pesca del bacalao de seis bar-
cos de 65 me t ros de eslora y 1.250 t o -
neladas de reg i s t ro b r u t o , que t rans-
por tan de 850 a 900 toneladas de ba-
calao; los buques e s t á n equipados con 
todos los per fecc ionamientos t é c n c o a 
modernos ( t e l e g r a f í a s in hi los , rad io-
g o n i ó m e t r o , sonda u l t r a sonora , etc.) 
y su t r i p u l a c i ó n , í n t e g r a m e n t e e s p a ñ o -
la, se compone, p a r a cada barco, de ca-
p i t án , dos oficiales de puente y t res de 
m á q u i n a s , con u n t o t a l de 60 hombres. 
Realizanse dos c a m p a ñ a s de pesca a' 
&fio, con una d u r a c i ó n a p r o x i m a d a de 
cinco meses. 
bacalao fresco que llega a Espa-
ñ a se pesca casi exc lus ivamente en 
Terranova, a pesar de que es mejor «' 
de bacalao fresco que d i rec tamente l lega 
a nues t ra P e n í n s u l a pa ra someterlo, a 
c o n t i n u a c i ó n , a las operaciones de se-
cado. 
Del bacalao fresco que l lega a Espa 
ñ a apenas s i se consume en el merca-
do sino una can t idad ins ignif icante , por-
que no resiste los meses que l l eva de 
viaje por m a r , ;•, a d e m á s , el recor r ido 
en f e r r o c a r r i l . 
Po r ello h a y que acudi r > secarlo en 
cuanto se desembarca. 
Curación natural del 
bacalao 
E l bacalao se seca de d is maneras : 
o na tu r a lmen te , en c l imas adecuados, 
o por m é t o d o s ar t i f ic ia les . E n los p a í s e s 
del N o r t e (en las costas de Noruega 
—Pescado de Bergen—) se e f e c t ú a de 
u n modo n a t u r a l , aprovechando las 1 ue-
nas condiciones de t empera tu ra , hume-
dad y v ientos dominantes . Los- pesca-
dos son eviscerados inmed ia t amen te de 
sa l i r del agua, y se les somete a l ava 
dos cuidadosos pa ra qu i t a r l e s los > es-
t ig ios de sangre. E l salado se e f e c t ú a 
s in f r o t a m i e n t o , y los bacalaos se colo-
can en bar r i l e s de haya . D e s p u é s de a l -
gunos d í a s so procede a l avar los de 
nuevo, y a s í quedan l ibres de l a capa 
muci lag inosa que se opone a la pene-
t r a c i ó n de l a sal . A c o n t i n u a c i ó n se 
a p i l a n p o r capas con in te rmedios de 
sal. U n a vez salados, se secan a l na-
t u r a l s u s p e n d i é n d o l o s de perchas. E l 
a i re p u r o en cont inuo m o v i m i e n t o -a-
vorece l a e v a p o r a c i ó n del agua. 
Curación artificial del 
bacalao 
L a m a y o r pa r t e del bacalao seco con-
sumido en e l mundo se obt iene por u n 
p roced imien to de secado a r t i f i c i a l , sien-
laos, una vez pescados y destr ipados, se 
colocan en el barco con capas i n t e rme-
dias de sal. Cuando el pescado l lega a 
l a f a c t o r í a se rea l i zan las operaciones 
s iguientes: 
L a v a d o : Se e f e c t ú a m e c á n i c a m e n t e y 
en apara tos especiales. E n u n plano i n -
clinado, que sirve de a l imen tado r a do? 
rodi l los p rov is tos de v á s t a g o s f ro tado-
res, con l a ayuda de una cor r ien te dr 
agua, se desprenden l a sal y las sucie-
dades. 
Los bacalaos, d e s p u é s de lavados, s-
l l evan median te ca r r e t i l l a s o t ranspor-
tadores a é r e o s a u n local cerrado oh-
r a que escurran . 
Secado: E l secado es m á s o raenop 
pe rmi t e hacer u n secado m e t ó d i c o , de 
ma te r i a s pesadas y de vo lumen consi-
derable. P a r a la c i r c u l a c i ó n de l a ma-
t e r i a que secar se emplean vagonetas 
que recor ren el secadero en sent ido i n -
verso a la d i r e c c i ó n del a i re . A s í se 
consigue u n secado m e t ó d i c o , y a que 
cuando e n t r a la m a t e r i a en el secadero 
l leva mucha agua y se encuent ra con 
a i re p r ó x i m o a la s a t u r a c i ó n ; a medida 
que l a m a t e r i a que secar va perdiendo 
humedad, pasa por zonas m á s ca l ien-
tes y , por lo t an to , con m á s avidez de 
agua, l legando antes de la sal ida a las 
zonas de m á s elevada t e m p e r a t u r a , 
donde el poder absorbente del a i re es 
m á x i m o . 
U n secadero consta de las s iguientes 
par tes : una " c á m a r a " de acondiciona-
m i e n t o del a i re , en la cua l se l l e v a é s t e 
a l estado conveniente de t e m p e r a t u r a 
y humedad p a r a v e r i f i c a r la o p e r a c i ó n 
de l secado en las mejores condiciones. 
U n " t ú n e l " o c á m a r a de d e s e c a c i ó n , en 
l a que se a lo ja la m a t e r i a que secar; 
una « c á m a r a de sal ida con d i f u s o r » 
pa ra r e g u l a r la d i s t r i b u c i ó n del a i r e y 
u n " v e n t i l a d o r e x t r a c t o r " . E l v e n t i l a -
dor se puede colocar a la en t rada (ven-
t i l a d o r i m p u l s o r ) o a l a salida, y t a m -
b i é n combinar ambos procedimientos . 
E n el secado a r t i f i c i a l l a c u e s t i ó n 
f undamen ta l que p r eve r es el g r ado de 
humedad de l a i re en r e l a c i ó n con su 
t e m p e r a t u r a , p a r a que pueda tener la 
capacidad necesaria de a b s o r c i ó n de 
nuevas cant idades de vapor de agua 
procedentes de l a m a t e r i a . Es to se con-
sigue en la c á m a r a de acondic ionamien-
t o med ian t e celdas con c lo ru ro c á l c í c o 
o ca l v i v a , que absorben l a humedad del 
a i re ambien te ; l a t e m p e r a t u r a adecua-
da se consigue por medio de rad iadores 
de tubos de aletas , por e l i n t e r i o r de 
los cuales c i r c u l a agua o vapor de agua. 
C o m p l e t a n la i n s t a l a c i ó n t e r m ó m e t r o s 
y p s i c r ó m e t r o s , convenientemente em-
plazados, que nos ind ican l a m a r c h a del 
secado y su t e r m i n a c i ó n . 
Secaderos por vacío 
E x i s t e n o t ros t ipos de secaderos, co-
mo, por ejemplo, e l der a i re enrarecido 
o de vacio imper fec to , que se emplean 
cuando la can t idad de agua que contiene 
la m a t e r i a que se v a a secar es pe-
q u e ñ a (2 ó 3 por 100) , y a d e m á s , cuan-
do por condiciones especiales de l a ma-
t e r i a no nos es p e r m i t i d o elevar dema-
siado l a t e m p e r a t u r a (caso de los ex-
p los ivos) . E l fundamento de este sis-
t e m a e s t á en que los l í q u i d o s se evapo-
ran i n s t a n t á n e a m e n t e en el vacio . A 
medida, pues, que l a p r e s i ó n del a i re 
en el i n t e r i o r del secadero d i sminuye 
se a p r o x i m a el f e n ó m e n o a la evapo-
r a c i ó n en el vac io y l a velocidad de eva-
p o r a c i ó n aumenta . E n los secaderos de 
bacalao la t e m p e r a t u r a del a i re se re-
g u l a entre 34 y 35 grados C ; el bacalao 
va aumentando de t e m p e r a t u r a a me-
dida que avanza en l a c á m a r a , pasando 
desde l a t e m p e r a t u r a i n i c i a l (unos 17 
grados C.) a unos 20 grados C. en el 
centro del secadero, y a unos 31 g r a -
dos C, a l a sa l ida . E s t a ú l t i m a tempe-
r a t u r a es uno de los factores m á s i m -
por tan tes que tener en cuenta en las 
s e q u e r í a s , pues a p a r t i r de los 35 g r a -
dos C, el pescado t o m a u n aspecto de 
cocido y se d i sgrega al s u m e r g i r l o en 
agua ( o p e r a c i ó n p rev i a p a r a l a prepa-
r a c i ó n c u l i n a r i a de este n u t r i t i v o a l i -
m e n t o ) . L a d u r a c i ó . i del paso po r la 
c á m a r a de d e s e c a c i ó n v a r í a s e g ú n la 
ca l idad del p roduc to . Recibe d i fe ren te 
Pa ra conservar u n p roduc to a l imen-
t ic io deben destruirse los fe rmentos o 
sus o r ig ina r ios , los mic roorgan i smos . 
Es to es lo p r i m e r o que se ocurre ha-
cer, aunque en l a m a y o r pa r t e de los 
casos no es t a n fác i l conseguir lo como 
pudiera creerse. E l a i re a t m o s f é r i c o es 
el p r i n c i p d l agente t r a n s p o r t a d o r de loa 
mic roo rgan i smos per jud ic ia les ; por lo 
tan to , una a t m ó s f e r a p u r a s e r á la m á s 
conveniente pa ra l a i n d u s t r i a . Para que 
los g é r m e n e s se desarroU'm es necesa-
r io de te rminadas condiciones de tempe-
r a t u r a y humedad . Los mic roo rgan i s -
mos en pleno desarro l lo v i v e n bien en-
t r e los 15 y 40 grados C ; s i desciende 
la t e m p e r a t u r a por bajo de 15 g ra -
dos C. se va a tenuando l a a c t i v i d a d v i -
t a l de ellos y a t e m p e r a t u r a s m u y ba-
jas quedan como ale targados , pero no 
destruidos. Cuando las condiciones del 
medio v u e l v e , a ser propic ias , despier-
t i y reanudan su labor des t ruc tora . 
L a luz t a m b i é n ejerce i n f l u j o sobre 
los seres del m u n d o p e q u e ñ o ; la luz so-
lar in tensa es agente a n t i s é p t i c o , y el 
poder a n t i f e r m e n t a t i v o es m a y o r a me-
dida que la l o n g i t u d de onda de la ra -
d i a c i ó n es menor . E l a r q u i t e c t o m u n i -
c ipa l s e ñ o r Pe r r e ro ha dispuesto cr is ta-
les verdes en los mercados de Olavide 
y General de Pescados de M a d r i d , con 
objeto de no de ja r pasar las radiac io-
nes rojas e i n f r a r ro j a s , consiguiendo a s í 
u n r e t a rdo en la p u t r e f a c c i ó n de dos a 
cua t ro horas. Conocido es t a m b i é n el 
s i s tema de e s t e r i l i z a c i ó n del agua po-
table por medio de l a l á m p a r a de va-
por de m e r c u r i o con tubo de cuarzo 
( t r ansparen te a las radiaciones u l t r a -
v i o l e t a s ) . 
L a e l i m i n a c i ó n del agua es o t ro me-
dio de conservar las ma te r i a s a l imen-
S P I T Z B E R q P ^ 
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les) pa ra las localidades s iguientes : Ber-
gen ( N o r u e g a ) , G r i m s b y ( I n g l a t e r r a ) , 
L a C o r u ñ a , Santander y San S e b a s t i á n 
( E s p a ñ a ) . 
Los valores de este ú l t i m o fac tor , 
l l amado t a m b i é n estado h i g r o m é t r i c o 
( r e l a c i ó n en t re el peso del vapo r acuo-
Q r a f i c o d e h u m e d a d r e l a t i v a . 
M A M J J 
t i c í a# . Pa ra esto se r ecu r r e a la sala-
zón . L a sal a c t ú a sobre l a carne del 
pescado como desh idra tan te e n é r g i c o , y 
a l p r i v a r l e de1 a.Erua hace del p roduc to 
a i r e 
s e c a d 
f i l t r o s 
c e l d a s d e c a l v i v a 
e | a c c i o n 
B a c a l a q . s e c a d o 
e r \ E s p a r v a . 
?n?pC^a0dáeC0 1-150.000 
Corvsumo t o t a l 
1 5 0 . 0 0 0 f a r d o s 
1 . 3 0 0 , 0 0 0 
intenso á e g ú n la clase de oacalao y e1 
dest ino que se le v a y a a dar. Como he-
mos dicho, se e f e c t ú a a l a i re l i b r e en 
las horas de sol, y en secaderos en las 
restantes. E n u n te r reno adecuado se 
colocan l a rgueros hor izontales , donde 
se cuelgan los bacalaos de doe en oot 
y atados por la cola. E l secado depen 
de del g rado h i g r o m é t r i c o del aire , de 
la in tens idad del sol y de l a d i r e c c i ó n 
del v ien to . E n buenas condiciones y co'j 
vien to seco se t a r d a en secar u n d í a , 
en cambio, se requiere m á s t i empo 




Los secaderos a r t i f i c i a l e s e s t á n f o r -
mados p o r c á m a r a s cerradas y p ro te -
gidas de diversos modos p a r a e v i t a r la 
t r a n s m i s i ó n del ca lor a t r a v é s de sus 
paredes. E n los p r i m e r o s secaderos em-
pleados en l a i n d u s t r i a se adop taba co-
m o a is lante el a i r e ; pa ra el lo los m u -
ros de l secadero se h a c í a n de paredes 
dobles. A c t u a l m e n t e se emplea como 
a is lan te el corcho ag lomerado . 
Los secaderos se pueden a g r u p a r en 
d i ferentes t ipos , s e g ú n el p roced imien-
t o de ca rga y descarga de l a m a t e r i a 
que se v a a secar. Los h a y de ca rga 
comple ta , en los cuales se e f e c t ú a la 
a l i m e n t a c i ó n de l secadero de una sola 
vez; secaderos de m a r c h a cont inua , en 
los que l a a l i m e n t a c i ó n es cont inua , 
med ian te u n a cadena "ad-hoc", y , por 
ú l t i m o , secaderos de m a r c h a i n t e r m i -
tente , que son una c o m p o s i c i ó n de los 
dos t ipos an te r io res y , en genera l , los 
m á s empleados. Es te ú l t i m o s i s tema 
t r a t a m i e n t o el bacalao que se h a a l i - u n medio inadecuado p a r a el desarrol lo 
mentado en roe-, neg ra o en roca b l an 
ca. E n general , suele ser de cua t ro a 
cinco horas como m í n i m o a 48 como 
m á x i m o , A l a sal ida, los bacalaos pa-
san a las c á m a r a s de en f r i amien to , que 
deben estar a una t e m p e r a t u r a de 10 
grados C , como l í m i t e super io r . A s i 
quedan y a en d i s p o s i c i ó n pa ra l a venta . 
Los microorganismos. He 
aquí el enemigo 
L a i n d u s t r i a de que t r a t a m o s es de 
c a r á c t e r f e r m e n t a t i v o . E l p rob l ema esl 
da r es tab i l idad a la m a t e r i a o r g á n i c a ' 
que f o r m a e l bacalao y detener, po r me-
dios adecuados, su d e s t r u c c i ó n . 
E n el proceso de d e m o l i c i ó n de los 
complejos edificios moleculares t o m a n 
pa r t e a c t i v a los mic roo rgan i smos aero-
bios y anaerobios (es decir , los que ne-
cesi tan o no del a i re p a r a v i v i r ) , que 
t i enen l a p rop i edad de p r o d u c i r y se-
g r e g a r « e n z i m a s » o f e rmen tos que dan 
l u g a r a reacciones q u í m i c a s d e t e r m i -
nantes de l a d e s c o m p o s i c i ó n de las ma-
t e r i a s a l i m e n t i c i a s . Los fe rmentos 
ob ran c a t a l í t i c a m e n t e , o sea, dando l u -
g a r a una a c e l e r a c i ó n en las reacciones 
q u í m i c a s que, s in su presencia, t a m b i é n 
se v e r i f i c a r í a , pero con velocidades de 
r e a c c i ó n m u y lentas. Los fe rmentos 
ob ran e s p e c í f i c a m e n t e ; es decir , só lo 
a tacan a sus tancias de terminadas . 
Conociendo las causas que d e t e r m i -
nan las reacciones en la f e r m e n t a c i ó n , 
deduciremos los procedimientos para 
c o m b a t i r los efectos de l a m i s m a . As í , 
l a m i c r o b i o l o g í a ha t r ans fo rmado la 
M e d i c i n a y p roporc iona conocimientos 
aplicables a l a i n d u s t r i a p a r a s a l i r de 
l a r u t i n a y del emp i r i smo 
de los mic roo rgan i smos , A la vez, l a 
presencia de l a sal t iene de por si fa -
cul tades de c o n s e r v a c i ó n , s iempre que 
e s t é en proporciones de te rminadas . 
Clima y salazón 
H e m o s d icho a n t e r i o r m e n t e que l a 
f o r m a p r i m i t i v a de secar el bacalao con-
s i s t í a en exponer los pescados a l a ac-
c ión del a i r e a t m o s f é r i c o ; en nuestros 
d í a s , s i n embargo , este p roced imien to 
se s igue ú n i c a m e n t e en B e r g e n ( N o r u e -
ga) y en I s l and ia , donde el c l ima , f r í o 
y seco a l m i s m o t i empo , es ap to pa ra es-
t a f o r m a de secado. 
E l c l i m a es el da to decisivo en esta 
i ndus t r i a , siendo preciso tener en cuen-
t a cua t ro fac tores : humedad, tempe-
r a t u r a , p r e s i ó n a t m o s f é r i c a y v i en to f 
dominantes . 
Las condiciones c l i m a t o l ó g i c a s de 
nues t ra costa pueden representarse g r á -
f icamente po r los va lores de estos fac-
tores r e l a t i vos a t r e s localidades de 
la costa c a n t á b r i c a ( ú n i c a susceptible 
de es tab lec imiento de s e q u e r í a s ) y com-
para r los con los correspondientes de 
G r i m s b y y Be rgen . 
Se h a n representado en los dos d ia -
g r a m a s adjuntos los valores medios nor-
males (obtenidos p a r a u n i n t e r v a l o de 
cua ren ta a ñ o s ) de las t empera tu ra s y 
de l a humedad (va lores medios mensua-
so contenido en u n c ie r to v o l u m e n de 
a i re y el que c o n t e n d r í a s i estuviese 
sa tu rado a l a m i s m a t e m p e r a t u r a ) , son 
var iables . N o só lo c a m b i a n de u n l u -
ga r a o t r o de l a t i e r r a , sino que den t ro 
de uno m i s m o v a r í a n mucho , s e g ú n 
las d i s t i n t a s horas del d í a . P o r eso los 
valores represen ta t ivos de l a humedad 
ind ican poco, a no ser que se haga u n 
g r a n n ú m e r o de mediciones y se cons-
t r u y a con ellos una e s t a d í s t i c a indicando 
el d í a y l a h o r a de l a m e d i c i ó n . 
E n cuan to a los va lores de la p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a , dada l a p e q u e ñ a v a r i a c i ó n 
que suf re de unos meses a otros, s ó l o 
indicaremos los valores medios anuales 
obtenidos p a r a el m i s m o i n t e r v a l o de 
cuaren ta a ñ o s . 
Bergen 758,75 m / m de m e r c u r i o 
G r i m s b y 759,97 " 
C o r u ñ a 761,0 
Santander . . . . 760,1 
San S e b a s t i á n . 761,8 
Los v ien tos dominan tes son, pa ra los 
puntos e s p a ñ o l e s considerados, los s i -
guientes : 
C o r u ñ a Nordes te 
Santander Suroeste 
San S e b a s t i á n Noroes te 
(Todos estos valores se han obtenido 
del " A t l a s du C l i m a t de l a Norvege" , 
pa r Eage G r a a r u d et K r i s t e n I rgens ; 
del " A t l a s of M e t e o r o l o g y " , b y J . Q. B a r -
t h o l o m e w y de los " R e s ú m e n e s de ob-
servaciones del Se rv ic io M e t e o r o l ó g i c o 
E s p a ñ o l " . ) 
Dada l a í n d o l e de este t r aba jo no po-
demos extendernos en el estudio c o m -
pleto de los fac tores c l i m a t o l ó g i c o s , que 
r e q u i r i r i a u n extenso es tudio e s t a d í s t i c o 
de los m i s m o s has ta l l ega r a obtener 
los valores representa t ivos o "mues t ras 
de colec t ivos" de esas var iab les . U n i c a -
mente debe hacerse resa l ta r , a l a v i s t a 
de los g r á f i c o s adjuntos , dos consecuen-
cias: 1 , ' , l a humedad de los t res p u n -
tos e s p a ñ o l e s considerados*, sobre todo 
la de Santander , no dif iere en g r a n can-
t i d a d de l a correspondiente a B e r g e n , 
2.*, la t e m p e r a t u r a m á s adecuada, co-
mo t a m b i é n se deduce de los g r á f i c o s , 
es la de C o r u ñ a , pudiendo hacerse ex-
tens iva esta c o n c l u s i ó n a todo e l l i -
t o r a l ga l lego . 
Los v ien tos y l a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a 
t ienen, den t ro del secado a r t i f i c i a l , m e -
nor i m p o r t a n c i a que l a t e m p e r a t u r a y l a 
humedad . Las costas c a n t á b r i c a s p re -
sentan en este aspecto condiciones t a m -
b i é n favorables . 
Po r ú l t i m o , s i se t r a t a r a de hacer un 
estudio comple to h a b r í a que tener en 
cuenta u n ú l t i m o f a c t o r : pureza del a i re 
ambiente ( c a n t i d a d de polvo a tmos-
f é r i c o y n ú m e r o de mic roo rgan i smos 
contenidos en l a un idad de v o l u m e n ) ; 
v a l o r m u y poco preciso y que t e n d r í a 
que de te rminarse por ensayos ex p r o -
feso, dada l a ausencia de e s t a d í s t i c a so-
bre el m i s m o . 
España produce todavía 
poco bacalao seco 
E v a l ú a s e ac tua lmene el consumo de 
bacalo seco en E s p a ñ a en 1,300,000 fa r -
dos de 50 k i lo s . De esta c i f r a ú n i c a m e n -
te 150.000 fardos son de p r o d u c c i ó n es-
p a ñ o l a ; el resto es p roduc to de i m p o r t a -
c ión , lo que representa a p r o x i m a d a m e n -
te 80 mi l lones de pesetas, que anua lmen-
te salen de E s p a ñ a . C o m - demuest ra el 
g r á f i c o ad jun to , el m a r g e n p a r a la p ro -
d u c c i ó n e s p a ñ o l a es enorme; só lo p rodu -
cimos u n 11 p o r 100 ap rox imadamen te 
de nues t ro consumo. 
E s t a p r o d u c c i ó n nac iona l se e s t á l le-
vando a cabo con c a p i t a l e s p a ñ o l , asi 
como con d i r e c c i ó n t é c n i c a e s p a ñ o l a , que 
ha demostrado, por o t r a par te , la com-
petencia de los ingenieros e s p a ñ o l e s . 
Importancia social 
E s t a zona i n d u s t r i a l e s p a ñ o l a no es-
t á , por lo t an to , sa tu rada . Queda m a r -
gen pa ra l a c r e a c i ó n de o t ras ocho fac-
t o r í a s m á s de l a m i s m a capacidad p ro-
d u c t i v a que l a exis tente . T r a t a n d o de 
ha l l a r soluciones no s ó l o a l paro profe-
sional , s ino a l obrero en general , ¿ q u é 
mejor que la c r e a c i ó n de indus t r i a s co-
mo la r e s e ñ a d a , que a b s o r b e r í a n elemen-
tos obreros t a n h e t e r o g é n e o s de m a r y 
t i e r r a ? Suponiendo que se llegase a sa-
t u r a r el mercado nac iona l en este sec-
tor , se h a b r í a dado t r aba jo a unas 5.000 
fami l ias . 
P i é n s e s e , por e x t e n s i ó n , en las posibi-
lidades que p a r a la e x p o r t a c i ó n ofrece 
el enorme mercado sudamericano y el 
p o r t u g u é s , abastecidos ac tua lmen te por 
los ingleses, y se t e n d r á u n cuadro op-
t i m i s t a que se ofrece a la e c o n o m í a es-
p a ñ o l a . 
Escr ib iendo estas l í n e a s creemos apor-
t a r una modes ta c o n t r i b u c i ó n a resol -
ver el p rob lema del pa ro obrero y p ro -
fesional que en estos momentos sufre 
E s p a ñ a . N o t r a t a m o s de encont rar so lu-
ciones inmed ia ta s (que eso s e r í a pe tu -
l a n c i a ) , pero s í de esbozar a grandes 
rasgos lo que en nues t r a o p i n i ó n cons-
t i t u y e una de las soluciones del a sun to : 
i nc remen ta r l a i n d u s t r i a e s p a ñ o l a . 
N o en t ramos en l a d i s c u s i ó n de s i con-
viene o no que E s p a ñ a se i ndus t r i a l i c e ; 
no somos nosotros los m á s indicados pa-
ra hacer lo. Pero a f i rmamos , seguros de 
no equivocarnos, que exis ten ramas de 
la i n d u s t r i a poco desarrol ladas en Espa-
ñ a y pa ra las que, s in embargo, nues-
t ras condiciones g e o g r á f i c a s y c l i m a t o -
l ó g i c a s nos favorecen de t a l modo, que 
su i m p l a n t a c i ó n y desarro l lo s e r í a de-
seable desde cualquier p u n t o de v i s t a 
que se m i r e . T a l es el caso de la indus -
t r i a de l a s a l a z ó n del bacalao, buena 
mues t r a de lo mucho que puede hacer-
se por la r iqueza E s p a ñ o l a , 
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Egip to , A l t o Eg ip to , Palestina, S i r ia , T u r -
q u í a , Grecia, etc. Tres i t inerar ios . Sal i -
das: 27 marzo, 2 y 23 abr i l , 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
y vuel ta I t a l i a , 4-20 a b r i l . Detal les : Pa-
t rona to Pro Roma-Palest ina. Puertafe-
rr isa , 14, Barcelona. D e l e g a c i ó n en M a -
d r i d : P i M a r g a l l , 5. 
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lAUDAD 
L a s t r a d i c i o n a l e s f i e s t a s f a l l e r a s d e 
V a l e n c i a h a n d a d o c o m i e n z o c o n u n a 
g r a n t r a c a . H e a h í u n g r u p o d e f a -
l l e r o s c o r r i e n d o p o r e l i t i n e r a r i o d e 
l a t r a c a . . A l a d e r e c h a : v a r i o s n i n o t s * 
d e l o s e x p u e s t o s p a r a v e r c u á l d e 
e l l o s h a d e s e r i n d u l t a d o d e l f u e g o 
(Fotos Sigüenza ) 
E l i l u s t r e c i r u j a n o m i l i t a r d o c t o r G ó m e z U l l a . l e y e n d o s u d i s c u r s o d e 
g r a t i t u d , d e s p u é s d e h a b e r l e i m p u e s t o e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a l a 
G r a n C r u z d e l M é r i t o M i l i t a r . L a s i n s i g n i a s l e h a n s i d o r e g a l a d a s 
p o r s u s c r i p c i ó n e n t r e t o d a s l a s f u e r z a s d e t i e r r a , m a r y a i r e . A l h o -
m e n a j e a s i s t i e r o n l o s m i n i s t r o s d e G u e r r a y M a r i n a y r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e t o d a s l a s A r m a s 
(Foto Santos Yubero) 
L o s a l u m n o s d e l a A c a -
d e m i a M i l i t a r d e V i e n a 
c e l e b r a n a n u a l m e n t e , d e s -
d e l o s t i e m p o s d e s u f u n -
d a d o r a , l a e m p e r a t r i z 
M a r í a T e r e s a , u n a v i s t o -
s a c a c e r í a , a l a q u e a s i s -
t e n c o n t r a j e s d e l a é p o -
c a . H e a h í u n m o m e n t o 
d e l a f i e s t a •»») •>-
(Foto Vidal) 
A l u m n o s d e l a E s c u e l a N o r m a l d e V a l e n c i a d u r a n t e s u v i s i t a 
d e e s t u d i o a l p a l a c i o d e B o r j a , e n G a n d í a 
(Foto Vila García) 
C u a d r o i n f a n t i l q u e a c t ú a e n l a e m i s o r a d e J a é n 
P a r a c o n m e m o r a r e l c e n t e n a r i o d e B é c -
q u e r se e s t á n c e l e b r a n d o e n S e v i l l a u n a s 
c h a r l a s e n l o s l u g a r e s c i t a d o s p o r e l p o e -
t a e n s u s r i m a s . E n l a a f o t o » , e l e s c r i t o r 
d o n J o a q u í n R o m e r o y M u r u b e d u r a n t e 
s u d i s e r t a c i ó n e n e l c a m p o d e S a n t a I n é s 
(Foto Gelán) 
•< ((((( L o s p o p u l a r e s a r t i s t a s A u r o r a R e -
d o n d o y V a l e r i a n o L e ó n , r o d e a d o s p o r 
u n g r u p o d e m o d i s t i l l a s d e s p u é s d e l a 
f u n c i ó n c o n q u e o b s e q u i a r o n a l a s m u c h a -
c h a s m a d r i l e ñ a s 
(Foto Santos Yubero) 
E l « c l o w n » B o z o , d e g r a n p o p u l a - ))))) > . 
r i d a d e n l o s E s t a d o s U n i d o s , a d i e s t r a n -
d o a s u h i j a B e t t y , d e d i e c i o c h o m e s e s , 
p a r a s u f u t u r a p r o f e s i ó n 
(Foto Vidall 
r I t : > í E N T O E X T R A O R D I N A R I O 
E L D E B A T E O í ) D o m i n g o 15 de marzo de 1936 
C ó m o h a r e s u e l t o l a t é c n i c a m o d e r n a e l p r o b l e m a d e l a e l i m i n a c i ó n d e b a s u r a s 
f ^ o s los p a í s e s h a sido fuente 
^^oTvsSoJs po r p a r t e de as 
de P ^ p c el p rob lema de e l i m i n a r las 
^ í c cantidades de basura p r o d u c i -
^ d e -amenté , sobre todo en las cap i -
da ^ p o r t a n t e s , donde l a masa de 
&eS iipea a a lcanzar u n a p ropor -
• ^ t o n s i d e r a b l e . I n a d m i s i b l e desde 
cióo ; ° f p u n t o s de v i s t a el p r i m i t i v o 
t o d o s ' r L : t o de v e r t e r l a basura en 
P ^ n n í b a l d í o s de los alrededores, cons-
t é ^ depós i t o s , verdaderos cnade-
^ ratas ratones, moscas y g é r m e -
ros ^ . L e n i s se ha tendido constante-
a modernizar el s is tema, a ten-
^ " í n al aspecto h i g i é n i c o del asunto 
A t a n d o a l m i s m o t i empo , s i ello era 
ytrMP de ex t raer a l g ú n v a l o r co t iza-
P ^ p I o que se c r e í a comple tamen te 
ble-n a d e m á s de a l t amen te nocivo pa-
la'salud p ú b l i c a . 
vertederos de basuras t e n í a n que 
tor situados a g r a n d i s tanc ia de los I I -
es.l.a' de las ciudades, con lo que resu l -
tan elevados los gastos de t r anspor te , 
nunca lo bastante alejados pa ra que 
y negaran a la p o b l a c i ó n , en condicio-
""c c l imato lógicas apropiadas, olores y 
•^mas tan desagradables como per-
mdiciales. Posiblemente en a lgunas c iu -
ídes epidemias, cuyo o r i g e n nadie se 
nlicaba, p r o c e d í a n de l a p r o x i m i d a d de 
&JL enormes masas de m a t e r i a en p u -
tlfacción. Por o t r a par te , las grandes 
•¡Tensiones de te r reno dest inadas a ese 
obieto han adqui r ido hoy d í a bastante 
I jor con la tendencia m o d e r n a de r o -
dear las poblaciones de colonias cons-
tituidas por casas de campo y h o t e l i -
tos y no parece conveniente, dado el 
«Btido u t i l i t a r i o ac tua l , emplear las pa-
ra almacenar basuras. ¿ Y q u é d i remos 
del turista, nac ional o ex t ran je ro , f o r -
ado a fo rmar u n concepto deplorable 
E n u n a d e l a s c u a t r o f á b r i c a s e s p e c i a l e s d e P a r í s s e q u e m a n 1 2 8 t o n e l a d a s p o r h o r a , q u e s u m i n i s t r a n 4 7 . 3 5 0 k i l o v a -
t i o s d e e n e r g í a e l é c t r i c a . L a i n c i n e r a c i ó n e s ú n i c o p r o c e d i m i e n t o a c e p t a b l e p a r a e l i m i n a r b a s u r a s . E c o n ó m i c a m e n t e , n o 
e s r e m u n e r a d o r n i n g ú n s i s t e m a d e t r a n s f o r m a c i ó n . L o s m u n i c i p i o s d e l a s g r a n d e s c a p i t a l e s h a n h e c h o l a s i n s t a l a c i o -
n e s a t í t u l o d e s e r v i c i o o u b l i c o 
Tomando como base u n p a í s de condi - ap rox imada en que se encuen t ran las d i -
L , , ^ c l i m a t o l ó g i c a s sensiblemente versas ma te r i a s en la basura es l a s i -
iguales a las nuestras , l a p r o p o f - c i ó n l g u í e n t e : 
Materian Prima-
vera 
Verano Otoño Invierno 
M a t e r i a s combust ib les 62,09 
M a t e r i a s incombust ib les 28,05 









57,49 por 100 
35,84 por 100 
7,67 por 100 
100,00" 
E n verano e s t a c i ó n de f r u t a s y ve rdu- i P o r l a m i s m a r a z ó n v a r í a n t a m -
i as frescas, las mondaduras de a q u é l l a s y bien, s e g ú n las estaciones, el peso es-
n r n f n ^ l ^ S f encuentran3 en g ^ p e c í f i c o y el v a l o r ca lor í f ico de la ba-
p r o f u s i ó n en as basuras, sucediendo l o c u r a , como se ind ica en el s iguiente cua-
a S S ? ^ " T 1 ' 1 1 ? ' en c u y a / s t a c i ó n dro. cuyos datos, so lmente a p r o x i m a -
abundan, en cambio, las cenizas de los ho-dos . corresponden a u n p a í s de c l i m a 
gares, que es m a t e r i a incombus t ib le . med io : 
M E D I A I N V I E R N O V E R A N O 
Densidad aparente (kgs . por m e t r o cuadra-
do) en el m o m e n t o de l a recogida 335 
Poder ca lo r í f i co ( c a l o r í a s por k g . ) 1.86O 





mada 0,39 0,43 0,34 
del país o r e g i ó n que recorre , a l con tem-
plar, como antesala de l a p o b l a c i ó n que 
va a visitar, esos montones de i n m u n d i -
cia que impresionan desagradablemente 
y al mismo t i empo a su v i s t a y a su 
olfato? 
Los países m á s adelantados no aban-
donaron un m o m e n t o el estudio del p r o -
blema, y asi l l egaron , a l final del s ig lo 
a una u t i l i z a c i ó n r ac iona l de 
Desechados en absoluto los p r i m i t i -
vos p roced imien tos de depos i ta r la en 
ver tederos de las afueras p a r a u t i l i z a r -
la como re l leno y , pos te r io rmente , de 
aprovechar la como abono d e s p u é s de 
t r i t u r a d a y t amizada , hoy d í a se em-
plea ú n i c a y exc lus ivamente en todas 
partes, l a i n c i n e r a c i ó n t o t a l . Pero p a r a 
que esta o p e r a c i ó n pueda real izarse en 
las condiciones m á s e c o n ó m i c a s es ne-
cesario que l a c o m b u s t i ó n se ver i f ique 
s i rv iendo l a m i s m a basura como com-
bust ible , es decir, s i n emplear n inguna 
jas basuras, e m p l e á n d o l a s como abono, j clase de c a r b ó n . E n los s i s temas mo-
Para ello, d e s p u é s de separar p r ev i a - demos se t iende a c u m p l i r las t res con-
mente de la masa los t rozos de v i d r i o diciones siguientes de l a m a n e r a m á s 
favorab le : 
1. a I n c i n e r a c i ó n de l a basura s in 
a ñ a d i r combus t ib le ad ic ional . 
2. * A p r o v e c h a m i e n t o de los gases de 
l a c o m b u s t i ó n . 
3. a T r a n s f o r m a c i ó n de los residuos 
de l a c o m b u s t i ó n en escorias aprove-
chables. 
y partes m e t á l i c a s de g r a n t a m a ñ o , se 
hacía pasar a unas t r i t u r a d o r a s cons-
tituidas por dos c i l i nd ros dentados g i -
rando en sentido inverso a d i s t in t a s ve-
locidades. E n las p r i m i t i v a s f á b r i c a s 
¡as basuras se deposi taban en fosos 
profundos, de donde e ran elevadas po r 
medio de anchas telas s in fin, que, en 
cierto punto de su curso se encont raban 
con un separador m a g n é t i c o que acaba-
ba de r e t i r a r las p a r t í c u l a s m e t á l i c a s 
que aún c o n t e n í a . U n a vez desprovis ta 
de metales y v id r ios , l a basura se t r ans -
portaba, en las m i s m a s telas s in fin, a 
s instalaciones de t r i t u r a c i ó n . 
Fué p e r f e c c i o n á n d o s e el s i s tema con 
A u t o i n c i n e r a c i ó n 
Y a hemos v i s t o en los cuadros an-
ter iores que l a basura en s í , posee 
u n v a l o r ca lo r í f i co m u y p e q u e ñ o y 
t a m b i é n que en en su c o m p o s i c i ó n 
en t r an en g r a n can t idad ma te r i a s i n -
combust ibles . P o r o t r a par te , cont ie-
Sitio donde descargan los camiones 
*' empleo de t r i t u r a d o r a s especiales, 
transportando l a m a t e r i a t r i t u r a d a a 
toa serie de cr ibas r o t a t i v a s que c las i -
ficaban, por t a m a ñ o s , el po lvo p r o d u -
j o , y cuyo polvo se o f r e c í a g r a t u i t a -
mente a los ag r i cu l to r e s a cambio de l 
trabajo de l l e v á r s e l o . T é n g a s e en cuen-
í u e estamos r e f i r i é n d o n o s a procedi-
mientos u t i l i zados antes d e l a ñ o 1900. 
611 los p a í s e s que se preocupaban de es-
tos asunos, en t re los cuales, desgracia-
ne a d e m á s una considerable p ropor -
c i ó n de humedad, especialmente en p r i -
m a v e r a y verano, que a c t ú a en .la 
c o m b u s t i ó n como agente pe r tu rbador , 
puesto que esa humedad absorbe el ca-
lor producido en l a i n c i n e r a c i ó n hasta 
que se v e r i f i c a su eva ; o r a c i ó n t o t a l , y, 
por lo t an to , s i el calor que absorbe es 
super ior al ca lor producido, se provoca 
a u t o m á t i c a m e n t e l a e x t i n c i ó n del fue- y a esU-n a rd iendo v io len tamente , con 
cho m á s pobre en poder ca lo r í f i co f r a -
c a s ó en el resto de E u r o p a el horno de 
solera, que e m p e z ó a emplearse en A l e -
m a n i a en los a ñ o s 1893 y 1894, cuando 
debido a las v í c t i m a s de una epidemia 
de c ó l e r a que se d e s a r r o l l ó en esa é p o -
ca, a t r i bu ida , t a l vez acer tadamente , a 
los g é r m e n e s p a t ó g e n o s desprendidos 
de l a basura, se encon t ra ron las auto-
ridades, forzadas por l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca, con l a o b l i g a c i ó n ine ludib le de des-
t r u i r rad ica lmente , po r cualquier me-
dio, el c i tado elemento. 
N a t u r a l m e n t e que con esa clase de 
hornos no h a b í a m á s remedio que adi-
c ionar combust ib les e x t r a ñ o s a l a basu-
ra, y hubo que r e c u r r i r pos te r io rmen te 
p a r a ev i t a r l o a l horno de cuba, que 
con u n a elevada capa de c o m b u s t i ó n 
o b t e n í a potencias t é r m i c a s e s p e c í f i c a s 
m á s considerables. 
L a s consecuencias que t r a j o consigo 
la g u e r r a m u n d i a l , h i c i e ron ba ja r cada 
vez m á s e l poder ca lo r í f i co de l a basu-
ra , a l m i s m o t i e m p o que, en las nuevas 
instalaciones que se montaban , se em-
pezaba t a m b i é n a ex ig i r , a d e m á s del 
c u m p l i m i e n t o de las condiciones de or-
den h i g i é n i c o , o r igen del s is tema, c ie r ta 
e c o n o m í a y r en t ab i l i dad . E l fuego, em 
pleado como pur i f i cador por excelencia, 
f ué obl igado a conve r t i r s e t a m b i é n en 
e lemento va lo r i zador . , 
P a r a este objeto, se empezaron a i n -
t r o d u c i r modif icaciones en los hornos, y 
m i e n t r a s que unos se p r o v e í a n de un 
e m p a r r i l l a d o con escalones de avance 
y , a l t a capacidad, que, conteniendo una 
g r a n masa de basura, ob l igaban a la 
que estaba p r ó x i m a a quemarse a l le-
g a r a l a t e m p e r a t u r a suf ic iente para 
que perd iera toda su humedad, en o t ros 
se e x t r a í a n m e c á n i c a m e n t e los residuos 
de l a c o m b u s t i ó n p o r u n proced imien to 
que, a l r e t i r a r é s t o s , quedaba en e l hor-
no u n a capa de escoria candente, so-
bre l a que v e n í a a caer, ardiendo r á p i -
damente, l a capa de basura inmed ia t a . 
T a m b i é n adqu i r i e ron g r a n preponderan-
c ia los hornos con secadores, calenta-
dos con los gases de l a c o m b u s t i ó n , y 
donde se deposi taba l a basura y per-
d í a su humedad antes de e n t r a r en el 
hogar. Me jo ras é s t a s y l a del t i r o fo r -
zado, que se a d o p t ó en toda clase de 
hornos, t e n í a n por objeto, s i no aumen-
t a r el v a l o r ca lo r í f i co de l a basura, co-
sa é s t a impos ib le , a l menos p e r m i t i r 
que se quemara po r s í m i s m a en las 
condiciones m á s favorables . 
E n t é r m i n o s generales podemos de 
c i r que los hornos t i enen que ser de 
g r a n superf icie de p a r r i l l a , dada la 
enorme masa que debe quemarse, y de 
t i r o forzado, como hemos d icho antes, 
pa ra f a c i l i t a r l a c o m b u s t i ó n . U n em-
pa r r i l l ado (Je 2,5 me t ros cuadrados de 
superficie, en donde se acumule l a ba-
su ra en capas de 1,50 met ros , suele dar 
buenos resultados. Cada nueva capa, en-
t r a en c o m b u s t i ó n a l ponerse en con-
tac to con los residuos anter iores , que 
t u r a del c a m i ó n , conde basculan y va-
c í a n su carga. Dichos recipientes se la-
v a n y desinfectan a l menos una vez 
por semana. 
L l e g a n los camiones a la f á b r i c a de 
t r a n s f o r m a c i ó n y v i e r t e n su contenido 
en una fosa profunda s i tuada a todo lo 
l a rgo de l a misma . Es t a fosa e s t á her-
m é t i c a m e n t e cerrada y a is lada comple-
t amen te del resto de la f á b r i c a , r ea l i -
zando l a descarga los camiones-basure-
ros apoyando su pa r t e t r a se ra sobre 
puer tas basculantes, que se mant ienen 
abier tas ú n i c a r . i o n t e du ran t e los breves 
momentos que el c a m i ó n descarga. A s í 
se consigue que, n i aun estando en las 
p rox imidades de las mencionadas puer-
tas en esos instantes, l legue a l obrero 
o a l espectador can t idad apreciable de 
polvo n i olores desagradables. 
D e l a fosa se ex t rae l a basura, a i n 
te rva los regulares, por medio de una 
g r ú a m ó v i l t e rminada en una pala-dra-
ga o mordaza « p u l p o » , que eleva l a ma-
te r i a has ta la boca de ca rga de los hor-
Como c i f ras generales, var iab les , des-
de luego, podemos dar las s iguientes pa-
r a los residuos de l a i n c i n e r a c i ó n : 40 a 
50 po r 100 de escorias; 1 po r 100 de 
h i e r r o ; 0,7 p o r 100 de escorias m a g n é -
t i cas ; 0,25 a 1,50 p o r 100 de v a p o r p o r 
k i l o g r a m o de basura ; 10 a 20 me t ro s c ú -
bicos de agua ca l iente a 50° po r h o r a y 
u n i d a d de h o m o . 
E l p r o b l e m a de E s p a ñ a 
A la h o r a ac tua l , no existe en E s p a ñ a 
n i n g u n a i n s t a l a c i ó n de i n c i n e r a c i ó n de 
basuras. E n M a d r i d es i nadmis ib l e que 
no se h a y a resuel to el p r o b l e m a y a de 
una m a n e r a sa t i s fac tor ia , y que, has ta 
hace r e l a t i v a m e n t e poco t i e m p o , se e m -
pleara el p r i m i t i v o s i s tema de recogi -
da po r basureros pa r t i cu la res que t r ans -
p o r t a b a n l a basura en car ros a l descu-
b ie r to , p a r a deposi tar la , d e s p u é s de una 
p e r e g r i n a c i ó n p in toresca po r las calles, 
en lugares no m u y dis tantes , donde se 
p u d r í a , expandiendo sus m i a s m a s noc i -
vos y olores pest i lentes po r todas par -
tes. V i v í a m o s a s í como en l a g l o r i a , s in 
preocuparnos lo m á s m í n i m o de esas fi-
las de carr icoches inmundos c i rcu lando 
por el cen t ro de l a p o b l a c i ó n , de esas 
grandes extensiones de t e r r eno des t ina-
das a d e p ó s i t o s de basuras, de esos ba-
r r i o s miserables cons t i tu idos po r casas 
de tablas y la tas instaladas en los m i s -
mos basureros y donde los t r aperos y 
sus f a m i l i a s v i v í a n en absurda p r o m i s -
cuidad, r e v o l c á n d o s e m a t e r i a l m e n t e en 
i n m u n d i c i a y en las condiciones h i g i é n i -
cas m á s detestables. 
Parece que los M u n i c i p i o s h a n empe-ños , o p e r a c i ó n que se ha l legado a rea1 i 
zar con u n au toma t i smo casi perfecto, zado ahora a preocuparse de l asunto, y 
L a basura en t ra en los hornos t a l co- l cuando y a e l p rob lema e s t á comple t a -
mo l lega , s in separar n i seleccionar mente resuel to en todos los p a í s e s c ív i -
n i n g u n a de las ma te r i a s que l a i n t e - " 1 
g r a n . A l l í se quema, pasando los gases 
calientes de l a c o m b u s t i ó n , como he-
mos dicho an te r io rmente , a p roduc i r va-
por en unas calderas, cuyo vapor accio 
fizados, se h a in ten tado a q u í t í m i d a -
mente m o d e r n i z a r los s is temas p r i m i t i -
vos de recogida y e l i m i n a c i ó n de basu-
ras t a n t í m i d a m e n t e , que n o se h a re-
suelto m á s que a medias. Porque a l 
na los correspondientes t u r b o - a l t e r n a - t r a t a r de t o m a r determinaciones r a d i -
dorp? que gene rá f l e n e r g í a e l é c t r i c a . |cales, se presenta i n m e d i a t a m e n t e el 
E n las p e q u e ñ a s poblaciones, puede no aspecto sen t imen ta l . Mi l e s de f a m i l i a s , 
r e su l t a r e c o n ó m i c o el es tab lec imiento en efecto, encuent ran sus medios de v i -
de centrales e l é c t r i c a s p a r a el aprove- jda en el ap rovechamien to de los desper-
chamien to del vapor p roduc ido po r la dicios de las casas, y a l m o d e r n i z a r el 
p e q u e ñ a can t idad de e n e r g í a que se ge- ;s ls tema q u e d a r í a n esas f a m i l i a s en la 
n e r a r í a . E n este caso e l v a p o r puede mi se r i a y s in regursos de n i n g ú n g é n e -
emplearse p a r a l a c a l e f a c c i ó n de ed i f i - í r o , Pero esto m i s m o ocu r re en todos 
cios munic ipa les cercanos a la f á b r i c a , jlos ó r d e n e s . Cua lqu ie r progreso, en el 
o pa ra s u m i n i s t r a r l o a p rec io reducido sentido que sea, l l eva consigo l a e l i m i -
en una f á b r i c a de e lec t r i c idad o a u n a ¡nac ión de brazos, b ien que ello sea so-
i n d u s t r i a que lo necesite c o n s t a n t e m e n - ¡ l amen te de u n a m a n e r a p r o v i s i o n a l . 
Instalación de incineración de basura de Sanghai. Vista posterior 
de la instalación, con la casa de hornos y chimenea 
^ e n t e , no se encont raba E s p a ñ a . 
^os t é c n i c o s especializados en estas 
Ostiones l l ega ron a l a c o n c l u s i ó n , des-
pués de muchos a ñ o s de t r a t a r la ba-
J^a como hemos indicado, es decir , t r i -
turada y c r ibada p a r a c o n v e r t i r l a en 
•bono, de que el ú n i c o medio eficaz de 
^embarazarse r a d i c a l m e n t e de ese ele-
mento era la i n c i n e r a c i ó n t o t a l a ele-
Bfe t empera tu ra , puesto que cualquier 
fro sistema dejaba subs i s t i r en los re-
^auos g é r m e n e s p a t ó g e n o s no d e s t r u í -
con el consiguiente pe l ig ro p a r a la 
ud púb l i ca . Pero esta i n c i n e r a c i ó n , 
cil la a p r i m e r a v i s t a , no lo era t a n -
en realidad, dada l a c o m p o s i c i ó n y 
a ^ a c t e r í s t i c a s de la basura en general , 
Jttcnoa de emplear p a r a ese objeto una 
eír cant idad de combust ib le , lo que 
j ^ ^ c c r i a enormemente el p r o c e d í -
E c o n o m í a d e l a b a s u r a 
ba-
CorrijK)sic¡6n y c a r a c t e r í s t i c a 9 de las 
" • « u r a s — A n t e s de pasar adelante con-
'ene qUe indiquemos, aunque no sea 
He , ^ue l ige ramente , de q u é se compo-
la basura y el p a r t i d o que podemos 
Tpar de ella. Porque, aunque en u n p r i n -
P'O se p e n s ó solamente en su des t ruc-
tratA fuera conio fuera , d e s p u é s se 
. r d e conseguir l a m a y o r e c o n o m í a 
^ b'e en esa o p e r a c i ó n y , por ú l t i m o , 
8acar a l g ú n r e n d i m i e n t o de e l la . Co-
E p V j y no p o d í a n real izarse s i n u n co-
«Uramiento Perfecto de lo que es l a 
y lo que contiene, 
r a i ^ asura de las casas es, por n a t u -
va5za. de c o m p o s i c i ó n h e t e r o g é n e a y 
^ n a b l e . T a n t o sus componentes como 
ép0 proPiedades son diferentes s e g ú n l a 
paíga del a ñ o en que se produce y el 
dad ?Ue Se considere. Cont iene d ive r s i -
otra . mater ias , unas combust ib les y 
. <t8> uicombust ibles , c u y a p r o p o r c i ó n 
^aior J3:,t2P "• en general , t iene u n 
te varCaK0rífico I n u y e s c a s o ' s u m a m e n -
mUrTf le en los diversos p a í s e s . A s í , 
e n t r a s er ' 
nbus t 
1 n t ^ 6 I 000 c a l o r í a s po r k i l o g r a m o , 
lros t s a r e s no l l e g a n i a 1.000. 
go, y s i es i gua l , l a c o m b u s t i ó n no p ro-
duce calor n inguno . S e g ú n esto, se c o m -
prende per fec tamente que no h a s ido 
t a n sencil lo resolver el p r o b l e m a de l a 
a u t o - c o m b u s t i ó n de u n a m a n e r a absolu-
t amen te sa t i s fac to r ia , s in u n a serie de 
estudios, ensayos y per fecc ionamientos 
sucesivos, que, a l f i n , han l legado a ob-
tener u n fe l i z é x i t o . 
Los p a í s e s de basuras r icas en com-
bust ib le , como I n g l a t e r r a , apenas han 
tenido que luchar pa ra resolver el p ro -
blema, adoptando desde u n p r i n c i p i o 
hornos pa ra l a i n c i n e r a c i ó n , s in emplear 
m á s combust ib le que l a m i s m a basura, 
que y a posee, como hemos dicho antes, 
u n poder ca lo r í f i co de alrededor de 
4.000 c a l o r í a s po r k i l o g r a m o . L o s hor-
nos u t i l i zados fue ron los p r i m i t i v o s de 
solera, que, t r aba jando con u n a capa 
de combust ibles , baja, y un esfuerzo de 
empar i l l ado de 200 k i l o g r a m o s h o r a de 
basura por m e t r o cuadrado de superf ic ie 
de pa r r i l l a—lo cua l viene a equivaler a 
una potenc ia t é r m i c a de 600.000 a 
800.0CO c a l o r í a s hora—, h a n obtenido 
e-r-Mentes resultados. Con basura m u -
t r i b u y e n d o a ello las inyecciones de a i re 
cal iente, que pene t ra en las capas de 
basura i nmed ia t amen te d e s p u é s de la 
carga. Este aire en t r a bajo la p a r r i l l a 
en f o r m a de fuertes chorros , a g r a n 
t e m p e r a t u r a y p r e s i ó n , produciendo no 
solamente l a a c t i v i d a d de l a combus-
t i ón , s ino l a s e p a r a c i ó n de las p a r t í c u -
las f inas d i f í c i l m e n t e fusibles de l a mis 
ma, que son levantadas de la ca rga y 
conducidas a c á m a r a s de c o m b u s t i ó n 
s i tuadas a l lado del hogar, donde a rden 
s i n l l amas y acaban por conver t i r se 
en ceniza menuda y f i n a . 
A p r o v e c h a m i e n t o de l o s 
gases de c o m b u s t i ó n 
U n a m a t e r i a cua lqu ie ra que se que-
m a en u n h o m o produce c i e r t a c a n t i -
dad de calor , suscept ible de t r ans fo r -
m a r en e n e r g í a , que es lo que se h a 
conseguido en l a m a y o r p a r t e de las 
instalaciones de este g é n e r o . A s i , e l 
que se quema en horno produce cier-
t a can t idad de calor, susceptible de 
t r a n s f o r m a r en e n e r g í a , que es lo que 
^ cni^fif en las A s u r a s inglesas, r icas 
Valor ^ tlbles> alcanza a q u é l has ta u n 
'0r de 4.  r a l n r i p » t i l „ , Incineración de basura de Hamburgo. Vista total de la instalación 
se h a conseguido en l a m a y o r p a r t e de 
las instalaciones de este g é n e r o . A s i , el 
ca lor p roduc ido en los hornos ca l ienta 
el agua de unas calderas que, conve r t i -
da en vapor , acciona unos tu rbo-a l t e r -
nadores que generan e n e r g í a e l é c t r i c a . 
E l ciólo de aprovechamiento no puede 
ser m á s sencil lo. 
Son v a r i a d í s i m o s los t ipos de caldera 
empleados en las d i s t in tas f á b r i c a s de 
t r a t a m i e n t o s de basuras, dependiendo su 
clase de l a ca l idad de l a basura inc ine-
rada. L a ca ldera de tubos ver t ica les pa-
rece ser super ior a las hor izonta les , 
cuando se t r a t a de basuras m u y r icas 
en ceniza, puesto que p e r m i t e n , med ian-
te el empleo de sopladores de ceniza 
convenientemente dispuestos, l i m p i a r los 
tubos con fac i l i dad y rapidez. E n cam-
bio, si la basura es pobre en ceniza, l a 
e v a p o r a c i ó n se e f e c t ú a en calderas de 
tubos ver t ica les en condiciones menos 
favorables , p robablemente porque e s t á n 
en contac to los gases de c o m b u s t i ó n con 
mayores superficies de r e f r i g e r a c i ó n , 
cosa que es de suma i m p o r t a n c i a dada 
la p e q u e ñ a can t idad de ca lor que cont ie-
nen dichos gases. P a r a poder d e t e r m i -
nar l a clase de caldera m á s apropiada 
es indispensable efectuar u n a n á l i s i s 
m u y comple to de l a clase de basura 
produc ida en l a p o b l a c i ó n donde v a y a 
a ins ta larse la f á b r i c a . 
N a d a d i remos del m a t e r i a l e l é c t r i c o 
indispensable en l a c e n t r a l generadora 
de e n e r g í a e l é c t r i c a , puesto que no h a 
de r e u n i r condiciones especiales n i de-
pende de l a clase de combus t ib le que 
se quema en los hornos . S u r end imien -
to d e p e n d e r á del v a l o r producido y , po r 
lo t an to , de l a can t idad de basura i n -
cinerada, pudiendo dar como c i f r a apro-
x i m a d a l a de 10 k w . po r cada 100 t o -
neladas de basura quemada. 
Se ha conseguido, s iguiendo u n p ro-
ceso sumamen te sencil lo, ex t r ae r un 
rend imien to apreciable de l a sustancia 
de menos va lo r . De u n conglomerado 
de m a t e r i a s h e t e o r o g é n e a s y e x t r a ñ a s , 
que no solamente no s i r v e n p a r a nada, 
sino que cons t i t uyen un con jun to i n -
mundo y malo l ien te , como son, el polvo, 
las mondaduras de pa ta tas , los desper-
dicios de ve rdura , las espinas del pes-
cado, las la tas de conserva v a c í a s , e t -
c é t e r a , etc., se l lega , s i n m á s i n t e r v e n -
c ión que unos hornos y unas calderas, 
a l a f o r m a m á s noble de l a e n e r g í a , a 
la e n e r g í a e l é c t r i c a . Pasamos de una 
manera insensible, casi s in damos cuen-
t a y como en una h i s t o r i a marav i l lo sa , 
del ca r ro de la basura a l a l á m p a r a i n -
candescente. 
T r a n s f o r m a c i ó n d e l o s r e -
s i d u o s e n esco r ias a p r o -
v e c h a b l e s 
T o d a v í a se l l ega a u n m a y o r grado 
de aprovechamien to con l a u t i l i z a c i ó n 
de l a escoria que se ex t r ae de los ho r -
nos, que puede s e r v i r a ú n pa ra d iver -
sas aplicaciones. E s t a escoria t r i t u r a -
da y tamizada , cons t i t uye u n m a t e r i a l 
excelente pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de ca-
r re teras , caminos y h o r m i g ó n . S u m i -
n i s t r a u n h o r m i g ó n m u y tenaz, amor -
t i g u a d o r de ru ido , de escasa capaci-
dad de d i l a t a c i ó n a l ca lor y reducido 
volumen, necesitando menos cemento 
que el h o r m i g ó n de cantos rodados o 
g r a v a de l a m i s m a res is tencia a l a p r e 
s ión . 
L a s par tes m e t á l i c a s , separadas de la 
escoria t r i t u r a d a por medio de u n sepa-
rador m a g n é t i c o , pueden venderse a las 
a c e r e r í a s a u n precio que fluctúa en t re 
un 35 y u n 50 por 100 del v a l o r de la 
cha ta r r a . 
Con l a escoria t r i t u r a d a en polvo f i -
no, y moldeado é s t e por medio de una 
prensa h i d r á u l i c a , se f ab r i can excelen-
tes l ad r i l los , que pasan a u n autoclave, 
de donde salen y a t e rminados y en dis-
pos i c ión de ser empleados en las cons-
t rucciones . 
" T a m b i é n l a ceniza e x t r a í d a por ios 
sopladores de ceniza, que puede l l egar 
a a lcanzar u n v o l u m e n considerable, se 
puede u t i l i z a r en a g r i c u l t u r a pa ra me-
j o r a r las condiciones p roduc toras de) 
te r reno. 
Es tas cenizas, l l amadas en algunos 
te. E n las grandes capi ta les donde se 
realice el ciclo comple to puede conve-
n i r en de te rminadas c i rcuns tanc ias p r o -
d u c i r m á s vapor del que co r r i en temen te 
p roporc ionan las basuras incineradas 
puesto que esos brazos d e b e r á n encon-
t r a r m á s adelante u n t r aba jo m á s d i g -
no. Y no es posible detener e l avance de 
l a c i v i l i z a c i ó n po r s en t imen ta l i smo , te-
niendo en cuenta que ese avance condu-
p a í s e s « c e n i z a s v o l a n t e s » , proceden de 
la l impieza de los tubos de las calderas 
por medio ce toberas de a i re cal iente 
a p r e s i ó n , y su cant idad , que depende 
de l a t e m p e r a t u r a del a i re de combus-
t i ó n y de l a ca l idad de l a basura, es li1 
a l rededor del 5 por 100 del peso ¡fa 
l a m i s m a . Su c o m p o s i c i ó n es r e l a t i v a -
mente u n i f o r m e y, apar te de su empleo 
y a c i tado en el rel leno de ter renos y en 
l a c o n f e c c i ó n de l ad r i l l o s , puede u t i l i -
zarse t a m b i é n , aunque en p e q u e ñ a s can-
tidades, como remedio c o n t r a la í ó r u n -
culosis y l a go ta . 
Se ve c la ramente que, por el s is tema 
de l a a u t o - i n c i n e r a c i ó n , no solamente fc 
consigue l a d e s t r u c c i ó n t o t a l e inmedia -
t a de l a basura, sino que se aprovecha 
has ta el ú l t i m o residuo de el la . L o s es-
fuerzos de la t é c n i c a conducen a re-
sultados sumamen te p r á c t i c o s y e c o n ó -
micos, t r a n s f o r m a n d o l a m a t e r i a reco-
g i d a po r sus propios medios, s i n m á s 
i n t e r v e n c i ó n que l a de u n u t i l l a j e m e c á -
nico. 
E n resumen, el ciclo de e l i m i n a c i ó n 
de basuras se rea l i za en t r es fases: Re-
cogida de las casas y t r a n s p o r t e a la 
f á b r i c a de aprovechamiento , inc inera-
c ión y t r a t a m i e n t o s de los residuos de 
l a m i s m a . 
L a basura debe recogerse y t ranspor-
tarse en camiones a u t o m ó v i l e s h e r m é t i -
camente cerrados y que se ab ren ú n i -
camente en el momen to de l a ca rga y 
descarga. Estos camiones-basuseros, con 
m á s o menos perfecc ionamientos , se u t i -
l i z an ac tua lmen te en l a m a y o r í a de las 
poblaciones del ex t ran je ro y en a lgunas 
e s p a ñ o l a s . L a o r d e n a c i ó n del servicio , 
i t i ne r a r i o s que deben segui r los camio-
nes, etc., etc., no presenta d i f i c u l t a d a l -
g u n a y basta u n detenido estudio de las 
calles de l a p o b l a c i ó n p a r a conseguir 
que, con u n r eco r r ido m í n i m o , se con-
s iga la r e t i r a d a de l a basura p roduc ida 
d i a r i amen te con mucho orden y g r a n ra 
pidez. 
L o s s is temas de ca rga en los camio 
nes v a r í a n en los d i s t in tos lugares don-
de se emplean estos v e h í c u l o s . E l m á s 
p r á c t i c o consiste en i n s t a l a r d e p ó s i t o s 
s u b t e r r á n e o s de poca p r o f u n d i d a d y 
g r a n suprficie y que cada uno de ellos 
almacene l a basura de u n n ú m e r o de-
t e rminado de casas. E l t r an spo r t e de 
los recipientes de los vecinos a esos 
d e p ó s i t o s puede real izarse p o r t r aba j a 
dores vo lun ta r ios—los t raperos—, que 
encuent ran l a r e m u n e r a c i ó n a sus ser-
vicios en el ap rovechamien to de aque 
lias mater ias que les pueden ser ú t i l e s , 
seleccionadas entre l a basura momentos 
ante de l anzar la a los d e p ó s i t o s . Estos 
son m e t á l i c o s , con su t apa - r eg i s t ro a l 
n ive l del piso de l a calle, y se v a c í a n 
a u t o m á t i c a m e n t e en los camiones, ac-
tuando el m i s m o peso de é s t o s sobre una 
chapa s i t uada al borde de l a acera, in -
movi l i zada has ta que el m i s m o con-
duc to r l a pone en l i b e r t a d p o r medio de 
una l l ave adecuada, y el m o v i m i e n t o 
de la chapa se t r a n s m i t e a dos co lum-
nas, soportes del d e p ó s i t o , que, a l po-
nerse en ac t iv idad , elevan ^ste a la al 
No es recomendable p a r a ello, l a p r á c t i - i C e , genera lmente , a l a m a y o r d í g n i f i c a -
ca seguida en algunas f á b r i c a s de a ñ a - c ión de l t r a b a j o del h o m b r e y de sus 
d i r combust ib le a l a basura en l a m i s m a condiciones de v ida . 
p a r r i l l a del horno, siendo pre fe r ib le ha - F i n a l m e n t e podemos deci r que una 
cer a c t u a r u n hogar de po lvo de c a r b ó n , 
independientemente, y s i tuado sobre el 
••^calentador de aire , p a r a lo cual se 
p res tan per fec tamente las c á m a r a s de 
i n c i n e r a c i ó n . T a m b i é n puede emplearse. 
i n s t a l a c i ó n comple ta de i n c i n e r a c i ó n de 
basuras, "que debe ser precedida de u n 
estudio m u y detal lado de l a can t idad y 
ca l idad de l a basura produc ida" , no sa 
rea l iza con u n gasto m e n o r de t res m i -
Vista de la instalación para incineración de bastir 
preparación de las escorian 
colocado en e l m i s m o luga r , u n quema-
dor de aceite pesado. 
Los humos procedentes de l a combus-
t i ó n de jan el hogar a u n a t e m p e r a t u r a 
de 1.100 grados y pasan en seguida a las 
c á m a r a s de c o m b u s t i ó n , que hacen t a m -
b i é n de c á m a r a s de ceniza, donde se 
a c u m u l a n las que proceden de l a l i m -
pieza de los tubos de l a ca ldera efec-
tuada por los sopladores de ceniza. Los 
gases, que acaban de quemarse en esas 
c á m a r a s , c i r c u l a n po r e l ca len tador de 
aire, l l evando a é s t e a u n a t e m p e r a t u r a 
de a l rededor de 300 grados , y su f ren por 
ú l t i m o u n proceso de p u r i f i c a c i ó n , pa-
sando a t r a v é s de depuradores de agua, 
con lo que se consigue que sa lgan por 
la chimenea, l igeros, blanquecinos y s i n 
o lor a lguno . 
N a d a decimos de l a ú l t i m a fase, o sea 
" A p r o v e c h a m i e n t o de los residuos", por 
haber lo t r a t a d o con suf ic iente a m p l i -
t u d an t e r io rmen te . 
E n una de las cua t ro f á b r i c a s ins ta -
ladas en los alrededores de P a r í s p a r a 
l a e l i m i n a c i ó n de las basuras p r o d u c i -
das en esa p o b l a c i ó n , se queman 128 
toneladas por hora, q u eproducen 234.000 
k i l o g r a m o s de v a p o r h o r a que s u m i n i s -
t r a , como ú l t i m a fase de l a t r a n s f o r m a -
c ión , 47.350 l :w . A esto ' i a y que a ñ a d i r 
a lrededor de siete toneladas de l ad r i l l o s 
pa ra c o n s t r u c c i ó n que se obt ienen con 
el t r a t a m i e n t o adecuado 
rias. 
dr 
Horno de incineración tipo "Infermo", vista delantera 
Uones de pesetas, ¿sin que l a p r o d u c c i ó n 
de e n e r g í a e l é c t r i c a y aprovechamien to 
de los residuos sea suf ic ien te pa ra amor -
t i z a r el c a p i t a l empleado en su cons-
t r u c c i ó n y en t re t en imien to . E n una pa-
labra , que no es negocio p r o d u c t i v o y , 
en l u g a r de ingresos, produce gastos 
elevados a los M u n i c i p i o s que lo adop-
ten. Pero h a y que tener en cuenta que 
todo se rv ic io p ú b l i c o ocasiona gastos 
m á s o menos cuantiosos, y l a r e t i r a d a 
y e l i m i n a c i ó n de basuras es u n se rv ic io 
p ú b l i c o de l m a y o r i n t e r é s , desde el do-
ble p u n t o de v i s t a h i g i é n i c o y t u r í s t i c o . 
Que no s u e ñ e n los A y u n t a m i e n t o s con 
obtener beneficio a lguno de ello, n i 
c rean que una en t idad p a r t i c u l a r pue-
de hacerse cargo del mencionado ser-
vicio, a no ser exigiendo u n canon ele-
v a d í s i m o o resolviendo el p rob lema so-
lamente a medias. A nues t ro entender, 
y s iguiendo las normas seguidas por 
todas las instalaciones—que son m u c h í -
s imas—montadas en el ex t ran je ro , este 
asunto debe ser acomet ido y resuelto 
por los M u n i c i p i o s median te concurso 
abier to en t re las casas montadoras es-
pecializadas, s i n delegar a n i n g u n a em-
presa cap i t a l i s t a . S i no h a y d i ñ a r e , que 
se ob tenga por medio de u n e m p r é s t i -
to, que este es un expediente del que 
se echa m a n o con a l g u n a frecuencia 
pa ra o t ros asuntos de menor i n t e r é s . Y 
t é n g a s e en cuenta s i empre que l a i n c i -
n e r a c i ó n de basuras cons t i t uye u n ser-
v ic io de í a m á s a l t a i m p o r t a n c i a , que 
da idea de l grado de c u l t u r a y progreso 
de u n p a í s , con f i rmado el lo por el he-
cho de que, a pesar de s u coste eleva-
c)simo, lo h a n adoptado desde hace ya 
t i empo en todas las poblaciones del 
mundo c iv i l i zado . 
E n l a f i g u r a 1 puede verse el esque-
m a de u n a i n s t a l a c i ó n comple ta de i n -
c i n e r a c i ó n , con t a l l e r de aprovechamien-
to de residuos, mon tada en una pobla-
c ión francesa. Las f i g u r a s 2 y 3 son 
vis tas generales de las f á b r i c a s de H a m -
burgo y Sanghai . L a f i g u r a 4 repre-
senta el i n t e r i o r de u n t a l l e r de f a b r i -
c a c i ó n de ladr i l los con escoria p u l v e r i -
zada, correspondiente a u n a de las f á -
br icas de los alrededores de P a r í s . 
A u g u s t o M O Y A Y A L Z A A 
Ingen ie ro 
D o m i n g o 15 de marzo de 1936 E L D E B A T E S U P L E M E N T O E X T R A O R D l y A R l n 
LAS LAMPARAS MEIALLCAS 
L a i n v e n c i ó n de l a l á m p a r a de t res 
electrodos y su a p l i c a c i ó n a las cua t ro 
funciones fundamenta les de l a rad io te -
l e f o n í a : o s c i l a c i ó n , m o d u l a c i ó n , a m p l i f i -
c a c i ó n y d e t e c c i ó n , cons t i t uyen el paso 
m á s decisivo en l a m a r c h a acelerada de 
los s is temas r a d i o e l é c t r i c o s hacia l a an-
Biada m e t a de su t o t a l perfeccionamien-
to. L a p r o d u c c i ó n media mensual de v á l -
vulas receptoras, s ó l o en A m é r i c a del 
Nor t e , excede, en 1". ac tua l idad , de la 
c i f r a fabulosa de dos mi l lones . C i f r a que, 
Primeras experiencias 
U n g rupo de ingenieros de la Com-
p a ñ í a General E lec t r i c , a cuyo frente 
figuraba M r . W h i t e , in ic ió las experien-
cias el a ñ o 1931. P r o n t o t ropezaron con 
una d i f i cu l t ad que p a r e c í a insuperable: 
el a i s lamiento de los electrodos a l a t ra-
vesar la e n v o l t u r a m e t á l i c a por la base 
de la m i s m a e x i g í a la u t i l i z a c i ó n de 
mangui tos o sellos de c r i s t a l , y como el 
m e t a l — h i e r r o o acero—y el v i d r i o tie-
nen coeficientes de d i l a t a c i ó n diferentes, 
la so ldadura ent re estos dos elementos, 
6 A 8 6 C 5 y 6D5 6H6 
lüü .üüu ohmios de i m p e d a n c í a de placa 
y u n f ac to r de a m p l i f i c a c i ó n super ior 
a 200. 
6J7—Pentodo ampl i f icador de radio-
frecuencias de c a r a c t e r í s t i c a s e l é c t r i c a s 
parecidas a las de las actuales l á m p a -
ras 57 y 77. Tiene un f a c t o r de a m p l i -
ficación de 1.500 y una i m p e d a n c í a en 
placa super ior a un megohmio . 
6K7—Parec ida a la a n t e r i o r y con 
a p l i c a c i ó n i d é n t i c a , a ú n e m e su impedan-
cía y su f a c t o r de a m p l i f i c a c i ó n son al-
go menores. Tiene iguales c a r a c t e r í s -
t icas que la ac tua l 78. 
6 F 5 — T r i o d o de a l to f a c t o r de a m p l i -
6 L 7 
5 Z 4 6 F 6 6 J 7 q 6 K / 6 F 5 
F i g . 1 
Esquemas y conexiones al casquillo de los diez tipos de válvulas metál icas lanzados al mercado 
s i med i t amos u n ins tante , no t iene por 
q u é sorprender , y a que l a l á m p a r a es 
un e lemento esencial en casi todos los 
actuales receptores r a d i o f ó n i c o s , y el 
n ú m e r o de apara tos de esta clase re-
par t idos p o r todo el m u n d o supera ya 
los c incuen ta mi l lones . 
Cua lqu ie r perfeccionamiento , cualquier 
me jo ra de este e lemento p r i n c i p a l í s i m o 
repercute, pues, in tensamente en el des-
a r ro l l o p rogres ivo de los sistemas rad io-
l é c t r i c o s y , en especial, del r a d i o f ó n i c o , 
que es el que in teresa a m a y o r n ú m e r o 
de lectores. 
Las l á m p a r a s t e r m o i ó n i c a s deben su 
o r igen a las l á m p a r a s de incandescencia 
hecha a t empe ra tu r a s m u y elevadas, se ficación con c a r a c t e r í s t i c a s e l é c t r i c a s 
F i g . 3 
Válvula metálica vista con rayos X 
aplicadas a l a lumbrado . F u é Edison 
quien, ocupado precisamente en los t r a -
bajos que le condujeron a la i n v e n c i ó n 
de estas ú l t i m a s , d e s c u b r i ó el efecto de 
la e m i s i ó n e l e c t r ó n i c a . Y cuando Fle-
m i n g y De Fores t d i e ron v ida a l descu-
b r imien to con sus c l á s i c a s v á l v u l a s de 
dos y de t res electrodos, respect ivamen-
te, lo p la smaron en ampol las de v i d r i o , 
a n á l o g a s en su f o r m a a las incandescen-
tes y fabr icadas p o r procedimientos 
i d é n t i c o s . 
A h o r a b ien ; la a m p o l l a de c r i s t a l de 
las l ámparas? de r e c e p c i ó n corr ientes no 
llena o t ro objeto que el de p rocu ra r u n 
espacio v a c í o donde se alojen los elec-
trodos. M u y f recuentemente esta ampo-
lla necesita, pa ra c u m p l i r bien su co-
metido, u n a capa conduc tora i n t e r n a y 
a veces, a d e m á s , una pan ta l l a ex te r io r . 
¿ P o r q u é , pues, no reemplazar la 
ampol la de cr i s ta l , l a capa conductora 
in te rna y la p a n t a l l a ex te r io r por una 
sola envo l tu r a comple tamente m e t á l i -
ca, que l l ena las mismas funciones con 
evidente s i m p l i f i c a c i ó n ? 
H e a q u í la idea que d ió or igen a laé 
v á l v u l a s m e t á l i c a s . Idea que desde un 
pr inc ip io o f rec ió perspect ivas h a l a g ü c -
fias, porque su r e a l i z a c i ó n p r o m e t í a la 
posibi l idad de reduci r el t a m a ñ o de las 
l á m p a r a s , de moldear las con absoluta 
p r e c i s i ó n y de darles una solidez a prue-
ba, en cont ras te con la f r ag i l i dad de 
'as v á l v u l a s de v i d r i o . 
r o m p í a indefec t ib lemente a l descender 
a q u é l l a s . F u é preciso buscar una alea-
c ión que tuviese u n coeficiente de di la-
t a c i ó n sensiblemente i g u a l a l del v i d r i o 
en todo el m a r g e n de t empe ra tu r a s a 
que hay que someter las v á l v u l a s du-
ran te el proceso comple to de su f a b r i -
c a c i ó n ; y t r as largos y pacientes expe 
r imentos se e n c o n t r ó esta a l e a c i ó n , quo 
e s t á compuesta de los t res metales, hie-
r r o , n í q u e l y cobalto, y que, con el n o m -
bre de " f é r n i c o " ha recibido y a algunas 
o t ras aplicaciones en la i n d u s t r i a . 
Tipos de las actuales 
válvulas metálicas 
Por fin, en a b r i l de 1935, var ios fa-
bricantes americanos anunc ia ron la apa-
r i c ión de una serie de l á m p a r a s m e t á -
licas de r e c e p c i ó n , compuesta de diez t i -
pos diferentes, cuyos esquemas se mues-
t r a n en l a figura p r i m e r a , y cuyas ca-
r a c t e r í s t i c a s y c ó d i g o de d e s i g n a c i ó n son 
como s igue: 
6 A 8 — P e n t a r r e j í l l a de f ac to r de a m p l i -
ficación i g u a l a 20. Tiene s ie te t e r m i -
nales y casqui l lo , u t i l i z á n d o s e el octa-
vo t e r m i n a l p a r a l a pan ta l l a . 
605—-Triodo de tec to r -ampl i f i cador •dé 
10.000 ohmios de res is tencia en placa 
y 20 de f a c t o r de a m p l i f i c a c i ó n . Es se-
mejante a la a c t u a l 37, con o t ras carac-
t e r í s t i c a s de t e n s i ó n de r e j i l l a y cor r ien-
te de placa. 
6 D 5 — T r i o d o de sa l ida y, po r tan to , 
con bajo f a c t o r de a m p l i f i c a c i ó n (5) y 
p e q u e ñ a i m p e d a n c í a (unos 2.000 ohmios ) . 
Es parecida a l a ac tua l 45 y a lgo seme-
j a n t e a l a an te r io r , pero con t e n s i ó n 
de r e j i l l a y cor r ien te de p laca mucho 
m á s elevadas. 
6H6—Diodo doble comple tamente nu- -
vo con c á t o d o s individuales . U t i l i z a sie-
te de sus ocho t e r m í n a l e s y es de tan 
reducidas dimensiones que ocupa menor 
espacio que el s imple e a s q u í l l o de una 
l á m p a r a de c r i s t a l . 
6L7—Mezc ladora p e n t a r r e j í l l a para 
superheterodinos. Se u t i l i z a p a r a com-
oinar la sa l ida de u n osci lador indepen-
diente con l a s e ñ a l de en t rada , dando 
al mismo t i e m p o a lguna a m p l i f i c a c i ó n . 
5Z4—Rect i f icadora d e c o n s t r u c c i ó n 
comple tamente o r i g i n a l con dos m i t a -
des independientes pro teg idas exter ior-
mente po r chapa per forada . Sus carac-
ts r is t icas e l é c t r i c a s son ap rox imadamen-
te iguales a las de l a a c t u a l 80, a la 
cual viene a sus t i t u i r . 
6F6 - P e n t o d o ampl i f i cador de al ta 
frecuencia semejante en sus caracte-
rísticas e l é c t r i c a s a l a c tua l 42. Tiene 
bastante parecidas a las de l a ac tual 
l á m p a r a 33. 
Todas, excepto l a 5Z4. t r a b a j a n con 
la t e n s i ó n de filamento de 6,3 vol t ios . 
Una técnica nueva 
L a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a ha dado l u -
gar a que l a i ndus t r i a de las l á m p a r a s 
de r e c e p c i ó n abandone su cos tumbre d« 
copia r los m é t o d o s de f a b r i c a c i ó n de las 
F i g 5 
I. Válvula de cristal, con su 
pantalla.—II. Válvula de me-
tal equivalente 
estos hi los l leva una cuenta o go ta de 
c r i s t a l especial pa ra precintos . E l con-
j u n t o se pasa por una l l a m a de gas de 
elevada t e m p e r a t u r a pa ra f u n d i r la 
cuenta de c r i s t a l y f o r m a r el p rec in to 
entre é s t e y el me ta l , que r e s u l t á a s í 
una soldadura tensa, a jus tada y m u y 
s ó l i d a y estable. 
Se procede ahora a soldar el cent ro 
del disco que hace de base, u n tubo de 
meta l , que s e r v i r á luego pa ra p r a c t i -
car el v a c í o n e u m á t i c o en la v á l v u l a . 
U n operar io h á b i l y p r á c t i c o t o m a el 
soporte con unas pinzas adecuadas y 
procede a acoplar los diversos electro-
dos y a ensamblarlos cuidadosamente 
pa ra conservar en t re ellos las sepa-
raciones adecuadas. E n p a r t i c u l a r , el 
elemento que hace de placa consiste en 
un c i l i nd ro m e t á l i c o o placa propia-
mente dicha, unido por medio de v á s -
tagos aislantes de m i c a a o t r o c i l i nd ro 
o co l la r de m e t a l que se suelda a la 
base. 
L a e n v o l t u r a m e t á l i c a o cub ie r ta ex-
te r io r de l a v á l v u l a , es tampada con la 
i n d i c a c i ó n de c ó d i g o correspondiente al 
t i po de que se t r a t e , se encaja ahora 
sobre el soporte-base, a rmado y a con 
todos los elementos, excepto l a cone-
x ión de r e j i l l a , que sale a l ex t e r io r por 
la p a r t e a l t a de la v á l v u l a , la cual se 
coloca m á s ta rde con o t ro p rec in to «fér-
n i c o » - c r i s t a l . L a soldadura entre cubier-
t a y soporte se hace e l é c t r i c a m e n t e con 
una cor r ien te de g r a n in tens idad y s i r 
l á m p a r a s incandescentes pa ra empren- v i é n d o s e de m á q u i n a s a u t o m á t i c a s que 
F l j . (i 
Dos válvulas de metal y de vidrio, eléctricamente equivalentes 
Conductores de conexión a los 
electrodos en una válvula de vi-
drio y otra d* ^ -J ' 
der nuevas ru t a s especialmente adapta-
das a sus peculiares pa r t i cu la r idades y 
exigencias. Por m u y acer tada que haya 
sido l a c o n c e p c i ó n de u n a v á l v u l a de 
c r i s t a l , s iempre a d o l e c e r á de los defec-
tos inherentes a haberse tenido que fa-
b r i ca r u t i l i zando m é t o d o s y p r á c t i c a s 
de una t é c n i c a creada pa ra satisfacer 
necesidades comple tamente ajenas a las 
de la r e c e p c i ó n r a d i o e l é c t r í c a . 
L a s v á l v u l a s de me ta l s iguen u n ca-
mino absolu tamente Dis t in to . Desde su 
c o n c e p c i ó n no han tenido o t ro objeto ni 
o t ra finalidad que los de su p r o p i a fun-
ción. Y a s í , todos los detalles de f a b r i -
c a c i ó n han podido idearse con la m i r a 
exclusiva de una comple ta a d a p t a c i ó n 
a las exigencias de a q u é l l a . 
Se han improv i sado m é t o d o s para 
hacer el v a c í o en recipientes de acero, 
que es un m e t a l que se consigue en una 
inf in idad de formas , que no resu l t a ca-
ro, que se adapta f á c i l m e n t e a proce-
sos de f a b r i c a c i ó n m u y var ios y que 
c ie r ra h e r m é t i c a m e n t e y no p e r m i t e el 
paso n i a l h i d r ó g e n o a t empera tu ras 
elevadas. 
U n a de las mayores dif icul tades fué 
la de las soldaduras de me ta l - c r i s t a l , 
indispensables en los puntos de paso, 
a t r a v é s de l a e n v o l t u r a m e t á l i c a , de 
los h i los de c o n e x i ó n de los electrodos. 
S e g ú n ya hemos indicado, f ué preciso 
buscar una a l e a c i ó n — e l <fé rn ico» com-
puesto de h ie r ro , cobal to y n í q u e l — q u e 
tuviese, en un g r a n margen de tempe-
ra tu ras , el m i s m o coeficiente de di la-
t a c i ó n que algunos cr is ta les especiales, 
y d e s p u é s idear una especie de precin-
to, de t i p o c o n c é n t r i c o , en t re el «fér-
níco> y el c r i s t a l . E n la figura 2 se pue-
den apreciar has ta seis de estos pre-
cintos o soldaduras, que l l evan una 
can t idad m í n i m a de c r i s t a l y conservan 
por ello g r a n robustez m e c á n i c a . 
Síntesis del proceso de 
fabricación 
E l proceso de f a b r i c a c i ó n puede re-
sumirse a s í : 
Como sopor te o base p r i n c i p a l para 
adap ta r y so ldar todos los elementos 
de la v á l v u l a se emplea un disco c i r c u -
lar m e t á l i c o obtenido por e s t a m p a c i ó n 
y p rov i s to de orif icios ta ladrados nor-
ma lmen te a sus dos caras. E n estos o r i -
ficios se in t roducen m a n g u i t o s de <.fér-
n ico» , que se sueldan en cal iente a l so-
por te . 
Por los ejes de estos tubos de «fér -
n ico» se pasan los conductores de co-
- - ' ^ n a los electrodos. Cada uno de 
p e r m i t e n rea l i za r este dif íci l t r aba jo 
sin riesgos y a una g r a n velocidad. 
E l p r ó x i m o paso consiste en soldar 
la c o n e x i ó n super ior de r e j i l l a , fundien-
do al fuego una g o t a de c r i s t a l en el 
m a n g u i t o de « fé rn i co» que da paso al 
conductor correspondiente. Se f o r m a 
a s í un prec in to i d é n t i c o a l de las sol-
daduras del m i s m o g é n e r o hechas antes 
en la base. L a v á l v u l a queda l i s t a para 
el vaciado. 
A h o r a se acopla a l soporte m e t á l i c o 
una base ais lante de hake l i t a , que se 
ajusta a p r e s i ó n por operar ios espe-
cializados. Y se sueldan las conexiones 
de los electrodos a los te rminales , ope-
r a c i ó n esta ú l t i m a que acaso sea la 
ú n i c a que se conserva de los m é t o d o s 
de f a b r i c a c i ó n de las v á l v u l a s de v i -
dr io 
F ina lmen te , las l á m p a r a s y a t e r m i -
nadas se someten a un p e r í o d o de acli-
m a t a c i ó n , m a n t e n i é n d o l a s en funciona-
mien to durante un lapso de t i empo su-
ficiente p a r a es tab i l izar sus caracte-
rístioas y , una vez t r anscu r r i do este 
tiomiMD, se hacen los ensayos de ins-
p e c c i ó n e l é c t r i c a y m e c á n i c a . Los p r i -
meros consisten en comprobar la emi-
s ión e l e c t r ó n i c a y la cor r ien te de f i -
lamento y ver s i t ienen cor toc i rcu i tos 
o producen ruidos. Los segundos, en 
ver i f i ca r el g rado de v a c í o y en hacer 
una i n s p e c c i ó n v i sua l que requiere 'a 
a p l i c a c i ó n de los rayos X , los cuales 
p e r m i t e n ( f i g u r a 3) observar , a t r a -
v é s de l a cub ie r ta m e t á l i c a , la posi-
c ión y , en su caso, los defectos de to-
dos los elementos in ter iores . 
Todo este proceso exige, s e g ú n ha 
b rá sospechado el lector, una maqui-
na r i a compleja y m u y costosa, lo cual 
hace que sólo las f á b r i c a s de Casas 
verdaderamente fuertes h a y a n podido 
adaptarse hasta l a fecha a esta cons-
t r u c c i ó n . 
Soportes universales 
Los soportes t ienen ocho terminales; 
numerados del 1 a l 8 y d i s t r ibu idos en 
la base un i fo rmemente , los cuales se 
u t i l i z a n s e g ú n el convenio s iguiente : 
1, cub ie r ta m e t á l i c a o bl indaje . 
2 y 7, elemento de c a l e f a c c i ó n . 
3, placa. 
4, 5 y 6, re j i l l a s . 
8, c á t o d o . 
L a n u m e r a c i ó n empieza po r el ter-
m i n a l de c o n e x i ó n a cubie r ta m e t á l i c a , 
que siempre ocupa l a p r i m e r a posi-
c ión a l a izquierda del nerv io que tie-
ne l a espiga de a l i n e a c i ó n — e s t a espi-
ga t iene por obje to f a c i l i t a r el enchu-
fe y hacer imposibles las equivocacio-
nes—, m i r a n d o a la base desde abajo 
y con el nerv io d i r i g i d o hacia ei ob-
servador; y sigue luego creciendo en 
el sentido en que g i r a n las agujas de 
un re lo j . 
S e g ú n el t ipo de v á l v u l a se hacen las 
conexiones a los te rmina les que corres-
pondan, d e j á n d o s e s in ellos los res tan 
tes, y a s í se s i m p l i f i c a la f a b r i c a c i ó n 
de z ó c a l o s y accesorios. Por ejemplo, 
a l a v á l v u l a 6C5 t ienen c o n e x i ó n los 
te rminales 1, 2. 3, 5, 7 y 8, y e s t á n s in 
ellas loa 4 y 6. Estas bases de ocho 
te rmina les o bases "octales", con que 
e s t á n equipadas las nuevas v á l v u l a s 
m e t á l i c a s , son a p r o p ó s i t o pa ra los z ó -
calos universales. 
Ventajas que se vis-
lumbran 
Las nuevas v á l v u l a s son de t a m a ñ o 
mucho m á s reducido que las actuales 
de c r i s t a l , t ienen menor capacidad i n -
terna, m e j o r b l indado y una robus icz 
incomparab lemente m a y o r . 
Veamos la r a z ó n de estas ventroas 
E n las v á l v u l a s de c r i s t a l hay q'ie 
pro teger los hilos de c o n e x i ó n a ios 
electrodos con u n bl indaje de v i i r i o 
pa ra e l i m i n a r el pe l ig ro de c r u c e i > 
reduci r los riesgos de r o t u r a dur - i . i t t 
el c ier re de l a ampol la . E n el t ipo me-
tá l i co , este bl indaje no es necesario 
porque el eje y l a cub ie r t a son de me-
ta l y puede hacerse una soldadura au-
t ó g e n a s in t emor de r o t u r a . Es to redu-
ce l a l o n g i t u d de los hi los de coni-xi^n 
a los electrodos ( f i g . 4 ) , y , consiguien-
temente , el t a m a ñ o de l a v á l v u l a , s in 
sac r i f i ca r por ello n i n g u n a de sus cua-
lidades. E n l a f i g u r a 5 se ven, a la 
m i s m a escala, dos l á m p a r a s e l é c t r i c a 
mente equivalentes, una—la de la .z 
quierda—de c r i s t a l , cub ie r t a con su co 
rrespondiente pan ta l l a , y l a o t r a , de 
meta l . L a f i g u r a 6 m u e s t r a las m ^ 
mas v á l v u l a s , s in pan t a l l a la de cr i s -
t a l , y p e r m i t e fo rmarse idea del t a 
mado absoluto y r e l a t i v o de amb-v?. La 
f i g u r a 7 es una f o t o g r a f í a del ooMc 
diodo 6 H 6, t ipo de v á l v u l a comple ta 
mente nuevo y de t a n reducidas di-
mensiones que puede ins ta la r se ' en 
cualquier s i t i o l ib re del chasis, ocupan-
do menos espacio que u n p e q u e ñ o con 
densador. 
E l m e n o r t a m a ñ o de las l á m p a r a s 
m e t á l i c a s no l leva aparejado el uso de 
electrodos m á s p e q u e ñ o s n i la r e d u c c i ó n 
de las distancias que deben separarlas. 
Los elementos son i d é n t i c o s , y el espa-
cio que los separa, t o d a v í a mayor , lo 
cual con t r i buye a reduc i r las capacida-
des internas , c i r cuns tanc ia é s t a de g ran 
valor, sobre todo en las v á l v u l a s desti-
nadas a apara tos que han de rec ib i r on-
das cor tas . 
Es te aspecto de l a capacidad in ter -
na t iene t a l i m p o r t a n c i a , que ha dado 
lugar, en las v á l v u l a s actuales de cris-
t a l , a l uso de los bl indajes exter iores , 
como ú n i c o medio de l o g r a r que la ca-
pacidad ent re placa y r e j i l l a de cier tas 
l á m p a r a s de r e c e p c i ó n sea del orden de 
una c i e n m i l l o n é s i m a de m i c r o f a r a d í o , 
va lor que no debe excederse pa ra con-
seguir una buena r e c e p c i ó n en algunas 
gamas de ondas. A h o r a b ien; l a efica-
cia del b l indaje pa ra estos efectos es 
mucho m a y o r s i la pan t a l l a se apl ica 
d i rec tamente sobre el c r i s t a l de l a am-
polla , y t o d a v í a m e j o r a r í a s í fuera po-
sible e l i m i n a r el v i d r i o y dejar exclusi-
vamente como cub ie r t a la pan ta l l a de 
bl indaje. Que es precisamente lo que ha 
encontrado r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a con las 
v á l v u l a s m e t á l i c a s . P o r o t r a par te , la 
d i s p o s i c i ó n especial que en estas v á l v u -
las adop tan la placa y Jas re j i l l as favo-
rece l a r e d u c c i ó n a l m í n i m o de la ca-
pacidad en t re estos elementos. 
L a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a anu la t a m -
bién , haciendo desaparecer la causa que 
la o r ig ina , la moles ta c r e p i t a c i ó n que a 
menudo se produce en la r e c e p c i ó n de 
m u y a l t as frecuencias, como consecuen-
c ia de la a c u m u l a c i ó n de cargas e léc-
t r icas en la c ú p u l a del bl indaje de las 
v á l v u l a s de c r i s t a l . Ev iden temen te este 
f e n ó m e n o no puede presentarse con las 
l á m p a r a s m e t á l i c a s porque el b l indaje 
de é s t a s , es m á s comple to y perfecto, 
y el po tenc ia l de l a cub ie r t a en todos 
sus puntos tiene, necesariamente, el 
m i s m o va lo r . 
O t r a ven ta ja es la d i s t r i b u c i ó n regu-
l a r de l a t e m p e r a t u r a en la cubier ta 
de las l á m p a r a s que, por la potencia 
que dis ipan, se ca l ien tan considerable-
mente . E n cambio, en las l á m p a r a s ac-
tuales, l a m a l a conduc t ib i l idad ca lo r i f i -
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F i g . a 
Corte de una válvula de metal, en tamaño aumentado 
ca del c r i s t a l hace que el calor se re-
p a r t a des igualmente y ponga en pe l ig ro 
las par tes m á s sensibles, como uniones 
y empalmes. E n las v á l v u l a s m e t á l i c a s 
toda la cub ie r t a t r a b a j a a la m i s m a 
t empera tu ra , y p i n t á n d o l a de negro, co-
mo es p r á c t i c a general , i r r a d i a bien el 
calpr a lmacenado y se e n f r í a fác i l y r á 
p idamente . E s t a c i r cuns tanc ia era i n -
dispensable p a r a poder cons t ru i r mode 
los de t a m a ñ o reducido, aunque sean 
de potencia. 
E n resumen, l a c o n s t r u c c i ó n m e t á l i c a 
de las v á l v u l a s de r e c e p c i ó n parece que 
ha de ofrecer las s iguientes venta jas : 
a) Reduc i r el t a m a ñ o de las l á m p a -
ras. 
b) Hacer que el b l indaje de las mis -
mas sea t e ó r i c a y p r á c t i c a m e n t e per-
fecto. 
c) A c o r t a r y hacer m á s directas las 
conexiones a los electrodos y p e r m i t i r 
una s u j e c i ó n robus ta de é s t o s . 
d) D i s m i n u i r la capacidad i n t s r n i . 
e) E l i m i n a r la c r e p i t a c i ó n que al-
gunas veces producen los blindajes co-
rr ientes . 
f ) A p u r a r m á s las tolerancias ad-
misibles en l a c o n s t r u c c i ó n . 
g ) F a c i l i t a r la i r r a d i a c i ó n del calor 
disipado por la v á l v u l a . 
h ; Favorecer l a a p l i c a c i ó n de m á -
quinas y m é t o d o s a u t o m á t i c o s de fa-
b r i c a c i ó n , con lo cual es presumible que 
se obtenga una mayor u n i f o r m i d a d de 
c a r a c t e r í s t i c a s y que los costos vayan 
progres ivamente bajando. 
Consecuencias inmediatas 
U n a p r i m e r a consecuencia de l a ap l i -
c a c i ó n de los tubos de m e t a l parece que 
s e r á r e s t r i n g i r l a a p l i c a c i ó n de las l á m -
paras de usos m ú l t i p l e s , porque por su 
p e q u e ñ o vo lumen y su fác i l a d a p t a c i ó n 
no h a b r á inconveniente en aumen ta r el 
n ú m e r o de v á l v u l a s de los nuevos re-
ceptores. 
L a l á m p a r a 6H4 de l a f i g u r a 7 br in -
da u n e jemplo elocuente. T r á t a s e de una 
l á m p a r a rec t i f icadora cuyo t a m a ñ o no 
es m a y o r que el de u n s imple casquil lo 
de l á m p a r a de c r i s t a l . S in embargo, co 
mo d ío lo de tec tor es m á s eficaz que 
cualquier v á l v u l a de v i d r i o , y como no 
hay d i f i cu l t ad pa ra i n s t a l a r l a en cual-
quier á n g u l o o espacio l ib re del cha-
sis, no h a b r á r a z ó n p a r a e lud i r su em-
pleo independientemente del de las ot ras 
l á m p a r a s que requiera el c i r cu i to . 
E l empleo de v á l v u l a s de t a m a ñ o re-
ducido y uso ú n i c o p e r m i t i r á el m á -
x i m u m de flexibilidad en el p royec to y 
c o n s t r u c c i ó n de los nuevos aparatos. Las 
v á l v u l a s de usos m ú l t i p l e s representan, 
s in duda, u n alarde de ingenio y de t é c -
n ica ; pero son de func ionamien to menos 
seguro y de c a r a c t e r í s t i c a s m á s inesta-
bles. L a a p l i c a c i ó n en g r a n escala de laa 
l á m p a r a s m e t á l i c a s t r a e r á consigo la 
c r e a c i ó n de t ipos nuevos s in equivalen-
tes en los modelos de c r i s t a l y la supre-
s ión en g r a n n ú m e r o de ot ros cuyo re-
sul tado no corresponde a las necesidades 
actuales. Y p e r m i t i r á l a cons t rucc ión 
e c o n ó m i c a y eficiente de todas las com-
binaciones posibles de c i rcu i tos de re-
c e p c i ó n s i n necesidad de u t i l i z a r válvu-
las m ú l t i p l e s . 
Pa r a no quedar aislados con respecto 
a las nuevas exigencias del mercado de 
F i g . 7 
Válvula rectificadora, muy ori-
ginal y de tamaño ins'gni-
ficante 
l á m p a r a s y apara tos de recepc ión , lo* 
fabr icantes de v á l v u l a s de cr is ta l han 
creado nuevos modelos de esta claset 
equivalentes e l é c t r i c a m e n t e a los tipo* 
de meta l . A l g u n o s fabr icantes recubren 
la a m p o l l a de v i d r i o con una capa me-
ta l izada o con una fina chapa metálicai 
con lo cual las v á l v u l a s adquieren un 
aspecto a lgo semejante al de las pri-
meras, aunque son s iempre de tamaño 
mayor . Todas estas l á m p a r a s son in-
tercambiables con las de meta l , porque 
sus c a r a c t e r í s t i c a s , como hemos dicho, 
son i d é n t i c a s , excepto l a capacidad en-
t re electrodos, que nunca es tan P6* 
q u e ñ a . 
F i g . 8 
Tres de las nuevas válvulas de recepción.—I. Tncdo detector-amplificador. II. — Amplificador de 
triple rejilla y "mu" variable.—III. Pentodo amplificador de potencia 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
E s l a v a 
tr^v domingo, tres funciones 
W ̂  "Yo quiero" . E l & 
a las 4, 
10 45' o  ü/i exitazo có-
6^co de la temporada. Dos horas en con-
^ u a carcajada. 
L a r a 
Ba-rtov domingo, a las 4, 6,30 y 10,45: 
taU» de ru^JUM»" ' E x i t o verdad. 
c| g r a n t r i u n f o d e C a r m e n D í a z : 
,Dueña y s e ñ o r a " . H o y tres veces. 
El c a r t e l c u m b r e d e l C o l i s e v m 
Cibeles", tarde y noche. A p o t e ó -"La los i lustres autores Ro-cinas ovaciones a 
F e r n á n d e z Shaw y maestro Gue-
a la insuperable mero. "rero. Aclamaciones 
compañía. 
Natacha" , c o n s a g r a c i ó n de Casona como 
el autor de una época . 
E X P O S I C I O N D E L A CONSTRUC-
C I O N . Car re ra San J e r ó n i m o , 32. E n t r a -
da gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua, butaca 1,50. Revis-
ta femenina. "Char lo t vagabundo". E c l a i r 
Journal , sucesos de la semana. " L a his-
t o r i a del "cine", interesante documental , 
comentado en e s p a ñ o l , p r i m e r a jornada . 
Lunes, dos tarde, nuevo p rograma . 
6,30 y 10,30: " L a fe r ia de i " L a alegre d ivorc iada 
En h o n o r de T o r r a d o y N a v a r r o 
Hoy noche la c e n t é s i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
¿el clamoroso éx i to " D u e ñ a y s e ñ o r a " . 
C a l d e r ó n 
j loy domingo, a las 3,45 (3 pesetas bu-
taca), 6,30 y 10,30, la a p l a u d i d í s i m a zar-
zuela "Paloma Moreno" , el g r a n éx i to 
lírico de la temporada. P r ó x i m a m e n t e 
estreno de la opereta *e é x i t o m u n d i a l 
"Judlth", del eminente composi tor F ranz 
Lehar. _ 
El g r a n t r i u n f o d e C a r m e n D í a z : 
"Dueña y s e ñ o r a " . H o y tres veces. 
V i c t o r i a 
"Nuestra Natacha" . Opina " E l Libe-
ral" : "Nace a la g lo r ia u n au tor de hoy 
v sobre todo u n autor de m a ñ a n a " . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
P A B A H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A B . — ( C o m p a ñ í a P a u l i n a Sin-
german. Ul t imos d í a s . 4.15 (butacar 4 pe-
setas), 6,45 y 10,45: " E l ar te de pescar 
marido" ( g r a c i o s í s i m a ) . 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u -
lar.) 3,45 (3 pesetas butaca) , 6,30 y 10,30: 
"Paloma Moreno" . E l mayo r éx i to l í r ico 
de la temporada. 
C E R V A N T E S . — (Mi lagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15. 6,30 y 10,30: "Las tres Ma-
rías" , de P i l a r M i l l á n A s t r a y . Butacas a 
3 pesetas. 
CIRCO D E PBICE.—6,45: ocho emocio-
nantes combates de boxeo. Levante-Cas-
tilla. Precios populares. 
C O L I S E V M . — ( C o m p a ñ í a maestro Gue-
rrero.) 6,30: " L a Cibeles". 10,30: " L a Ci-
beles". L a obra de la temporada. Bu ta -
ca 3 pesetas. 
COMEDIA.—6,30, butaca cinco pesetas: 
"¡Qué solo me dejas!", el exitazo de tan-
ta risa. 10,30, popular , tres peseta buta-
ca: " ¡ Q u é solo me dejas!" 
C O M I C O — ( C a r m e n D í a z . ) 4 y 6,30: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . 10,45: " D u e ñ a y se-
ñora" . 100 representaciones en honor de 
sus autores. 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
A las cua t ro : "Marce l ino fué por v ino" . 
A las 6,30 y 10,30: " M a m á I n é s " . 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valer iano 
León.) A las 4, 6,45 y 10,45: " Y o quiero" . 
El mayor é x i t o c ó m i c o del a ñ o . (15-1-36.) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u e B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) 4 (3 pesetas bu taca ) : "Los inte-
reses creados". 6,30 (5 pesetas bu taca ) : 
"Otelo". 10,30 (3 pesetas bu taca ) : "Cyra-
no de Bergerac" . 
F O N T A L B A — ( C o m p a ñ í a " N i ñ o Mar-
chena".) 4, 6,30 y 10,30: "Consuelo l a T r i a -
nera". Lunes, 6,30: "Cancionera". 10,30: 
"Consuelo l a Tr i ane ra" . P r i m e r estreno: 
"Canto jondo" . 
L A R A . — 4 , 6,30, 10,30: " B a t a l l a de rufia-
nes" (gran é x i t o ) . 
M A R I A I S A B E L . — 4 : "Pipo y P i p a en 
el pa í s de los bor r iqu l tos" , segunda re-
p r e s e n t a c i ó n . 6.30 y 10,45: "Ca tap lum" , 
250 representaciones. 
V I C T O R I A — ( T e l é f o n o 13458.) 4 , 6,45 y 
10,45 ( D í a z Ar t igas -Col lado) : "Nues t ra 
' i •! n q R 1 1 9 
A V E N I D A . 
la van idad" ( s u p e r p . o d u c c i ó n en color 
na tu ra l y efectos de relieve) 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30: "Var ie -
t é " , por Annabe l l a y Jean Gabin . 
B E A T R I Z . — ( T e l é f o n o 53108.) 4,30 ( in -
f a n t i l ) , 6,45, 10,30: " L a estropeada v ida 
de Ol iver io V I I I " (Stan L a u r e l y Ol iver 
H a r d y ) . 
B E L L A S ARTES.—Cont inua , de 11 ma-
ñ a n a a 1 madrugada : Char lo t en " E l 
impos to r " y " E l mundo es m í o " (un hom-
bre inv i s ib le ) . Bu taca 1,50. 
C A L A T R A V A S . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a -
na a 1,30 madrugada. Actual idades Ufa . 
" E n busca da) t i g r e " (en e s p a ñ o l ) . " E l 
mundo de las hormigas" (documenta! 
U f a ) . N o t i c i a r i o Fox. Char lo t en " E l emi-
grante" . Desde las 10 de l a noche, ade- ' r á l i t a " . Butaca 
m á s de este p rog rama " E a l í , colmena PROGRESO* 
humana" (segunda semana de é x i t o ) . 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: "Ases da 
la mala pa ta" ( L a u r e l - H a r d y ) . 
C I N E M A R A V I L L A S . — 4 , 6.30 y 10,30: 
"Las manos de Or lac" (Peter L o r r c ) . 
Segunda semana de gran éx i t o . 
C A P I T O L . — ( D i r n r r . ' ó n MeVro Í ^ W " ™ n 
Mayer . T e l é f o n o 22229.) Todos los d í a s , 
ses ión con t inua de 11 de la m a ñ a n a a 4 
de la tarde. Sesiones numeradas a las 
4,15, 6,30 y 10,30: "Tiempos modernos", 
por Charle? Chapl in . Precios corrientes. 
Es ta p e l í c u l a solamente se e x h i b i r á en 
C a p í t o l durante la presente temporada. 
(5-3-36.) 
C A B R E T A S — C o n t i n u a deede las 11. 
Revis ta P a r a m o u n t 27, la me jor infor -
mada. " L a lucha por la especie ', docu-
menta l , en e s p a ñ o l . "Una cepa de m á s " , 
g r a c i o s í s i m a c ó m i c a v la m ^ - <—trfbvd'-
na r i a s u p e r p r o d u c c i ó n "Sequoia", en es-
p a ñ o l . E l lunes: "De la s a r cm al fuego ', 
en colores. Ros i t a Moreno, Juan Torena, 
en e s p a ñ o l . 
C I N E G E N O V A . — ( T e l é f o n o 34373.) 
4,15, g r an i n f a n t i l . Emocionante " f i l m " 
de "cow-boys", c ó m i c a s , Pnpeye. Lagdon, 
dibujos colores. Regalo todos n i ñ o s o r i g i -
n a l í s i m o "c ine" i m a n t i l . Sorteo jugue.e. 
6.30 y 10 30, p rograma especial mon" ' ' • •-v 
" N i d o de á g u i l a s " (sorprendente c r e a c i ó n 
de Wallace Beery, Mauren O Su i l ivan y 
Rober t Y o u n g ) y "Con t ra el imper io de] 
c r imen" . U n " f i l m " sensacional y mara-
vil loso. James Cagney y A n n d D v o r a k ) . 
C I N E LATINA.—4,30 , 6,30 y 10,15, éxi-
to fo rmidab le : "Nobleza b a t u r r a " ( I m -
perio Argen t ina , Ligero , O r d u ñ a ; habla-
da en castellano) y otras, ú l t i m o día. 
Lunes, con t inua 5 a 1. Butaca 1 peseta; 
butaca anfi teatro, 0,50. "Madre A l e g r í a " 
( s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a ; Raque l Ro-
dr igo , Gaspar Campos, " N i ñ a de la Pue-
b l a " y o t ras) . (20-10-35.) 
C I N E MADRTD.—4.30: "(Atando P1 dia-
blo asoma". 6,30 y 10,30: "Muchachas de 
V i e n a " v "Cuando e¡ diablo asoma '. (2¿4 
9-935.) B 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: " U n a noche de 
amor", por Grace Moore. Lunes, 6,30 y 
10,30: "Por unos ojos negros", por Dolo-
res del R í o . (12-11-35.) 
C I N E M A B I L B A O — ( T e l é f o n o 30796.) 
4,15, 6,30 y 10,30: " L a h i j a de Juan .Si-
m ó n " , por " A n g e l i l l o " . 
C I N E M A C H A M B E B I . — A las 4 (n iños , 
0.50 y 0,75): "Chu Chin Chow". 6,30 y 
10,30 (g ran p rograma doble) : " E l t r i á n -
gulo de fuego" (por R e n é H e r l b e l ) , "Chu 
C h i n Chow (una i n t e r p r e t a c i ó n moder-
na de "Las m i l y una noche", por A n n á 
M a y W o n g ) . 
C I N E M A C O Y A . — ( T e l é f o n o 53217.) 
4,30, 6,30 y 10,30: " U n a dama sin igua l" . 
Lunes, 6,30 y 10,30: " E l chico mi l lona-
r i o " , por Eddie Cantor. (23-11-35.) 
F I G A R O . — ( L a panta l la de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: " L a 
marca del v a m p i r o " . 
F U E N C A B B A L — 1 , 1 5 , 6,30, 10,30: " L a 
verbena de la Pa loma" ( p r o d u c c i ó n Ci-
H Ó L L Y W O O D . — ( T e l é f o n o 36572.) 4 de 
la t a rde : "Char l i e Chan en Shanghai" . 
6,30, 10,30: " H a b í a una vez dos h é r o e s " 
y "Char l ie Chan en Shanghai" . 
I D E A L . — H o y , por secciones. 4 y 6,45 
tarde. 10,30 noche. P rog rama doble: "Ca-
l en tu ra del oro", por Zasu P i t t s , y " E l 
hombre que volv ió por su cabeza", por 
Joan Bepnet y L ione l A t w i l l . Lunes : cam-
bio de p rograma doble. " A v e n t u r a en el 
sudexpress" y "Por u n perro chico, una 
m u j e r " (en s e s i ó n cont inua) . Butacas, 
una peseta. 
M A D R I D - P A R I S . — Cont inua desde 11 
m a ñ a n a : "Knock -ou t " , por Anny. Ondra. 
Lunes : estreno, "Rebelde", por Shirley 
Temple . 
M E T R O P O L I T A N O . — 4, 6,30 y 10,30: 
por Ginger Ro-
M U S I C A . — ( T e l é f o -
E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á e n e l C i r c o d e P r i c e e l ' m a t c h " d e b o x e o C a s t i l l a - L e v a n t e 
uSangchili,, contra Butcher en Valencia. Athlétic de Madrid-Betis en el Stádium. La prepara-
ción del equipo español contra Checoslovaquia. Prueba de inauguración de la Unión Velocipé-
dica Española. Se aplaza el partido de "rugby" Alemania-Francia 
gers y F r e d Astaire , 
P A L A C I O D E L A 
no 16209.) 4,30, 6,30 y 10,30: " C u r r i t o de 
la Cruz". Segunda semana de g ran éxi-
to. Lunes, 6,30 y 10,30: " E l rey de los 
condenados". Estreno. 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada. Butaca, 1,50: Revis ta 
Paramount , "Boy Scouts voladores" (d i -
bujo) , " L i t l e Jack y su orquesta" (musi -
cal) " J a r d í n zoo lóg ico" , "Noche estelar". 
Lunes, 2 tarde, nuevo programa. 
P L E Y E L C I N E M A . — Cont inua desde 
las 3,30: " E l bur lador de F lo renc ia" (Fre-
d r i ch M a r c h ) y "Señor i t a . . . , s e ñ o r a " (por 
Jenny Jugo y Pau l H o r b i g e r ) . Euta.cu, 
1,50. Lunes : " D i c k T u r p í n " y "Ĵ a. gene-
peseta. (18-6-35.) 
6,30 y 10,30: " Q u i é r e -
me siempre". Grace Moore. 
P R O Y E C C I O N E S — A las 4,30, 6,40 y 
10,30: el e s p e c t á c u l o gigante, ú n i c o , "Los 
ú l t i m o s d í a s de Pompeya". Lunes. A las 
6,30 y 10,30: " E l b a r ó n gi tano" , con m ú -
sica de Johan Strauss. (26-12-35.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 4,30, 6,30, 
10,30: " U n a muje r en pe l ig ro" (por E n 
rique del Campo y A n t o ñ i t a C o l o m é ) . Se-
gunda" semana. 
R O Y A L T Y . — 4 , 1 5 : formidable i n f a n t i l : 
L a Pandi l la , Sandalio, E l Pecas, E l Gor-
do, el Conejo Blas, Los tres ratones, Span-
t y m , " J ó v e n e s amigos" y dibujos en co-
lor. Sorteo de juguetes. U n regalo a ca-
da n i ñ o . Butacas y sillones, una peseta. 
6,30 y 10,30: F r anc i ska Gaal en " L a ma-
dreci ta" , éx i to enorme. 
S A L A M A N C A . — ( T e l é f o n o 60823.) 4,15, 
6,30 10,30: la s u p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
" E l octavo mandamien to" ( c r e a c i ó n de 
L i n a Y e g r ó s ; e m o c i ó n , i n t r i ga , i n t e r é s ) . 
S A N CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
" L a p impine la escarlata", hablada en es-
p a ñ o l . 
S A N MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: " E l 
e s c á n d a l o del d í a " . 
T I V O L I — A las 4,15, 6,30 y 10,30: " E l 
caballero del Folies Bergere", por M a u -
rlce Chevalier. 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua. Butaca, 
1 peseta: " C r i m e n y castigo", l a verda-
dera obra rusa de Dos to iewski . (4-2-36.) 
F R O N T O N R E C O L E T O S . — ( V i l l a n u e -
va, 2. T e l é f o n o 51742.) 4 t a rde : p r imero a 
remonte : I zagu i r r e y E r v i t i cont ra M u -
gueta y Guruceaga. Segundo a pala: A r a -
qu is ta in y A b á s e l o con t ra S o l o z á b a l y 
Perea. Tercero a remonte : Abrego I y 
Eguaras con t ra Arce e I t u r a i n . Dos gran-
des quinielas. , 
#UM9MBa P U R G A N T E I D E A L del D r . Campoy. M u y efi-caz y no sabe a medic ina 
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VERDADERO 
remedio del hogar 
Las 
P a s t i l l a s VALDA 
son Indispensables al niño al salir de 
la escuela, al anciano al Ir a tomar 
el aire, a los adultos, cuando van 
a sus quehaceres, para preservar 
sus órganos respiratorios o para cuidar 
los Constipados, Dolor de Garganta, Laringitis, 
Bronquitis, Gríppe, Trancazo, Asma, Enfisema, etc. 
Pero hay que tener cuidado de no emplear 
sino las Pastillas Váida verdaderas que se 
venden únicamente en Cajas con 
el nombre VALDA en la tapa 
y nunca de otra manera. 
N ovxsimo mo d é l o 
C O R O N A S t a n d a r d 
Carro flotante, pulsación graduable. 1 odos los 
adelantos modernos. Pídannos catálogo y precios 
F A C I L I D A D E S D E P A G O 
5 M O D E L O S 5 P R E C I O S 
W. G. ROSS — C A S A G A S T O N O R G E 
Avenida Pi y Margall, 16. -- MADRID 
P A R A M A C A N A 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . - - 6 , 4 5 y 10,45: " E l ar te de 
pescar mar ido" . (13-3-36.) 
C A L D E R O N . — ( C o m p a ñ í a l í r i ca t i t u -
lar . ) 6,30 y 10,30 (precios populares 3 pe-
setas bu taca ) : "Pa loma Moreno" . E l ma-
yor éx i to de la t emporada) . (29^2-36.) 
C E R V A N T E S . — (Mi lagros Leal-Soler 
M a r i . ) 6,30 y 10,30: "Las tres M a r í a s " , de 
P i l a r M i l l á n As t ray . 3 pesetas butaca. 
(29-2-36.) 
C O L I S E V M . — (Cía . maestro Guerre-
ro.) 6,30, 10,30 exi tazo: " L a Cibeles". B u -
taca, 3 pesetas. 
COMEDIA.—10,30, popular tres pesetas 
butaca: " ; Q u é solo mondejas!" (1-2-38.) 
C O M I C O — ( C a r m e n Díaz . ) 6,30 y 10,30: 
" D u e ñ a y s e ñ o r a " . 101 y 102 representa-
ciones. (1-2-36.) 
C H U E C A . — ( C o m p a ñ í a de comedias.) 
6;30 y 10,30: " M a m á I n é s " . (27-10-36.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n . ) 6,45 y 10,45: " Y o qu ie ro" . (15-
1-936,) 
E S P A Ñ O L . — ( E n r i q u é B o r r á s - R i c a r d o 
Calvo.) (Populares 3 pesetas bu taca ) : 
6,30: "Ote lo" . 10,30: "Cyrano de Berge-
rac*'. 
LARA.—6,30, 10,30: "Ba ta l l a de rufia-
nes" (g ran é x i t o ) . 
M A R I A ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
p l u i r i " . (19-9-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l é f o n o 13458.) 6,30 y 
10,30 ( D í a z Ar t igas -Col l ado) : "Nuest ra 
Natacha" , c o n s a g r a c i ó n de Casona acornó 
el autor de u ñ a época . (7-2-36.) 
C I N E S 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30, segunda se-
mana " L a fe r i a de la van idad" , super-
p r o d u c c i ó n en color na tu r a l y efectos de 
relieve. (10-3-36.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30: "Dos fusile-
ros s in bala" , por Stan L a u r e l y Ol iver 
H a r d y . (8-2-36.) 
B E A T R I Z — ( T e l é f o n o 53108.) Cont inua 
desde las cinco (butaca una peseta): " L a 
estropeada v ida de Ol ive r io V I I " (Stan 
L a u r e l y Ol iver H a r d y ) . (14-7-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
8. "Cha r lo t m a r i n e r o " y " E l t ig re del 
" r i n g " ("Bocazas") . Butaca 1 peseta). 
' CALLAO.—6,30 y 10,30: "Ases de l a ma-
la pa ta" ( L a u r e l - H a r d y ) . 
C A R R E T A S . — C o n t i n u a desde 11 m a ñ a -
na. Revis ta P a r a m o u n t 28, 'estreno r igu-
roso. "Ba jo l a cruz del Sur" (en colorea 
y en e s p a ñ o l ) . " B r i d g e nupcia l de boda" 
( g r a c i o s í s i m a c ó m i c a ) . "De la s a r t é n al 
fuego", l a v ida de la L e g i ó n francesa, 
to ta lmente en colores y en e s p a ñ o l , por 
Ros i ta Moreno y Juan Torena. 
C I N E G E N O V A . — (Te l é fono 34373.) 
6,30 y 10,30 (g ran p rog rama extraordina-
r i o ) : "Gigo le t t e " ( A d r i e n n e Ames y 
R a l p h B e l l a m y ) y "Cont ra el imper io del 
c r i m e n " (un " f i l m " sensacional y m a r á 
v i l loso; James Cagney y A n n D v o r a k ) . 
Jueves: " L a v iuda alegre". (17-10-35.) 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l é f o n o 30796.) 
6,30 y 10,30: " L a h i j a de Juan S i m ó n " , 
por " A n g e l i l l o " . (17-12-35.) 
C I N E C H A M B E R I . — 6 , 3 0 , 10,30 (s i l lón, 
0,60): " E l secreto de Madame Blanche" 
(por I r ene Dunne ) , "De la s a r t é n a l fue-
go" ( p r i m e r a p e l í c u l a e s p a ñ o l a fa ta lmen-
te en colores, por Ros i t a Moreno y Juan 
Torena) . 
F I G A R O . — ( L a pan ta l la de l a e m o c i ó n . 
T e l é f o n o 23741.) 6,30 y 10,30: "Guer ra sin 
cua r t e l " (el ocaso del hampa) , " f i l m " po-
l ic íaco . 
F U E N C A B R A L . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a ver-
bena de la P a l o m a " (segunda semana). 
P r o d u c c i ó n Cifesa. (24-12-35.) 
H O L L Y W O O D ; — ( T e l é f o n o 36572.) 6,30. 
10,30: " A n n a K a r e n i n a " . (4-1-36.) 
P R O G R E S O . - r 6 ^ 0 y 10,30: p r i m e r re-
estreno "Los claveles", s u p e r p r o d u c c i ó n 
e s p a ñ o l a . M ú s i c a del maestro Serrano. 
(4-2-36.) 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370.) 6,30, 10,30: 
" E l cura de la aldea" (estreno). 
S A L A M A N C A . - ^ ( T e l é f o n o 60823.) 6,30, 
10,30: " L a l l amada de la selva" (Clark 
Gable). (1-2-36.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30: p r i -
mer reestreno " E l h é r o e p ú b l i c o n ú m e -
ro 1", con L ione l B a r r y m o r e , Chestei 
M o r r i s y Joseph Calleja. (18^1-36.) 
S A N MIGUEL.—6.30 y 10,30; "Viol ines 
de H u n g r í a " . (6-3-36.) 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: " N o m á s 
mujeres", por Joan C r a w f o r d y Rober t 
M o n t g o m e r y y "Las manos de Orlac" , 
por Peter L o r r e . (11-2-36.) 
V E L U S S I A . — S e s i ó n cont inua. Butaca, 
1,50: " L a ma tanza" ( R i c h a r d Ba r the l -
mess y A n n D v o r a k ) . 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha en t re p a r é n t e s i s a l pie de cada 
car te lera corresponde a l a de la pub l i -
c a c i ó n en E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
Pugilato 
E s t a t a rde en P r i ce 
E n el equipo castellano de boxeadores 
"amateurs" que presenta la F e d e r a c i ó n 
en l a velada i n t e r r e g i o n a l que v a a ce-
lebrarse esta t a rde en el Ci rco de Pr ice 
hay ind iscu t ib lemente valores y a consa-
grados por sus "per formances" y en los 
que se puede confiar con grandes p ro -
babilidades de ac ier to . Destaca en el 
equipo el c a m p e ó n e s p a ñ o l de los " w e l -
ters", Z ú ñ i g a , que es q u i z á s el m á s i n -
discut ible de los o l í m p i c o s e s p a ñ o l e s . 
Por IQ m i smo precisamente Z ú ñ i g a ten-
d r á que poner toda l a carne en el asa-
dor, pues no es di f íc i l v a t i c i n a r que su 
adversar io l evan t ino t r a t a r á de hacer 
mi l ag ros pa ra l o g r a r u n t r i u n f o que le 
c o l o c a r í a en el p i n á c u l o de l a f ama . E n 
cambio, y por l ey n a t u r a l , el mosca 
castellano Cuervo p o d r í a dar u n disgus-
to a l l evan t i no que os ten ta el t i t u l o na-
cional . D e L i b r e r o , el popu la r ga l lo , 
puede esperarse todo; en l a c a t e g o r í a 
de los p lumas presenta Cas t i l l a a P. Ro-
d r í g u e z . E n los l igeros, Alonso l l eva a 
la lucha u n ambien te popu la r y s i m p á -
t i co que le s i rve de mucho ; no cree-
mos que en los medios y en los s emi -
pesados, que representan los castellanos 
Cabal lero y Palero, se produzcan sor-
presas. E n cuanto a los pesados merece 
ese combate unos comentar ios especia-
les que le dedicaremos m a ñ a n a mi smo . 
Se t r a t a de u n c a m p e ó n de E s p a ñ a , 
el valenciano A g u i l a r , y de u n castel la-
no, F a b i á n Vicen te del Val le , que pot 
sus facul tades y proporciones p o d r í a ser 
a lgo m u y serio. 
B r o u i l l a r d descalificado 
B R U S E L A S , 14 .—El C o m i t é de U r -
gencia de la I n t e r n a c i o n a l B i x i n g U n i ó n 
ha puesto su v i s to bueno a las sancio-
nes aplicadas por l a F e d e r a c i ó n F r a n -
cesa a l canadiense L o u B r o u i l l a r d y a 
su "manager" por los incidentes que p ro -
vocaron en o c a s i ó n de su pelea con M a r -
cel T h i l en P a r í s . B r o u i l l a r d ha sido 
suspendido po r seis meses y su "mana-
ger" por dos a ñ o s . A h o r a f a l t a saber 
l a i n ñ u e n c i a r ea l de estas sanciones en 
los Estados Unidos , donde se encuent ran 
los dos "condenados". 
" S a n g c h i l i " c o n t r a B u t c h e r 
V A L E N C I A , 14.—Con m o t i v o de las 
fiestas fa l le ras se anunc ia una r e u n i ó n 
p u g i l í s t i c a a celebrar en l a P laza de 
Toros . E n el la " S a n g c h i l i " s e r á opuesto 
a l peso p l u m a i n g l é s T o n n y B u t c h e r y 
P r i m o Rubio a V a l e n t í n M i r ó . 
L e w i s vence a M e A v o y 
N U E V A Y O R K , 14.—Anoche, en M a -
dison Square Garden, se ha celebrado 
u n combate a 15 asal tos ent re el negro 
amer icano John H e n r y Lewis , c a m p e ó n 
m u n d i a l de los semipesados, y el "cha -
l l enger" i n g l é s J a c k Mac A v o y . 
E l negro v e n c i ó p o r puntos y c o n t i -
nua, po r lo t an to , en p o s e s i ó n del t í t u l o . 
Football 
A t h l ó t i c - B e t i s 
r a l — G ó m e z — L a r r i n a g a , S a r o — R e j ó n — 
P a q u i r r i — C a b a l l e r o — V a l e r a . 
Campeonato I n g l é s 
(Serv ic io especial de E L D E B A T E ) . 
B O L T O N , 14.—Resultados de los par -
t idos jugados esta ta rde correspondien-
tes a l campeonato de l a L i g a inglesa 
( P r i m e r a D i v i s i ó n ) : 
Chelsea-*Bol ton 3—2 
S t o k e - - D e r b y 1—0 
E v e r t o n - B l a c k b u r n 4—0 
Hudde r s f i e ld -L ive rpoo l 1—0 
Midd le sb rough-Gr insby 5—1 
B i r m i n g h a m - * P o r t s m o u t h 3—0 
Pres ten N . E . - A r s e n a l 1—0 
W o l v e r h a m p t o n - W e s t B r o m w i c h . . . 2—0 
A s t o n Vi l l a -Leeds 3—3 
Bren t fo rd -Manches t e r C i t y 0—0 
Sheff ie ld Wednesday-Sunder land. . 0—0 
C l a s i f i c a c i ó n 
Con los pa r t idos de esta tarde, l a c í a 
s i f i c a c i ó n del campeonato i n g l é s se esta 
blece a s í : 
1, S U N D E R L A N D , 48 puntos . 
2, Suddersf ield, 4 1 . 
3, D e r b y County , 39. 
4, S toke ; 5, B i r m i n g h a m ; 6, A r s e n a l 
7, P res ton ; 8, P o r t s m o u t h ; 9, Manches-
t e r C i t y ; 10, M i d d l e s b r o u g h ; 11 , B o l -
t o n Wande re r s ; 12, Sheff ie ld Wednes-
day; 13, L i v e r p o o l ; 14, Leed U n i t e d ; 
15, B r e n t f o r d ; 16, E v e r t o n ; 17, W o l v e r -
h a m p t o n ; 18, G r i m s b y T o w n ; 19, W e s t 
B r o m w i c h ; 20, Chelsea; 21 , A s t o n V i -
l la , y 22, B l a c k b u r n Rovers . 
E q u i p o del M a d r i d 
E n el p a r t i d o de es ta t a rde en San-
tander el M a d r i d se a l i n e a r á como si-
gue : 
A l b e r t y , C i r í a c o — Quincoces, P. Re-
gue i ro — B o n e t — Souto, K e l l e m e n — 
L . R e g u e i r o — S a ñ u d o — L e c u e — E m i l i n . 
E l del N a c i o n a l 
E n V a l l a d o l i d el Club D e p o r t i v o N a -
c iona l p r e s e n t a r á l a s iguiente f o r m a -
c i ó n : 
Bueno, S e r r a n o — S u á r e z , T o r r e s — 
F r a g u a — Z u l u e t a , Mor lones — O r t i z de 
l a Tor re—Quesada—Pi toux—Sanz . 
Imper io -Ca rabahche l 
A las once de l a m a ñ a n a de hoy se 
j u g a r á en el campo del Cafe to el p a r t i -
do Imper io -Carabanche l . 
F e r r o v i a r i a - J u v e n i a 
E s t a t a rde se c e l e b r a r á el p a r t i d o en-
t r e l a A . D . F e r r o v i a r i a y el Juvenia . 
A las t res cua ren ta y cinco en el cam-
po de l a F e r r o v i a r i a . 
Pa r t i dos in ternac ionales 
H o y domingo se j u g a r á n los s iguientes 
pa r t idos in te rnac iona les : 
Suiza (segundo equipo) c o n t r a L u -
x e m b u r g o . 
H u n g r í a - A l e m a n i a . 
P a r a el m a r t e s : 
I r l anda -Su iza . 
Ciclismo 
G r i t é r l u m de ases 
• • • • . ' ^ ' < • f 
P a r a l a in te resante c a r r e r a de " L a 
h a n i n s c r i t o y a los s iguientes corre-
dores : 
N ú m e r o 1, Juan Plans, c a m p e ó n de 
E s p a ñ a de ve loc idad . 
N ú m e r o 2, M a r i a n o G a s c ó n , de Es-
p l u g a de F r a n c o l i . Ciclo R i c l y . 
NúX&fro 3, Vicen te C e b r i á n Fe r re r , 
ex c a m p e ó n de C a t a l u ñ a y de Ba rce -
lona. Ganador d é las v e i n t i c u a t r o ho-
ras de Reus. Cic lo C e b r r á n - M u r a l l . 
U . E . Sans. 
N ú m e r o 4, T e l m o G a r c í a , ex cam-
p e ó n de E s p a ñ a . Cic lo D a l . M a d r i d F . C. 
N ú m e r o 5, V icen te Car re te ro , ex cam-
p e ó n de Cas t i l l a . Ciclo D ' A u s í i n . M a -
d r i d F . C. 
P r i m e r a p rueba de l a U . V . E . 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a ce-
l e b r a r á hoy su p rueba de i n a u g u r a c i ó n 
sobre el s igu ien te r e c o r r i do : M a d r i d -
F u e n c a r r a l - Co lmenar V ie jo - Manzana -
r e s -Ce rceda -Mora l za r za l -V i l l a l ba -Tor r e -
lodones-Las Rozas-Paseo de Camoens. 
L a sa l ida se d a r á a las nueve de la 
m a ñ a n a en el H o t e l del N e g r o . 
E l C o m i t é valenciano 
E l C o m i t é de l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a 
de Va lenc i a ha quedado cons t i tu ido co-
mo sigue: 
Presidente, A u g u s t o P e ñ a , delegado 
de l a Velo-Club , de Va l enc i a ; vicepre 
sidente, M a r t í n P é r e z , delegado de la 
P e ñ a C. M a r t í n e z , de S i l l a ; secretar io , 
A n t o n i o Romero , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
C lub C ic l i s t a de C a s t e l l ó n ; tesorero, Ra-
fael M a r t í n e z , en r e p r e s e n t a c i ó n del C lub 
V á l l e n s e , de V a l í U x ó ; contador , Fer -
nando Bedr ina , en r e p r e s e n t a c i ó n de la 
P e ñ a Escur ie t , de B e n i c a r l ó ; vocal p r i -
mero, V icen t e Romero , delegado de 
P e ñ a E l B o m b í n , de Valenc ia , y voca l 
segundo, A d o l f o A n d r é u , en representa-
c ión del Spor t C i c l i s t a de B u r r i a n a 
Rugby 
Se aplaza e l p a r t i d o A l e m a n i a - F r a n c i a 
P A R I S , 14 .—Comunican de B e r l í n que 
e l p r ó x i m o d í a 29 de m a r z o no se ce 
l e b r a r á n i n g u n a c o m p e t i c i ó n de c a r á c 
t e r depor t ivo , y a que en d icha fecha se 
celebran las elecciones. 
E l " m a t c h " de r u g b y en t re las 'selec-
ciones de F r a n c i a y A l e m a n i a , que de-
b í a celebrarse en d icha fecha en H a n o -
vre , h a sido aplazado po r l a Asoc ia -
c ión a l emana de r u g b y . 
Pelota vasca 
H o y en Recoletos 
E n e l F r o n t ó n Recoletos se j u g a r á n 
hoy los s iguientes p a r t i d o s : 
J . I z a g u i r r e y E r v i t i con t r a M u g u e -
t a y Guruceaga . A remonte . 
A r a q u i s t á i n y A b á s e l o c o n t r a Solo-
z á b a l y Perea. A pala . 
A b r e g o I y E g u a r á s c o n t r a A r c e e 
I t u r á i n . A remonte . 
def in i t ivamente de las carreras , por com-
prender que sus nerv ios e s t á n y a gasta-
das y no responden s i equ i l ib r io nece-
sar io pa ra las velocidades m á x i m a s . 
T u v o u n c a r i ñ o s o recuerdo pa ra los 
corredores e s p a ñ o l e s con los que ha 
bompet ido en d i s t in t a s ocasiones, quie-
nes sa lvan con sererUdad y v a l o r la f a l -
t a de en t renamien to y la escasez de me-
dios e c o n ó m i c o s . R e c o r d ó t a m b i é n la 
o c a s i ó n en que unos soldados e s p a ñ o -
les le sa lvaron d e s p u é s de u n a ter r iza je 
forzoso en el Sahara cuando iba en 
a v i ó n con u n amigo . Desde esa fecha 
t iene inmejorables recuerdos de la h i -
d a l g u í a e s p a ñ o l a 
Atletismo 
Campeonatos castel lanos 
D a F e d e r a c i ó n Cas te l lana de A t l e -
t i smo c e l e b r a r á los d í a s 22 y 29 del pre-
sente mes u n campeonato para neóf i tos 
y terceras c a t e g o r í a s . 
P o d r á n c o n c u r r i r todos los a t le tas fe-
derados o no que no h a y a n real izado 
n i n g u n a de las marcas de segunda ca-
t e g o r í a . 
Natación 
Repar to de premios 
H o y . domingo, a las once de ia 
m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en el embarca-
dero del lago de l a Casa de Campo el 
r e p a r t o de premios a los clasificados en 
l a p rueba de i n v i e r n o o rgan izada por 
l a r ev i s t a " A g u a i s o l " , del Canoe N a t a -
c i ó n Club. 
Se ruega a todos los que log ra ron 
clasificarse en d icha prueba no dejen de 
as i s t i r a l acto del r e p a r t o de premios 
en e v i t a c i ó n de posibles equivocaciones 
a l a en t rega de los mismos . 
Stádium Metropolitano 
Hoy, a las cuatro de la tarde, par t ido de 
L i g a B E T I S - A T H L E T I C C L U B . 
iiiiiniiiiniiiiniiiniiiiHKiHiiiiiiiiiin'iiiii'iiiiiiiiiniiiiiiiiiiiKipi 
Automovilismo 
C a m p b e l l en Tener i fe 
T E N E R I F E , 14.—Nos hemos entre-
vis tado con e l corredor M a l c o l m Camp-
bell , que h a c í a u n v ia je a M a d e r a a bor 
H a m , 2 t i ros , todas p ó l v o r a s , ptas. 99. 
Apar t ado 45. E I B A R . 
'iiifi:ii¡i9;iiniiiiisiiinii!iiniiin>!!íiBn:!!iiB iinKi a I * a 
D o u g 1 a s Fairbanks fué 
robado en Sevilla 
S E V I L L A , 14.—Este m e d i o d í a s a l i ó 
en a v i ó n pa ra M a d r i d Douglas F a i r -
banks, con su esposa y o t ros cua t ro 
via jeros . 
Douglas h a sido v i c t i m a de u n robo 
en Sevil la . Los ladrones le q u i t a r o n t res 
abr igos de pieles, dos de caballero y uno 
de s e ñ o r a ; u n sombrero de a la ancha de 
s e ñ o r a y los pasaportes. P o r esto tuvo 
que r e t r a sa r su sa l ida has ta que del 
Consulado nor teamer icano y del i n g l é s 
le p roporc iona ron pasaportes p rov is io -
nales. 
T a m b i é n h a sal ido pa ra M a d r i d el em-
E n el p a r t i d o de esta t a rde entre el 
A t h l é t i c y el Bet is , loa equipos se p re -
s e n t a r á n como s igue: 
A . C.—Pacheco, M e s a — V a l c á r c e l , Ga-
b i l o n d o — M a r c u l e t a — I p i ñ a , M a r í n — A r o -
cha—El icegu i—Chacho—Rubio . 
B . B . — U r q u i a g a , Cornejo—Aedo, Pe-
E l p a r t i d o c o n t r a 
C h e c o s l o v a q u i a 
L A P R E P A R A C I O N D E L 
E Q U I P O E S P A Ñ O L ? 
N o hemos olvidado, n i mucho 
menos, el p a r t i d o Checoslovaquia-
E s p a ñ a , que se j u g a r á el 26 de 
a b r i l en P raga . L o que pasa ea 
que no hemos ten ido m á s espacio, 
n i s iqu ie ra p a r a las impresiones 
de los pa r t idos del campeonato de 
l a L i g a . 
Sabemos que el seleccionador 
nac iona l estuvo el domingo en San 
M a m é s y que hoy h a r á acto de 
presencia en el Sardinero . L i m i -
t é m o n o s a t o m a r buena no ta p a r a 
ocuparnos de una c u e s t i ó n m á s 
in teresante . 
Pero antes se nos p e r m i t i r á se-
ñ a l a r que nues t ro seleccionador 
e s t á f a l t ando a los p r o p ó s i t o s de 
enmienda. Parece que di jo—cabe 
asegura r que no fué e l "doble"— 
que v i a j a r í a como u n a "male ta" , 
pero p o r lo v i s t o h a despreciado 
e l p a r t i d o Cel ta -Zaragoza . Con 
las fechas contadas no conviene 
desperd ic ia r n i n g ú n pa r t i do . Su-
poniendo que L e r í n e s t é desecha-
do po r comple to , el Ce l ta debe te-
ner a l g ú n j u g a d o r "posible", m á -
x i m e en estos t i empos en que no 
abundan los indiscut ib les . 
¿ C u á n d o se p repa ra al equipo 
e s p a ñ o l ? N a t u r a l m e n t e , como no 
e s t á fo rmado , l a idea de p repa ra -
c i ó n no supone en t renamien to . 
¿ N o le parece o p o r t u n o a l se-
leccionador dedicar s iqu ie ra t res 
fechas a l equipo e s p a ñ o l ? P o d r í a n 
ser las s igu ien tes : 19 de m a r z o y 
14 y 21 de a b r i l . 
P a r a el d í a 19 h a y u n solo pa r -
t i d o de P r i m e r a D i v i s i ó n . A t h l é c -
t i c de B i l b a o - H é r c u l e s , de modo 
que esa fecha p o d r í a ser de pre-
s e l e c c i ó n . 
E l 14 de a b r i l s e r í a de selec-
c i ó n y e l d í a 21 de en t r enamien to . 
T a l vez e l 21 p o d r í a ser ta rde , 
porque s i los jugadores v a n por 
f e r r o c a r r i l , t e n d r í a n que s a l i r de 
M a d r i d la m i s m a noche p a r a l l e -
g a r a P r a g a el viernes . Porque 
suponemos que deben descansar 
a lgunas horas en P a r í s . U n poco 
m á s caro es el viaje , pero l a ex-
p e d i c i ó n e s p a ñ o l a p o d r í a , m e j o r 
dicho, d e b e r í a i r en a v i ó n . 
Repe t imos que s i el 21 es t a r -
de, entonces se p o d r í a aprovechar 
e l 25 ó 26 de este mes. 
¿ C ó m o s e r í a la p r e s e l e c c i ó n , l a 
s e l e c c i ó n y el e n t r e n a m i e n t o ? 
L a e x p o s i c i ó n del p l a n ser la 
m u y in teresante . P o r esto b r i n -
damos estas co lumnas a l selec-
c ionador nac iona l . Con recuadro y 
todo. 
V o z » , que se 
osante u u a ucu, yuc ua-^a. YLO.^ ^ ^ ^ . ^ v , . — --— ^ 
c e l e b r a r á e l d í a 29, se Ido del « A l m a n z o r a » . D i j o que se r e t i r a ¡ b a j a d o r de los Estados Un idos 
PETROLEO 
^Odo <¡t uj>ría 
imiihili*.! 
P E I N E L I M P I O 
U s e P e t r ó l e o G o l . S u p r i m e 
l a c a s p a . V i g o r i z a e l p e l o . 
¡Y v e r á p o r f i n e l p e i n e 
l i m p i o , s i n p e l o s e n r e d a d o s ! 
R O L E O G A L FRASCO, 2,50 T I M B R E A P A R T E 
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U n m o m e n t o de l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n F o x , e n t e c n i c o l o r , 
" D e l a s a r t é n a l f u e g o " , que 
m a ñ a n a se e s t r e n a r á en diez 
loca les m a d r i l e ñ o s 
P i l a r M u ñ o z e n u n a escena de " E l c u r a de a l d e a " , l a m a g -
n í f i c a r e a l i z a c i ó n de C a m a c h o , p a r a Ci fesa , q u e m a ñ a n a 
se e s t r e n a e n R i a l t o 
M i r i a m H o p k i n s e n " I ^ a f e r i a 
de l a v a n i d a d " , f a s t u o s a s u -
p e r p r o d u c c i ó n R a d i o , en tec-
n i c o l o r , q u e l l e n a a d i a r i o e l 
A v e n i d a 
RECONSTRUCCION DE UN PUEBLO 
PARA LA FILMACION DE "EL 
CURA DE ALDEA" 
E n u n r i n c ó n de la austera Sa-
l amanca se encuentra V i l l a v i e j a 
de Yeltes, pueblo pintoresco y de 
recio sabor a t i e r r a de t rabajo y 
honradez. Y en este pueblo se han 
rodado unos e inspirado otros to-
dos los exteriores que han servi-
do de marco a la p e l í c u l a " E l cu-
r a de aldea", edi tada por Cifesa, 
b a s á n d o s e en la obra de P é r e z Es-
c r i c h . 
N o obstante su rus t i c idad de vie-
Palacio de la Música 
M a ñ a n a lunes, estreno sensacio-
nal del " f i l m " Gaumont B r i t i s h 
(presentado por " B r i - f i - d i s " ) 
E l r e y de lo s 
condenados 
Formidab le c r e a c i ó n de 
C O N R A D V E I D T 
N O A H B E E R Y 
y H E L E N V I N S O N , la mujer 
m á s bella de l a pan ta l l a 
U n poema de b á r b a r a grande-
za, escrito por la d e s e s p e r a c i ó n 
de tres m i l enterrados en v ida 
y desarrol lado en el t r á g i c o am-
biente de una colonia peni ten-
ciaria. . . 
D i s t r i b u i d o por " E D I C I " 
j o pueblo castellano, su plaza M a -
yor con los soportales de arcos 
c l á s i c o s , con su Casa A y u n t a m i e n -
to de balcones corr idos de made-
r a descarnada, frente a l a iglesia, 
t iene u n fuerte regusto de pueblo 
e s p a ñ o l . Y esta m a r a v i l l a de re-
v i v i r la ruda fisonomía de V i l l a -
v i e j a de Yetes se debe a l deco-
r ado r V i l l a l ba que, con c a r t ó n , 
madera y escayola, ha hecho la 
r e p r o d u c c i ó n de t an r ú s t i c o am-
biente. Es ta exac t i tud la pa tent i -
za el asombro que a los l u g a r e ñ o s 
que han in te rvenido en el rodaje 
de " E l cura de aldea" les produ-
j o verse en el estudio frente a su 
pueblo querido. 
Y a estos maravi l losos exterio-
res, levantados en pleno M a d r i d 
moderno los i nmor t a l i z a la foto-
g r a f í a mag i s t r a l de F r e d Mandel . 
E l éx i to de Cifesa a l presentar es-
t a cinta , d i r i g i d a por Camacho, 




M a ñ a n a se estrena la nueva 
c r e a c i ó n del formidable y popular 
forzudo de las "espinacas", Pope-
ye, el Mar ine ro , t i t u l a d a "Donde 
las dan, las toman" , nueva pro-
d u c c i ó n Paramount , debida al ge-
nio de M a x Fleicher , que deleita-
r á a l p ú b l i c o durante u n cuar to 
de hora. 
Se e s t r e n a r á t a m b i é n la segun-
da y ú l t i m a jo rnada de " L a his-
t o r i a del "cine" , cuyo éx i to de la 
p r i m e r a jo rnada ha bat ido los "re-
cords" de cuantos documentales ha 
presentado el Actual idades. E n és-
t a segunda j o rnada v e r á n los es-
pectadores desfilar los ar t is tas que 
consiguieron la m á x i m a g lo r i a y 
que hoy d í a el t i empo va bor ran -
do de la m e m o r i a de sus admi ra -
H o m b r e s — M u j e r e s — N i ñ o s 
Todos n e c e s i t á i s r c i ? 
Ved m a ñ a n a lunes 16 a 
| 5TAW L A U R E L y 
O L S V E R H A R D Y 
i los val ientes y ¡ ¡ ¡ t e r r i b l e s ! ! ! 
D O S F U S I L E E - O S 1 
S I N B A L A 
' Superf l lm c ó m i c o M e t r o G. M . ; 
i% 2 W 
" f i l m " Gaumont B r i t i s h , presenta-
do por " B r i - f i - d i s " y d i s t r ibu ido 
por " E d i c i " (con t inuadora de Fe-
brer y B l a y ) , es algo que ha me-
recido el elogio u n á n i m e de c r i t i -
ca y p ú b l i c o en otras capitales por 
la fuerza de su a rgumento , la per-
f ecc ión de l a t é c n i c a y el n ive l de 
S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y en s u f o r m i d a b l e c r e a c i ó n 
" D o s f u s i l e r o s s i n b a l a " , que m a ñ a n a p r e s e n t a B a r c e l ó 
C o n r a d V e i d t en " E l r e y de 
los c o n d e n a d o s " , e l m a g n í f i -
co " f i l m " i n g l é s que m a ñ a n a 
se e s t r e n a e n e l P a l a c i o de l a 
M ú s i c a 
r á s , u n to r e r i l l o y u n torerazo que 
pocos ar t is tas hubie ran realizado 
con igual f o r t u n a ; y M a r y C o r t é s 
y J o a q u í n Va l le , g r a c i o s í s i m o s en 
todo momento . 
H a y u n par de n i ñ o s gitanos an-
daluces, cuya labor d iv ier te y con-
mueve a la vez, en u n p r ó l o g o de-
licioso. 
" E l gato m o n t é s " se estrena ma-
ñ a n a lunes en el "c ine" de la 
Prensa. 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N A -
B A N LOS C I N E S 
Carretas, Dos de Mayo, 
Europa, Toledo. Chambe-
rí, Savoy, Padilla, Monte-
cario y Olimpia 
la p r i m e r a p e l í c u l a e s p a ñ o l a 
to ta lmente en colores 
. f e l á S a r i ? " 
a l fm" 
U n a escena de " G u e r r a s i n c u a r t e l " , e m o c i o n a n t e super -
p r o d u c c i ó n F o x que m a ñ a n a se e s t r e n a r á e n F í g a r o 
ROSITA MORENO 
Aventu ras de dos "gangsters" 
refugiados en la L e g i ó n ex t ran-
j e r a de M a r r u e c o " 
U n m o m e n t o de " E l g a t o 
m o n t é s " , s u p e r p r o d u c c i ó n C i -
fesa, b a s a d a e n l a f a m o s a 
o b r a de F e n e l l a , q u e m a ñ a n a 
se e s t r e n a r á en e l P a l a c i o de 
l a P r e n s a 
ca herencia, que queda reducida a 
una melodiosa gaita. A n t e este ca-
p i t a l t a n considerable, deciden en-
gancharse en el e j é r c i t o y hacer-
se casi, casi... lanceros b e n g a l í e s , 
no t a n h é r o e s como Gary Cooper 
y F r ancho t Tone; pero de una 
grac ia que os h a r á r e í r hasta 
cuando a solas r e c o r d é i s sus an-
danzas. Y como de fusileros se 
t ra ta , nosotros t a m b i é n vamos a 
fusilar. . . lo mucho y bueno que 
han dicho los c r í t i co s m a d r i l e ñ o s : 
"Es a modo de parodia de "Tres 
lanceros b e n g a l í e s " . . . "Consiguen 
mantener la p r o y e c c i ó n del " ñ l m " 
entre un coro constante de " r i -
CalaiCaúaS 
lunej, estreno SENSAOONAl 
S h i r l e y T e m p l e en "Rebe lde" , 
s u p e r p r o d u c c i ó n F o x , que m a -
ñ a n a e s t r e n a r á e l M a d r i d -
F a r í s 
dores. Nos mues t ra t a m b i é n las 
aplicaciones del " c inema" a l a 
ciencia y a l estudio. Especia lmen-
te en lo que se r e ñ e r e al " c ine" 
cu l t u r a l , recoge " L a h i s to r i a del 
" c ine" cuanto este ar te ha puesto 
a l servicio del mundo . 
Como de costumbre, la popular 
O P E R A 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a c i ó n de 
D O L O R E S D E L R I O 
P O R U N O S O J O S 
N E G R O S 
Una comedia musica l , d i n á m i c a 
y alegre, como sólo puede rea-
l i za r l a W A R N E R BROSS 
la i n t e r p r e t a c i ó n . Si no estuviera 
bien delineada l a s u p r e m a c í a del 
" c i n e m a " ing lés , b a s t a r í a " E l rey 
de los condenados" para ser re-
conocida. 
E n " E l rey de los condenados" 
se presenta con toda rea l idad la 
v ida de tres m i l penados de una 
colonia, s i tuada en una isla á s p e -
ra, donde la fuga resul ta u n i m -
posible; esos hombres se rebelan 
con t ra su destino, p r e ñ r i e n d o mo-
r i r de manera v io l en ta a l a len ta 
c o n s u n c i ó n bajo u n a d isc ip l ina . 
Conrad V e i d t y N o a h Beery rea-
l izan una labor portentosa como 
i n t é r p r e t e s ; v i v e n sus papeles con 
la m á x i m a in tens idad ante l a cá -
C I N E D E L A P R E N S A 




Según ta popular obra 
del maestro Penella 
—o— 
Exaltación del alma g i -
t a n a , desarrollada en el 
m áx im o ambiente del 
más t íp i co realismo 
— o — 
T O D O S U P E D I T A D O A 
L A V E R D A D Y A L A R T E 
"La romería del Rocío" 
U n a m a g n í ñ c a pe l í cu la , produc-
c i ó n U ñ l m s , presenta m a ñ a n a Ca-
la t ravas , " L a r o m e r í a del R o c í o " , 
re l icar io de e m o c i ó n , enjoyada por 
e l ar te . U n recuerdo empapado en 
f raganc ia para los que conocen es-
t a fiesta marav i l lo sa y una fuente 
de insospechada belleza para quie-
nes no l a pud ie ron admi ra r . L a 
v ie ja Gamba, g i t ana de r u m b o y 
ba i ladora admi rab l e ; t í p i cos "cam-
pani l leros" , arrogantes caball istas; 
mujeres que florecen entre piropos; 
carretas y bueyes que m a r c h a n 
camino de A l m o n t e . Real ismo y 
color, ca l idad y arte , A n d a l u c í a 
r iente . o rgu l lo de E s p a ñ a . Todo es-
superoroduccoo 
nacional, relicario 
de arle y emo-
ción que cialia 
ia npica liesla dé *n. 
dalucia. orgullo y son-
risa de España, y • 
sas y carcajadas"... " Q u i z á sea de 
las grandes cintas en que sobre-
sale de manera m á s pura la gra-
cia e s p o n t á n e a y verdadera por 
medio de ocurrentes t rucos y deta-
lles de fino humorismo". . . "Ade-
m á s hay u n asunto de mucho in -
t e r é s y accidentes mi l i t a res de es-
pectacular idad, que con t r ibuyen a 
dar a l " f i l m " u n tono elevado"... 
Juzgue el lector, por todo esto, lo 
que s e r á la g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a 
de los magos de la risa, que desde 
m a ñ a n a e x h i b i r á B a r c e l ó . 
Rev i s t a Femen ina presenta los ú l -
t imos modelos de l a moda y cuan-
tos asuntos interesan al mundo 
femenino. 
E c l a i r J o u r n a l recoge, como de 
costumbre, los ú l t i m o s aconteci-
mientos de la semana. 
SE ESTAÑA EN PALA-
CIO DE LA MUSICA "EL REY DE 
LDSJ]0NDENAD0S" 
Puede calificarse de aconteci-
mien to el estreno de m a ñ a n a en 
el Palacio de l a M ú s i c a , " e l loca l 
de los grandes programas" . Por-
que " E l rey de los condenados", 
FIGARO 
( L a pan ta l l a de l a e m o c i ó n ) 
M a ñ a n a , l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
20 t h Cen tu ry F o x 
G U E R R A 
S I N 
C U A R T E L 
( E L OCASO D E L H A M P A ) 
U n " f i l m " grandioso 
U n a obra maes t ra del g é n e r o 
po l i c í a co 
I n t é r p r e t e s : 
C E S A R R O M E R O 
B R U C E C A B O T 
m a r á . Con ellos a c t ú a H e l e n V i n - -
son, " l a mu je r m á s bella de l a pan-
t a l l a " , como se le ha denominado 
recientemente en N o r t e a m é r i c a . 
Su belleza es como el r a ro oasis 
£1 gato montés 
MADRID - PARIS 
M a ñ a n a lunes, sensacional 
acontecimiento 
• Metro- <¡olt/uJyi}-Weie 
Sesión continué 





_ S E M A N A 
C h a r l o t 
Este film, soldmente se prot/ec 
tdrá en C A P I T A L durante 
Id presente temporada 
'•sniAOOl 3.4. 
en el i n h ó s p i t o ambiente de la co-
lon ia peni tenciar ia . 
N o es aventurado augura r al 
Palacio de l a M ú s i c a uno de los 
mayores é x i t o s de la t emporada 
con " E l rey de los condenados". 
U n verdadero acierto. U n a famo-
sa obra l í r i c a l levada a la panta-
l l a con r a r a hab i l idad . E l indiscu-
t ib le ta len to del maestro Penella, 
un ido a l conocimiento de l a cine-
m a t o g r a f í a del que hace gala Ro-
sario P i , h a n realizado el m i l a g r o . 
Aunque no fuera " E l gato mon-
t é s " una ó p e r a c e l e b r a d í s i m a , igua l 
va lor c o n c e d e r í a m o s a l " f i l m " que 
con ella se ha realizado. M ú s i c a 
deliciosa, d i á l o g o fác i l , que d iv ie r -
te o emociona en l a p r o p o r c i ó n 
que exigen los momentos, sabia-
mente combinados. U n a a c c i ó n d i -
n á m i c a , h u m a n a y r e c t i l í n e a desde 
el p r i n c i p i o hasta el fin. 
E l constante asesoramiento del 
maestro Penel la ha cu lminado en 
una p r o d u c c i ó n que honra a la c i -
n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n , verdadera-
mente " c i n e m a t o g r á f i c a " , ha de l le-
nar de sorpresa. Pablo Her togs , 
m a g n í f i c o como actor y como can-
tante. M a r í a del P i l a r L e b r ó n , p r i -
m e r í s i m a d a m a joven, senci l lamen-
te in igualable . V í c t o r M i g u e l Me-
Todos los n i ñ o s s e r á n obsequia-
dos con preciosos recuerdos 
ofrecidos por Sh i r ley Temple . 
ACONTECIMIENTO CINEMATOGRA-
FICO EN MADRID 
"De l a s a r t é n a l fuego", p r i m e r a 
p e l í c u l a e s p a ñ o l a to ta lmente rea-
lizada en colores naturales , que 
m a ñ a n a s e r á estrenada s i m u l t á -
neamente en diez locales de esta 
capi ta l . 
U n d r a m a que por su genuino 
a rgumento y colores naturales ca-
racter iza por p r i m e r a vez el t r i u n -
fo de la 20 th . Century-Fox F i l m 
sobre las otras productoras, que 
han o m i t i d o presentar a l p ú b l i c o 
hispano p e l í c u l a s en colores na tu-
C h a r l i e C h a p l í n e n s u g e n i a l 
c r e a c i ó n " T i e m p o s m o d e r n o s " 
el s i m p á t i c o g a l á n J u a n Torena y 
el c ó m i c o Romua ldo T i r ado . 
Poco se puede decir de Tirado 
que no se haya dicho ya ; pero 
siempre es nuevo y refrescante ver 
a este admirab le c ó m i c o , que ha 
l levado a la pan ta l l a l a g r a n expe-
r ienc ia de toda una v i d a en el tea-
f 
to es " L a r o m e r í a del R o c í o " , la 
p e l í c u l a que a s o m b r a r á a l p u b l i -
co, por su a l e g r í a y su arte. 
C o m p l e t a r á n el p r o g r a m a intere-
santes dibujos y documentales y 
los Not i c i a r ios Fox y Ufa . 
STAN LAUREL Y OLIVER HARDY 
EN BARCELO 
L o s dos fusileros sin bala son 
Stan L a u r e l y Ol ive r H a r d y . Es-
ta vez nuestros "ases" c ó m i c o s l le-
gan a Escocia en pos de f a n t á s t l -
A C T U A L I D A D E S 
M a ñ a n a lunes, sensacionales 
estrenos 
LA HISTORIA DEL "CINE" 
Segunda y ú l t i m a jo rnada de 
esta interesante p r o d u c c i ó n 
R e a p a r i c i ó n de l p o p u l a r í s i m o 
hombre de las "espinacas" 
POPEYE EL MARINERO en 
D O N D E L A S D A N L A S 
T O M A N 
C o m p l e t a r á el p rog rama la po-
pu la r rev is ta femenina con los 
ú l t i m o s modelos de l a moda y 
el no t i c i a r io E c l a i r Jou rna l , con 
los acontecimientos de l a so-
G 0 Y A 
M a ñ a n a lunes, p r e s e n t a c i ó n del 
famoso e x c é n t r i c o de la pantalla 
E D D I E C A N T O R 
E L C H I C O 
M I L L O N A R I O 
L a c r e a c i ó n m á s s ingular y di -
ve r t i da de esta temporada 
rales. Es ta es l a estupenda pe l í cu-
l a en colores na tura les—primera 
en su clase—titulada "De l a sar-
t é n a l fuego", in t e rp re tada por la 
refulgente "es t re l la" Ros i t a More-
no y secundada a la m a r a v i l l a por 
t r o y ha sabido adaptarse maravi-
l losamente a la t é c n i c a del cine-
m a t ó g r a f o . 
Su "v i s c ó m i c a " es algo espon-
t á n e o y na tu ra l , su temperamento 
le hace m i r a r las cosas desde el-
punto de vis ta c ó m i c o y con natu-
r a l i dad reacciona en este sentido. 
N o es de e x t r a ñ a r que Tirado 
haya sido desde el p r inc ip io de' 
" c ine" en e s p a ñ o l figura f a m i l i a ' 
en la pantal la . E l púb l i co le quie-
re y las c o m p a ñ í a s productoras se 
le d isputan, pues es elemento de 
g r a n va lor . 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , l nión Radio (E. A. J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra".— 
9: Campanadas. Calendario a s t ronómico . 
Santoral. Gacetillas.—13: Campanadas. " E l 
"cock-tai l" del dia". Mús ica variada. "Eí 
Evangelio comentado".—13,30: Concierto de 
orquestas.—14: Mús ica variada.—15,30: Mú-
sica variada.—16: Campanadas.—17: Cam-
panadas. Música variada,—18: R e s e ñ a se-
manal de Arte. Mús ica variada.—19: Mú-
sica de baile.—21: "Aires rusos", "La gran-
jera de Arlés". "Primera suite para or-
questa", "La flauta encantada".—22: Cam-
panadas. In t e rvenc ión de Gómez de la Ser-
na. " E l caser ío" , "La marchenera", "La 
moza vieja", "Una vieja", "La bejarana", 
" L a cháva la" . "Katiuska".—23,30: Música 
do baile.—24: Campanadas. 
Radio Espafla (E. A. J. 2. 410,4 metros) 
30: Emis ión domlnival religiosa, a cargo 
del Revdo. P. Valeriano Hurtado Soria.— 
U : F. E.—14: Notas de s in tonía . "Roclo". 
" L a vida breve". "Dolores", "La canción 
del olvido", "Mignón", "Andante can t áb l -
le", " Impromptu" . Sobremesa, por Julio 
Fuertes. "Molinos de viento", "Mart ierra", 
"Una nl t d'albaes".—15,30: F. E.-17.30: 
N . S. Programa variado.—18,30: Interme-
dio, por Julio Osuna.—19: "Nlnchl locu-
tor", por Pepe Medina. Música de b a i l e . -
19,30: F. E.—21.30: N . S. Música selecta. 
23: Una hora de mús ica de baile.—24: C. E. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
P r o g r a m a s pa ra el d í a 16: 
M A D R I D , I n l ó n Radio (E . A. J. 7, 274 
metros).—Hoy, como lunes, no se radia 
"La Palabrar'.—13: Campanadas. Señales 
horarias. Bole t ín meteorológico. Calenda-
rio a s t ronómico . Gacetillas. Programas de) 
día . " E l cock-tail del día". Mús ica variada. 
14: Cartelera. Cambios de moneda extran-
jera. Mús ica variada. Intermedio humor í s -
tico, por Alady . Concierto de sobremesa 
por el sexteto de Unión Radio: " E l Niño 
de Jerez", "Las leandras". "Las lloronas", 
"Rose Marie". "Danza españo la" , "Roman-
za en fa". Not ic iar io sonoro semanal. Con-
t inuac ión del concierto por el sexteto: 
"Córdoba", "La m e c a n ó g r a f a " , "El juglar 
de Castilla", "Goyescas", "La Virgen de 
bronce", "E l pinar".—16: Campanadas. F in . 
17: Campanadas. Mús ica variada. "Gula 
del viajero". Melodías comentadas.—18: Re-
lación de nuevos socios de la Unión de Ra-
dioyentes. "Los estudios de arqueología 
en la Facul tad de Fi losof ía y Letras", poi 
don Antonio G a r d a Bellido. Mús ica de 
baile.—19: " L a Palabra". Cotizaciones de 
Bolsa. M ú s i c a de baile.—19,30: "El Dere-
cho forestal", por don Octavio Gr iñán . I n -
formaciones oficiales forestales.—20,15: "La 
Palabra". Concierto coral : "Canto de los 
remeros del Volga", "Dos canciones rusas", 
"Choros n ú m e r o 3", "Na b a h í a tem", "Le-
yenda", "Canqo de nadal", " L a balangue-
ra", "O magnum mtsterium", "Callgaverunt 
ocull mei".—21: Charlas e informaciones 
sociales de la Oficina Internacional del 
Trabajo (Sociedad de las Naciones), por 
don Antonio Fabra Ribas. Recital de pia-
no, por M a r í a Teresa G a r c í a Moreno (pía 
n is ta) : "Sonata", " F a n t a s í a c r o m á t i c a y 
fuga", "Pour le piano", "Pastoral", "Toe-
cata", "Juegos de agua", "Estudio".—22: 
Campanadas.—22,05: "La Palabra". Infor-
mación taur ina y deportiva. Concierto por 
el sexteto de Unión Radio: "Telegramas 
do lujo".—22,30: Sensacionales noticias so-
bre los galeones de Vigo. Hablaran sobre 
esta empresa de i n t e r é s nacional destaca-
dos periodistas e ingenieros. Cont inuac ión 
del concierto por el sexteto de Unión Ra-
dio: "Prometeo". "Lobenprin", "Canto de 
amor".—23.15: Música.—23.45: "La Pala-
bra".—24: Campanadas. Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E , A . J . 2, 410,4 metros). 
14: S in ton ía . "Marcha mora", "Ensueño y 
orgia", "La vlejeclta", "Juegos de agua en 
V i l l a Deste", "La revoltosa", "Corpus en 
Sevilla", " E l s eñor Joaqu ín" . Cri t ica de ar-
te, por J o s é Prados López. "Gran fanta-
sía en do", "Don Gil de Alcalá".—15,30: F i n . 
17,30: N . S. Conciertos de v lo l ln y piano. 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: Char-
la deportiva, por A. González Escudero. 
Noticias de Prensa. M ú s i c a de baile.— 
19,30: F . E.—21,30: N . S. Orquesta de Ra-
dio E s p a ñ a : "A la plaza". Mús ica clási-
ca", "Le derrier amour", "Colombina". 
Charla taurina, por "Taleguilla". "Canzo-
neta", "La mesonera de Tordeslllas", "Rap-
sodia cubana", "E l t rus t de los tenorios", 
"Marcha de los enanos".—23,15: Mús ica de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: C. E . 
P r o g r a m a s pa ra el d ia 17: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J. 7, 274 
metros).—8: Campanadas. "La Palabra". 
9: Campanadas. Informaciones diversas de 
Unión Radio.—0,15: F in—13: Campanadas. 
Seña les horarias. Bole t ín meteorológico. 
"El cock-tail del d ía" . M ú s i c a variada.—14: 
Cartelera. Cambios de moneda extranje-
ra. Concierto de sobremesa por el sexteto 
de Unión Radio: "En el Generalife", " ¡Gu i -
tar ra m í a ! " , "La Czarina", "O maxixo", 
"Sansón y Dali la" , "E l calzado", " J a r d í n 
sevillano", " C á r m e n e s granadinos".—15,15: 
"La Palabra". Con t inuac ión del concierto 
de sobremesa por el sexteto de Unión 
Radio: "La invi tac ión a l vals", "Garln", 
"Llebesleld", "Llebesfreud", "Las golondri-
nas".—15,50: "La Palabra".—16: Campana-
das. Fin.—17: Campanadas. Mús ica ligera. 
"Gula del viajero". Mús ica ligera.—18: Rela-
ción de nuevos socios de la Unión de Ra-
dioyentes. "Las obras maestras del arte 
universal", por J o s é F r a n c é s . Música de 
baile.— 19: Cotizaciones de Bolsa. "La Pa-
labra". M ú s i c a de baile.—19,30: L a hora 
agr ícola . M ú s i c a de baile.—20,16: " L a Pa-
labra". Los grandes Instrumentistas: Pa-
blo C a s á i s : a) " E l cisne", b) "Momento 
musical", c) "Goyescas". Paderewski: a) 
"Nocturno en m i bemol", b) " Impromptu en 
la bemol", c) "Mazurca en la sostenido", 
d) "Vals-capricho". Kre is ler : a) "Llebes-
freud", b) "Tambourin chlnois", c) Dan-
za de " L a vida breve".—21: " L a laringe 
de los cantantes", por don Antonio Gar-
d a Tapia.—21,15: Concierto variado, por 
el Tr io Concepción Arenal (Hermin ia Vá-
rela, t ip le : Miguel Oliveras, tenor, y Agus-
tín Blanco, b a r í t o n o ) , y el sexteto de Unión 
Radio: " E l duquesito", "Doña Franclsqul-
ta", " ¡ A y Mar ín , M a r í n ! " , "Ala l á de Car-
ballino", "Follada de Bouzas", "Alá d'o.= 
canelros", "Los maestros cantores".—22; 
Campanadas.—22,05: "La Palabra". Conti-
nuación del concierto: "Los fantoches" 
"Pandeirada d'Escairon", "¡ Adiós ríos, 
ad iós fontes!", "Pandeirada de Marineda", 
"Manon", "Canto de Berce", "¡ Sara, Sa-
r lña !" , "Follada de Rubiós" , "Rapsodia 
china", "Torre Bermeja".—23,15: M ú s i c a de 
baile—23,45: "La Palabra".—24: Campana-
das. Cierre. 
Radio E s p a ñ a ,E. A. J. 2, 410,4 metros) 
14: S in tonía . "5 I profeta", marcha; "An 
danta c a n t á b l l e " ' L a del soto del Parra l ' , 
" E l asombro de Damasco", "Preludio espa-
ñol", "La W a l k y r l a " , " E l Danubio azul . 
Eutrapelias rad io fón icas . "La boda de Luis 
ÍLlonso", "Manón" , "Polo gitano". Noticias 
ie Prensa.-15.30: F . E.—17.30: N . S. Can-
cones y romanzas.—18,30: Peticiones.— 
18,45: Caza, pesca y floresta, por J o a q u í n 
Ri. Egulnos—19: Noticias de Prensa, Músi-
ca de baile.—19,30: F . E.—21,30 : N . S. 
"Anacreón" . " V I s infonía" , "Cuarteto", "El 
cazador maldito".—23,15: Mús ica de baile. 
23,45: Noticias de Prensa—24: C. E . 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La Pa-
labra".—13: " E l cock-tail del día". Audi -
ción variada.—13,30: Concierto por la or-
questa S e g u í : " B l espada", "Variaciones 
sob e un tema popular a l e m á n " , " L a do-
garesa". "Pepeto , "Una noche de est ío en 
Lido", "Alpinistas Italianos".—15: Fin.—18: 
Noticias de ú l t i m a hora.—22,30: L 'hora deis 
autora valenclans.—23,30: Audic ión varia-
da.—24: Cierre. 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
M é d i c o s de Asis tencia P ú b l i c a . — A p r o -
bados: P r i m e r T r i b u n a l : 99, don Manue l 
V i l j a longa Guerra , 10,1. Segundo T r i b u -
n a l : 543, don J o s é Rivas Mateos, 1,10. 
Tercer T r i b u n a l : 713, don Francisco P. 
Sarmiento de la Rocha, 20,40. y 718, don 
J o s é Serrano Vicens, 18,25. Convocados: 
P r i m e r t r i b u n a l , d í a 16, del 100 a l 200. 
Segundo t r i b u n a l convoca pa ra la segun-
da vue l ta el d í a 20. Tercer t r i b u n a l , d í a 
16, 732 a l f i n a l de l a l i s ta . 
Jud ica tu ra de l a Armada.—Aprobados: 
27, don Manue l A n t o l í n Saco, 3,5, y 54, 
don Francisco F e r n á n d e z de Henestro-
sa, 6. 
Se convocan para el lunes a los opo-
sitores n ú m e r o s 69, 70, 80, 84 , 99 y 105. 
Cuerpo de Judica tura .—Aprobados: 665, 
don Edua rdo Serrano y G i l S a n t i b á ñ e z , 
28,15, y 667, don V a l e n t í n Serrano Sán-
chez, 32,75. 
Pa ra el lunes se convocan del 668 
a l 687. 
M é d i c o s forenses.—Aprobado: 538, don 
J o s é Osorio S a m a n í e g o , 12. 
Convocados para el lunes del 544 al 
final de la l is ta . 
Aux i l i a r e s de l a D i r e c c i ó n general de 
Seguridad.—Convocados dia 16. P r i m e r 
t r i b u n a l . De l 839 a l 1.035. Segundo t r i b u -
na l . D e l 4.532 al 4.919. Terce r t r i b u n a l . 
De l 8.110 a l 8.295. 
Aprobados. P r i m e r t r i b u n a l : 645, se-
ñ o r i t a Pascuala O r d ó ñ e z R o d r í g u e z ; 664, 
Sta. Guadalupe Orozco Be lda ; 672, don 
M a r i a n o Or tega C o r r a l ; 677, s e ñ o r i t a 
C a r m e n Ortega G a r r i d o ; 683, s e ñ o r i t a 
M a r í a Teresa Or tega L u g o ; 684, s e ñ o r i -
t a P r e s e n t a c i ó n Or tega M a r c h a n t e ; 745, 
don Gregor io de l a Ossa O l i v a ; 774, don 
Ange l Taboada de L a m o ; 805, don F r a n -
cisco Tebar L a m a t a ; 812, s e ñ o r i t a M a r í a 
Tejedor A n g e l ; 817, s e ñ o r i t a Josefa Te-
jedor Seaonne; 818, s e ñ o r i t a Josefa Te-
jedor S i m ó n ; 838, don A g u s t í n Teresa 
Ayuso. 
Segundo t r i b u n a l , 4.190, s e ñ o r i t a M a r í a 
Agus t i na Casas Romero ; 4.192, s e ñ o r i t a 
Teresa Casas V i e r n a ; 4.193, s e ñ o r i t a A n -
gela C á s a s e l a s Lasea; 4.208, don G u i -
l l e rmo C a s t a ñ o C a m ó s ; 4.236, don Vicen -
te Cast i l lo Guerrero ; 4.239, don E m i l i a -
no Cast i l lo Mas. 
4.256, s e ñ o r i t a Mi lagros de Castro Cas-
t r o ; 4.278, s e ñ o r i t a Felisa de Castro Ro-
mero; 4.279, don J o a q u í n de Castro Ro-
mero; 4.283, don Juan Castroviejo Ba-
r r i o ; 4.304, don J o s é Juan C e b r i á n Gar-
c ía ; 4.312, s e ñ o r i t a P i l a r Cedil lo L ó p e z ; 
4.318, s e ñ o r i t a A s u n c i ó n D ó r i l a Celada 
P é r e z ; 4.328, don J o s é Manue l Cepedo 
Cepedo; 4.349, don Ce fe r í no Cernuda 
Cernuda; 4.385, don Esteban del Cisne 
R o d r í g u e z ; 4.399, s e ñ o r i t a Josefina Ole-
dera Casquero; 4.446, s e ñ o r i t a Lu i s a Con-
de C a ñ a s ; 4.450, don Sant iago Conde 
M a r t í n e z ; 4.492, don J o a q u í n Coromina 
M a r t í n e z ; 4,504, s e ñ o r i t a J u l i a C o r t é s 
G o n z á l e z ; 4.505, don Lucas C o r t é s La-
vado; 4.506, s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r Cor-
tés M a r t í n e z ; 4.508, don M a r t í n C o r t é s 
O temela ; 4.518, don Francisco . Cor t ina 
Tercer T r i b u n a l . 7.813, don Federico 
Salvadores Poyan; 7.826, don Anton io 
Juan San An ton io Delgado; 7.830, don 
F e r m í n San Fru tos Santos; 7.837, don 
M i g u e l San M a r t í n de Paz; 7.874, don 
don Francisco S á n c h e z B r a v o ; 7.888, dun 
J o s é S á n c h e z C a s t a ñ o ; 7.908, don Ju l io 
S á n c h e z F e r n á n d e z . 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Oposiciones a plazas de m á s de 15.000 
habi tantes .—El min i s t e r io ha aprobado 
el expediente de oposiciones a plazas de 
capi ta l de p r o v i n c i a y poblaciones de 
15.000 y m á s habi tantes de los distritos 
univers i ta r ios de M a d r i d , Valencia y L * 
Laguna . 
E n consecuencia se conf i rman lo8 
nombramientos de los opositores pr*^ 
puestos por los Tr ibuna les respectivo* 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia vo lun t a r i a por m á s de un a ñ o >' ?ie' 
nos de dos a d o ñ a Bea t r i z Rocha Fer-
n á n d e z , maestra p rop ie ta r ia de Porzi^ 
na (Ciudad-Real ) ; a don Manue l Ri,vaf 
Anido , de Cabalar-Capela (La Coruna;» 
y a don Casto L á z a r o F a l c ó n , de íw* 
bregordo ( M a d r i d ) . 
Reconocimiento de servicios.—La D -
r ecc ión general ha acordado r600""-;», 
a don L u i s Ponce G o n z á l e z , l a antigu 
dad en H i g u e r a de Vargas, hoy g r» 
duada, y para los efectos de concur-
general de t raslado, desde 30 de a £ o s ^ 
de 1928, fecha en que a p a r e c i ó en 
"Gaceta" los nombramientos aeI in ' 
vos del concurso en que tomo Part;áleZ. 
l u n t a r í a m e n t e el s e ñ o r Pernee G o n z a » ^ 
Campos a g r í c o l a » escolares—Se no 
b ra a don I smae l Ortego F r í a s , maesi 
de l a escuela nacional de Valdealviu^ 
(Sor ia) , d i rec tor del Campo de dea 
t r a c i ó n a g r í c o l a anejo a d icha * 
i • n i B i i i n m h i • h • • • 
J O Y E R I A G . S A N Z 
Alhajas y objetos para regalos en P a 
de ley repujada a mano. 
Plaza Santa Cruz, 7. M A D R I D . Tel . 10' 
_ A Í Í O X3CVL—Núm- 8.204 
E L D E B A T E 
INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA 
Resumen semanal de l a Bolsa de M a d r i d ^ d a c i ó n económica en 
Estados Unidos (Vlonotonía en la Bolsa. Sigue predominando el confusionismo 
cn medio de la depresión. Continúan los precios topes para 
Fondos públicos. Gran irregularidad en valores industriales 
aunque con diferencias en baja 
SE HAN NEGOCIADO 32 MILLONES, CONTRA 28 MILLONES 
EN LA SEMANA ANTERIOR 
j l u y Poco i n t e r é s t iene esta ú l t i m a | Predomina , con todo, sobre las aiver-
fflana b u r s á t i l . Los hechos se han des- sas modalidades de cada corro , un g r a n 
Tzado de una manera gr i s , s in grandes 
erturbaciones, s in n i n g ú n entusiasmo. 
Cambios casi iguales en la a p e r t u r a y 
el cierre; negocio pobre, con excep-
't'ones que nada dicen respecto a l a ten-
dencia general; m o n o t o n í a y pobreza. 
La depres ión ha a l te rnado esta sema-
con a l g ú n in ten to de r e a c c i ó n . N a -
da ha tenido efect ividad, s iquiera l a pro-
longación de este estado de cosas haya 
seguido pesando sobre el mercado con 
característ icas cada vez m á s depr imen-
tes. , , . . 
Es inútil decir que los acontecimien-
tos de provincias y los posteriores de 
Madrid con t r ibuyeron ex t r ao rd ina r i a -
uiente a depr imi r el á n i m o . Los comen-
tarios han versado u n á n i m e m e n t e sobre 
estos temas, has ta el pun to que nadie 
se ha acordado n i poco n i mucho (sal-
vo en casos excepcionales, d i rec tamente 
relacionados con a l g ú n v a l o r ) de loa 
acontecimientos in ternacionales , que, en 
otras ocasiones, hub ie ran l lenado toda 
la vida de las Bolsas. 
La impres ión , en def in i t iva , es m u y 
poco satisfactoria. D u r a n t e toda l a se-
mana hemos ido s e ñ a l a n d o l a o r i en ta -
ción, que, a pesar de todos los vaive-
nes, se mantiene en el fondo invar iab le , 
y ésta es t a m b i é n l a t ó n i c a a l cerrar . 
confusionismo. H a y disponibil idades, 
pero el r e t r a i m i e n t o es cada dia mayor . 
Se espera con g r a n i n t e r é s la reaper-
t u r a del Pa r l amento , en l a esperanza de 
que esto c o n t r i j u i r á a encauzar un po-
co los acontecimientos. 
Renta fija 
Nada nuevo en Fondos p ú b l i c o s . Si-
Aumenta la actividad en el ramo de 
la construcción 
S e g ú n c a b l e g r a f í a el corresponsal de 
Centra l News en Nueva Y o r k , la revista 
mensual del Na t iona l C i ty B a n k de N U P -
va York, en su n ú m e r o correspondiente 
a marzo actual , dice que la indust r ia del 
acero ha tenido durante febrero un alza 
prometedora, ascendiendo las operaciones 
alrededor del 54 por 100 cont ra un pro-
medio de 51 por 100 cn enero. E l he-
cho notable es que el alza se ha veri-
ficado, a pesar de la baja en pedidos 
de a u t o m ó v i l e s , que durante mucho t iem-
po ha const i tuido la p r inc ipa l fuente de 
ingresos de las f á b r i c a s de acero. Para 
diversos usos t a m b i é n se ha estado ad-
quir iendo m á s acero, y los contratos de 
edif icación han sido mucho mayores que 
hace un a ñ o ; pero en donde el aumento 
ha sido m á s impor tan te es en pedidos dr 
guen sometidos al cambio tope y la c o n - ¡ mate r ia l fe r rov ia r io . Es decir, que el al-
t r a t a c i ó n resu l ta l i m i t a d a . A l final, ios za, se regis t ra precisamente allí donde 
Amor t i zab le s a l 5 por 100 l ibres de lm-1 8 se npcesita: en el ramo de mater ia l 
puestos, que t e n í a n l i be r t ad de moví-1pesac1? ' A^crn«-S' los pedidos de piezas de 
mientos, ven t a m b i é n cercenado su l ^ T . ^ 
bre juego y sufren la medida del cambio m á s que en diciembre y de 69 2 lor 100 
l i m i t e . Las diferencias en baja son, p o r ! m á s que hace un a ñ o . 
estas causas, l imi t adas . Duran te enero los contratos de cons-
E n las d e m á s < lases de r en t a fija no ^ c i ó , n f e edifieios fueron m á s que el 
ha habido tendencia u n i f o r m e C é d u l a s , ble de los de enero de 1935' ̂  81 bien na naoiao lenaencia u m t o r e . cecuias , ilos mayoreg aumentos fueron en obras 
en alza y en baja, poro con marcada j púb l i ca s , los contratos p r ivad os aumon-
tendencia a l a abundancia de papel, ¡ t a r o n 45 por 100 en la p r imera quincena 
sobre todo a ú l t i m a hora . de febrero; el aumento de contratos de 
Las obl igaciones f e r rov ia r i a s siguen ^ n f r f u " i ó n de casas fué de 82 por 100 y 
déb i l e s v nierden p ran n a r t ^ de l a r í e - en t.otal de 66 por 100- Por tanto ' 1930 cteoii  y pi r  g r  p r t e  l  .i  mpjez  muv b.en en aquellog ram03 en 
j o r tendencia con que empezaban a ins- . ios que se c i f raban pa r t i cu la rmente es 
cr ibi rse . 
V é a s e en el s iguiente cuadro las p r i n -
cipales diferencias reg is t radas a l ce-
r r a r la semana, en el mercado: 
V A L O R E S 
Interior 
Amortizatale 4 por 1 0 0 , 1 9 3 5 
Amortizable 5 po r 1 0 0 , 1 9 2 6 
Amortizable 5 por 1 0 0 , 1 9 2 7 , s i n 
Amortizable 5 po r 1 0 0 , 1 9 2 7 , con 
Amortizable 3 por 1 0 0 , 1 9 2 8 
Amortizable 4 por 1 0 0 , 1 9 2 8 
Amortizable 5 por 1 0 0 , 1 9 2 9 
Cédulas h ipotecar ias , 6 por 1 0 0 
Banco de E s p a ñ a 
C. Elec t ra 







M. Z. A . , p r i m e r a h ipo teca 
































































Se deduce del cuadro an t e r io r que la 
tendencia de la e s p e c u l a c i ó n no ha des-
merecido en nada de la que en el sec-
tor de ren ta fija hemos s e ñ a l a d o . 
En el depar tamento de valores indus-
triales ha habido de todo. A s í , por ejem-
plo, consta la r e a c c i ó n de Campsas, mu-
cho m á s sensible si se t iene en cuenta 
ti cambio m í n i m o de l a semana, de 1 3 5 . 
Por esto, los cambios de cierre cn 
todo el sector i n d u s t r i a l , no s e ñ a l a n los 
cambios de m á x i m a d e p r e s i ó n , y a que 
hubo momentos de m a y o r debi l idad cn 
íl transcurso de la semana. 
La nota cu lminan t e corresponde a 
Explosivos. L a J u n t a Sindical s e ñ a l ó el 
lunes el va lor de los derechos a la sus-
cripción de las nuevas acciones en S/4 
pesetas, y a p a r t i r de este momento , 
las operaciones a plazo descuentan el 
importe de los derechos, cuyo va lo r lle-
ga a cifrarse a l g ú n d í a en 80 pese-
tas. 
En el cor ro puramente especuiat ivo, 
la semana produce nuevas v í c t i m a s , so-
bre todo en « F e r r o s » . T a m b i é n las R i f 
'legaron a abandonar te r reno, en v i n u d 
<íe la posibi l idad de l a a p l i c a c i ó n de las 
sanciones a A l e m a n i a , pero se reponen 
^ parte de las p é r d i d a s sufridas. 
El negocio 
Cotizaciones de B o l s a 
peranzas, y, cuando menos, los primeros 
indicios demuestran que los p r o n ó s t i c o ? 
de una buena mejora en los ramos de 
c o n s t r u c c i ó n y materiales estaban bien 
fundados, y desde p r imero de a ñ o es un 
hecho que los gastos gubernamentales 
s e r á n , a causa del pago de bonos a los 
veteranos de la guerra , mayores que lo? 
del a ñ o pasado. 
Algodón 
Dice "Dorca y F e l i u " sobre esta cues-
t ión en su ú l t i m a c i r cu la r : 
Coi^ l a nueva ley, ya f i r m a d a por el pre-
sidente Roosevelt, c o m ú n m e n t e l lamada 
" F a r m B i l l " y t a m b i é n ley de "Conserva-
ción de Tie r ras B a l d í a s " , empiezan los 
pr imeros casos legislat ivos de sust i tu-
c ión de las anteriores leyes a g r í c o l a s 
anuladas por inConst i tuclonal idad. No 
queda m u y claro el papel que pueda j u -
gar sobre el acreage de la nueva cam-
p a ñ a , pues parece m á s bien orientada 
hacia la p r ó x i m a de 1937. Sólo cabe re-
gis t ra r el hecho de u n pr inc ip io de con 
fianza que siente el mercado en el cum-
pl imien to de las promesas del Gobierno 
de no abandonar su po l í t i c a de protec 
c ión a los productos a g r í c o l a s . 
Las impresiones sobre el acreage quv 
se p l a n t a r á este a ñ o dejan entrever u n 
aumento de 15 por 100 aproximadamen-
te, lo cual representa una c i f r a de uno? 
32 mil lones de acres. L a posibi l idad de 
una mayor cosecha no t e n d r í a que alar 
mar, gracias a la corr iente favorable que 
^ ¡lleva el consumo !un m i l l ó n de balas 
_ por mes); pero la c u e s t i ó n de la l iqu i -
E n las g a l e r í a s del Banco de E s p a ñ a l(jacj5n de i0g "s tocks" en manos de los 
se h ic ieron entre par t iculares las s iguien 
tes operaciones: Explosivos, 428, 427, 428, 
429 y 430; derechos de s u s c r i p c i ó n a 81 
pesetas. 
C A M B I O D E O R O Y B I L L E T E S 
(Faci l i tados por Soler y T o r r a He rma-
nos, banqueros) 
Oro : Alfonso, 268; onzas, 268; francos, 
268; francos suizos, 268; francos belgas, 
268; l iras, 268; l ibras, 67,53; d ó l a r e s , 13,88; 
pesos cubanos, 13,20; pesos mejicanos, 
6,60; marcos, 3,20; pesos argent inos. 65,50; 
Costa Rica , 65,50; Venezuela, 20 bol íva-
res, 52,40. 
Bi l le tes : Francos franceses, 48,45; dóla-
res, 7,33; d ó l a r e s C a n a d á , 7,10; l ibras, 
36,40; francos suizos, 240; francos belgas, 
124; florines, 5; escudos, 33; coronas sue-
cas, 1,88; coronas noruegas, 1,83; coro-
nas danesas, 1,55; pesos uruguayos, 3; pe 
organismos del Gobierno de los Estados 
Unidos sigue pesando sobre la ac t iv idad 
del mercado. 
Queda por resolver esta c u e s t i ó n , so-
bre la cual hay presentado un proyecto 
de ley por el senador S m i t h y o t r a pro-
pos i c ión por M r . Johnston, d i rec tor del 
"Pool" , y, a d e m á s , el problema de arbi-
t r a r recursos para flnanzar los planes 
a g r í c o l a s , h a b l á n d o s e de i m p l a n t a r nue-
vos impuestos sobre la t r a n s f o r m a c i ó n de 
pr imeras mater ias menos gravosos que 
los an ter iormente en vigor , aunque afec-
tando a mayor n ú m e r o de a r t í c u l o s . 
Como puede observarse, la s i t u a c i ó n es 
t o d a v í a poco c la ra ; ú n i c a m e n t e se d ibu 
j a una mayor firmeza en el deseo de en 
cauzar el plan de con t ro l a g r í c o l a . 
Mercados de M a d r i d 
5,10; l ibras P e r ú , 15; b o l í v a r e s Venezue-
la, 1,65; yens J a p ó n , 2; l ibras Eg ip to , 
sos argentinos, 2;" schi l l ings a u s t r í a c o s , ' 3 6 , 7 5 ; pesos fllipinos, 3,35; zlotys Polo-
1,30; dracmas Grecia, 6; l ibras turcas, n ia , 137. 
L a n a r a n j a , b i e n cotizada en Inglaterra 
E m p i e z a l a e x p o r t a c i ó n de patata t e m p r a n a 
El negocio es algo superior esta se-
mana al de la an te r io r . Se debe p r i n -
cipalmente a la n e g o c i a c i ó n de u n d í a 
ea obligaciones del Tesoro, al 5 por ¡ j a s en la mayor parte de los mercados 
100. E l aumento sin embargo, carece; tanto de I n g l a t e r r a e I r l a n d a como del 
de v a w i n n ¿ ^ mi l lones con t ra 2 8 continente, a e x c e p c i ó n de algunos ale-
le valor. Son 3 2 , 1 mi l lones c o m r a ' 0 . Es una E s t i m a que vayan mer-
«i la anter ior . V é a s e el de ta l le : 
V A L O R E S Antorior Ult ima 
Valores del Estado 
y del Tesoro 13.929.200 
^rns efectos p ú -
blicos .... 
Wem avalados 




Cé<3ulas C r é d i t o Lo -
cal 
Acciones" •.•.•.•.".'.".'.".".* 7.260.250 
"ligaciones 
« c i o n e s extranje-
. ras 
0.bl i Raciones 'ex-
"anjeras 
V A L E N C I A 14.—En la ú l t i m a semana A p r o v e c h á n d o s e de este colapso, las des-
se afianzaron' los precios de las naran- t i l e r í a s no cesan de a d q u i r i r genero, lo 
que c o n t r i b u i r á a la m e r m a de las exis-
tencias, que aun son impor tantes . L a 
pasa o r d i n a r i a en raspa se paga de 17 
a 18 pesetas los 50 k i l o s ; rebuscos (en 
raspa), de 16 a 17, y pasa para destile-
r í a , de 17 a 18. H a s t a el 4 de marzo se 
















BANCO C E N T R A L 
^1 Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
«te Banco ha acordado, a tenor del 
""•culo 28 de los Estatutos, convocar 
Junta general o rd ina r i a de s e ñ o r e s 
¿ t t i b n i s t a s Para el d í a 29 del presente 
es de marzo, a las once de la m a ñ a -
cal'611 el domici l io social, calle de A l -
Hof '•n"rtlGro 51 (e3<luina a B a r q u i -
con objeto de someter a su exa-
bal" ^ a P r o b a c i ó n la M e m o r i a y <3l 
ijg ^ C Í ? correspondientes al ejercicio 
J u n t ^ r ^ n <^erecbo a concu r r i r ^ la 
qyg k todos los s e ñ o r e s accionistas 
log o-kten.gan- tar jeta , con arreglo a 
mando ciertas variedades apreciadas por 
los consumidores y que los vendavales 
der r ibaran g ran cant idad de f r u t ó , por-
g u e nos hallamos en u n p e r í o d o de f r an -
"0 415 800 ca r e a c c i ó n en las cotizaciones de esta 
" ¡ f ru ta Las cebollas c ie r ran l a temporada 
951100 con precios regulares, no t a n poco re-
171500'muneradores como la mayor par te de 
ella, pero l lega la m e j o r í a tarde, porque 
150.500 no quedan en el campo grandes reser-
331.000 vas. 
De los d e m á s productos poco nuevo 
1833 500 puede consignarse; la e x p o r t a c i ó n de v i -
inos estaba m u y paralizada, seguramen-
514 000 te por la di f icul tad de adqu i r i r divisas 
5 488.675'alemanas, p r i nc ipa l mercado nuestro; pe-
2.138 500 ro la firma del Tra tado con Aleman ia 
¡ a n i m a r á los e n v í o s en la en t ran te sema-
80.500 na. E n general, son buenas las perspec-
Itivas que ofrecen los mercados, pero 
existe cierto temor de que cambien, no 
sólo por l a s i t u a c i ó n c r í t i c a in ternacio-
nal, sino por los conflictos sociales que 
pueden presentarse en las ciudades y po-




I B • I 
tüt articulos 30, 31 y 32 de loa E i t a -
bleg8 y- ^P03'0*0063 legales aplica-
2 0 • siendo necesario que po.^an 
amoima? acciones, con tres meses de 
ción H 0n & la fecha de le '-elebva-
agrun la rePetida Junta , p rd iendo 
20 acparSC loS Poscedoi-es de menos de 
y conft0nes hasta r eun i r este n ú m e r o 
cioni". r SU r e P r 0 3 e n t a c i ó n a ot ro ac-
^nc ia 0011 derecho Personal de asis-
cincef i t r j e t a s P o d r á n recogerle, hasta 
Banc, , antes' en la Secretftria d ü 
Ma^ ^en SU3 Sucursales, 
« a d r l d , 14 de marzo de 1936. - K l 
Se reanudaron las actividades, aun-
que moderadamente, por haberse af ian-
zado los precios de la semana an te r ior 
y la esperanza de que aumenten. Se co-
tiza la marcena de 43 a 44 pesetas ar ro-
ba de 12 k i los y medio. Planeta, a 45; 
Comuna, de 40 a 41, s e g ú n clase. D u -
rante el mes de enero se expor taron por 
el puerto de Valencia 41.085 k i logramos 
de a l m e n d r ó n a Londres, y de 23 a 29 
de febrero ú l t i m o se expor ta ron por el 
puerto de Al ican te 46.710 k i logramos a 
Gothemburgo; 10.15G a Liverpoo l , 8^542 
a Glasgow, 8.213 a Marsel la , 4.250 a A m -
beres y 1.200 a Bremen. 
L a nueva cosecha se presenta m u y 
i r regu la r ; hay á r b o l e s que no han su-
fr ido merma, otros que por fa l t a de v i -
gor desprendieron sus frutos, y muchos 
que los perd ieron por la fuerza de los 
pasados vendavales. Las almendras Jor-
danas y Valencias, aunque no m u y soli-
citadas en Londres, mant ienen f i rmes 
las cotizaciones. 
Pasas 
Sigue la inac t iv idad y la d e p r e c i a c i ó n 
por la fa l ta de demanda, s in duda por-
que en los mercados extranjeros aun 
hay existencias. Pero t an pronto como 
las necesidades del consumo lo exi jan 
espera que se anime el mercado. 
M E R C A D O D E G A j N A D O S 
(14 de marzo de 1936) 
Se han sacrificado hoy 136 vacas, 108 
terneras, 878 reses lanares y 276 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 296- le-
chales, 2.546. 
H o y se han vendido en el mercado: 
terneras, 351; lechales, 1.545. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 1.090- le-
chales, 3.025. 
( O T I Z A C I O N E S D E L M E R C A D O 
D E M A D K Í D 
Vacuno.—Cebones buenos, de 2,87 a 
2,96 pesetas k i l o ; í d e m regulares , de 
2,61 a 2,83; vacas gal legas, as tur ianas 
y leonesas buenas, de 2,65 a 2,70; í d e m 
regulares, de 2,45 a 2,56; bueyes bue-
nos, de 2,56 a 2,65; í d e m regulares , de 
2,42 a 2,50; vacas de l a t i e r r a , serra-
nas, e x t r e m e ñ a s y andaluzas, buenas, 
do 2,83 a 2,91; í d e m regulares , de 2,61 
a 2,80; toros y novi l los buenos, de 3,04 
a 3,13; í d e m id . regulares , de 2,89 a 2,96. 
Terneras .—Cast i l l a 1.», de 4,35 a 4,52 
pesetas k i l o ; í d e m 2.' , de 3,78 a 4,26; 
M o n t a ñ a y A s t u r i a s , í .* de 2,78 a 4; 
í d e m id . , 2. ' , de 3,26 a 3,69; gal legas 1.». 
de 3,26 a 3,52; í d e m 2.^ de 3 a 3,17; 
t i e r r a 1.», de 3.30 a 3,69; í d e m 2.», de 
3,13 a 3,26. 
Lanares.—Corderos nuevos, de 4,20 a 
4,30 pesetas k i l o ; í d e m viejos, de 3,80 
a 3,85; carneros, de 3,50 a 3,60; ove-
jas, de 3,10 a 3,25. 
Corderos lechales.—De 1.a, de 3,10 
a 3,20 pesetas k i l o ; de 2.», de 2,60 a 
2,70; de 3.*, de 2,20 a 2,30. 
Cerdos.—Chatos blancos, de 2,50 a 
2,60 pesetas k i l o ; andaluces y ex t reme-
ñ o s , de 1,70 a 1,85. 
M E R C A D O D E A V E S Y C A Z A 
Gall inas, de 4 a 7,50 pesetas unidad 
gal los, de 4,50 a 7; pol los, de 3 a 8 
pavos, de 8 a 15; patos, de 4,50 a 6,50 
pichones, de 1,75 a 2. 
M E R C A D O D E H U E V O S 
Cas t i l l a , de 16 a 17,50 pesetas el 100; 
Gal ic ia , a 17; uruguayos , de 17 a 
18,50; argent inos , de 17 a 18. 
C E R E A L E S Y P I E N S O S 
T r i g o , de 46 a 51 pesetas, precio en 
100 k i los puestos en f á b r i c a o a lma-
c é n ; cebada, de 32 a 33; avena de 
28,50 a 29; centeno, de 33 a 33,50; 
habas, de 49 a 50; a lgarrobas , de 35 
a 35,50; m a í z , de 39 a 40; heno, de 16 
a 16,50; h a r i n a candeal, de 64 a 66; 
salvado de hoja , de 28,50 a 29; f ino , de 
28,50 a 29; o rd ina r io , de 25 a 25,50; 
pa ja de t r i g o , de 7 a 8; de algarrobas , 
de 9 a 10. 
M E R C A D O D E F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
Frutas .—Camuesas, k i l o , de 0,50 a 
1,60; l imones, sera, de 23 a 35; m a n -
zanas, k i l o , de 0,30 a 1,30; re ineta , de 
0,85 a 2,25; verde doncella, de 0,70 a 
2,40; mandar inas , el 100, de 1,50 a 5; 
naranjas , de 1,75 a 6; W á s h i n g t o n , de 
3 a 25; g r a n o de oro, de 3 a 6; de Ro-
ma, k i l o , de 0,30 a 1,50; p l á t a n o s , de 
0,70 a 0,80; uvas Chelva, de 0,60 a 1. 
Verduras .—Acelgas , manojo , de 0,40 
a 0,80; calabazas, pieza, de 1,50 a 3; 
cardos, docena, de 5 a 14; coliflores, de 
6 a 18; cebollas, k i l o , de 0,10 a 0,28, 
guisantes , de 0,70 a 1,10; j u d í a s , de 
1,75 a 2,50; lechugas, docena, de 0.50 
a 1,50; pa ta tas holandesas, k i l o , de 0,28 
a 0,30: del N o r t e , de 0,24 a 0,26; repo-
llos de l a t i e r r a , docena, de 2 a 7; el 
k i l o , de 0,10 a 0,18; toma tes de L e v a n -
te, de 0,60 a 0,80. 
I M P R E S I O N E S D E L M E R C A D O 
VaonnOi—Mercado abastecido. L a s co-
t izaciones s iguen f i r m e s y con tenden-
cia de alza. 
Lanares.—Se han c o n t r a t a d o peque-
ñ a s pa r t i das de corderos nuevos a 4 pe-
setas k i l o canal , p a r a sac r i f i ca r del 16 
en adelante. E l lunes se h a r á n opera-
ciones p a r a matanzas del 18 a l 28 del 
ac tua l , a l p rec io a n t e r i o r o m u y apro-
x imado . 
Lechales .—Mercado bien abastecido; 
precios l i ge ramen te sostenidos. 
Terneras .—Muchas existencias en c á -
maras ; precios sostenidos. 
Cerdos .—En los p r i m e r o s d í a s de l a 
p r ó x i m a semana se h a r á n con t r a t ac io -
nes pa ra matanzas del 18 a l 25, a l p re -
cio a p r o x i m a d o de 1,90 a 1,95 pesetas 
k i l o canal p a r a e x t r e m e ñ o s y anda lu -
ces. 
Mercado de Ciudad Real 
Las gestiones que h ic ie ron conjunta-
mente los agr icul tores catalanes y va-
lencianos para l og ra r de I n g l a t e r r a la 
rebaja de los derechos de ent rada de la 
pata ta t emprana no sabemos el resul ta-
do que hayan obtenido, verdad es que 
las c i rcunstancias han sido especiales, 
pero se cree que algo puede lograr el 
Gobierno. Sabemos que de M á l a g a ya 
e m p e z ó la r e c o l e c c i ó n de l a cosecha y 
embarque para I n g l a t e r r a , p a g á n d o s e a 
40 pesetas los 100 k i logramos para ol la-
brador. E n la zona de Valencia , cont ra 
lo que se esperaba, los f r íos han re t ra -
sado la cosecha, c a l c u l á n d o s e que los p r i -
meros embarques se r e a l i z a r á n en la p r i -
mera decena de abr i l , es decir, d e s p u é s 
que los de la patata de M a t a r ó , que este 
a ñ o t a m b i é n ha sufr ido a l g ú n retraso. 
Aunque de las p r imeras remesas a I n -
g la te r ra no se t iene no t i c i a t o d a v í a , se 
espera que las cotizaciones sean excelen-
tes. 
Aceite 
Este mercado va n o r m a l i z á n d u s f , i n -
riuenciado por los p r i s t a m o s prendarios, 
que pe rmi ten a los cosecheros defender 
mejor su m e r c a n c í a . Sin embargo, toda-
v í a no se nota l a influencia de este be-
neficio, y en cuanto a actividades siguen 
flojas, c o m p r á n d o s e t an sólo para cum-
p l imen ta r los pedidos. E n nuestra r e g i ó n 
se paga la a r roba hasta 18 pesetas cuan-
do el aceite carece de acidez. De orujo 
verde, pr imera , a 115 pesetas los 100 k i -
logramos; decolorado segunda, a 125; de-
colorado p r imera , a 128. 
C I U D A D R E A L , 14.—Los precios me-
dios que h a n regido d u r a n t e la semana 
en el mercado son : T r i g o , 42 pesetas; 
cebada, 32,50; avena, 29; centeno, 
32,25; a lgar robas , 32,25; habas, 33,25; 
garbanzos, 104; habichuelas, 93,75; ye -
ros, 35,75; t i t o s , 40; panizo, 46; pa ta tas , 
21,15; queso, 363,50; a z a f r á n , 135 k i l o -
g r amos ; v ino , 22,90 h l . ; aceite, 139 h l . 
a i in iWii i iVi iwni i in i i iwi i in i inn r • . a a ra a 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
r e a l i z á n d o s e en general de 3,50 a 8 mar-
cos la caja de las comunes, y las espe-
ciales de 8 hasta 13 marcos. 
E n el mercado f r a n c é s se no tó duran-
te la semana fa l t a de g é n e r o , m o t i v a n -
do el alza de los precios. L a na ran ja 
blanca o r d i n a r i a se paga de 270 a 300 
francos los 100 k i log ramos ; la extra, de 
2r0 a 320; l a sanguina o rd ina r ia , de 280 
a 300, y la sanguina extra , de 300 a 330. 
L a mandar ina no l lega a F ranc i a en 
buenas condiciones y se cotiza de 300 a 
320 francos. 
E n los centros productores la blanca 
se paga de 1,50 a 3 pesetas. L a sanguina, 
de 3 a 3,50. L a m a n d a r i n a se e s t á ven-
diendo a l precio ínf imo de 0,75 pesetas 
arroba. L a navel para el mercado i n -
ter ior , que es a l que generalmente se la 
dest ina en la ac tua l idad, se paga en el 
campo a 3,50 pesetas arroba. Y a salie-
r o n de nuestro puerto las p r imeras par-
t idas de la naranja verna, que se p a g ó 
Maran iac a 5 pesetas arroba, d e s t i n á n d o l a a Fran-rearanjns, ^ Del i ai 7 del ac tua l salieron de 
. . nuestro puer to : 1.241 cajas de naranjas. 
Naranjas.—Como d i j imos al p r i nc ip io , 422.418 medias cajas y 462 de mandar ina , 
los vientos terrales han der r ibado m u - , árw»-» 
cha f ru ta , causando g ran cont ra r iedad i M r r o z 
a todos los elementos que de este n e g ó - j — 
cío v iven Los mercados ingleses no han | Siguen d e s a r r o l l á n d o s e las operaciones 
var iado el r i í m o favorable ; en a lguno con arreglo al con t ra to vigente entre las 
de ellos hubo l igero aumento en las co- Federaciones Sindicales de Agr i cu l to re s 
tizaciones, que osci laron, s e g ú n ca l idad e Indust r ia les . E n la p r imera zona se 
y c l a s i f i cac ión , de 10 15 chelines. Las paga a 37,50 pesetas; segunda, a 36,75. 
ofertas no fueron grandes y el c ierre y tercera, a 36,25. De estas cantidades 
acusa una demanda f i r m e . E n Amster - se han de separar las consabidas tres 
dam y R o t t e r d a m la s i t u a c i ó n de n ú e s - pesetas sesenta c é n t i m o s para la Fede-
tros f ru tos no es m u y h a l a g ü e ñ a , como r a c i ó n de Indus t r i a les y Exportadores , 
tampoco en los mercados hamburgueses. E l blanco elaborado, a 55 pesetas los 100 
en que la demanda fué bastante f loja , k i los , y el blanco matizado, a 56. 
(15) Domingo 15 de marzo de 1936 
Banco de E 
S u s c r i p c i ó n a 3 5 0 millones de pesetas en Obl igaciones 
del T e s o r o , a l a p a r , a l 3 , 5 0 por 100 y a l plazo 
de dos a ñ o s . 
E n v i r t u d d e l o d i s p u e s t o p o r d e c r e t o f e c h a 1 3 d e l a c t u a l , e l d í a 2 0 d e l m i s m o 
se a b r i r á p o r e l B a n c o ( e n M a d r i d y e n s u s S u c u r s a l e s , e x c e p t o l a s d e C a n a r i a s y 
M c l i l l a ) s u s c r i p c i ó n d e O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a l p o r t a d o r , de 5 0 0 y 5 . 0 0 0 p e s e t a s 
n o m i n a l e s c a d a u n a , p o r l a s u m a de 3 5 0 m i l l o n e s d e p e s e t a s , q u e l a D i r e c c i ó n g e -
n e r a l d e l T e s o r o y S e g u r o s e m i t i r á a l a f e c h a d e l c i t a d o d i a 2 0 , r e i n t e g r a b l e s a l p l a -
z o d e d o s a ñ o s , c o n e l i n t e r é s d e 3 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l , p a g a d e r o t r i m e s t r a l m e n t e a l o s 
v e n c i m i e n t o s d e 2 0 d e m a r z o , j u n i o , s e p t i e m b r e y d i c i e m b r e , m e d i a n t e c u p o n e s q u e 
l l e v a r á n u n i d o s l o s t í t u l o s , s i e n d o e l p r i m e r o e l d e 2 0 d e j u n i o d e 1 9 3 6 . 
E l t i p o d e e m i s i ó n y e l d e r e e m b o l s o s e r á a la par. 
E s t o s v a l o r e s e s t a r á n e x e n t o s d e i m p u e s t o s p r e s e n t e s y f u t u r o s ; s e r á n a d m i t i d o s 
c o m o e f e c t i v o , p o r s u c a p i t a l y l o s i n t e r e s e s v e n c i d o s , s i n p r o r r a t e o , e n t o d a o p e -
r a c i ó n d e c o n s o l i d a c i ó n d e D e u d a q u e s e r e a l i c e , y t e n d r á n , a d e m á s , l a c o n s i d e r a -
c i ó n d e e f e c t o s p ú b l i c o s . 
E l T e s o r o p o d r á r e c o g e r l a s O b l i g a c i o n e s a n t e s d e s u v e n c i m i e n t o , a b o n a n d o e l 
c a p i t a l d e l a s m i s m a s y l o s i n t e r e s e s d e v e n g a d o s p o r e l l a s h a s t a e l d í a d e s i g n a d o 
p a r a l a r e c o g i d a . 
E s t e E s t a b l e c i m i e n t o se h a l l a e n c a r g a d o d e l p a g o d e l c a p i t a l y d e l o s i n t e r e s e s 
d e e s t o s v a l o r e s , a s u v e n c i m i e n t o , t a n t o e n M a d r i d c o m o e n s u s S u c u r s a l e s , m e -
d i a n t e l a p r e s e n t a c i ó n e n e l m i s m o d e l o s c o r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s y c u p o n e s y s e ñ a -
l a m i e n t o d e p a g o p o r e l T e s o r o , p r e v i a l a o p o r t u n a p r o v i s i ó n d e f o n d o s q u e é s t e 
h a g a e n s u d í a . 
D i c h a s O b l i g a c i o n e s s e r á n a d m i t i d a s p o r e l B a n c o e n g a r a n t í ^ , d e o p e r a c i o n e s 
h a s t a p o r e l 9 0 p o r 1 0 0 d e s u c o t i z a c i ó n e n B o l s a , n o e x c e d i e n d o d e l a p a r . 
L a s p ó l i z a s b a j o l a s q u e se l l e v e n a e f e c t o e s t a s o p e r a c i o n e s , s e h a l l a r á n e x e n t a s 
d e t i m b r e : d u r a n t e e l t i e m p o d e e s t a e m i s i ó n . 
NORMAS D E L A SUSCRIPCION 
L a s u s c r i p c i ó n e s t a r á a b i e r t a e l d í a 2 0 d e l a c t u a l d u r a n t e l a s h o r a s c o r r i e n t e s d e 
C a j a , y e l i m p o r t e d e c a d a p e t i c i ó n d e b e r á s a t i s f a c e r s e e n e l a c t o , e n t r e g a n d o e l B a n -
c o r e c i b o s q u e s e r á n c a n j e a d o s p o r r e s g u a r d o s p r o v i s i o n a l e s , y é s t o s , e n s u d í a , p o r 
l o s t í t u l o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L o s p e d i d o s se h a r á n p o r c a n t i d a d e s q u e n o s e a n i n f e r i o r e s a 5 0 0 p e s e t a s o q u e s e a n 
m ú l t i p l o s d e e s t a s u m a , y n i n g u n o p o d r á e x c e d e r d e l i m p o r t e d e l a e m i s i ó n , d e b i e n d o 
t o d o s e l l o s s e r i n t e r v e n i d o s p o r A g e n t e d e C a m b i o y B o l s a , o C o r r e d o r d e C o m e r c i o , 
e n l a s p l a z a s e n q u e n o h u b i e r a A g e n t e , a b o n á n d o s e , p o r c u e n t a d e l T e s o r o , e l c o r r e -
t a j e o f i c i a l , t e n i e n d o a q u é l l o s l a o b l i g a c i ó n de f a c i l i t a r , a l s u s c r i t o r q u e a s í l o s o l i c i t e , 
p ó l i z a o c e r t i ñ e a c i ó n a c r e d i t a t i v a d e l a s r e s p e c t i v a s o p e r a c i o n e s s i n p e r c i b i r o t r o d e -
v e n g o a r a n c e l a r i o q u e e l a n t e s m e n c i o n a d o c o r r e t a j e . 
E n e l c a s o d e q u e l a c a n t i d a d s o l i c i t a d a s e a s u p e r i o r a l o s 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s , 
i m p o r t e d e l a e m i s i ó n , s e e f e c t u a r á e l p r o r r a t e o , c o n a r r e g l o a l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
a ) L o s p e d i d o s d e s u s c r i p c i ó n q u e n o e x c e d a n de p e s e t a s 5 . 0 0 0 , s e r á n a c e p t a d o s 
í n t e g r a m e n t e y n o q u e d a r á n s o m e t i d o s a p r o r r a t e o m á s q u e e n e l c a s o de q u e , m e d i a n -
t e e l l o s , s e c u b r i e s e c o n e x c e s o l a c a n t i d a d o f r e c i d a e n s u s c r i p c i ó n . 
H a d e l l a m a r s e , s i n e m b a r g o , l a a t e n c i ó n s o b r e q u e n o d e b e r á p r e s e n t a r s e m á s q u e 
u n a s u s c r i p c i ó n a f a v o r d e c a d a t i t u l a r y q u e , p o r c o n s i g u i e n t e , s e r á n a c u m u l a d a s t o d a s 
a q u e l l a s p e t i c i o n e s e n q u e figure e l m i s m o s u s c r i p t o r , b i e n s e a n d e 5 . 0 0 0 p e s e t a s o m e -
n o r e s , o b i e n d e m a y o r c a n t i d a d ; y s o b r e t a l b a s e s e l e s h a r á e l p r o r r a t e o , s i p r o c e d e , 
y l a a d j u d i c a c i ó n . 
b ) C o m o c o n s e c u e n c i a d e l o e s t a b l e c i d o e n l a r e g l a a n t e r i o r , a l o s s u s c r i p t o r e s 
p o r c a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a 5 . 0 0 0 p e s e t a s , a q u i e n e s p o r r a z ó n d e l c o e f i c i e n t e q u e r e -
s u l t e e n e l p r o r r a t e o , n o a l c a n c e e s t a s u m a , l e s s e r á a d j u d i c a d a d i c h a c a n t i d a d d e 5 . 0 0 0 
p e s e t a s ; y , p o r t a n t o , s ó l o q u e d a r á n s u j e t a s a p r o r r a t e o l a s s u s c r i p c i o n e s a l a s q u e c o -
r r e s p o n d a n c a n t i d a d e s s u p e r i o r e s a l a e x p r e s a d a c i f r a . 
c ) L a s a d j u d i c a c i o n e s s e h a r á n p o r d e f e c t o , e s d e c i r , q u e a c a d a s u s c r i p t o r a l q u e 
c o r r e s p o n d a u n a c a n t i d a d q u e n o s e a m ú l t i p l o d e 5 0 0 p e s e t a s , se l e e n t r e g a r á e l n ú 
m e r o d e O b l i g a c i o n e s q u e r e s u l t e , p r e s c i n d i e n d o de l a f r a c c i ó n . 
d ) E l s o b r a n t e d e t í t u l o s q u e p u d i e r a r e s u l t a r d e s p u é s d e e s t a b l e c i d o e l c o e f i c i e n t e 
d e l p r o r r a t e o , s e r á a d j u d i c a d o e n l a f o r m a q u e fije l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l T e s o r o y 
S e g u r o s . 
U n a v e z q u e s e h a y a p r a c t i c a d o e l p r o r r a t e o y c a l c u l a d o e l e f e c t i v o s o b r a n t e d e c a -
d a s u s c r i p c i ó n , s e d e v o l v e r á é s t e a l o s r e s p e c t i v o s s u s c r i p t o r e s , p r e v i o a n u n c i o q u e 
o p o r t u n a m e n t e s e p u b l i c a r á . 
S i n o r e s u l t a s e c u b i e r t a l a o p e r a c i ó n e n el e x p r e s a d o d í a , c o n t i n u a r á a b i e r t a y h a -
b r á d e p e r c i b i r s e , e n l a s s u s c r i p c i o n e s q u e se r e a l i c e n a p a r t i r d e l s i g u i e n t e , a d e m á s 
d e l p r i n c i p a l , e l i m p o r t e d e l o s i n t e r e s e s c o r r i d o s d e s d e l a e x p r e s a d a f e c h a , e n q u e e m -
p i e z a n a d e v e n g a r l o s l o s t í t u l o s . 
M a d r i d , 13 de m a r z o d e 1 9 3 6 
E l S e c r e t a r i o g e n e r a l , 
Joaquín Alearas 
Madrid.-Año XXVI.-Núm. 8.204 Domingo 1 5 de marzo de 193^ 
U n a v i s i t a a l a C a s a d e L o p e d e V e ^ a 
1 
El estrado, y al fondo, el dormitorio de Lope 
Por i n i c i a t i v a y e m p e ñ o de l a Acade-
m i a E s p a ñ o l a hemos recobrado la ca-
sa del « F é n i x » — ¡ e l hogar de Lope—.un-
g i d o p o r l a e v o c a c i ó n p lenamente lo-
g r a d a de su p r o d u c c i ó n y de su v ida . 
F e l i c i t é m o n o s de que E s p a ñ a cuente 
con in te lec tuales capaces de mantener 
u n cont inuo n ive l de ro tundos acier tos 
•—sin a l t iba jos—en la r e a l i z a c i ó n de una 
pe l iaguda labor r econs t ruc t iva , t a n pe-
l ig rosamente acechada de desviaciones 
ten tadoras y contrapuestas . H e aqu i los 
b e n e m é r i t o s y prest igiosos especialistas 
a quienes debemos esta a fo r tunada re-
c o n s t r u c c i ó n — p o r c ier to , s ingu la rmen-
te a fo r tunada aun en p a r a n g ó n con s i-
mi l a r e s t en t a t i va s de fue ra—: Pedro 
M u g u r u z a , a u t o r de l a r e c o n s t r u c c i ó n 
a r q u i t e c t ó n i c a — q u e e x p l i c a r á en su dis-
curso de en t rada en l a A c a d e m i a de San 
Fernando—; Francisco Jav ie r S á n c h e z -
C a n t ó n , cer tero exp lo rador de fuentes 
l i t e ra r i a s , impresc ind ib les pa ra l l eva r a 
cabo la l abor recons t ruc t iva , y Jul io , 
Cavestany, cuyo exqu i s i to gusto ha do-
sificado a m a r a v i l l a l a " in tens idad" y 
e l " tono" de l ambien te mob i l i a r . 
E s t i m a m o s de j u s t i c i a realzar hasta 
q u é pun to " l a casa de Lope de Vega" 
responde en su evocadora rea l idad ac-
t u a l a l p r o p ó s i t o y la o r i e n t a c i ó n de sus 
"autores" . H a cons t i tu ido el más fir-
m e e m p e ñ o de é s t o s — a s i lo p roc laman 
en el p r imoroso l i b r i t o publ icado por el 
Cen t ro de Es tud ios H i s t ó r i c o s — m a n t e -
ne r "e l equ i l ib r io entre n o t i c i a y fanta-
siaj ' , cuidando no recaer en « e m p a -
cho a r q u e o l ó g i c o » ; m a n t e n i é n d o s e en e l 
r i gu roso t é r m i n o medio que bordean la 
f a n t a s í a l ibe ra lmente evocadora y la 
pun t i l l o sa fidelidad e s t é r i l . E q u i l i b r i o 
difícil — p r o c l a m é m o s l o —, r o t u n d a y 
e jempla rmente conseguido. 
H e aqui por q u é t r a n s i t a r p o r l a ca-
sa de Lope es sent irse pene t rado de 
u n ambiente s u t i l , a l a vez f a m i l i a r y 
de é p o c a , que insensiblemente desvela 
l a e v o c a c i ó n de l a personal idad del « F é -
n i x » . E v o c a c i ó n de vuelo cor to , en t r a -
ñ a b l e m e n t e l i gada a las estancias auste-
ras, a l m o b i l i a r i o parco y discreto , a la 
d e c o r a c i ó n sorda y medida . Y es que 
una p o n d e r a c i ó n exquis i ta h a presidido 
la r e s u r r e c c i ó n de este hogar po r tres 
siglos desaparecido. Repe t imos : n i v i r -
tuosismo a r q u e o l ó g i c o que hub ie ra d i -
lu ido la t o t a l e m o c i ó n evocadora en m i -
nucias intrascendentes, n i a r b i t r a r i e d a -
des "expres ivas" que a le jan l a e v o c a c i ó n 
ponderada hac ia personales panoramas 
de f a n t a s í a . 
S i q u i s i é r a m o s enumerar los m á s au-
t é n t i c o s valores que l e g i t i m a n en esta 
casa una honda s u g e s t i ó n evocadora, 
d e s t a c a r í a m o s p r i m e r a m e n t e que entre 
sus muros v i v i ó el poeta. E n sus estan-
cias h a b i t a r e n los seres m á s queridos 
del « F é n i x » , y en ellas t u v i e r o n l u g a r es-
cenas trascendentales de su v ida . E n es-
t a casa que hoy vemos res taurada a su 
fisonomía secesentista, comprada po i 
Lope en 9.000 reales el a ñ o 1610, m u r i e -
r o n Juana de Guardo—la segunda m u -
j e r del poeta—y Carlos F é l i x — e l idola-
t r ado n i ñ o — ; de ella h u y ó l a i n g r a t a y 
apasionada A n t o n i a Cla ra . E n e l la puso 
toda su complacencia—en sus estancias 
austeras y en el r i s u e ñ o h u e r t o — e l ge-
n i a l d r a m a t u r g o ; complacencia y v e n t u -
r a reflejada en l a i n s c r i p c i ó n famosa : 
" P a r v a p r o p r i a m a g n a — m a g n a aliena 
pa rva" . 
Nos complacemos en evocar a Lope, 
ante l a mesa de su estudio, t r aba jando 
afanosamente en sus comedias desde el 
amanecer hasta la noche. N i s iquiera 
at iende a l a l l a m a d a pa ra l a comida. "X 
es necesario envia r a Carlos F é l i x a l es-
tud io pa ra que con sus gracias i n f a n t i -
les r o m p a l a apasionada a b s t r a c c i ó n del 
poeta. E n t r e los muros de esta casa 
e s c r i b i ó mucho Lope—la é p o c a m á s i n -
tensa de su p r o d u c c i ó n — ; he a q u í a lgu 
ñ a s de las m á s famosas obras engen 
dradas en e l l a : « L a dama b o b a » , « P e 
r i b á ñ e z " , " E l Cabal lero de Olmedo" , 
"Fuenteove juna" . E n esta casa muere 
el 27 de agosto de 1635. 
C o n j u n t o — e l m á s precioso—que dota 
de u n sello de incuest ionable a u t e n t i c i -
dad a l ambiente ce r te ramente desvela-
do lo cons t i tuyen los cuadros y escul 
tu ras propiedad de l poeta, que h a n pa 
sado a su casa recons t ru ida , cedidos en 
d e p ó s i t o por e l convento de T r i n i t a r i a s 
( E n este convento las h e r e d ó sor M a r c e -
la de su h e r m a n a A n t o n i a C la ra . ) Por 
o t r a pa r te , l a exis tencia de u n de ta l la -
do inven ta r io—hecho en v i d a de Lope— 
ha p e r m i t i d o precisiones ines t imables 
en l a ce r t e ra " d o s i f i c a c i ó n " de l a deco-
r a c i ó n y el m o b i l i a r i o . 
E v o c a c i ó n de l a v i d a y de l a produc-
c ión de Lope por g r a c i a de l ambien te 
r ev iv idb en su casa recons t ru ida . H e 
aqui—condensado en cer teras frases de 
M e n é n d e z P i d a l — e l v a l o r r ep re sen ta t i -
vo de esta m a n s i ó n r e s t au rada : "e l l a f u é 
ac t i vo cen t ro de r e b e l i ó n donde se f r a -
g u ó el t e a t ro moderno ; en e l la nos d ió 
Lope el m a y o r e jemplo de su t r aba jo 
h e r c ú l e o ; en ella nos d ió , sobre todo, l a 
g r a n l e c c i ó n humana , l a de u n a v i d a an-
siosa de e n e r g í a , l l ena de ambiciones 
ideales, a la vez que desl igada de v u l g a -
res a m b i c i o n e s » . 
Itinerario de la casa de 
Lope 
Y ahora , calle Cervantes abajo, nos 
tenemos ante la c a « a del « F é n i x » . F a -
chada sobr ia , con pa ramentos de l a d r i -
l l o ro jo . Dos pisos con cua t ro huecos 
severamente res tangulares cada uno . 
E n el d in t e l de l a pue r t a l a i n sc r ip -
c ión conocida, que t r a d u j e r a C a l d e r ó n : 
"Que prop io a lbergue es mucho , aun 
siendo poco—y mucho a lbergue es poco, 
siendo ajeno—". Tes t imonios librescos 
y documentales , a m á s de i m p o r t a n t e s 
restos conservados de l a e d i f i c a c i ó n 
p r i m i t i v a , ac red i t an lo fidedigno de la 
r e c o n s t r u c c i ó n . Los restos a ludidos han 
p e r m i t i d o la exac ta d e l i m i t a c i ó n y re-
p l an t eamien to del huer to . Y en lo esen-
c ia l la f i s o n o m í a de las estancias p r i n -
cipales se acomoda a l a d i s t r i b u c i ó n 
m á s i n v e r o s í m i l . Penetremos. 
A l a derecha del z a g u á n — q u e con-
serva las medidas ant iguas—se abre 
el paso a lo que s e r á Escuela y Museo 
huerto 
U n a c a r t a del « F é n i x » a Sessa a c r e d i t a t á n den t ro del que se ponen en el a l 
su desvelo por el p e q u e ñ o t emplo p r í - t a r del N a c i m i e n t o de l a noche de N a 
vado; le pide a u x i l i o e c o n ó m i c o , p o r q u t 
—dice L o p e — « h e hecho a q u í una compra 
famosa pa ra m i a l t a r » . E n e l o ra to r io 
celebraba misa todos los d í a s y « h a c í a 
muchas fiestas a los santos y con m á í 
v i r tuoso exceso l a de Cr i s to Nues t ro Se-
ñ o r en su Nac imien to , buscando para 
esto no s ó l o figuras comunes, sino df 
costa, de novedad y de r i q u e z a » . ( M o n -
t a l v á n . ) ¿J. 
L a fidedigna r e c o n s t r u c c i ó n de esta 
cap i l l a p r i v a d a del poeta ha tenido como 
base el I n v e n t a r i o de 1627. E n é s t e sf 
mencionan y de ta l lan numerosas i m á 
genes y re l icar ios cuya d e s c r i p c i ó n se ha 
tenido p r i n c i p a l i s i m a m e n t o en cuenta 
pa ra « p o b l a r » el d i m i n u t o o r a t o r i o ; cier 
to que son menos las i m á g e n e s en él ac-
tua lmen te instaladas que las que se enu-
meran en el antedicho I n v e n t a r i o . 
Fachada 
H a cons t i tu ido el ac ie r to m á x i m o er 
la r e s u r r e c c i ó n de esta pieza de l a casa 
de Lope l a i d e n t i f i c a i ó n p r o b a b i l í s i m a 
de i m á g e n e s y re l icar ios que en e l l a fi-
g u r a n con re l ica r ios e i m á g e n e s propie-
dad del poeta, que menciona el Inven-
t a r i o . Ta l l a s y objetos que pasaron a 
convento de T r i n i t a r i a s por l a herencia 
de sor Marce la , y que generosamente han 
sido cedidos en d e p ó s i t o a l a resuci tada 
casa del « F é n i x » . P r o b a b i l í s i m a m e n t e 
irnos 
v i d a d » . E l P o r t a l i t o evocador, ac tua l -
mente ins ta lado en el o ra to r io , es u n 
e jempla r c u r i o s í s i m o , en ba r ro cocido, 
del s ig lo X V I I . 
E l estudio 
del Encaje . A l f rente , l a escalera, en eli . J. . , • Zl —repet imos—son los mismos que vene emplazamien to de l a p r i m i t i v a , aunque! „„ T „ T , , „ ^ . , 
, . - U - I Í J . r a r a Lope : una I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , de d i s t in t a s dimensiones. Y a l fondo, e l h - ^ * T „ - „ , „ ^„ A V . . , ' 
huer to , que se d iv i sa en pa r t e "por el 
c r i s t a l , de unos c a n c e l e s » . ( L o p e : « R i -
mas humanas y d i v i n a s » . ) 
E n la p l a n t a p r i n c i p a l se han instala-
do las estancias evocadoras: el o r a t o r i o 
e l estudio, el estrado, el comedor, los 
aposentos. 
E l oratorio 
T u v o Lope un o r a t o r i o en su casa «nc 
solo curioso, sino r i co» . ( M o n t a l v á n . ) 
u n N i ñ o J e s ú s y dos re l icar ios de é b a n o 
y m a r f i l . 
M e n c i ó n especial merece el delicioso 
« N a c i m i e n t o » — d o n a c i ó n generosa del 
s e ñ o r Pastor—, que evoca las inefables 
emociones n a v i d e ñ a s del gen ia l d rama-
t u r g o . Consta que el poeta p o s e í a un 
B e l é n que se e x h i b í a y veneraba en las 
jo rnadas de Pascua, pues se menc ionan 
enter las i m á g e n e s heredadas p o r sor 
M a r c e l a de su h e r m a n a A n t o n i a Clara 
"en un cofre, todas las figuras que es-
L a m á s a m p l i a de las estancias de 
l a casa de Lope, y aquel la en que l a 
e m o c i ó n evocadora desvela m á s n í t i d a 
l a personal idad del " M o n s t r u o de la N a -
tu ra leza" . Es t anc i a en l a que e s c r i b i ó 
sus obras inmor ta l e s , en la que r e c i b í a 
a sus amigos, en l a que atesoraba^su 
bib l io teca . 
P a r t i c u l a r m e n t e ex t r emada se nos 
ofrece en el es tudio l a d i s c r e c i ó n y so-
br iedad del m o b i l i a r i o . E n uno de los 
á n g u l o s la mesa de t r aba jo de Lope ; 
t r a s el la el r e t r a t o del « F é n i x » , cedido 
por el I n s t i t u t o de V a l e n c i a de D o n Juan . 
E n el á n g u l o opuesto, el cor ro de l a ter -
t u l i a lopesca: s i l las y si l lones en t o rno 
a l brasero. Comple t an el m o b i l i a r i o ias 
e s t a n t e r í a s — " c a j o n e s con sus adornos" 
suficientes p a r a contener " m i l y qu in ien-
tos l i b r o s " — , contadores, mesas, si l las, 
sil lones, bufe t i l los , tapices. 
Cuadros i m p o r t a n t e s por su i n t e r é s 
a r t í s t i c o e i c o n o g r á f i c o decoran los aus-
teros paramentos encalados. A m á s del 
y a c i t ado r e t r a t o de Lope, u n r e t r a t o de 
sor M a r c e l a , cedido po r las T r i n i t a r i a s ; 
u n in teresante lienzo represen ta t ivo de 
l a ig les ia m i l i t a n t e , o b r a probable de 
P a n t o j a de l a C r u z ; u n cuadro en el que 
figuran, de medio cuerpo, e l N i ñ o J e s ú s 
y San Juan i to , firmado por L u i s Rosi-
cler C a r p i ó , sobrino de Lope ; una A n u n -
c i a c i ó n ; los r e t r a to s de los suegros del 
duque de Sessa y de A r i a s M o n t a n o . 
O p o r t u n a m e n t e adv ie r t en los firman-
tes del l i b r i t o descr ip t ivo editado por 
el Cen t ro de #Bstudios H i s t ó r i c o s que 
«es de suponer que el Es tud io estuviese 
m á s recargado con muebles y cuadros; 
pero no es inconveniente pecar p o i ' 
c a r t a de menos en juego t an compro-
met ido . T a l cua l queda, deja a l a fan-
t a s í a en l ib res r iendas p a r a a n i m a r l o 
e i m a g i n a r , por ejemplo, que. . . por la 
p u e r t a del Es t rado , recogido el tapiz , 
sale A n t o n i a C l a r a a r ec i t a r una del i-
ciosa l o a » . 
E l estrado y los aposentos 
Cont iguo a l estudio, y en d i r ec t a co-
m u n i c a c i ó n con él, se encuent ra e l es-
t rado . P e q u e ñ a estancia, en l a que lo 
f u n d a m e h t a l del m o b i l i a r i o es una ta-
r i m a sobre l a que se t i enden a lmoha-
das—la m a y o r í a fo r r adas de terciope-
lo c a r m e s í — e n t o r n o a l brasero. L a 
« v i r t u o s i s t a » r e c o n s t r u c c i ó n de esta es-
tanc ia ofrece el i n t e r é s de haber t r a -
ducido a l a rea l idad—siquie ra sea una 
rea l idad a r q u e o l ó g i c a — e l m o b i l i a r i o de 
un aposento só lo f r a g m e n t a r i a m e n t e 
conocido p o r descripciones librescas, 
p a r t i c u l a r m e n t e in te resan te l a de Za-
baleta en su ob ra «B l d í a de fiesta». 
A d o r n a n esta pieza u n m a g n í f i c o tapiz 
de c a c e r í a s , u n espejo con luna de pla-
ta, bufetes, e sc r i to r ios y algunos cua-
dros « q u e resumen, en c ie r to modo, los 
gustos p i c t ó r i c o s de aquel la s a z ó n : un 
^Paisaje con u n r í o y gente b a ñ á n -
d o s e » , del D o m e n i c h i n o ; un cobre de la 
escuela de R u b é n s , una « M a g d a l e n a » y 
u n a « L u c r e c i a » , cuadros i t a l i anos , « t e -
mas los dos ú l t i m o s propios, por alec-
cionadores, para esta p i e z a » . 
L a l o c a l i z a c i ó n del d o r m i t o r i o de 
Lope en l a h a b i t a c i ó n en que ac tua l -
átono 
mente se le s i t ú a se apoya fundamen-
ta lmente en l a s ign i f i ca t iva exis tencia 
de u n ven t an i l l o que p e r m i t e l a vis ión 
del a l t a r desde el lecho. Los p a ñ o s de 
la cama se h a n logrado de l a clase de 
tela y color especificados en el Inven-
ta r io . E n esta estancia d e b i ó m o r i r el 
poeta. 
P r ó x i m o a l comedor, en la c r u j í a dei 
huer to , e l a p ó s t o l de las hijas, de L o -
pe. L a estancia que evoca u n a de \at 
m á s amargas desdichas que hubo dt 
sopor tar el « F é n i x » : l a hu ida de A n t o n i a 
Clara en una noche del verano de 1634 
E n el la los lechos de Fe l i c i ana y . A n -
ton ia Clara , uno verde de g r a n a y otro 
de p a ñ o azul , como especifica el I n -
ven ta r io . Comple tan el a jua r un espe-
jo de p la ta , mesitas, u n cofre, dos ala-
cenas, la cesta de labores. Y decora la 
estancia, una copia, en p e q u e ñ o , de « L a 
A d o r a c i ó n de los M a g o s » , po r R u b é n s . 
E l comedor y la cocina 
E n h a b i t a c i ó n con vis tas a l huer to st 
ha recons t ru ido el comedor. H e aqu i lo 
que menc iona el I n v e n t a r i o de mobi l ia -
r io y menaje de esta estancia: una me-
sa, si l las, alacenas, dos j a r r o s de pla-
ta , una fuente , una s a l v i l l a dorada, dos 
saleros—uno grande y uno p e q u e ñ o 
y una caja de cuchi l los de P o r t u g a l 
E n l a r e c o n s t r u c c i ó n de esta estancia 
se ha p rocurado—y conseguido—un am-
biente de aus ter idad rayano casi en la 
pobreza, y a que "de los escri tos de Lo -
pe puede desprenderse que los p l a c e r é * 
de la mesa no en t raban con preferen-
cia en el goce de sus sentidos". E n i e 
l a c i ó n con este p r o p ó s i t o adornan l a 
estancia unos austeros "bodegones" es-
p a ñ o l e s y una " g u i r n a l d a " de f ru tas y 
f l o r e s . f lamenca, marco de u n escena 
de h e c h i c e r í a . 
Respecto a l a i n s t a l a c i ó n de la 00-
c i ñ a — d e hogar bajo, comprobado por 
la m e n c i ó n de mor i l l o s en el Inventa-
r i o — , hemos de e logiar calurosamen-
te 'a d iscre ta desnudez i n s t r u m e n t a r í a , 
t a n acorde con el sobrio menaje de .'as 
restantes estancias. 
E l huerto 
"Tengo, como s a b é i s — d i c e ixjpe a 
su h i jo en l a ded ica to r ia de " E l verda-
dero a m a n t e » — , pobre casa, i g u a l cama 
y mesa y u n huer tec i l lo cuyas f lofei 
me divieVten cuidados y m e dan con-
ceptos". Tes t imon io t a n elocuente co-
mo otros muchos que pud i e r an aducir-
se de l a e s t i m a c i ó n ea que t u v o el «Fé-
n ix» su h u e r t o - j a r d í n . 
E n 1933 sólo quedaba el pozo, ocul-
to en t re edificaciones. Der r ibos y ex-
cavaciones sacaron a luz preciosos ha-
l lazgos que han p e r m i t i d o establecer la 
exacta d e l i m i t a c i ó n del huer to y re-
cons t ru i r lo con a r reg lo a su pr imi t iva 
d i s t r i b u c i ó n . Los derr ibos pusieron a) 
descubierto el m u r o de fondo, la puer-
t a y restos del enlucido; excavado el 
solar, a los ochenta c e n t í m e t r o s de pro-
fundidad se encont raon fragmentos 
del pav imen to p r i m i t i v o : restos de en-
cachado de las calles del j a r d í n , que 
han p e r m i t i d o d e l i m i t a r los recuadros. 
, P lantas lopis tas escrupulosamente se-
leccionadas — mosquetas, parras, ma-
j dreselvas, rosales, tulipanes—esparan, 
pa ra comple ta r esta incomparable evo-
c a c i ó n de Lope en su casa resucitada, 
a u n de f in i t ivo renac imien to primave-
r a l . 
F e m a d o J I M E N E Z - P L A C E R 
L a cocina El estudio I corredor alto, y al fondo, el ventanillo del dormitorio de Lor 
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LA V I D A EN M A D R I D 
E L D E B A T E , (17) D o m i n g o 15 de marzo de 1936 
...Siguen los golpes 
, _ ( ¡ Z a s ! ) 
^ ¡ Q u é b á r b a r o ! 
_ - ( ¡ P u n ! ) 
^ . ¡ Q u é b r u t o ! 
| ^ . ( ¡ p a n - p a r r á n - p á n - p á n ! ) 
¡Qué best ia! 
\ _ _ ( ¡ p ó n - p o r r ó n - p ó n - p ó n ! ) 
^ . ¡ Q u é a c é m i l a ! 
¡ Z a r r a m p á n - p i n - p ú n - r a t a p l á n ! ) 
^ . ¡ Q u é a n i m a l ! 
¡ C h i n - c h a n - c h í n - r i q u i t r í n ! ) 
^ - ¡ Q u é espanto! 
¡ z i s - z a s - p u n - c a t a p l ú m ! 
— ¡ G u a r d i a s ! ¡ G u a r d i a s ! 
chas grecorromanas , el a t l e t a " t r a i d o r " I te en Lisboa , don J o s é M a r i a de Queiroz 
ne ra l i n d i g n a c i ó n . E s t a ch i l l e r i a a l ¡Vel loso . 
La música popular española ne ra l i n d i g n a c i ó n . E s t a c h i l l a r í a a l 
" m a l d i t o " es l a v á l v u l a de la p a s i ó n de l , 
púb l i co , y uno de los visos de v e r o s i m i - H : f " el S " 1 ™ den ^ d i o s H i s t ó r i c o s 
l i t u d de la comedia dió don Eduardo M . T o r n e r l a ú l t i m a 
i u a ae la come(lia- j conferencia del curs i l lo de m ú s i c a po-
Sin embargo, el observador profano pular . Expuso las c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
descubre p r o n t o demasiada " t e a t r a l i - tona l idad andaluza, de f a c t u r a a n á l o g a 
dad" en los golpes. a l a ûc hoy mane j an los pueblos or ien-
•o» „ , , , ¡ t a l e s . E n cuanto a l r i t m o , uno de ir^s 
P a r a vencer a l adversano por el do- más extendidos es l a c o m b i í í c i ó n Te 
lo r de una t e rcedura muscular , o e l 'dos compases de t res por ocho y de 
ap las tamien to por zancadi l la , no "hace t rc5 Por cua t ro en s u c e s i ó n regular , 
f a l t a c i e r t amen te salirse del c u a d r i l á - ? t r o . t a m b i é n muy t[Pico es el r i t m o 
tero de la nclea I CinC0 tiemP0S' representado po r el 
i c i o cíe la pciea. c o m p á s de cinco por ocho; su proce-
Pero los campeones del " ca t ch" se dencia debemos buscar la en l a m ú s i c a 
a g a r r a n apara tosamente y lanzan a l P0Pular á r a b e y nor tca f r icana . H a b l a a 
. enemigo con t r a las cuerdas y por e n - , c o . n t i n u a c i ó n de las combinaciones r i t -
No hace f a l t a mucho esfuerzo de . ° , . micas (por e iemplo . l a del zorcico) e 
m a . i n a c i ó n pa ra ad iv ina r d ó n d e ocu-icima de las cuerdas entre el c l amor de msiste sobre "la a n a l o g í a de los cantos 
la m u l t i t u d , que cree deshechos a los andaluces del g é n e r o f lamenco con la 
luchadores que ruedan fuera del p a l e n - ¡ j o t a . Y hace o í r una c a n c i ó n de Cana-
¡ T e a t r o , t ea t ro ! ' r i as ' que Puede representar l a evolu 
rre el precedente t u m u l t o . Es t amos en 
el Circo. 
E l campeonato de « c a t c h - a s catch-:que- i * ^ " * ^ ,?T!"W:i | c ión i n t e rmed ia entre el fandango an-
ean» es una « l u c h a s in c u a r t e l » , como I Por cierto ^ ahora una nueva E m - daluz y l a j o t a aragonesa, 
para an imar a l p ú b l i c o p roc lamando los1 Presa establece l a lucha del "ca tch" Conferencia del señor Ventosa 
' mos carteles I en 0̂ ro r ec in to de e s p e c t á c u l o , a b r o g á n - - . ; , 
° " p „ r eso. desdeflando , „ m u c h a . l a verdadera "copa" del C ^ P ^ I ^ P ^ ^ » ^ ^ 
licitaciones de l a noche p a r a n u m e r o - j n a t 0 m u n d i a l . r ieprudencia , d i s e r t a r á el ex m i n i s t r o 
sos e s p e c t á c u l o s , o p t ó ayer el c ron i s t a | Nos dicen que hay t i r an t ez entre a m - t d o n Juan Ventosa Calve l l acerca del te-
nor este deporte sensacional. bas Empresas y entre ambos equinos!ma <<Los factores p s i c o l ó g i c o s y l a v ida 
y . i •, , . P-, • ;• , 1, ^ ^ i e c o n ó m i c a » . 
A q u í es todo v e r d a d - n o s d e c í a u n ^ e luchadores. Esperemos l a pelea de-| Pertenece esta conferencia a l ciclo de 
amigo iniciado en l a t é c n i c a de tan f i n i t i v a entre los "equipiers" del Ci rco las organizadas por U n i ó n E c o n ó m i c a . emocionantes exhibiciones. de Pr ice y del F r o n t ó n J a i - A l a i , que 
E n efecto, los luchadores salen al seguramente s e r á en la Cibeles y a l a i -
palenque y se pegan cada t ras tazo que 
t iemblan los c imientos del coliseo. 
re l ibre . ¡ U n a lucha "de v e r d a d " de 
"catch-as-catch-can" a beneficio del p ú -
Hay, na tu ra lmente , como en las l u - b l i c o ! — C O K B A C H I N 
Reunión de médicos de asis-
Academia de la Historia aquel p a í s du ran te el mes de enero. 
T a m b i é n se r e c i b i ó de don J o s é M a -
r i a Bas i l , de Mé j i co , un estudio t i t u l ado 
« F u e n t e o v e j u n a , su d e s c r i p c i ó n e t i -
m o l ó g i c a , t o p o n í m i c a i b é r i c a » . 
L a Academia de la H i s t o r i a ha cele-
brado ses ión bajo l a presidencia del du-
que de A l b a . 
Se rec ib ió de don E l o y A r n a i z de Paz 
un ejemplar de su p u b l i c a c i ó n t i t u l a d a 
«El hogar solariego m o n t a ñ é s » ; de don 
Manuel F e r n á n d e z , las publicaciones de 
la Academia de Es tudios H i s t ó r i c o s So-
ciales de V a l l a d o l i d ; del decano del Co-
legio N o t a r i a l de M a d r i d , l a « G u í a del 
I lus t re Cole'gio N o t a r i a l » , y de la E m -
bajada de I n g l a t e r r a el c a t á l o g o de las 
Obras m á s impor t an t e s publ icadas en 
tencia domiciliaria 
Los m é d i c o s excedentes forzosos en 
el E s c a l a f ó n del Cuerpo de asistencia 
p ú b l i c a d o m i c i l i a r i a , c e l e b r a r á n una re-
u n i ó n en el Colegio de M é d i c o s m a ñ a -
na, lunes, a las cua t ro de l a tarde . 
Estado sanitario 
S e g ú n " E l Siglo M é d i c o " , du ran te la 
presente semana se man i f e s t a ron f re -
, cuentes casos de insuficiencia c a r d í a c a 
E l s e ñ o r A l t a m i r a l eyó un detal lado en los enfermos que venian padeciendo 
in fo rme acerca del o r igen funciona- lesiones de v í s c e r a en los de a r . 
miento y desenvolvimiento del . C o m i t é ' t e r i o s c l e r o s i s generalizacla. ^ enfer . 
I n t e rnac iona l de Ciencias H i s t ó r i c a s . I r e u m á t i c J s c r ó n i c o s acusan este 
E l s e ñ o r S á n c h e z C a n t ó n m a n i f e s t ó ! a ñ 0 i en general , moles t ias m u y esca-
que el n u m e r a r i o s e ñ o r A l v a r e z Osso- saSi en c o m p a r a c i ó n con las del a ñ o an-
r io habia cumpl ido el c incuentenar io de t e r ¡ o r 
su ingreso en el serv ic io del Museo A r - | E n 'los n i ñ o s son m u y . frecuentes l a 
q u e o l ó g i c o . ; f e r i n a y b r o n c o n e u m o n í a s , estas 
F u é elegido a c a d é m i c o correspondien- ú l t i m a s con su h a b i t u a l g ravedad . 
Para hoy 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
D o m i n g o 15 marzo 193(5 
L U N A m e n g u a n d o 
(cua r to menguan te ma-
ñ a n a ) . E n M a d r i d sale a 
l a 1,41 de l a noche y no se 
pone hasta las 11,52 de ¡a 
m a ñ a n a del lunes. 
MANCHAS DEL SOL 
S O L : E n M a d r i d sale a las d,27 y s t 
pone a las 6,21; pasa po r e l mer id iano 
a las 12 h. , 23 m. , 48 s. D u r a el d ía 
11 horas y 54 minu tos , o sea, 3 minu tos 
m á s que ayer . Cada c r e p ú s c u l o , 27 m i -
nutos. 
Casa de Toledo (Sevilla, 6).—5 t . , fies-
ta f ami l i a r . 
Centro Segoviano (Carrera San J e r ó -
n imo, 9).—11 m. . Asamblea. 
M o n t e p í o de Vendedores de P e r i ó d i -
cos (Augus to F í g u e r o a , 29).—4,30 t., don 
An ton io de Lezama: " L o que se p e n s ó , 
lo que es y lo que debe ser la "Casa del 
Vendedor". 
Para mañana 
C o n t r a e l a l t o 
p r e c i o d e l 
f l u i d o 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E n l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o se Edua rdo ) , V e r á s t e g u i de P i s ó n (don R a - S o l , G a s t a ñ a g a , Gran ja de Samaniego, 
ha celebrado l a boda de l a encan tado- . fae l ) . Mercado de Mon tane r (don Alfon-Guadalerzas , Guadalest, Guadiaro , H o -
r a s e ñ o r i t a M a r g a r i t a Cavestany y A n - so), N a d a l de Carrasco (don J o a q u í n ) , yos. Jerez de los Caballeros, L a r í o s , L i -
t u ñ a n o on don Jac in to S á n c h e z Puch . i Sobrino de C a l d e r ó n de la Barca (don seda, Lorenzana. L lano , f e ^ L i n n T v I r ' 
A n a d r i n a r o n a loa c o n t r a v P n t M .a ¡ P e d r o ) , A b e l l á n de F e r n á n d e z - C a m p a n o Manzanedo, Mar i smas del Guadalquivir, 
E L AYUNTAMIENTO PEDIRA P l l a J u S T ^ ^ ^ r ^ L ^ ^ w T ^ Ia (don Fernando) , Alós de Por tabel la (don M é r i t o , Mohias , Monte M a l m u s i , Monte-
C f % T U N I * p i l c m u f - t U I K A E L s e ñ o r a v i u d a de Caves tany. madre d.» J o s é M a r í a ) ¿ r e z u m a de A r a n a (don alegre de Aules t ia , Nibb iano , Olivares, 
ella, y el padre de él , don Jac in to S á n - R a m ó n ) i M é n d e z V i g o de Echenique Paniega, De l Prado, Puer to , 
chez Puch. | ( don j o s é M a r í a ) , A r g ü e l l e s de Gonzá - ; Reguer, Las Regueras, Re to r t i l l o , R i an -
Como test igos firmaron, por l a no- \ez ¿ e C a s t e j ó n (don M i g u e l ) , Ceballos- zuela. R i n c ó n de San I ldefonso, Riscal , 
v í a , sus t ío s , e l m a r q u é s de M o r e t , el Z ú ñ i g a de, G ó m e z - D é g a n o (don Benja- R ive r a de T a j u ñ a , San A d r i á n , Sagnier, 
conde de R a s c ó n , don A l v a r o , don E n - ¡ m i n ) , Be rna r de C i n c ú n e g u i (don M a - S a n A n d r é s , San Carlos de Pedroso, San 
r ique y don A l b e r t o Cavestany, don nuel) , Eu la te de Olaso (don Juan Cruz) , ; Juan de Puer to Rico, San M i g u e l de la 
Carlos Creus, el genera l don Rafae l B a - i B o s c h - L a b r ú s do P é r e z - S i e r r a (don J o - ^ f . San f ^ 
r r i o n u e v o v don Vicen te Cantos v ñ o r L u i s ) . F e r n á n d e z de Henestrosa d e c a n t a Cruz de Marcenado, Serdanola, 
r n o n u e v o y aon v i c e n i e pantos , ^ M a r t í n ' del R io (don p a b i 0 ) Medina T a m a r ó n , Tejares, Trebolar , Tremola r , 
pa r t e de él los s e ñ o r e s C a s t a ñ o s , ^ y S a ^ ^ l S ^ D r t l * W » * U n z á del Val le , Va l l e de la 
Dan i e l S á n c h e z Puch , don E n r i q u e Da- ,pez Fontana (don M a r i n o ) , M a r t í n e z - R e i n a , Valdeflores, Vasto, Valenzuela. 
ABARATAMIENTO 
L a Asociación de Vecinos pedirá 
la municipalización 
¿ P o d r á abara tarse el f lú ído e l é c t r i c o 
de M a d r i d ? E l A y u n t a m i e n t o quiere 
i n t e n t a r l o . Y a el a ñ o 1983 p e r d i ó l a 
c o y u n t u r a m á s favorab le cuando pudo 
imped i r l a a l ianza de las grandes C o m -
p a ñ í a s sumin i s t r adoras . E l d í a 24 de 
este mes se r e u n i r á l a C o m i s i ó n de Fo-
mento pa ra es tudiar l a posible m u n i -
c i p a l i z a c i ó n de este sumin i s t ro . 
Pero antes, de u n a mane ra inmedia -
ta , se quiere es tudiar l a pos ib i l idad de 
una rebaja. L a A s o c i a c i ó n de Vecinos, 
por su par te , t iene en estudio l a rea-
l i z a c i ó n de un r e f e r é n d u m pa ra sol ic i -
t a r esa m i s m a m u n i c i p a l i z a c i ó n . 
P a v i m e n t a c i o n e s en P a l m a , 
I r i a r t e , F l o r y S a l a m a n c a 
L a d e l e g a c i ó n de V í a s y Obras ñ a 
dado orden de que comience l a pav i -
m e n t a c i ó n de las calles de l a P a l m a e 
I r i a r t e . Se h a r á con m i c r o g r a n i t o , ace 
ras de cemento y r e f o r m a del a l u m b r a 
do en l a de la Pa lma , y calzada de ado-
q u í n y bord i l lo usado e i n s t a l a c i ó n de 
t u b e r í a s de series y l ecas de r iego en 
la de I r i a r t e . 
L a calle de l a F l o r B a j a se pav imen-
t a r á con calzada de m i c r o g r a n i t o y ace-
ras de cemento. L a de Salamanca se 
c a l z a r á con a d o q u í n y bord i l lo usado e 
i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s pa ra hidrantes . 
* * * 
L a m i n o r í a soc ia l i s ta ha presentado 
las siguientes proposiciones: 
Que se acuerde ins t a l a r u n mercad i -
11o en l a b a r r i a d a del Puente de T o -
ledo, a fin de encauzar en d icha zona 
el p rob l ema de la ven ta ambulan te . 
Que se ins ta le una casa de b a ñ o s en 
la b a r r i a d a del Puente de Toledo, pa ra 
atender las necesidades del vec indar io 
de los d i s t r i t o s de l a Inc lusa y L a t i n a , 
que v iven hacinados y s in higiene en 
los ex t remos de M a d r i d . 
Que se adquiera con urgenc ia el so-
l a r de l a ronda de Valenc ia , 3, pa ra 
Tenencia de A l c a l d í a , Juzgado m u n i -
c ipa l . Casa de Socorro y g rupo escolar, 
todo ello pa ra el d i s t r i t o del H o s p i t a l . 
Que se ins ta le una graduada nacional 
za y don R ica rdo Magda lena . lAvel lanosa de N a v a r r o (don Carlos) . Do-
Los novios sa l ie ron p a r a diversas ca- ,mecq de D í e z (don Diego) Santiago-
pi ta les e s p a ñ o l a s . |Concha de M a r t í n - M o n t i s (don A n t o n i o ) . 
= E n San S e b a s t i á n h a sido operadu, v iuda de L ó p e z de Carrizosa, Sentmenat 
con todo é x i t o , l a encantadora s e ñ o r i - i d e Fo ronda (don L u i s ) , Sampelayo de 
t a M a r í a Teresa L i z a r i t u r r í , h i j a de los B e r g é (don J o s é ) , Sainz de la Maza de 
condes de V a s t a m e r o l i . Alvarez (don M i g u e l ) , Ruano de Casani 
= E 1 Gobierno i t a l i a n o ha concedido I f ^ " f J l t o n t o ) ^ x i m t é n e . z - S a n d o v a l de Bo-
. o0 . ,„ rwkw» lo te l la (don J o s é A n t o n i o ) , Sasera de L i -
la encomienda de l a Orden de l a Co-!zasoa.n (don Jav. Z u b . r í a de A lvea r 
r o ñ a de I t a l i a a l marques de A r n l u c e (don F e m a n d o ) . De la Qu in t ana de V i -
de I b a r r a . U a g r á n (don Rafae l ) , F e r n á n d e z de 
Con este m o t i v o e s t á recibiendo mu- |L i enc re s de Bar roe t a (don L u i s ) , P é r e z -
chas fe l ic i tac iones . Caballero de S a t r ú s t e g u i (don Jorge) , 
Va l l e de Oaxaca, V e l i l l a de Ebro , Vez-
meliana, V i l l a - P a l m a de Encalada , V i -
l l a r r u b i a de Langre . 
Condes de Abl i tas , Acevedos, Aldana , 
Algaida , A lmaraz , Al tea , A l v a z - F á ñ e z , 
Arcentales, A r g i l l o , Ar taza , A t a r á s , A u -
t o l , B á r c e n a s , Belascoain, Berbedel, B i l -
bao, Bulnes. Casti lnovo, Calleja, Campo 
de Alange, C a n g a - A r g ü e l l e s , Caral t , Casa 
Pa lma, Casa Monta lvo , Casa Rojas, Ca-
sillas de Velasco, Castel Blanco, G á s t e -
lo, Castil lo, C e r r a g e r í a , Cheste, Clonand, 
Co lombí , Corbul . 
E lda , F i n a t , F lor idab lanca , Fon t ao , 
Fuenteventura , G a b a r d á , Gaitanes, Gon-can T 0 K » v iuda de Collantes F e r r e r - V i d a l de| , ^ , 
y-, i , j . ^ ¡ M o e n s (don J u l i o ) . Muntadas de Qlano zá l ez de Castejon de f g r e l a Hermas , 
E n t r e las damas que el p r ó x i m o d í a , (don L u i j d j u a n ) iHoochstra te , Hornachuelos , Ibangrande . 
19 celebran su santo e s t á n : la duquesa ¡Diaz de A'rcay^ de A n ó s (d(m Ange l ) ! I b a r r a , Is la , ^ s c o \ t i ^ L lobrega t . M a y a l -
ae sueca. "• • _ _ iGaray de M a c - C r o h ó n (don A n t o n i o ) , 
Marquesas de Angu lo , Arguel les , Cam- p é r e > s G ó m e z - A c e b o (don Se-
po F é r t i l , C á r d e n a s de Montehermoso, 
Brus i , Casablanca, D í l a r , F lo r ida , L a 
Guardia , v iuda de Güel l , Hinojares , H i -
nojosa. J u r a Real , Marzales, Mohias 
de, Macuriges, Mal ladas , M a r í n , Mayor -
a, Monteagudo, Montseny, Mot r i co , Osi-
u u j u ^ , . J U ^ r ^ * . , xrxA.^.c3, ^ u . u ^ , (don J o s é ) Muro de Corbí (don Fede. 
^ ^ U n Í : ^ r ^ ? L J . ^ Z ^ í : San; r ico) , Maestre de Benjumea (don Eduar-
do), v iuda de D o m í n g u e z - P a s c u a l , Var -
b a s t i á n ) , M u g u i r o de Casti l lo (don A n - ^ P j n ^ . Po r t i l l o , P r /do - ^naps' 
d r é s ) , U r i g ü e n de Careaga (don E n r i - to, Santa B a r b a r a de Lugones. Santa 
que), Travesedo de Moreno-CarbonerolMart ;a de Bab10' 
Fernando, T r i ano , Y a n d u r i y Zarco 
Condesas de Agu ia r , v iuda de Adane-. , , , 
rn Alhi7 AltPa Catres T h a r ó n Casa gas 'Zuniga de Monte ro (don L u i s ) Fer-
i o Alb iz , Al tea , Ca t i es «-nacon c a s a . n á n d H d d G u t i é r r e Z - Caviedes 
S e d a ñ o , Crescente v iuda de F u e n t e i , , „ T „ . ^ J „ 
_,. ' ~ • • J j T U » „ (don L u i s ) , Fernandez de C ó r d o b a deL. , , ' , TVÍ-O^KIQC "RíViora 
Blanca, Grove, I b a r r a v iuda de I b a r r a s á n c h e z . C a n t ó n (don Pedro) , De la M o r a 11:1 J 0 . o Tav^er Santa 
L overa Macuriges . Montemar , Mora ;de Fernandez .Hontor ia (don R i c a r d o ) , Í A d a j a San Alber to , San Javier , Santa 
Claros, Ol iva de Plasencia, Pedroso, Pe - i r i . , — ,- , . ^ „ T , _ „ , ' C la ra de Avedi l lo . 
^ - i - ^ - - D - ^ I ^ o . , : - o ' n - ^ f „ ^ = T > ^ i G l l - p e r o t i n de Vale ro (don J o s é ) , L i z a u r _ _ * ust 
Sobradiel . 
T o r r e M a r í n , To r r e Muzquiz , To r r e -
j ó n . T r í g o n a , Valde l lano , V a l l e de Pen-
dueles. Va l l e de S ú c h i l , Ventosa, V i l a -
l longa. V i l ana , V i l l a m a r c i e l , V i l l a l e a l , V i -
Uapadierna, V i l l apa t e rna . V i s t a F l o r i d a . 
Vizcondes de Bar ran tes . B e j í j a r , Cas-
sé), Zayas de A r -
d id (don Manue l ) , v iuda de H ida lgo de 
Barones de F i n i s t r a t . M o n d a r , O ñ a , 
P e t r é s . Quadras, Ribelles, Sabasona, San 
Pe t r i l l o , Terrades. 
S e ñ o r e s Zu le ta y Carva ja l , A c h a y 
Urios te , Peyroncel ly y A p u i l a r , E n r í q u e a 
de N a v a r r a , H e r n á n d e z - D e l á s y N ú ñ e z , 
Obeso y Sampayo, P a l l e j á y F e r r e r - V i -
dal, F e r n á n d e z de Vi l l av icenc io y Oso-
rio , Alvarez de las Astur ias , Bohorques 
ralada. Pera l ta . Quiroga-Banesteros, Ro-jde F e r n á n d e z . L o a i s a (don Carlos)t Si lva 
jas Sastago, Sicart , Va l l e de San Juan!de ^ ^ ^ j (don José 
y V igo . 
Vizcondesas v iuda de Garci-Grande >' Morii i0~" 
1̂ 3 lti7UCloS 
Baronesas de L l a u r i y R io Tovia . S e ñ o r i t a s de Ul loa y R a m í r e z de H a -
S e ñ o r a s O t e r m i n de A g u i l a r (don ro ^Adanero) , Parlade e I b a r r a , Zulueta 
^ . . . . . . . . . '. . . . . . . . . . . . ^v-.t^ Martos , M o n t o h u y Carrasco ( A l b i ) , 
— ' He r r e ro y Gar ra lda (Aledo) . Meneos y í ¡ 
de p á r v u l o s y n i ñ a s en el l l amado A s i l o de Sentmenat, Meneos y Bosch ( A m p a r o ) , y s i lva . M a r t o r e l l y T é l l e z - G i r ó n , D o -
de Lavanderas . ¡ H i g u e r a y Balsega, B a l e n z ó y S á n c h e z mecq y ' Gonzá l ez , Mora-F igueroa , A l o n -
Que se real icen, en c o l a b o r a c i ó n con del Cueto ( B a l a n z ó ) , U r r u t i a y B e n í t e z | s o M a r t í n e z y Bea, A l o n s o - M a r t í n e z y 
el Estado, las obras necesarias en tíP***?*1*»»), Beneyto y Gui l lamas (Cam-j S á n c h e z . A r j o n a , Por tabe l la y Sarr iera , 
escolar Montesinos , de c a r á c t e r P0 f e r t i 1 ' <2Ca"1.Ps ^ gasanova ( C a m p s ) , ; A l ó s y Matheu , Meneos y Expe le ta M e n -
D r a k e y Santiago, El ias de Mohns y dar0 y Diosdado. C i r i a y Gonzalez-Ochoa, 
Brus i (Casa B r u s i ) , Lambea y V i l l a l o n -
go. O l t r a y B o r b ó n . H i d a l g o de M o r i -
llo, G a b i l á n . F ú s t e r . Si'ivela y del Alcá-
zar (Cast i l lo de V e r a ) , Cabeza de Vaca 
el d i s t r i t o del 
g rupo 
nacional , enclavado en 
Congreso. 
Que se cons t ruya u n g r u p o escolar es 
pecia lmente consagrado a n i ñ o s a n o r m a 
íes y deficientes menta les ; a poder ser. 1 ̂  Guillamas ( 
en la Casa de Campo, cerca de l a Pue r t a 
del A n g e l . 
A r e s t i y OrtTiz. 
Bernaldo de Q u i r ó s y A r g ü e l l e s , Soto 
y Domecq, San G i l y de Pedro, A r i z t l 
y P é r e z de Eula te , Morenes y Carva ja l , 
Echenique y Osacar. A v i a l y L l o r é n s . 
P L A N E T A S : l u c e r o de l a m a ñ a n a . 
J ú p i t e r . 
Lunes 16 m a r z o 193G 
L U N A en cua r to men-
guante . E n M a d r i d sale a 
las 2,31 de l a noche y se 
pone a las 12,59 de l a t a r -
de del mar tes . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 6,25 y se 
pone a las 6,22; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h. , 23 m., 31 s. D u r a el d í a 
11 horas y 57 minu tos . 
E l resto como el domingo. 
J ú p i t e r , p r ó x i m o a la luna. A l ano-
checer, luz zodiacal a poniente. 
Servicio Meteorológico Español 
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ba^d 7erontePUeSl0 indlca temperaturas 
Aspecto del disco solar los d í a s 13 
y 14 marzo 1936 a m e d i o d í a . 
De l d í a 13 a l 14 aparecen dos g ru-
pitos nuevos. E n t o t a l , se ven siete 
en el disco solar, pero n inguno de 
ellos es de g ran t a m a ñ o . 
(Datos solares proporcionados por el 
s e ñ o r Gu l lón , del Observator io Astro-
n ó m i c o de M a d r i d . ) 
Academia de F a r m a c i a ( P r í n c i p e Ver-
gara, 89).—7 t., don L u i s P é r e z de Albé -
niz: "Hig iene de la p r o d u c c i ó n de la 
leche". 
Academia M é d i c o - Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—7 t., ses ión c i en t í f i ca . 
C í r c u l o de Bellas Artes (A lca l á , 42).— 
7 t., don R a m ó n J. S é n d e r : " E l paisaje 
a r a g o n é s fondo ac t ivo" . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s Ensena-
da, 10).—7 t., M r . G u i n a r d : " L a a rqu i -
tec tura en las ciudades del m e d i o d í a de 
F ranc i a en «] siglo X I I I " . 
C a r t a s a E L D E B A T F 
La Escuela de Criminología 
S e ñ o r d i rec tor de E L D E B A T E . 
M u y s e ñ o r nuestro: Nos creemos en el 
deber de dar cuenta a colaboradores y 
d i s c í p u l o s de nuestra g e s t i ó n a l f rente 
que dice la Prensa 
de Madrid 
( S á b a d o 14 de marzo de 1936) 
Comentando los sucesos de estos d í a s , 
escribe « A h o r a x : « N o queremos aden-
t r a rnos en l a labor d i s c r i m í n a d o r a de 
jo lá , Escoriaza y A v e r l y (Escoriaza) , Gual y de Vi l l a longa , G a r c í a - E s c u d e r o 
Moso (Espoz y M i n a ) , M a r i c h a l a r y y Torroba , Alvarez de Lorenzana y de 
Bruguera (Eza) , Conrado y V i l l a l b a , j l a Pezuela, G a r c í a - C l a r a y de Salazar, 
C r a y y de la Figuera , Roza y D o r r o n - Esquivias y Salcedo. Melgarejo y Esca-
soro (Hered ia ) , S a n c r i s t ó b a l y M u r ú a r i o L i o m p a r t y de l a F iguera , E s c r i v á 
( I s l a ) , L a c a m b r a y Es t any (Lacambra ) , lde R o m a n í v Agu i l e r a , S á e n z de Tejada 
Pimes y Roca de Togores ( L i n d e ) , M o n - y Zulueta, Careaga y M u g u i r o , P r a t y 
ta lvo y Careaga (Macur iges ) , Cabeza de DupUy de Lome, U r r u t i a y B e n í t e z , 
Vaca y Va l l s ( C r ó p a n i ) , Cotoner y Co-1Arróspide v- Olivares. 
toner ( A r i a n y ) , I b a r r a e Hida lgo , San-j U r q u l j o V Eu la te , Domecq y de l a 
tos-Suarez y G i r ó n (Monteagudo) , Fer- R i v a o i t r a , B o r b ó n y de l a T o r r e . B o r -
n á n d e z de Liencres y E lduayen ( N á j e - b ó n y R i c h i R u i z de A r a n a y M o n t a l -
r a ) , Tordesi l las y Calbeton ( P a t i l l a ) , vo F e r n á n d e z - B a r r ó n y Buga l l a l , F e l i ú 
F e r n á n d e z de Henestrosa y C h á v a r r i y Or tembach, V e r g a r a y Giles, Ben ju -
(Pera l t a ) , Saro y Saro, M a r t í n e z de P i - mea y pa re ja Ben jumea y F e r n á n d e z 
son y Gaztelu (Puer to ) , Maestre y Lasso de Angu lo . F e r n á n d e z de A n g u l o y Sem-
de la Vega ( G ó m e z de Ba r r eda ) , Ar ros - ún F e r n á n d e z de A n g u l o y J i m é n e z , 
pide y Zub iau r re ( R e v i l l a ) , A r m a d a y i B a i l l o y Manso de Z ú ñ i g a , U r b i n a y M o -
de la Escuela de C r i m i n o l o g í a ; con este!.saber q u i é n e s son los per tu rbadores de U1108- (Revi l l ag igedo) . Bar r iobero y P é - ! r e n o Alvarez de Es t r ada y M a r t í n de 
ñ n le rogamos la p u b l i c a c i ó n de las si 
guientes l ineas: 
Por decreto de 8 del corriente, este 
Centro docente cesa en sus funciones, y 
as í ve de nuevo t runcada su t r á d i c i ó n 
la cal le; pero sí decimos que es p r e c i - l í ^ f? So}0 T(^io T o v i a ) , S a n g r á n y , v, . , * vT- -x G o n z á l e z de I n g o y e n , Diaz-Ordonez y 
s:o c o r t a r de r a í z .a p e r t u r b a c i ó n . E l se- Bernaldo de Q u i r s ó / (San Antol5n de s ¿ 
ñ o r A z ^ n a t iene p romet idas dos cosas: t i l l o ) i S á n c h e z de I b a r g ü e n y Villa'lón-
una, hab la r desde l a « G a c e t a » ; o t r a , Dao íz , Eu la te y Alós , Casani y Carva 
ra \ íor iosa '7SVuela!TrTaTa 7or"s¡Ímrs ser él a c t ú e de ejecutor del p ro | j a l (G i r a lde l l y ) , Cavero y Caro, A r e y 
el a ñ o tres de nuestro siglo. ¡ g r a m a del F r e n t e Popula r . Pa ra las dos ¡zaga y Cavero, Caro y Cavero, Suelves y 
Duran t e los nueve meses de v ida legal 
de la Escuela de C r i m i n o l o g í a , en su se-
gunda etapa, hemos llevado a cabo una 
labor docente y dejamos considerables 
mejoras y adquisiciones en m a t e r i a l de 
e n s e ñ a n z a . Se d ió con regula r idad no 
i n t e r r u m p i d a el segundo curso para 
completar la f o r m a c i ó n general y t é c n i -
ca de 23 aspirantes a jefes de Servicios 
del Cuerpo de Prisiones, organizando 
clases p r á c t i c a s de E s t a d í s t i c a c r i m i n a l 
y Psicotecnia, con vis i tas a los estable-
cimientos docentes y penitenciarios. E n 
la escuela, y por el profesorado de ella, 
se celebraron—en los meses de noviem-
bre y d ic iembre de 1935—con la gu ia de 
programas debidos a nuestra i n i c i a t i va . 
¿ G r i p e ? U n a taza de Manzanilla "ES-
P I G A D O R A " es el mejor derivativo. 
Entre la espada y la pared ES A N D E R A S 
L a espada, el a ire fresco que m u é s - J O R D A N A . Condecoraciones, espadas, 
t r a a lgunas intenciones de colarse en galones, bordados, uniformes. P r í n c i p e , 9. 
E s p a ñ a por San S e b a s t i á n . 
Y l a pared, lo que f o r m a n las bo-
rrascas que existen a l oeste de P o r t u -
^ E n t r e ambos enemigos, ¿ c u á l de los!1* M u " 1 1 " 
dos p o d r á m á s ? Los e s p a ñ o l e s desea-
r í a m o s que n inguno de ellos. Es t amos 
a gusto con ei t i e m p e c í t o u n poco so- Vino embocado Arévalo 
leado que d i s f ru tamos . E X I J A L O E N T O D A S P A R T E S . Acuer-
Estas t empera tu ras m á x i m a s entre ¿0t 33̂  Te l é fono 40387. 
15 y 20° que se r eg i s t r an en casi toda , 
E s p a ñ a son m u y placenteras . M a d r i d . 0 1 1 A D r r m ^ 
ha l legado a los 15, que los h a b í a o l - d l O C O l a t e V a l L A D J b K i 
v idado desde aquel ve r an i l l o que s i g u i ó 
L A H I G I E N I C A 
F á b r i c a camas del fabr icante a l consu-
l idor . Las mejores. Bravo M u r i l l o , í 
E x p o s i c i ó n : Postigo San M a r t í n , 5. 
a la Cande la r ia y que se presenta por 
entonces casi .todos los a ñ o s . 
Las t empera tu ra s noc tu rnas t a m b i é n 
son m u y soportables. L a zona de he-
Recomendamos pruebe sus especialidades 
Clase L E C H E 
Clase A L M E N D R A D O 
Te lé fono 70970. 
rasca 
rresca 
Bastones planos <<ROLL,, 
Cort inas suspendidas con poleas inv i s i -
bles. Cincuenta modelos. F E R R E T E R I A 
L A M B E R T O . Atocha. 41. 
F i e s t a e s c o l a r en el 
Instituto de Alcalá 
E n el I n s t i t u t o Complutense de A l -
c a l á de Henares se c e l e b r ó l a acos tum-
brada fiesta escolar c o n m e m o r a t i v a de 
la c o l o c a c i ó n de la p r i m e r a p i ed ra de 
la U n i v e r s i d a d por el cardenal Cisne-
ros. Pres id ie ron el acto el genera l go-
bernador, el alcalde, el d i r ec to r del Ins -
t i t u t o , s e ñ o r H u e r t a , y dos profesores. 
E l secretar io del I n s t i t u t o , s e ñ o r Ru iz -
^ánchez , l e y ó la M e m o r i a del curso an-
ter ior , y el a l u m n o de qu in to a ñ o A n -
tonio P u e r t a G a r c í a un t r aba jo sobre 
ladas es m u y res t r ing ida . Se queda l i - i L o p c de Vega . F i n a l m e n t e p ronunc ia -
m i t a d a a V i t o r i a , Sor ia y T e r u e l y a 
las cumbres de las sierras. 
E n las cuales hay nieve abundante 
r o n discursos el alcalde y el d i rec to r 
del I n s t i t u t o y se en t r ega ron los d i -
plomas a los a lumnos que ob tuv ie ron 
pa ra los esquiadores. E n f i n , que cua l - m a t r í c u l a de honor, 
qu ie ra que en los siglos venideros lea1 • 
esta c r o n i q u i l l a d i r á : cPero ¡ q u é con- \ r n f i r á u n a e x D e d i c i Ó n de 
tontos e s t a r í a n los e s p a ñ o l e s el d í a 131 v Cnara una e x p e u i t i u n u c 
de m a r z o de 1936!» E n f i n . . . turistas UrUgUaVOS 
D e c í a m o s antes que e s t á b a m o s en- # 
t r c el pe l ig ro del f r ío J ^ 0 > ^ M u . V A L E N C I A , 1 4 . - E 1 Cent ro de A t r a e -
v í a s portuguesas. í que l a a tmosfera > y ~ v ' . c.„„ o ^ a . , f ( ó „ v,Q 
se h a l l a indecisa por someterse a uno ciones y T u r i s m o de San S e b a s ü a n ha 
de ambos f e n ó m e n o s . comunicado a ^ A l c a l d í a u n pro-
Nosotros , c ier tamente , nos sent imos pagandis ta de E s p a ñ a en el U r u g u a y , 
m u y perplejos pa ra p ronos t i ca r lo que .don Eduardo ^ ^ ^ J * ^ 
s u c e d e r á De momento , parece que v a ¡ b o r a c ¡ ó n con la Secci0Qn f 6 , J 1 1 " ^ g 
a ser el fresco el t r i u n f a d o r . Cerramos, Montev ideo f 
núes los o í o s V decimos- J U L I O - agosto y sep t iembre u n a g r a n j i -
' r e W o ^ s ^ N o ' h a d e s p a r e c i d o el pe- r a por E s p a ñ a y re las Poblaciones 
l i g r o de nuevas l luvias , pero antes de que ha de v ^ i t a r f i g u r a a ^ Va l en -
que nos acometan es probable que ten- cia^ Parece ^ « ' ^ ^ ^ ^ ^ 
gamos u n descenso de t empe ra tu r a . 300 personas, e n t r e j U a s ^ ^ « ¿ ^ 
Tt^ i rTirnR tacados de las Ciencias, A r t e y L i t e r a -
t u r a cuales t r a e r á n u n saludo de 
aquellos M u n i c i p i o s pa ra el de Va l en -
Boletín m e t e o r o l ó g i c O j c í a y del presidente de aquel la R e p ú -
bl ica pa ra el de la e s p a ñ o l a . 
Estado seneraL—S ! 1 a « 1 • P • • • • • • • 
gla te r ra las presiones altas y l a i n t e n - | B I B L I O G R A F I A 
sa d e p r e s i ó n del A t l á n t i c o desciende y 
Ol iva , Chico de G u z m á n y Barnuevo, 
Barnuevo y Sandoval, Salamanca y Laf -
flte, Medina y Benjumea, Med ina y V i -
l la longa, C a n g a - A r g ü e l l e s y G ó m e z de 
la L a m a , Qui roga y P i ñ e i r o , P i ñ e i r o y 
C a r a m é s , Prado y Norn le l l e , S u á r e z y 
de Vere te r ra , Ve re t e r r a y Polo, Ca ra l t 
cosas estorba el a lboro to y el a ten tado iPons ich ( T a m a n t ) , Castellano y V i v a n - y Fra( iera Cara l t y B o r r e l l , Agreda y 
callejero. Si l a voz del Gobierno ha deico (Jai;alJ*61 B e r r i o ) , Fon tcuber ta y d e j G o n z á l e z - S o t o , Losada y Dicenta , N a v a 
resonar con l a a u t o r i d a d debida es ne- Pascual- Sl lva V Goyer 
cesario que no h a y a voces de t u r b a s . » 
P a r a los p e r i ó d i c o s del F r e n t e Popu-
la r todo lo que ha ocu r r i do es culpa 
de los « a g e n t e s p r o v o c a d o r e s » : «Pol í -
t i c a » dice: « L o hemos dicho el o t ro d ía , 
e ins i s t imos h o y : ex is ten perturbado-|gof*_" 
res a sueldo, cuya labor h a y que c o r t a i 
sin v a c i l a c i ó n . » 
D o n J o s é Eugenio de Bav ie ra y Bor-
bón . 
Duques de Algete, A n d r í a , B a i l é n , 
Bournonv i l l e , Canalejas, Galisteo, G r i -
ma ld i , San Lorenzo de Valhermoso, Ta-
mames. Valencia , V i l l ahe rmosa y Zara-
S e g ú n «El S o c i a l i s t a » , « p o r momen-
tos r e su l t a m á s evidente que asis t imos 
a una m o v i l i z a c i ó n genera l de provoca-
dores encaminada a 
Marqueses de Alamos del Guadalete, 
Albaserrada, A lmena ra , Al tares , A lven -
tos. Angu lo , Arc i co l l a r , D e l Arco , A r i a -
ny, A r i ñ o , B a l a n z ó , B a r r i o Luc io , Bas-
t ida, Berna , B o i l , B o l a ñ o s , Bonanaro, 
Brenes, Buenavis ta , Busianos, Casa Ro-
|a,jas Candelar ia de Yarayabo C á r d e n a s 
jde Montehermoso, Caro, Cartagena, Ca 
y Morenes, V i l l a l o n g a y Cotoner, 
Conrado y Conrado, V i l l a l o n g a y Blanes, 
M o r e l l y V i l l a longa , Osborne y V á z q u e z , 
Domecq y R ive ro . P e m á n y P e m a r t i n , 
Daza y de A n s ó t e g u i . Alonso-Castr i l lo y 
B a y ó n , P e l l ó n y de V i e r n a . 
Viajeros 
H a n s á i i d o pa ra As tu r i a s los m a r q u é -
ses de la Vega de Anzo. 
—Ha regresado de P a r í s el b a r ó n de 
Terrades. 
—Ha llegado a Barce lona el m a r q u é s 
de Vi l l amed iana . 
N e c r o l ó g i c a 
las oposiciones a ingreso como alumnos,;^C1'> h a r t o lo saben .os que provocan sa ^ r g u d í n , Casa Jara , Casa Real , v i u - i Todas las misas que el p r ó x i m o mar -
y m á s tarde, en febrero ú l t i m o , las prue- el á n i m o popular" . j^Q ¿ e Casa Real , Casa V a l d é s , Casa V a r - ¡ t e s se celebren en la par roquia de San 
«El L ibera l» a f i rma que: «el pueblo gas-Machuca, C a s t e l l ó n , Castrofuerte, Ca- S e b a s t i á n , as í como otros sufragios en 
es noble y sabe de la d i sc ip ' ina y del va lcant i , Cavaselice, Ciadoncha, Corpa, diversos d í a s y templos, s e r á n aplicados 
orden m á s que los gobernantes exper- C h ü o e c h e s . ' jpor el eterno descanso de don J o s é V i -
D r a g ó n de San M i g u e l de H i j a r , l lasante G o n z á l e z y su esposa dona M a -
E c h e a n d í a , Elduayer , Estel la , Falces, ¡nue la R o d r í g u e z Iglesias, fallecidos hace 
Fontel las , Fuente del M o r a l , Fuente el unos a ñ o s . 
bas finales de curso, que antes se o m i 
t í a n . Se r e d a c t ó u n Reglamento, de que 
c a r e c í a la escuela desde su f u n d a c i ó n , y 
fué aprobado por decreto de 29 de no-
viembre . As imi smo , se p r e p a r ó u n de-
creto por el que se elevaba la m i s i ó n 
t o s » . 
Y « L a Liber tad» g r i t a en grandes t i -
a c a d é m i c a de ese Centro a u t o r i z á n d o l e ; t u l a r e s a toda p l a n a : « ¡ E n pie el F r e n -
para o torgar t í t u l o s de "Graduado en te Popula r y al lado del Gobierno! A d -
Estudios Penales" (29 noviembre 1935).!mirable y p a t r i ó t i c a a c t i t u d de las m i -
Quedaron pendientes de s a n c i ó n legal i ic ias social is tas y de I zqu ie rda Repu-
! E l nuevo gesto de Hítler... 
pier- * " 
_talia. Sabed del hombre. Sabed donde va... 
i c c i S c d e l ^ C o r t l n e n l e ' c o n t i n ú a Para ello comprad en toda l i b r e r í a s u | f i a 7 j a i m ó M a s a v é u . 
el b u i n t iempo ^ vientos flojos y po- l ib ro " — f 
cas nubes 
el decreto de c r e a c i ó n de un Museo pe-
ni tenc iar io , abier to a l púb l i co , dependien-
te de l a escuela; el de a m p l i a c i ó n de es-
tudios y e n s e ñ a n z a s — h a s t a ahora desco-
nocidas en E s p a ñ a — e n consonancia con 
la o r i e n t a c i ó n moderna de estos I n s t i -
tutos en los p a í s e s de m á s a l t a c u l t u r a ; 
y, t o d a v í a , l a propuesta de especializa-
c ión c r i m i n o l ó g i c a y penal para jueces 
de i n s t r u c c i ó n y fiscales de Audiencia , 
con la de f o r m a c i ó n elemental, en estas 
discipl inas, necesaria a los educadores 
correccionales en Ins t i t u tos p e d a g ó g i c o s , 
P s i q u i á t r i c o s y de Asis tencia social . 
Donde nada e x i s t í a como es t ructura-
c ión a d m i n i s t r a t i v a y t é c n i c a , a l cabo de 
tres a ñ o s de v ida legal del I n s t i t u t o de 
Estudios Penales, dejamos en m a r c h a 
una " S e c r e t a r í a " adecuada al e s c r ú p u -
lo de p'lena d o c u m e n t a c i ó n ; con l i b ro de 
acta?, d iar io , de oficios, de expedien-
tes, co lecc ión de disposiciones legales re-
ferentes a l a Escuela, a rch ivo de ejer-
cicios escritos de opos i c ión y reg is t ro 
de cuentas, que refleja toda la v i d a eco-
n ó m i c a del Centro docente. L o que fué 
in fo rme acervo de l ibros ant iguos y mo-
dernos, es hoy bibl ioteca, a la que nues-
t r o esfuerzo a ñ a d i ó en tan breve espa-
cio, 71 v o l ú m e n e s y 202 encuademacio-
nes. Pa ra su marcha perfecta, con arre-
glo a nuevos m é t o d o s , se ab r i e ron u n 
L i b r o Regis t ro de en t rada de obras, o t ro 
de entrada de Revis tas y el de Encua-
demaciones. 
E n u n local apenas habitable, se h i -
cieron obras de a l b a ñ i l e r í a , p i n t u r a y 
c a r p i n t e r í a , para dotar le de higiene y 
decorado, ampl iando la ca l e f acc ión , re-
fo rmando la i n s t a l a c i ó n e l éc t r i c a , que 
c a r e c í a por completo de aparatos de luz, 
y res taurando los muebles. Se adqui -
r i e ron a l fombras y a r m a r i o s - e s t a n t e r í a s , 
s in contar numerosos ú t i l e s de escr i tor io , 
l impieza y aseo, del todo necesarios, y 
que no tuvimos l a suerte de encont rar 
a nuestra l legada. 
De todo ello conservamos inven ta r io 
f i rmado , en el traspaso de f u n c i ó n , por 
el habi l i tado y por el secretario del Ins-
t i t u t o de Es tudios Penales. 
Respetuosamente, pero con la m á x i -
m a e n e r g í a , protestamos, como d i rec tor 
y secretario de l a Escuela de C r i m i n o -
logía , y en nombre del Claustro de Pro-
fesores, de esta d e s t i t u c i ó n i legal e i n -
jus t i f icada , y no explicable siquiera, por 
t ra tarse de hombres, como nosotros, en 
absoluto a p o l í t i c o s . 
Con el tes t imonio ant icipado de nues-
bl icana, e n t r e g á n d o s e a l a defensa del 
orden p ú b l i c o . » 
E n v i s t a de esta u n a n i m i d a d de la 
Prensa gube rnamen ta l , es de suponer 
que el Gobierno no p e r m i t i r á que se 
produzcan nuevos desmanes y que si 
surgen s e r á n r e p r i m i d o s s in d i l a c i ó n y 
con e n e r g í a . 
* * • 
Pocos comentar ios de l a Prensa de 
l a noche: « I n f o r m a c i o n e s » reproduce el 
fondo de « A h o r a » sobre el orden p ú -
bl ico, y los o t ros p e r i ó d i c o s man t i enen , 
sobre temas de ac tua l idad , puntos de 
v i s t a y a conocidos. 
D O L O R R E U M A T I C O 
lo suprime, evita y 
cura radicalmente 
C E R E B R I N O M A N D R I 
E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
SE SUPRIME T O M A N D O AL-
EMPRENDER T O D O VIAJE EN 
TREN, AUTO, VAPOR O AVION 
U N A D O S I S D E 
C E R E B R I N O M A N D R I 
E F I C A Z E I N O F E N S I V O 
se s i t ú a entre Por tuga l y las Azores. Las , | / j n u e v o g e s t o d e H l t l C r . . . t r ° reconocimiento por la i n s e r c i ó n de 
^ ¿ J L t ^ . . ¿¿Kiiad Hel M e d i t e r r á n e o pier- J-,1 m » * * ^ » ^ & t carta, quedan de usted afect is i -
d^n in tensidad y q u S n s ó ^ I t a l i a . ¡ S a b e d del hombre . Sabed d ó n d e ^ va... |mos s. ^ q. qe. s. ^ Q u m u i i a n o Salda-
M I L U C H A 
a l e m á n ) 
("Mein K a m p í " , en I 
Madrid, 13 de marzo de 1936. 
FRILA Bote: 5 pesetas (Timbre incluido) 
¡ D O L O R ! 
Cualquiera que sea su causa, desaparece con 
F R L A < A n t e s F R I L A X ) 
E s una crema a n a l g é s i c a de uso externo, que se absorbe fác i l -
mente por la piel, sin causar el m á s m í n i m o ardor, n i siquiera en 
las regiones m á s sensibles. Se aplica en ligeras fricciones que 
calman inmediatamente: 
Dolores reumáticos, de ríñones, lumbago, neuralgias, con-
tusiones, torceduras, calambres, tortícolis, dolor e hincha-
zón de los pies, etc. 
Sobre todo en el reumatismo, el alivio es tan rápido, que sor-
prende a l propio enfermo. 
F R I L A no debe confundirse con los linimentos o emplastos. 
Su c o m p o s i c i ó n es ú n i c a y de una superioridad que se comprue-
ba a la primera apl icac ión. 
De venta en las principales farmacias y en: M A D R I D : G a j o s o , Arenal, 2;BorreU, Puerta del Sol, 5; Torres, Fuen-
carra l , 36; Collazo, Hortaleza, 2; Company, Puerta del Sol, 15; £ 1 Aguila, Fuencarra l , 108; J iménez , Barquillo, 1, etc. 
Representantes generales para E s p a ñ a : O m n l u m F a r m a c é u t i c o E s p a ñ o l . F a r m a c i a , 6, Madrid. 
mam mm 
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V i D A R E L I G I O S A 
Tercer domingo 
de Cuaresma 
Jesús lanzó en cierta ocasión un d?-
mpnio del cuerpo de un hombre al cual 
impedía el uso de la lengua. Y expul-
sado el demonio, habló el mudo y se 
llenaron de admiración las turbas cue 
presenciaron el milagro. La af'.miri 
ción es la única actitud que inte el 
milagro pueden adoptar los hom, 
de buena fe. 
Pero no todos los que presenciarm 
aquel milagro procedían de buena fe 
Y los que presenciaron el milagro 
ánimo prevenido contra Jesús, duc-.. 
rricron hipótesis absurdas. Dij-jrrn 
unos: éste no arroja los demonios sino 
con poder recibido de Belcebú, prín-
cipe de todos ellos. Añadieron otros 
este hecho, a pesar de su apath-ncia 
maravillosa, es insuficiente para pin-
bar la misión divina del aue lo ha. .ea-
•lizfdo; para ello hace falta una mara-
villa mayor, una señal rea l íza la ^n 
los cielos, o al menos, en la. parte c a-
vada de la atmósfera, a la cual i 0 lle-
ga el poder humano. 
La actitud de estos dos grupos a.it? 
el milagro demuestra claramente qu* 
no basta siquiera el milagro para con-
vencer a los hombres que no t i nrn 
buena fe y docilidad de corazón. Ri-y 
alguna diferencia entre ambas actitu-
des. Menos malo es encontrar insúflen-
te el milagro que atribuirlo a la a-ri*)') 
del príncipe de los demonios. Lo tW. 
mo encierra una horrible b l a s f e m , ' a 
de atribuir al demonio obras que 
nocídamente corresponden a la Onv ! 
potencia y a la Misericordia divr.nn 
Es ese el pecado gravísimo contra o'. 
Espír i tu Santo, pecado que de hicho 
nunca se perdona. 
Ambas actitudes se han repetido en 
la Historia. Ha* habido muchos que pa 
ra creer en el Evangelio han pedido a 
Cristo y a la Iglesia milagros cele?t,a-
les, es decir, milagros hechos a medi-
da de sus deseos y con arreglo a m 
plan que ellos mismos buscaran de ¿".n 
temano. Ha habido quien ha cxi=: do 
milagros realizados ante la Academia 
de Ciencias de Par í s , convenientemen-
te preparada para examinarlos. E?to 
es pedir demasiado. Dios no> puede es-
tar a disposición del hombre para que 
éste señale normas a la Omnipotencia 
divina. Cuando Dios habla con e! len-
guaje de los milagros, que es exclusi-
vo suyo, al hombre toca examinarlo 
respetuosamente y caer de rodillas ¿in-
te la Majestad divina que se digna 
descender hasta él. Además, aunque 
el milagro se realizase ante una Aca-
demia, siempre encontrar ía la malí;. Fe 
algún subterfugio. Zola, que era me-
dico, presenció en Lourdes la curación 
de una mujer que, según él mismo ' l i -
jo, era una verdadera piltrafa, pu.-s 
tenía la cara devorada por un lupus 
horroroso. Y cuando la milagrosamen-
te curada invitó al novelista a que re-
conociese el rostro ya sano, Zola ücn-
tes tó con una evasiva, diciendo: "Aún 
es tá is demasiado fea para miraros." 
También se ha repetido la actitud 
de horrible Masfemia. En nuestros d'-'.s 
son muchos los que dicen que DÍOJ «s 
el mal, que Cristo no ha hecho sino 
enseñar a los hombres caminos de per-
í n r i W F D A D l O I I T I T D / ^ 1 r \ Así quedó anunciada la víct ima de 1 1 1 1 ~ J_a I X r \ I \ 1 \ J L í 1 1 VJ I \ VJ 1 V/ \ J r*}0* infinito, aquella en que el más ex-
celente de los sacr iñeadores presentaba 
la mejor de las ofrendas, realizando el 
acto perfecto de la adoración y de la 
expiación; el sacrificio único de la Nue-
va Alianza, que comenzando en la no-
che de la Insti tución con la pasión de 
Jesús se perpetúa siempre igual a tra-
vés de los siglos y los países por la 
celebración de la Santa Misa. 
Fray Justo PEREZ DE URBEL 
LA MISA 
L a idea del sacr i f ic 10 
Ha terminado la primera parte de 
!a gran Asamblea de los cristianos; can-
tos, oraciones, exhortaciones, lecturas, 
se han ido sucediendo en una combina-
ción armónica; palabras bellas, gestos 
simbólicos, centellear de ideas impresio-
nantes y de imágenes poéticas, melodías 
patét icas propias para levantar las al-
mas y envolverlas en una atmósfera 
sobrenatural. Después el saludo del 
sacerdote vuelve a resonar en la re-
unión como al principio: <Dominus vo-
biscum», dice juntando las manos, co-
mo para recoger la gracia que flota en 
el aire. Es un toque de llamada, un avi-
so solemne, un ruego de atención al 
gran acto que empieza. Hasta ahora 
todo ha sido una preparación; mas he 
aquí que llega el momento único, la ac-
ción sublime de los tremendos miste-
rios; todas las inteligencias deben es-
tar despiertas, todos los espír i tus vi-
Drantes, todos los corazones incandes-
centes, porque va a comenzar el sacri-
ficio. 
E l sacrificio no es solamente una ora-
ción que se levanta a los cielos, o una 
lectura sagrada, o un himno entonado 
en honor de la divinidad. Todo esto es 
•bello, y santo, y grande: es lo más sobe-
ranamente deseable que se puede reali-
zar en este mundo, puesto que se or-
dena al m á s noble y soberano de los f i -
nes: la gloria de Dios. Pero entre todos 
los homenájes que pueden subir de 
nuestra tierra hasta penetrar en el san-
tuario de los cielos ninguno tan per-
fecto como el sacrificio, destrucción de 
una cosa para indicar la soberanía de 
Dios sobre ella y sobre el que la destru-
ye, expresión sensible de la dependencia 
del mundo con respecto al Ser supremo, 
gesto espontáneo del alma abrumada 
por la idea de lo divino y manifestación 
exterior de un sentimiento tan hondo, 
que el lenguaje no tiene palabras con 
que expresarle. Confundida por la con-
vicción de su impotencia para hablar la 
criatura recoge lo mejor que tiene y 
lo pone a los pies del que no necesita 
nada y a quien lo debe todo, de aquel 
que es su criador, su bienhechor, su 
ayudador y su psrdonador. Es Caín 
ofreciendo sus espigas, es Abel llevan-
dj el mejor de sus corderos; es Aarón 
levantando las espirales del incienso; 
es Melquisedec con suc dones simbóli-
cos de pan y vino, o Salomón matando 
los veinte mil bueyes y las doscientas 
mil ovejas, o Agamenón pastor de pue-
blos inmolando a su hija Ifigenia, o Só-
crates preparándose a morir con la 
ofrenda del gallo, o Alejandro esparcien-
do el vino de las libaciones con copas de 
dición, y que la Iglesia es la gran 
enemiga de la prosperidad humana. 
Todos éstos repiten hoy la blasfem'a 
contra el Espír i tu Santo. ¡Quiera Dios 
que los más no la repitan con la plena 
advertencia que es indispensable para 
que ese pecado alcance toda su gra-
vedad! Ese pecado contra el Espír i tu 
Santo envenena nuestra sociedad. 
oro, o Marco Aurelio despoblando de 
bueyes y de toros el Imperio romano, 
o los sacerdotes de Guatimocín arran-
cando el corazón a los compañeros de 
Cortes para arrojarle palpitante toda-
vía sobre las gradas del templo. 
Las inmolaciones se suceden sin ce-
ser en las tribus primitivas, lo 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 15. Domingo.—II de Cuaresma. L P. Santos Zacarías, p.; Probo, Raimundo 
de Fitcro y Clemente M. de Hofbauer, cfs.; Longino y Aristóbulo, mrs.; santas 
Lucrecia y Matrona, vírgenes y mártires, y Santa Luisa de Marillac, vda., cofun-
misrnoi dadora de las Hijas de la Caridad. 
Epístola de San rabio Apóstol a los Efesios (5. 1-9).—Hermanos: Sed, pues, 
cioncs que hablan el lenguaje de la ple-¡ imitadores de Diog como hijos carísimos: Y caminad en amor como Cristo, que 
garia; que son gritos del corazón agra-|nos amó y Se entregó a si mismo por nosotros, ofrenda y victima a Dios, en 
decido; que dicen de amores, de adora- suave olor. Fcfrnicación y toda impureza o avaricia, ni se mencione entre vos-
ciones y alabanzas y que reflejan los ¡otros, como conviene entre santos; ni torpeza, ni vana palabrería, ni choca-
estremecimientos de la admiración, losjrrería, cosas que no vienen al caso; antes bien acciones de gracias. Porque 
fervores del entusiasmo el escalofrío sabcd Y entended que ningún fornicario, ni deshonesto, ni avariento, que es 
tanto como idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os 
entusiasmo, el 
• del temor en presencia del poder incon-
trastable, de la belleza suprema, de la 
luz inaccesible. Pero hay, sobre todo, 
una nota que las distingue: es el sen-
tido de la expiación. Más que hostias 
¡pacíficas, oleadas de perfumes, ramille-
'tes de flores, haces de frutos, son ofren-
das sangrientas que atestiguan no sólo 
el dolor de la impotencia, sino tam-
bién la conciencia de la falta. Hay que 
reparar un crimen inmenso, y corren 
ríos de sangre, se amontonan los muer-
tos, se multiplican las víct imas y el cu-
chillo sacerdotal siega vidas siglo tras 
siglo. Desde el paraíso hasta el Calva-
de Dios engañe con vanas palabras, porque a causa de todo eso viene la ira 
sobre los hijos de la incredulidad. No os hagáis, pues, comparticipes de ellos. 
Porque un tiempo erais tinieblas, mas ya sois luz en el Señor; caminad cual 
hijos de luz. Ahora bien, el fruto de la luz consiste en toda bondad, y justicia, 
y verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (11, 14-28).—Y estaba lan-
zando un demonio que era mudo; y sucedió que, lanzando el demonio, hablo el 
mudo, y se maravillaron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron: "Lanza los 
demonios en virtud de Beelcebub, del príncipe de los demonios". Y otros, ten-
tándole, le pedían un prodigio del cielo. Mas él, viendo sus pensamientos, les 
dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es desolado y cae casa sobre casa. 
Si, pues, también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo seguirá en 
pie su reino? Porque estáis diciendo; que por Beelcebub lanzo yo los demonios. 
Pues si vo lanzo los demonios por Beelcebub, los hijos vuestros ¿por quien los 
lanzan? Así que ellos serán vuestros jueces. Y si lanzo los demonios con dedo 
de Dios, luego ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cuando el fuerte, bien 
por el reverendo padre Antonio Fernán-, 
dez. 
Iglesia de San Antonio de Padua.—No-i 
vena a San José. A las 8,30, misa de co-| 
munión general; a las 6, ejercicio, ser-
món por el reverendo padre Mariano 
Asensio. 
Iglesia de San Ginés.—A las 8, ejerci-
cio y visita a la Virgen de las Angustias. 
Iglesia de San Manuel y San Benito.— 
Novena a San José. A las 9,30, misa y 
ejercicio; a las 5,30, sermón por el muy 
reverendo padre Facundo Mendiguchia. 
Iglesia de Nuestra Señora de Montse-
rrat. — Novena a San José. A las 6,30, 
ejercicio, sermón por el reverendo padre 
Luis Vidanrrúzaga. 
Religiosas Bernardas. — Novena a San 
José. A ías 5, ejercicio, sermón por don 
Hipólito Vacchiano. 
Religiosas Carboneras.—Novena a San 
José. A. las 5, ejercicio, sermón por don 
Andrés de Lucas Casia. 
Religiosas Franciscanas Clarisas.—No-
vena a San José. A las 5,30, ejercicio, 
sermón por el reverendo padre Vicente 
Laguna. 
Religiosas Madres de Desamparados.— 
Novena a San José. A las 9, misa, comu-
nión general y ejercicio; a las 5,30,̂  ejer-
cicio, sermón por don Rogelio Jaén. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a San José. A las 7, misa y ejercicio, ser-
món por el reverendo padre Hilario Or-
zanco; a las 11, misa solemne y ejerci-
cio; a las 5,30, ejercicio, sermón por un 
padre paúl. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena a San José. A las 8,30, misa de co-
rio se ensombrecen los altares con ;ú-i armado, guarda su plaza, todo cuanto posee está en paz. Mas cuando viene otro 
aquel nomore peores que ios prinvipMw. i B U V P U W , O . " ,71., ¿ ™ 
mujer, levantando la voz de en medio de la turba, di.io: Dicho-
te llevó v los pechos que mamaste". Pero él dijo: "Mas bien di-
centes. espasmos agónicos, miradas que "4hd'o "" Y'Tlegarido"^ halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 
imploran compasión, palpitar de entra- siete eSpíritus más perversos que él, y entrando se establecen allí, y vienen 
ñas calientes, sollozos desgarradores, ser \os fines de aquel ho bre peores que los principios. Y sucedió, al decir estas 
mugidos lastimeros, gritos y voces y! cosas, que una 
alaridos rotos que piden misericordia, so el seno que 
En todas las colinas y en todas lasichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan' 
cumbres para que el cielo pueda escu-
char mejor el llanto de la tierra, que 
levanta lo mejor que tiene para pagar 
su rescate: la virtud, la juventud, la be-
lleza, ^as gracias primaverales de la 
edad, la flor de la vida, el brillo de la 
sangre inmaculada, los encantos del 
cuerpo y el esplendor del espíritu. 
Pero hasta en sus extravíos y en sus 
munión general y ejercicio; a las ^ 
ejercicio, sermón por don Francisco Gá° 
Siervas de María.—Novena a San Jo -
A las 6, ejercicio, sermón por un padr, 
franciscano de San Fermín. ^"urt 
DIA 17. Martes.-Santos Patricio Asri 
cola, obispos; José de Arimatea, Pabl 
Alejandro, Teodoro, márt i res ; Gertrudi 
virgen. . • 
La misa y oficio divino son de San 
Patricio, con rito doble y color blanco 
Adoración Nocturna. — San Agustín 
Beato Federico de Ratisbona. 3 
Ave María.—A las 11 y 12. misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, quJ 
costean don Gorgonio González Aráco 
la señorita Trinidad Calderón. 
Corte de María. — De la Flor de Lis 
Santa María (P.). De Lourdes, San José' 
Corazón de María, parroquia del Cora-
zón de María. De la Caridad del Cobre 
Iglesia de las Descalzas Reales. 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San GU 
nés. A las 8, exposición; a las 10, misa 
solemne, y a las 6, ejercicio. 
Comendadoras de Calatravas. — Ejerci-
cio de los 13 Martes a San Antonio. ^ 
las 8,15, misa y ejercicio. 
Oratorio del Caballero de Gracia.—Tri-
duo a San José. A las 7,30, ejercicio, ser-
món por el señor rector. 
(Continúan las novenas y triduos anun-
ciados en el día anterior, a la misma 
hora y en Igual forma.) 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
t 
A N I V E R S A R I O S 
E L SEÑOR 
C u l t o s p a r a e l l u n e s 
y m a r t e s 
DIA 16. Lunes.—Santos Hilario. Agapi-
to Patricio, Hcriberto, obispos; Taclano, 
diocesano; Dionisio, Largo, Julián, már-
aoerraciones mas aoominames la nunia |tires; Mártires Canadienses, S. J 
nidad aspira por el sacrificio perfecto. 
Ese cortejo interminable de víct imas 
nos impresiona por su sentido punzan-
te y misterioso; es la confesión dolo-
rida de una culpa, que se quiere borrar. 
Se acepta la muerte para hacer alvidar 
el pecado causa de la muerte, "porque 
sin efusión de sangre, dice San Pablo, 
no hay remisión». Pero es inútil: esas 
San José. A las 6, ejercicio, sermón por 
don Gervasio García Muñoz. 
Parroquia del Pilar.—Novena a San Jo-
sé. A las 6, ejercicio, sermón por don Ma-
riano Benedicto. 
Parroquia del Buen Suceso.—Novena a 
San José. A las 6,30, ejercicio, sermón 
por el reverendo padre Francisco Peiró. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
La misa y oficio divino son de esta fe- Bautista.—A las 8, misa de comunión pa-
ria, con rito simple y color morado. i ra la Congregación de la Virgen del Car-
Adoración Nocturna.—La Inmaculada yimen. A las 5,30, novena a San José, ser-
Santiago, Patronos de España. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rlo y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la Fundación perpetua de doña 
Matilde Amírola y doña Consuelo Or-
toll. 
Corte de María.—Del Carmen, Nuestra 
Cuarenta Horas.—Parroquia de San Gi-
nés. A las 8, exposición; a las 10, misa 
vidas que se ofrecen es tán mandadas; | Señora del Carmen (p.), San josé (P.), 
por muchas que se amontonen no po- Santiago, San Sebastián, Santos Justo y! 
drán cegar el abismo que separa al cíe- Pastor, parroquia de Chamberí, Santa 
lo de la tierra; a lo m á s pueden valer Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
como una sombra, como una figura, co-l Paúles, 
mo una profecía, como una ceremonia 
sagrada de la futura realidad divina. 
Durante algún tiempo las aceptó Jeho- solemne y a las 6 ejercicio. 
, . f , T 1 - 1 - 4 . Santa Iglesia Catedral.—A 
vá en el templo de Jerusalen; hasta ^ „ „ o„„ -r -
«. . sa y novena a ban José, 
que un día cayeron como un trueno parroquia de El Salvador v San Nico-
aquellas palabras proféticas sobre los lás.__Novena a San José. A las 5,30, ejer-
cenáculos leviticos de la ciudad santa: ciclo sermón por fray Andrés de Palen-
"¿De qué me sirve la mult i tud de vues- zuelos. 
tras victimas. No quiero panes mancha- Parroquia de la Almudena.—A las 5, 
dos, ni sangre de cabritos, ni carnes de! Catecismo Para niños; a las 6,30, novena 
a San José y Via-Crucis. 
Parroquia del Carmen.—Novena a San 
, José. A las 10,30, misa cantada. A las 
pone mi nombre es grande entre las ^ ejercicio, sermón 
gentes y en todo lugar se sacrifica y se|sanz ¿e Diego, 
ofrece a mi nombre una oblación pura." Parroquia de los Dolores 
toros, ni ovejas cojas y tuertas. Porque 
desde donde sale el sol hasta donde se 
món por don José Suárez Faura. 
Parroquia de San Andrés.—Novena a 
San José. A las 6, ejercicio, sermón por 
don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de San José.—Novena a su 
titular. A las 10, misa solemne; a las 6. 
ejercicio, sermón por don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena a 
San José. A las 10, misa m a y o r a las 
6, ejercido, sermón por don Ramón Mo-
lina Nieto. 
Parroquia de San Pedro el Real.—No-
vena a San José. A las 9, misa de comu-
nión; a las 6,30, ejercicio, sermón por don 
 las 8,15, mi- Félix Verdasco. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—Novena a San José. A las 5,30, 
ejercicio, sermón por don Martín Pérez 
Carbonell. 
Basílica de Atocha.—A las 6 t.. ejerci-
cio y visita a la Virgen de Atocha. 
Iglesia de Calatravas.—Novena a San 
José. A las 11 misa solemne y ejercicio; 
a las 12, ejercicio; a las 6,30, ejercicio, 
sermón por don Enrique Vázquez Ca-
marasa. 
Iglesia de San Antonio Abad.—Novena 
a San José. A las 5,30, ejercicio, sermón 
por don Rafael 
Novena a 
DON JOSE VILASANTE GONZALEZ 
Y SU ESPOSA 
Doña Manuela Rodríguez Iglesias 
Q u e f a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e , l o s 
d í a s 1 7 d e m a r z o d e 1 9 0 9 y 2 3 d e d i -
c i e m b r e d e 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R* !• P* 
Su desconsolada hija, doña Josefina Villasante, y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomen-
darlos a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el dia 17 en la parroquia de 
San Sebastián, el 19 en la de San Millán y 20 y 23 en el Santí-
simo Cristo de la Salud, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Las misas de once y media que se celebren en la iglesia parroquial 
de San Sebastián los días 17, 18 y 19 de cada mes durante el año 
serán también aplicadas por el eterno descanso del alma de di-
cho señor. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores nuncio de Su San-
tidad y obispos de Madrid-Alcalá y Sión han concedido cien y 
cincuenta días de indulgencia por cada misa que oyeren, sagrada 
comunión que aplicaren o parte de rosario que rezaren por el 
alma de los finados. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho pa l ab ras 0 ,80 p tas . 
Cada p a l a b r a m á s 0 ,10 " 
M á s 0 ,10 p tas . por i n s e r c i ó n en concep to de t i m b r e 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 28. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
Pl. Progreso, número 0. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada. Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia R. Cortes, Valverde, 8, 1.° 
Publicidad Gisbert, Montera, 10, 
ent.0 A, Teléfonos 16216-57738. 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
JUAN Pulido. Consulta tres a nueve noch». 
Augusto Figueroa, 4, principal. Í5) 
A G E N C I A S 
CERTIFICADOS penales, tramitactí'm do-
cumentos públicos. Ortiz. Silva. 26 (S) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 1918). Preciados. 50. principal. 17125. 
C.i) 
DETKCTIVES. investigaciones, vigilancias 
económicas, información seria. Intercam-
bio. Ponzano. 2. f«M 
COLOCACION ES, cuartos desalquilados 
cobros, reclamaciones, redacción docu 
mentos. Concepción Jerónima, 8. Keti? 
jos. 72589. (5) 
AGENCIA Norwlch Union, informes gra-
tuitos, seguros incendios, motín, tumul-
tos, saqueos, marítimos. Avenida Dato, 
5. Teléfono 15463. <2) 
CU AMORRO. Detective, vigilancias, inves-
tigaciones, divorcios. Herencias. Monte-
ra, 22. 11698. ' (5) 
A L M O N E D A S 
Allí EUI.Es. Camas 25 % descuento, com-
prando en Fábricas Alonso. Divino Pas-
tor, 7, Ventas por mayor y menor. (2) 
ALMONEDA, precios baratos y rebajados. 
Hermosilla, 14 (tardes). (A) 
URCENTE vendo muebles cedo piso. Jor-
ge Juan, 70. (2) 
VENDO muebles Isabelinos. varios estilos, 
porcelanas, cuadros, grabado». Kunax 
Balboa, 17, bajo derecha. (•') 
CAMA colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véanla, Luna, 13. (5) 
jO.IO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna. 13. fnr) 
LIQUIDAMOS rápidamente muebles, ob-
jrtos, alfombras, lámparas, relojes, caja 
caudales. Torrijos. 60, hotel. '2» 
l,I({( IDAMOS rápidamente muebles, ol>-
-jetos, alfombras, lámparas, relojes, caja 
caudales. Tonijos, 60, hotel. Domingo, 
lunes. (2) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
AUSENCIA urgente, vendo comedor mo-
derno e isabelino, magnifico despacho, 
tresillos cuero y tapizado,fsillerías, vitri-
nas y mesas isabelinas, arañas, alfom-
bras, cuadros, butacas, muebles hall. Co-
ya, 24, entresuelo derecha. (16) 
A L Q U I L E R E S 
SIA del Banco General de Administración 
informa gratuitamente cuartos, hoteles, 
pisos amueblados, traspasos y locales: 
de diez a una. Avenida Eduardo Dato, 
32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
tayo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (2) 
CUARTO espléndido, todo confort, dos ba-
ños, frente Retiro. O'Donnell. 9. (9) 
v.WKS modernas, viviendas empleados 
sótano, almacén. Embajadores, 104. (2) 
CASA nueva. Lope Rueda, 30. Exteriores, 
desde 35 a 50 duros, todo confort, dos 
tiendas (4) 
IIOTELITO alquilase, confort, calefacción. 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
n DA. 150; uniendo gran sótano. 250 
Embajadores, 104. (2) 
l'ISOS desalquilados desde 30 pesetas 
Centro Alquileres. Principe, 4. (3) 
COLINDANDO Retiro, exterior, amplísi-
mo, calefacción, gas, baño, teléfon» 275. 
Lope Rueda, 28 antiguo. (2) 
NAVE para industria, taller, almacén, da 
pósito, establo. Pilar de Zaracoza. 83 
(21) 
LOCAL M) metros cuadrados para indus-
tria o almacén. San Leonardo, 6. próxi-
mo Eduardo Dato. (T) 
ORAN nave industria, depósito. 300 pese-
tas Ronda Atocha, 37. (7) 
ARENAL. 21. Casa nueva, gran confort, 
cuartos 390. tiendas, 400. (3) 
CUARTOS casa nueva, 10 piezas, alquile-
res 40-45 duros. Tutor, 3 triplicado. (3) 
ROSALIA de Castro, 42 (antes Infantas), 
casa nueva, gran confort, cuartos 375. 
(3) 
PASEO Recoletos. 33, piso primero. Cale-
facción. (A) 
VENDESE, alquílase magnífico hotel, muy 
cerca plaza Independencia, garage, se-
misótano. propio casa comercial, oficinas. 
Embajada. Teléfono 54487. (16) 
EXTERIOR, primer piso, amollo salón, ofi-
cina, industria. Huertas. 12. (3) 
ATICO, todo confort, vivienda u oficina. 
Moya, 8 (plaza Callao). (T) 
K^'TKKIOn. seis habitables, baño, cocim. 
33 duros. Montesquinza, 5. (T) 
OFICINA moderna, cinco habitaciones. 250 
pesetas. Constantino Rodríguez, 4 (esqui-
na Eduardo Dato). (3) 
EXTERIORES, sol. baño, 112,50. Cristobnl 
Bordiu, 31. (7) 
CASITA estación Pozuelo. Hotel Galapa-
gar, agua, baño. Conde Xiquena, 15. 
Teléfono 36370. (V) 
ALQUILO amplio principal, céntrico, bo-
nito, casa nueva, 26 duros. Andrés Bo-
rrego, 11. (10) 
ALQUILO hotelitos en El Plantío. Teléfo-
no 2S129. (3) 
MAGNIFICO cuarto confortable, comple-
tamente renovado. 10 habitables. Serra-
no, 110. (2) 
HOTEL confort, jardín, garage 150 mes. 
Teléfono 56376. (T) 
NUEVA orientación, confort inmejorables, 
11 habitables, 60, 62 duros. Modesto La-
fuente. 78. (3) 
BAJO, exterior, 7 piezas, patio, 20 duros. 
Claudio Coello. 71. (T) 
EN Chamartin Mateo Inurria, junto al 9, 
casa nueva, 10 habitaciones, todo con-
fort, terreno para jardín, 300 pesetas 
mes. Informes en la misma. (T) 
CUARTO todo confort, 8 habitables, in-
mediato Goya y Serrano. Claudio Coello, 
68 moderno. (T) 
OFICINA confort. Moya. 8 (plaza Callao). 
(T) 
EXTERIOR. 8 habitaciones, baño, despen-
sa, ascensor y teléfono. Espléndidas vis-
tas, sana orientación. Andrés Mellado, 30. 
(16) 
IMJINCIFAL. cinco habitaciones, calefac-
ción, baño, alquilo. Cardenal Cisneros, 
29. (16) 
CERCA Congreso, espléndido principal, 
confort, 300. Pelayo, 3. Í2) 
ALQUILASE piso hotel lujosamente amue-
blado, Parque Metropolitano, jardín, ga-
rage, poca familia. 36004. (2) 
EXTERIORES, todo confort, calefacción 
central, frente Retiro, 140-225 pesetas. 
Menéndez Pelayo, 53. (E) 
TIENDA, 70 pesetas. Fernández de los 
Ríos, 76. (3) 
EXTERIOR, confort, 160 pesetas. Ramón 
de la Cruz, 46. (3) 
PISO diez amplísimas habitaciones, baño, 
calefacción invidual. Belén, 4. (T) 
ESPACIOSO almacén, tienda con calefac-
ción, nueva, saneadísima, propio alma-
cén hierros, maquinaria, bodegas, depó-
sito. Belén, 4. (T) 
HOTKL cerca Retiro, calle primer orden 
propio Embajada. Pacheco. Hileras. Iti. 
(3) 
ANTIGÜEDADES 
ANTICtEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado, 3. Madrid. Alame-
da. 25. San Sebastián. (21) 
A U T O M O V I L E S 
N KL M ATICOS y radio. Para comprar oa 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, 49 
pesetas. Mecánica, código. Garantizamos 
carnet. Coches nuevos. Escuela Autonruv 
vihsta. Niceto Alcalá Zamora. 56. (22) 
AUTOMOVILISTAS! Neumáticos nerni-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli 
dána . 10. Teléfono 36237. (21) 
ANTES de comprar o vender su autoinó 
vil visite Ayala. 7. (5) 
UAKAUE, dos camionetas, taller. 100 pe-
setas Embajadores, 104. (2) 
TAUIUA reducidísima. Alquiler automóvi-
les1 nuevos. Servicio a domicilio. Torri-
jos, 2U. Teléfono 61261. (7) 
CARNET garantizo todas clases, enseñan-
do. Zafra. 28. 62811. (5) 
PLVMOUTH, Graham. Hudson. modeio.< 
34. Garage España. Í3) 
NASH, Dod^e ? plazas, modernos. Garag» 
España. (3) 
DA LILLA, Wolseley. Austin. Upel aesia 
potable, Ford 9 lujo, Peugeot 201, Citroen 
10 flotante. 7 plazas. Garage España. IJh 
I'OKD .w-.to, Chevrolet 34. ( plazas. Gara-
ge España. (3) 
FACILIDADKS. garantía, seriedad. Vean 
nuestro gran stock Garage España. Ga-
lileo. 5. (3< 
COMPRO Plymouth. Chrysler, Dodge, 6 
cilindro--, 7 plazas, moderno, particular. 
Calle Prado, 3. Teléfono 24974. -T) 
I'AKTICULAK vende i)eiage lujo. 20 HP.. 
conducción. 7 plazas, perfecto estado. 
Garage Villanueva. Villanuefa, 19. (3) 
NKUMATICOS ocasión, precios oaratisl-
mos. Larra 13. 26260. (5) 
ACADEMIA automovilista La Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia. 6. (2) 
BAItCELO Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres para 
servicios Ford. Barceló. 13. (6) 
LU.IOs»siM()!s automóviles, bodas, abonos, 
viajes, a 0,40 kilómetro. Sánchez Busti 
lio, 7. Lagasca. 35. (2) 
URGE venta coche 12 HP., seminuevo, 
ocasión, 3.500. Embajadores, 127. (5) 
ALQUILER automóviles 1935. Tarifa días 
festivos rebajada. Blasco Garay, 14. Doc-
tor Gástelo, 19. Teléfonos 47174, 60006. (7) 
SE vende Cadillac sedán, siete plazas, per-
fecto estado, puede verse Doctor Gástelo 
19. (T) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia embara-
zadas pensión, consultas. Santa Isabel 
L (20) 
l'AKTOS. Esleíanla Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PAZ Iscar. Consultas reservadas, nospe-
daje, médico especialista. Glorieta Bu 
bao, i Teléfono 25181. (8) 
MARIA Mateos Hrotesora parios. Gonsm 
la, hospedaje embarazadas. Médico. Car 
men. 33 Teléfono 26871. CJ) 
JUANA Robla Partos, cbiMUitM reservv* 
das. Santa Engracia, 150. (3í 
NAIJCLSA. Consultas protesionales, nosp?. 
daje embarazadas, (-onde Duque, 44 (2) 
KM DA KA/A DAS. Consulta Rlédlcfe tjratui 
ta. Hortaleza. 61 Provincias, «ello. (21 
KM HA KA/O. matriz, medico especialista 
Palma. 11 principal 5 a H. (2) 
PROFESORA partos consultas reservadas, 
médico especialista Torrijos. 72. (1G) 
7 ^ 
4 ? 
—,-,Nove!a.s policiacas? Sí, señor. Aqui ÜBÚB usted étfte que le pondrá los pelos 
de punta. 
("Everybody's", Londres.) 
—¿Y con que autoridad 1c dijro yo loogo al niñ*» 
que no se meta nada crj la bnra? 
("Lusüge BlacLtcr", Berlín.) 
K.BB0WS..| 
0 
—Va estoy cansado de éste doctor. Cada vez que ven-
so a robrarle una cuenta m? rebaja dos duros por la 
visita. 
("Everybüdy's", Londres,) 
UKOUKSOKA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá.. 157. principal. (5) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
COMPRAS 
t OMISIONADO por importante casa ex-
tranjera, compro muebles, porcelanas, 
antigüedades, oro. plata. Joyas, pago al-
tos precios. Teléfono 20:568. Señor Cria-
¡ do. (2) 
COMPUO muebles, máquinas Slnger. ro-
pas caballeros, objetos. Teléfono 72852. 
(T) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga máa 
que nadie Granda Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Gasa Popular 
do mucho dinero Esparteros, ft. l V | 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodnso. 18. Telé-
fono 11H25. (2) 
IMPORTANTISIMO: Compro mobiliarios, 
condecoraciones, plata, porcelanas, mfl* 
nidad objetos pianos Casino, 4. MHSO. 
Hidalgo (ID 
PAKTM ULAK compro muebles, ropas, ma-
quinas libros, objetos, saldos. Teléfono 
7,<271. Miguel. (2) 
AVISO. Jesús paga espléndidamente m» 
biliarios, ropas, oro, plata. antigüedartfS, 
•blPtox 74WM (3J 
MI KIILKS. objetos pisos enteros, porce-
lanas, trajes caballero, condecoraciones, 
bastones mando, cristalerías, antigiieda-





conipra todo. Teléfono 
(7) 
Adolfo 52776 
CO.MPKO muebles, ropas 
máquinas, libros. 74162. 
( As.v Don Santiago paga 
gún anunciante 
7204'.) 
ALHAJAS, onjetos oro. plata, antiguos y 
modernos. Pago todo su valor Plaza San-
ta Cruz 7. (2) 
Olio. ,r).»5 grairc. Pagamos todo su valor 
alhajas P;ata, platino, dentaduras Pía* 
za Mavor. 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. <3) 
LIBROS, bibliotecas, enciclopedia Espa^ai 
pago magnilicamente. 13945. 
CONDECORACIOM^S 
COVDKt OKACIONKs. espadería, oorda-
dos. especialidad cénalos Celada Ma' 
vor. 21 Madrid. 
JO KM ANA Condecoraciones, oanderas es-
padas, galones, cordones bordado? c.e 
uniformes Principe a Madrid. <2¿' 
CONSULTAS 
!{'<:•.USIMA en pocO!\ días con nnetodos 
científicos de Palacio* Pell^nei i 1 ' 
AKKUOAS desaparecen rápidamente Con-
sulla Pa:a.i..s Pelletier. Teléfono l>««W 
t ONsi L tA c.enmica cosmética HMa *jK 
ra Pelletier. Teléfono 547(K). 
KKM \ K.\ KUIMIKN TO del -ulis poi n1?* 
todo Palacios Pelloiief PadtlU. 7n («•' 
UALVlClh, métodos para evitarla v cu-
rarla PHlacios Pelletier. 
K M KKMKDADKS secretas urintria»» 
xua'es Consulta particular cinco Pe!Jj 
tas Hortaieza fRI 
CIKAt lo .NKs prontas «nvio """^lll: 
vías urinarias, secretas, sexual»^ ^««Jg 
,a especializóla Doctoi He/nftnde> ' 
que Alba 1(1 DÍ»*z-iins t reí-nueve 
INICA aciedltada. Tratamientos serlo* 
ijilis. análisis, profilaxis. Qnce-una. tu 
tro-nneve Especial. 5: tconomlta. 
Fucncarril. 50. entrada Emilio Menena 
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K L D E B A T F ( 1 9 ) Domingo 15 de marzo de 1936 
..Arrpz Consulta vla.« tir! 
.st*7- "ilrraeia Preciados. 9. D I M 
'rirlai«f e-nueve. 
^ Reconocimiento 5 pesetas. E n -
.vO? x- Blatómafro. hipado, intestinos, 
^\rSedadeSTratami^to .sin operar Co-
5oneSe,éctricas. Corredera Baja. 5. (6) 
Ki«Dtes D E N T I S T A ? 
«.w» 2fi Alvarez. dentista. Den 
I c ^ & n s u l t a eratls. Teléfono 112fil 
t»dur8 ( í ) 
m) .illón. vitrina, torno, etc. Telf 
IJJSTA'Cristóbal. Atocha, 39. T e l é f -
;;S3 d e n t i s t a - A l c a l á ' ^ T e , é f S ) 
E N S E Ñ A N Z A > 
. i f K R A T O . ciencias. preparatorl< 
B.*(',, ..rns ofrece dar clase alumno 
V^'fn^nieros . Telftfnno 4719S. (T ' 
tit]í<í ñor correspondencia. Pida pro?m-
P'01' ApSta50 9.123- Madrid. (16) 
'oa'oiT4 parisina, licenciada Sorbona. 
I f i S ^ r e n c é s . Dato. 21. (4) 
v n C K * F , A - ^ pesetas; taoui íraf ia . 
)lf:(' rafia aritmética, contabilidad. 10 
ort taq ciase diaria. Instituto Tacniirr.e-PvrÁüco Emilio Menóndez Pallares. 
ar' ,ntr> Fuencarral. 59). Adelanto ráni-
rfrantizad0 (V, 
, n R i T \ profesora, título, ofrécese ni 
^ señoritas. Teléfono 76442. (T) 
, ,vs prlnclniantes. iniciados, oposito 
Mr Koradi. Bordadores 3. (5) 
tri;"*;nR\ francesa, lecciones económl-
rR0F ían Bernardo. 112. Teléfono 36448. 
cas- Í5) 
. n E M I \ Bilbao. Sagasta. 10. Bachille-
* to comercio, taquigrafía, meca.nogra-
r (alauilamos maquinas nuevas exa-
Í7,n) contabilidad, idiomas, dibujo, prac-
ticantes, enfermeras, corte, confección 
tíüPBBUA Domínguez. Cultura 





'.-ifsV da lecciones prácticas, económi-
1 caV Velázquez, 69. bajo. (2) 
EcAKOGRAFIA tacto, taquisrrafia rapi-
dísima Academia especializada. Monte-
ra. 7- <16> 
MWfiESA. profesora, conversación, gra-
máti"' método rápido, precio moderado. 
Preciados, 9. (2) 
roRTE, confección, única academia gn-
rantizando. verdaderamente enseñanzas, 
pudiendo discípulas hacerse vestidos. Mé-
todo propio patentado. Local destinado 
exclusivamente academia. E l Corte Pa-
risino. Angeles Dueñas. Patrones proba-
dos. Preparaciones. Figurines. Fuenca-
rral 32.- Clases domicilio. Clases correo. 
(10) 
IXGI.KS. Miss Mobbs, licenciada Londres, 
(xperimentadísima, carreras, comercio, 
cultura. Pi Margall, 9. (T) 
rROFKSOH francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés, especiali-
dad preparación candidatos diplomálicos, 
«ecretarios comercio exterior, ingeniero», 
arquitectos. Traducciones, inclusive téc-
lioas, rápidamente ejecutadas. Precios 
moderados. Preciados, 9. (2) 
PiGLES. Profesor Wolseley. Castelló. 37. 
Enseñanza rápida. Mi acertado método 
de instruir facilita grandemente estu-
dios, evidenciándose prontamente cuan-
tiosas conocimientos prácticos adquiridos. 
Traducciones. Conversación. Correspon-
dencia. (4) 
IXCLESA titulada Londres, carrera diplo-
lática. Enseñanza rapidísima. Pi Mar-
all. U. (9) 
ESCRITA alemana ofrécese para acom-
pañar señoritas o niños, sólo por las 
mañanas. Teléfono 33044. (T) 
•OBITA alemana daría clase casa y do-
micilio. Teléfono 33044, (T) 
NAKSTRA católica garantizada ofrécese 
primera, segunda enseñanza. 53260. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, a lemán, italla-
«0, profesor extranjero, Apodaca. 9. Te-
Wono 43488. (21) 
E S P E C I F I C O S 
ISMA, Caparros bronquiales, remedio efl-
"z .larabe Mpdina. de Quebracho. Utí 
iiPOSiTOHios glícerina doctor Urte 
Adultos, niños, bebés. P ídanse farma 
aas. (V) 
F I N C A S 
« m p r a - V e n t a 
IKCAS rústicas, urbanas, solares, com-
pra o venta, alquiler villas, pisos amue-
•ados. Administración "Hispania". Oüci-
•»Ja más importante y acreditada. Al-
Wa. 60, lindando Palacio Comunicaci-»-
(3) 
CAS, compras, ventas, permutas, ad-
nislraciones. Antigua y acreditada 
'encía Villafranca. Génova. 4. Cuatro-
8 (3) 
MPKA. venta y administración de tin-
M- Casa Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
nueva, alquileres modestos, vendo 
'•000 pesetas. Santa Engracia, 30. Ro 
lo. (4, 
TA 200.(HK) pesetas compraría casa me 
1 vida, eéntnca. 31729. (5) 
-NÜEÍSK maiínltita casa, centro barnc 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromfn", la gran revista para niños, publica todos ios Jncvos una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DEBATfci. 
— M e parece que llegamos a un puerto. — Y tengo tan mala suerte, que he per-
dido el brillante a últ ima hora. 
— L o s tripulantes están bajando a tie- — D e b e de ser el capitán, y me está pa-
rra. Algunos de ellos tiene que tener la reciendo que lo lleva en el male t ín . V o y 
joya. a seguirle. 
] m m i m i m i i m n m i ü i m m i m i i i i i i i m m i m m i i m m m i i m i i i i m i m i m i i i i m n i m i F i n i n m i i m i i m i i m m m i m i i m m m i m i m i m m i i i m i i m m i i i m i m i i m i i i m i i m i i i i i i i i i i m i m m i m i 
"larnama. admitiéndose en pago valo 
2* "el Estado a cotización anterior B 
S1 elecciones. Escribid: A. T . Montera 
«* Anuncios. (16) 
PpO solar 85 céntimos pie, próximo 
««nvia. Teléfono 31729. (5) 
riJA finc:a ensanche. capitalizada al S 
J F * garantizada, 28.000 pesetas, cobra-
Ĵ* Por trimestres. D E B A T E 1.150. (21) 
cfnt'í̂  directamente propietario casa 
So r • bien orientada, 50-60.000 duros 
il w!ci')0 corredores. Príncipe Vergara 
Vicente Ruiz. 12 a 1 y 3 % a 6. (T) 
de v • (,S 0 solares ocasión única, des-
ÉiiẐ u e céntimos pie, tranvía próximo 
"•criban: 11.664. "Alas". Alcalá. 12. (3) 
t»dJslJTO por casa Madrid tinca expío 
"dad Sran Porvenir. mitad precio, fací-
Ln..!'. ^ S O . Directamente propietarios 
J'Wbid: D E B A T E . 60.316. (T) 
^ ^J^rticlón bienes, vendemos dírec-
Í52«>n casa Mesón de Paredes, renta 
«¿u precl0. 245.000; Banco, 110.000; 
v ^ controlable, 10,62 %. Señor Rome-
• ^andoval, 6. Tres a cinco. (8) 
CASA semiesquina Calatrava. renta 20 630 
construida 1930. escalera mármol, baños 
gas: adquiérese 145.000. quedándose hipo 
teca Banco. Interés verdad, 10,31 "> 
44086. (8) 
COMPRO casita céntrica, directamente 
Corredera Baja, 28 Cafés mañanas Díaz 
(V) 
A U T E A G A : Compra, venta fincas. Diaria 
mente tenemos peticiones. Hortaleza, 15. 
(4) 
( H A M A R T I X . Hotelito, solarcito. casitas, 
vivienda, comercio esquina. Carretera 
Francia. Los Racimos. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Para comprar buenas 
fincas, diríjanse "Agencia Helguero". 
Montera, 47. (2) 
S O L A R calle Hermosilla, propio hotel, 3.000 
pies, facilidades. Porvenir, 16. (T) 
SK vende en Lequeitío casa doble, muy 
bien situada, completa o por pisos. E s -
cribid: D E B A T E número 1.000. (T) 
MOLINOS (Los) vendo hermoso hotel, ex-
tenso jardín, independiente. Teléfono 
51780. (3) 
V E N D O casa 10 % verdad, solares. ía-
cilidades. Trato directo Blanco. Dato, 
10. (5) 
V E N D O casa céntrica 170.000 pesetas. Te-
léfono 42924. (T) 
F I N C A S . Compra fincas rústicas y urba 
ñas, permutas, solares. José María Orti? 
de Solórzano. Santa Engracia, 3. Ma 
drid. (9) 
COMPRO casa céntrica, calle primer or-
den. Abstenerse intermediarios. Escr i -
ban: 11.735. Alcalá, 12. "Alas". (3) 
V E N D O casa Chamberí, directamente, 
20.000 más hipoteca. Apartado 3.080. (8) 
CON facilidades pago vendo solar acogido 
ley paro obrero, planos para edificar doa 
casas de tres fachadas cada una y nave 
industrial. Inútil corredores. Tel. 61633. 
(2) 
F O T O G R A F O : 
l 'NA revolución en la fotografía. "Fotono-
va". 48 fotos diferentes. Precio de pro-
paganda 3 pesetas, únicamente en "Ai-
da". Puerta del Sol, 9. (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo 
tografia Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L L : 
G U A R D A M C E B L E S económico. Habitado 
nes independientes. Constantino Rodri 
guez, 14. (3) 
G l ARDAM l K H L K S . 5 pesetas, recogid;. 
gratis. Zafra, 28. 62811. (5) 
H I P O T E C A í -
V R T E A G A : Hipotecas, casitas, valores, di 
ñero a plopietarios. colocamos qrandes 
pequeños capitales. Hortaleza, ío. (4; 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi 
pofecario Hortaleza. SU. (l(ii 
H I P O T E C A lóO.UOO pesetas, tomarla dí/ec 
lamente. Teléfono nropietario »fi()60 (5 
H I P O T E C A S primeras, segundas, indivi 
sos, casitas en 48 horas. Teléfono 28581. 
Í3) 
D I N E R O para hipotecas y previas. Teléfo-
no 31729. (5) 
H I P O T E C A S sobre fincas rústicas, urba-
nas y en construcciones en toda España, 
Baleares. Canarias. Ceuta y Melilla. In 
terés reducido, absoluta reserva. Migue' 
Pizarro. Santa Engracia, 3. Madrid. (9j 
U I G King. Hipotecas menor interés mu 
Banco Hipotecario. (V) 
B I G King. Hipotecas primeras, segunda.' 
sobre las rentas. (V) 
B I G King. Solvencia, seriedad, rapidez, dis-
creción. Fuencarral , 64. (V) 
T E N G O 10.000 pesetas, invertirialas hipo-
tecas, compra hipotecas, negocios com-
pra-venta, fabricación artículos fácil 
venta, etc. Inúti l engaños . Escribid deta-
llando: Eugenio. Preciados, 7. Continen-
tal. (5) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O X Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
C A S A familia, confort, Boleadísima. Ave-
nida Plaza Toros, 11. (V) 
PENSION" Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
E S T A B L E S , desde 6,25; sucursal. 5.50. Pen-
sión. Edificio, instalación nuevos, cale-
facción central. "Baltymore". Miguel Mo-
ya, 6, segundos. 
P A R T I C I ' L A R ofrece pensión, confort, ca 
ballero único, Goya-Alcalá . 60392. (5) 
P E N S I O N Selecta. Sol, aire, quietud, her-
mosas habitaciones con agua caliente co-
rriente, espacioso jardin soleado, servi-
tio esmerado, todo confort, s ituación sa-
nísima, cerca Castellana. Serrano, 115. 
Tranvía "3". (T) 
P E N S I O N Guevara. Fuentes, 5. junto Are-
nal. Confort, economía, baño, teléfono. 
t5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2 
(7) 
P E N S I O N Halcón. Confortabilísima, des-
de nueve pesetas. Barquillo. 12. (3) 
P E N S I O N San Carlos (edificio "cine" San 
Carlos). Atocha, 131, todo confort. Ma-
trimonios, amigos, viajeros. (2) 
P E N S I O N Moderna. Preciados. 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios,, dos 
amigos, precios económicos. (V) 
E S T A B L E S , habitaciones interiores, cuatro 
pesetas; exteriores, 4,50 y 5; tres platos, 
uno carne, postre, baño, teléfono. Arrie-
ta, 8, entresuelo izquierda. . (2) 
G A B I N E T E exterior, con. sin, baño, telé-
fono, confort. Fuentes, 5, segundo dere-
cha (junto Arenal). (5) 
P E N S I O N estables, matrimonio, dos ami-
gos. Eduardo Dato, 20, principal dere-
cha. (3) 
P A R T I C T L A R , buenos exteriores, calefac-
ción, buen trato, económico. Veneras, 2, 
tercero. (5) 
P E N S I O N Domínguez. Habitación para 
dos, con. 6 uno. Alcalá, 33, segundo. (3) 
SEÑORA viuda, católica, admite huéspe-
des. Pontejos, 5, segundo, 12510. (3) 
CASA particular alquila alcoba exterior, 
soleada, baño. Lagasca. 117. entresuelo. 
(T) 
P E N S I O N Work. Todos adelantos moder-
nos económica. Rodríguez San Pedro. Rl. 
entresuelo, esquina Gaztambide. (16) 
H E R M O S O S exteriores, matrimonirt o dos 
amigos. Paseo Prado, 44, segundo Iz-
quierda. (T) 
F A M I L I A distinguida cede gabinete, alco-
ba céntrica, caballero. 35098. (T) 
A M P L I A habitación, tres amigos, baño, 
ducha, calefacción, teléfono, todo inclui-
do. 5.50. Cardenal Cisneros, 51, principal. 
(T) 
P A R T I C U L A R cede habitación, con, a ca-
ballero estable y formal, trato familiar. 
Alberto Aguilera, 5. Isabel Santos. (5) 
P A R T I C I ' L A R cede bonita habitación con-
fort, trato familiar, derecho cocina, ma-
trimonio, caballero. Españólete, 12, ter-
cero derecha (Chamberí) . (4) 
E N familia honorable deséase pensión com-
pleta, económica, confort, para señorita. 
Esci lbasc: Emil ia Bustillo, Francis-n 
Silvela, 58. (T) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos, pensión 
completa, desde 7,50; ascensor, baño, 
calefacción. Teléfono 20410. Eduardo Da-
to, 23. quinto izquierda. (9) 
CASA particular necesita dos, tres hués-
pedes, en familia. Pez, 34, tercero. (5) 
PENSION' Escobar. Calefacción central. 
Aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Martín. Habitaciones plaza San-
ta Ana, económica, teléfono. Huertas, 3. 
(A) 
C A S A nueva distinguida, gran confort, 
trato inmejorable, pensión de 7 a 8,50. 
Alcalá, 72. segundo. (V) 
E S P L E N D I D A habitación soleadlsima, con-
fort, con. Paseo San Vicente, 26, terc-j-
ro derecha. (4) 
HKRMOSAS habitaciones, gran confort, 
matrimonio, uno, dos amigos, especial 
para estables. Dato, 20. quinto. 151''9. 
(7) 
C E D O habitación señora sola, formal. Se-
rrano, 21, lechería. (T) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14, bajo izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N para dormir, una pesera. 
Santa Brígida, número 4, tercero núme-
ro uno. (V) 
A L Q L I L O habitación confort, esquina Ca-
llao. 21211. (V) 
H A B I T A C I O N hermosísima, confortable, 
comida esmerada. Doctor Castelo, 12, en-
tresuelo derecha. (3) 
SEÑORA alemana cede hermosa habita-
ción. Valenzuela, 12, tercero derecha. (T) 
E X T E R I O R , dos amigos, confort. Apoda-
ca, 18, segundo derecha. (8) 
C E R C A Salesas, matrimonios, compañe-
ros, confort particular. Teléfono 42043. 
íE) 
S E S O R A viuda, distinguida, casa confort, 
daria pensión a extranjeros. Bravo Mu-
rillo, 25, entresuelo 6. (5) 
P E N S I O N Barquillo. Desde 7 pesetas com-
pleta. Inmejorable. Estables. Viajeros. 
Barquillo, 15, primero. (T) 
B A R R I O Salamanca, casa serla, alquila a 
persona formal dos habitaciones o medio 
piso lujosamente amueblado. Teléfono 
55994. (4) 
(3) ¡GRATIS damos direcciones casas particu-
G R A T U i T A M E N T E proporcionamos pen-
siones, particulares. Centro Hospedajes. 
Principe. 4. (3) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica. Plaza Santa Ana, contigua Si-
meón. (7) 
P E N S I O N Espada. Casa primer orden. 
Afínas corrientes, habitaciones matrimo-
nios, familias, precios reducidos, buena 
comida. Pi Margall, 11. cuarto. (2) 
O F R E C E habitaciones todo confort a ca-
ballero formal. Nicasio Gallego, 12, se-
gundo izquierda. (2) 
E S T A B L E S , pensión completa, exteriores 
soleados, todo confort. Plaza Independen-
cia, 8, entresuelo. (T) 
L I JOSO, confortabilísimo dormitorio, ma-
trimonio, preferible extranjeros. Gómez 
Saquero, 13. tercero izquierda. (9) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
Mí MI T E N S E huéspedes, pensión comple 
ta cinco pesetas, teléfono, calefacción, ba-
ño. San Millán, 3. (T) 
P E N S I O N Florencia. Espaciosas habitacio 
nes. gran confort. Barquillo, 22. (3) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía, teléfono. Carmen, 31. (20) 
H A B I T A C I O N confort, vistas Rosales, sol. 
terraza. Doctor Cárceles, 29, ático dere-
cha. Dos-cinco. (V) 
S E R V I C I O G R A T U I T O 
D E I N F O R M A C I O N 
Tienen c o n t e s t a c i ó n a su anuncio los 
señores anunciantes que se detallan a 
c o n t i n u a c i ó n : 
N u m . 60.494 
L a entrega de estas contestaciones se 
h a r á precisamente, mediante la presen-
tac ión del correspondiente recibo, en 
nuestras oficinas, Alfonso X I , 4. De no 
recogerse estas contestaciones, serán des-
truidas a los diez d ías de publicado este 
anuncio. 
M A Q U I N A S 
POR 125 pesetas puede adquirir máquinas 
escribir, principales marcas, garantiza-
das. Casa Americana. Carretas, 5. prin-
cipal. (T) 
M A Q C I N A S escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casn 
Americana. P. Gatdós, 9. (T) 
MAOI I N A S escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente Morell. Hoi-
taleza, 17. (21), 
M O D I S T A S 
PAZ, alta costura. Vestidos, trajes sastre, 
admite géneros. Hortaleza, 7, segundo, 
sastrería. (2) 
L V N A . Modas, vestidos, abrigos noche, 
confección esmerada, admito géneros. Pa-
dilla, 52, primero. Teléfono 62934. (6) 
MODISTA económica, enseña corte, con 
fección vestidos, sombreros, patrones. 
Hortaleza, 16. (16) 
B l ' E N A modista, a domicilio y casa. Vc-
lázquez, 9. ( E ) 
M U E B L E S 
F A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
amas secas, chicas hoteles, pensiones, sa-
natorios, asistentas, modistas y nodri-
zas. Palma, 7. (T) 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio per-
sonas residan provincias, pueblos. Apar-
tado 9.077. Madrid. (3) 
P R O P A G A N D I S T A S , fuertes comisione», 
asuntos enseñanzas, precisa el Consulto-
rio Mercantil. Montera. 22. Oficina 25. 
Dirigirse por carta. (3) 
D E S T I N O S toda España, información com-
pleta, 1,50 sellos. Apartado 12.291. (T) 
S E necesita taquimecanógrafa para caste-
llano y alemán. Ofertas al Apartado 499. 
(T) 
A G K N T E S . Si tiene condiciones de buen 
vendedor o quiere probar sus aptitudes 
como tal, puede intentarlo, pues ofrece-
mos oportunidad a señores productores 
para crearse un 'porvenir, respaldado por 
importantísima organización. Condiciones 
indispensables: buena presentación y re-
ferencias. Presentarse, lunes próximo, día 
16, de 11 a 12, en Jiménez de Quesada, 2. 
(2) 
Demandas 
NOVIAS. Camas buenas, bonitas, baratas. 
Crom. Valverde, 7. (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, asilos, cole-
gios, hospitales. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas. Veguillas. Desengaño, „ 
20. (10) G L A R D I A civil soltero, licenciado, coloca-
ríase conserje, vigilante, cosa análoga.-
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
lares. Carmen, 5. Preciados, 10. (5) 
H E R M O S A S habitaciones, una, dos perso 
ñ a s ; aguas corrientes, baño, ducha, ca-
lefacción, teléfono, excelentes comidas, 
dos personas misma habitación, 12 pese-
tas, todo incluido. Belén, 4, tercero. (8) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica 
lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I C U L A R , seriedad, confort, admiti-
ría estable, con o sin. 41127. (V) 
P A R T I C I ' L A R , pensión a señorita emplea-
da o persona honorable. Hortaleza. 70. 
(8) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones higiéni-
cas. Infantas, 26, primero, esquina Cía 
vel. (10) 
P E N S I O N cinco pesetas, confort. Ancha, 
67, tercero B . (10) 
H A B I T A C I O N exterior, económica. Santí-
sima Trinidad, 8, tercero E . Hay aseen 
sor. (5) 
I 'KNSION Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
F A M I L I A honorable. Hermosas habitacio 
nes. Marqués Valdeiglesias, 1, tercero. 
( E ) 
I 'KNSION Antonia. Inmejorable, conforta-
bilísima, 6,50. Barquillo, 36, segundo. ( E ) 
C E D E S E habitación exterior (ascensor). 
Goya, 49, cuarto derecha. (T) 
E X familia, hermoso exterior, dos, camas, 
completa. Alberto Aguilera, 34. Pregun-
tar Moya. i T ) 
A L O l I L O alcoba, baño. General Pardiñas, 
24, primero derecha interior. (T) 
CASA particular, distinguida, próxima 
"A B C" cede lujosa, confortabilísima ha-
bitación, caballero, baño, desayuno, 150 
mensuales. Escribid: D E B A T E 59.773. (T) 
SEÑORITA alquila habitación confort, so-
leada, honorable. D E B A T E 60.643. (T) 
F A M I L I A católica admitirla estables, ft 
pesetas, céntrico, todo confort. Teléfono 
23516. (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, Mediodía, per-
sona honorable. Teléfono 61988. (16) 
B O N I T A habitación, todo confort. Goya, 
40, cuarto D. (16) 
C E D O habitación confort, casa tranquila. 
Lope Rueda, 16, principal derecha. (16) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen. 32. (5) 
L I B R O S 
L A mejor "Ortografía española". Bullón 
Ramírez. Edición 1936. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote 
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averias del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
O P T I C A 
O P T I C A S A m á u , proveedor clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3." (V) 
P E R D I D A S 
P E R D I D O perro grifón canela, gratifica-
ré. Teléfono 36023. (T) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central: 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V) 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
casitas, valores, testamentarias, proin-
divisos, comerciantes, muebles, mercan-
cías, automóviles . Colocamos grandes, 
pequeños capitales. Hortaleza, 15. (4) 
D I N E R O rápido a comerciantes e indus-
triales por toda clase de mercancías , 
máquinas escribir, coches, etc. Dirigirse: 
Señor Salido. Plaza Comendadoras, 1. 
Horas: 5 a 7 Vj. (9) 
B I G King. Préstamos hipotecarios todas 
clases y formas. (V) 
R I G King. Dinero automóviles, radios, mué 
bles, máquinas escribir. (V) 
B I G King. Usufructos y nudas propieda 
des. Fuencarral, 64. (V) 
A persona disponga algún capital le pue-
do asegurar sueldo mensual o participa-
ción beneficios en mí negocio, con ca-
pital garantizado. Escribid: D E B A T E nú-
mero 59.772. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. A l -
calá, ñf. (T) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza. 23. Sanarradio. 13753. 
(16) 
R A D I O . Aparatos 5, 6 y 7 lámparas a pla-
zos, desde diez pesetas mes. Principe, 
24. Radio Luz. (6J 
R E S T A U R A N T E S 
P E N S I O N , todo comprendido. 6,00; cubier-
to. 2,00, 2,50. Preciados, 29, restaurant. 
(21) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Hechura traje, 45 pe-
setas. Colón, 13, entresuelo. (8) 
H E C H U R A de traje, 40 pesetas. Arrieta. 9, 
sastrería. (V) 
T R A B A J O 
Ofertas 
¡ ¡ S E S O R A S Ü Facilitamos gratuitamente 
servidumbre, seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. Tardes. (5) 
B I ' E N sueldo trabajándome (localidades, 
provincias). Acompaño referencias per-
sonas trabajan Apartado 544. Madrid. 
(5) 
P R O F E S O R idiomas necesita el Colegio 
Institución Moderna. Valdepeñas (Ciudad 
Real). Dirigirse al director. (T) 
PRECISAMOS inventos prácticos fomento 
nuevas industrias. Tudescos, 5. (16) 
A D R I A N Piera. Sucursal segunda, plaza P A R A nueva industria precísase socio con 
Atílano Casado, 5. Alcalá Henares. (3)' pequeño capital. Teléfono 23978. (16) 
Olivar, 8, primero interior. (8) 
A D M I N I S T R A D O R solvente se encarga de 
fincas en general, Madrid, provincias, vi-
sitadas y estudio, para demostrar econo-
mías que ignoren propietarios Escribid: 
D E B A T E , 60.315. (T) 
S E S O R 45 años ofrécese ordenanza o per-
tero, católico. Escribid: D E B A T E 141. 
(T) 
O F R E C E S E chico para botones o repartir, 
informado. Escribid: D E B A T E 141. (T) 
SKÑORITA joven, católica, para despa-
cho, oficina, comercio o cosa-análoga, in-
formada. Escribid: D E B A T E 141. (T) 
O F R E C E S E asistenta limpieza oficinas, 
tiendas, bares. Teléfono 55883. (T) 
I N G L E S A daría lecciones, domicilio, in-
glés, francés. Miss. Lagasca, 125. Telé-
fono 50555. (3) 
S E ofrece primera doncella, instruida, o 
secretaria, por horas; buena presencia. 
Marisa. Quiosco Sol. (V) 
O F R E C E S E ama cria, leche tres semanas, 
25 años, primeriza. Duque Alba, 7. ter-
cero. Margarita Medina. (V) 
O F R E C E S E muchacha, señora sola, pocas 
pretensiones, buenos informes. Teléfono 
34557. (2) 
C E N T R O Sagrado Corazón de Jesús ofre-
ce servidumbre informada. Tel. 26714. 
(24) 
AMA seca, informadísima, muy experimen-
tada. Teléfono 60330. (5) 
D I B U J A N T E , pintor, ofrécese talleres, ar-
te industrial, labores, oficinas, particu-
lares. Vergara, 10. (3) 
C O C I N E R A formal sabiendo bien oblifí.-i-
ción. Augusto Figueroa, 10. ( E ) 
N O D R I Z A S , las mejores para particulares 
y de criar niños en sus casas, cocineras, 
doncellas, amas secas, institutrices, chi-
cas para hoteles, pensiones, sanatorios, 
para todo el mundo, proporcionamos gra-
tuitamente de todo, llamando 16279. Pal-
ma. 7. 
O F R E C E N S E dos inmejorables nodrizas 
llegadas hoy. Informarán: teléfono 1627!). 
(T) 
O F H K C E N S E cocinera, doncella, señorita 
española para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
E M P L E A D O joven ofrécese tardes meca-
nógrafo, contabilidad. Ruiz. 17. Casado. 
(T) 
S E S O R I T A alemán, francés, español, mú-
sica, ofrécese para clases, niños, com-
pañía, externa. Teléfono 52724. (T) 
S E ofrece señora para ama llaves o acom-
pañar familia. Narváez, 40. (T) 
P A R A cargo responsabilidad, bien retri-
buido, necesito persona ponga fianza ban-
caria 10.000 pesetas. Escribid: D E B A T E 
número 59.772. (T) 
A L E M A N , inglés, francés, lecciones o 
acompañar niños. Fráulein. Colmenares, 
10. 1 (T) 
O F R E C E S E señora formal, cuidar, asistir, 
fija. 55731. (16) 
T R A S P A S O S 
P A R A traspasar, adquirir rápidamente 
traspasos, sólo Arteaga. Hortaleza, 15. 
(4) 
T I N T O R E R I A acreditada, talleres propios 
varias tiendas, por enfermedad. Razón; 
San Bernardo, 130. tercero derecha. (T) 
POR enfermedad urge traspaso perfume-
ría, bonita instalación, buen sitio, bara-
ta. R a z ó n : teléfono 40424. De 2 a 4. (3) 
POR viaje urge traspaso pequeña pensión, 
acreditada,' céntrica. Teléfono 14539. (T) 
POR asunto familiar negocio cerca Ma-
drid, venta mensual 22 a 23 mil pesetas, 
toda prueba. 2 a 4. Cervantes, 6. prm-
.. cipal. Señor Barea. (H) 
T R A S P A S O Granja junto Castellana. In-
formarán: Serrano, 98, primero. (3) 
C O M E R C I A N T E S , industriales, facilitamos 
rápidamente dinero. Arteaga. Hortaleza. 
15. (4> 
C A C H A R R E R I A , baratísima, por no po-
derla atender. Teléfono 54397. ( E ) 
V A R I O S 
MI DANZAS en camionetas, desde 16 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
MI DANZAS Yubero. Guardamuebles tras-
lados provincias, auto-capitonés, 0,50 ki-
lómetro. 5413o. (5) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, calza-
dos. Calle Colón, 2. (16) 
SEÑORAS: Arreglo, tiño bolsillos. Princi-
pe, 22. fábrica. Especialidad encargos. 
(3) 
R E I ' M A T I S M O , neuralgias. Tratamiento 
eficaz. Marqués Urquijo, 20. Clínica. (2) 
P A R A vivir muchos años conservándose 
joven, siete pesetas. Librerías y Clíni-
ca. Marqués Urquijo. 20. (2) 
D E P I L A C I O N eléctrica, económica. Mayor, 
71. Teléfonos 14171, 15574. (10) 
V K R A N E A . N T K S . \Mviendas campo. Guar-
damuebles, solares económicos. Barquillo. 
44. papelería. Teléfono 34265. (8) 
P E L U Q U E R A , domicilio; marcel. agua, se-
cadas. 2; tintes. 71144. (A) 
M1 DANZAS desde 12 pesetas provincias, 
0,50 kilómetro. Teléfono 57268. (16) 
A C R E D I T A D A casa de modas ofrece sa-
lones para negocio de sombreros. E s c r i -
ban condiciones: Apartado 388. (T) 
D F P I L A C I O N eléctrica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera con va-
liosas conexiones internacionales conce-
de créditos a largo plazo, estudia y fi-
nanza toda clase de negocios o empre-
sas y en general se ocupa de toda acti-
vidad comercial y financiera sería. Ca-
rrera San Jerónimo, 26. principal. (3) 
8 pesetas el ciento direcciones. Escribir a 
mano incluyendo sobre franqueado. E s -
tablecimientos Noveltex (publicidad). 
Apartado 838. Barcelona. (1) 
P A R A empapelar habitaciones Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (5) 
T R A C O M A T O S O S , sorprendentes curacio-
nes ulceraciones córnea, conjuntivitis ca-
tarral, aparato lagrimal, of talmías puru-
lentas, inflamaciones, conjuntiva-órbita, 
cataratas. Solicitar Plana-Testimonios: 
Exhaly. Apartado 935. Madrid. (T) 
D E S E A S E escaparate en tienda calle pri-
mer orden, para venta joyería. Escriban 
condiciones: Señor Carmona. Apartado 
12.145. (3) 
A V I S O a los interesados. E l día 18 del co-
rriente mes, a las nueve de la mañana, 
se sacará a pública subasta las operacio-
nes vencidas del mes de julio de. 1935 y 
suspendidas de meses anteriores en la 
Caja de Prés tamos de la Carrera de San 
Jerónimo, número 9, entresuelo. Los lotes 
estarán expuestos el día 17, de nueve y 
media a diez y media de la mañana. (11) 
V E N T A S 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreros. 
Echegaray. 25. (T) 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas. 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
PIANOS baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
LA Casa de las Colonias. Gran perfume-
ría y droguería. Puebla, 1, esquina Bar-
co; edificio religiosas Mercedarlas. (3) 
L O T E S vencidos, buenos muebles, vendo. 
Constantino Rodríguez, 14. Guardamue-
bles. (3) 
C A N A R I A S . Vendo preparadas cría (íbn 
acreditadísimos alimentos "Gessa y Prác-
tico". Pajarería Gran Via . Concepción 
Arenal, 1. ^ (3) 
OCASION. Dos magníficos coches de ca-
ballos milord, berlina, nuevos. Paseo 
Santa María de la Cabeza, 5. ^ (7) 
V E X D O despacho nuevo, alquilo habita?io-
nes. sin. Teléfono 26201. (T) 
V E N D O canarios flautas, pájaras superio-
res. Pardiñas , 50, tercero derecha. (3) 
G A L L I N E R O S , casetas cria, baratís imos. 
Prosperidad. García Luna, 10. ( E ) 
C A X A R I O S , canarias todas razas, Hermo-
silla, 9, segundo derecha. Tardes. (8) 
R A D I O S , nuevos modelos 1936, precios oca-
sión. "Aeolian". Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres. (V) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
C O C H E S , sillas niño. Fábrica compostu-
r a s . Carmen, 20. 28792. (2) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
PIANOS, autopíanos, armóniums, Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
S E I S máquinas , cinco motores, contadores, 
bancos, aprietos, herramienta ebaniste-
ría, vendo 6.200 pesetas. Velázquez, 113. 
Fontanería. Teléfono 60239. (9) 
;; A O C A , agua!! Grupos elevadores auto-
máticos para últimos pisos económicos. 
Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
C E R D O S Large White de Pedigree blanco. 
Santa Engracia, 111. (T) 
C A R R O volquete y arreos seminuevos. Te-
léfono 55717. Dos a tres. (2) 
R A D I O universal 125 pesetas. Vallehcrmo-
so, 32, entresuelo centro. (2) 
M O N T A C A R G A S dos brazos, cabrestantes, 
montabarriles Entrega rápida. Jorpre 
Behrendt. Apartado 289. ( E ) 
V E X D O , por marcha, los muebles. Pardi-
ñas, 33, entresuelo 1. (5) 
P E C E S exóticos, acuarios completos. Diers-
sen. Gaztambide, 17. Madrid. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo v ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Tuerta de! Sol ttenu -M 
Bar Flor. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 5 ) 
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^'aducción expresamente hecha para 
^ D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
( N O V E L A ) 
-
• 
¿Cuál era la causa de aquellas lágrimas?. . . 
Una rama muerta desprendida de uno de 
los árboles y que crujió bajo sus pies, traicio 
zarse una norma de conducta que no podía 
ser otra que la de quitarse de en medio lo 
antes posible. Y, en efecto, pretextando un 
nó la presencia del indiscreto personaje el telegrama urgente que, al decir de ellas, las 
hizo a t ía y sobrina alzar al mismo tiem-
po la cabeza. 
Sin poder dominar su sorpresa, la señorita 
de Champlaise prorrumpió en un pequeño gri-
to de exclamación, pero ya el marqués de 
llamaba a Paris, se han apresurado a levan-
tar el campo y a salir de Champlaise. Hugo 
de Esperoux, por consiguiente, ha recobrado 
su libertad... 
L a joven clavó en Eduardo la mirada cla-
Eyguevives se había acercado a ella, e incli-¡ra de sus ojos francos. 
nándose respetuoso y gentil sobre la mano son-
rosada y menuda que la joven le tendía a 
guisa de saludo, le dijo con profunda ternura: 
—No llore usted más, Paquita; me apena 
extraordinariamente verla sufrir. No llore; 
concédame este favor, que es lo único que ten-
—Eso me es igual—respondió—, es una 
cosa en la que ni entro ni salgo, porque me 
tiene perfectamente sin cuidado... en la actua-
lidad. 
—¡Bah!. agravios de enamarada, que no 
pueden engendrar rencor y que, en cambio. 
• quita de Champlaise tenía el rostro hun-
entre las manos, en la misma actitud! 
¡ee Guardo recordaba haberla visto una 
^ arrodillada en las gradas del altar ma-' 
e la capilla de Nuestra Señora del T r i -
Uorando silenciosamente. Tía Matilde 
iieil0 ^asado su brazo derecho alrededor del 
tclinare la muchacha y la habia obligado a 
^Port frente en su hombro, habituado ya 
Ni ^ 61 peso de dantas cruces agobiado-
Ido de !a Una ni la otra se habían aperci-
Por Proximidad del solitario paseante. 
>»e lo a1fSendero' hollando la hierba jugosa 
"¡a av mbra'ha en toda su extensión, ee-
i comonZando sigilosamente, sin hacer rui-
Un ladrón de secretos, el marqués. . . 
1,8 ^s/h10' era el secreto de Pa<luito 10 
1  ^Uei ' lo que trataba de sorprender 
\ b̂ib/11011161110 el corazón emocionado de 
^Uita ^ que sabía amar apasionadamente. 
e Champlaise lloraba. ¿Por q u é ? . . . 
go derecho a pedirle. Derecho, si, porque fué'se olvidan fácilmente, porque se trata de un 
precisamente para evitarle las lágrimas por!olvido grato—dijo el marqués de Eyguevives 
lo que eché de «El Bosque> y alejé de Cham-!ñngiendo una alegría que estaba muy lejos 
plaise a las Cholter, a esas aventureras que de sentir—. Hugo no tardará en volver al co-
habían llegado a constituir un serio obstácu- razón que lo espera. 
lo puesto a la felicidad de usted, a la dicha Un movimiento negativo de cabeza fué la 
a que usted aspira, y que merece, desde;inmediata respuesta de la señorita de Cham-
luego. plaise. 
Una intensa sorpresa, un asombro que ra- | —Se equivoca usted—declaró con voz gra-
yaba en la estupefacción y que se reflejó en,ve. resueltamente—; hoy por hoy, Hugo nada 
sus respectivos semblantes con un mismo ges-lpuede esperar de mí. 
to ansiosamente interrogativo, inmovilizó a! Y, como hablando consigo misma, añadió 
las dos mujeres, que ni se atrevían a dar eré-¡quedamente: 
dito a lo que acababan de oír ni acertaban a! —No...; lo aguardé mucho tiempo, es ver-
responder. E l marqués de Eyguevives se sen-jdad. pero ahora llegaría tarde... 
tó entonces junto a ellas, en el improvisado Desconcertado por estas palabras, lleno de 
banco rústico, y, tranquilamente, con pausa- confusión, el señor de «Piedras Azules» ínte-
da voz contó la historia nada ediñeante de la'rrogó con la mirada a tía Matilde, en cuyos 
baronesa de Cholter y de su hija Mina. ! ojos, a los que la edad no había despojado del 
—Valiéndome de una persona de mi ente- brillo propio de la juventud, leyó algo que lo 
ra confianza—explicó el señor de «Piedras deslumhró, sumiéndolo, a la vez, en un Inti-
Azules» para poner término a su relato—les.mo gozo. 
hice saber que las había reconocido. Pueden Con un impetuoso movimiento que no fué 
ustedes creer que no necesitaron ninguna otra dueño de contener, aprisionó entre sus ma-
advertencia, porque eso lea bastó para tra-¡noa la diesta de Paquita, en la que seguían 
refulgiendo las gemas preciosas de la sorti-
ja que se negara a aceptar cuando ella qui-
so devolvérsela, rogándole que la conserva-
ra, y con voz que la emoción hacia tembloro-
sa, y tuteándola por vez primera, le dijo: 
—¿Por qué lloras entonces..., mi bien ama-
da? ¿Qué es lo que motiva tu aflicción, esa 
aflicción que yo deseo disipar para siempre? 
Los ojos de ambos se encontraron; Eduar-
do estrechó con más fuerza todavía la mano 
breve con suavidades de raso que aleteaba en-
tre las suyas y que ya no supo resistir; y 
Paquita inclinó la cabeza sobre el pecho para 
esconder en el regazo el rostro encendido 
en rubores, a la manera del pájaro que se 
acoge a un refugio seguro huyendo de la tem-
pestad. 
E r a la hora llena de encanto en que todo 
parece aquietarse en una calma y en un so-
siego apacibles, en que la noche, que va a 
dejar oír su canción somnolienta y suavemen-
te cadenciosa, reclama el silencio recogido 
de los seres y de las cosas. Todo callaba en 
torno de aquella felicidad que en un mismo 
instante acababan de reconquistar los enamo-
rados; ninguna palabra vino a turbar el mu-
do juramento de aquellos dos corazones que. 
en igual estado de madurez, madurado el uno 
por la vida y por los sufrimientos el otro, se 
habían encontrado en el camino. Sin poder 
sobreponerse a la honda emoción que la em-
bargaba, tía Matilde, sacudida por los sollo-
zos, dejaba que sus lágrimas corriesen man-
samente. 
E l marqués de Eyguevives fué el primero 
en levantarse, aunque le costó no poco tra-
bajo romper el encanto de la hora inolvi-
dable que estaba viviendo. 
—Ha refrescado mucho—dijo—; comienza a 
anochecer y es preciso que regresen ustedes 
a la Rosaleda antes de que las sombras in-
vadan el campo. 
Luego, dirigiéndose a la señorita de Cham-
plaise, se despidió: 
—Hasta mañana, Paquita. 
Y a de regreso a «Piedras Azules», y cuando 
estaba cerca, Eduardo de Eyguevives se en-
contró inopinadamente con el párroco, que 
iba en dirección contraria, y con el que estu-
vo a punto de tropezar. 
—¡Perdón, señor cura!—disculpóse—; no 
le habia visto a usted venir. 
Pues mi estatura no es tan insignificante ¡ 
para que pueda escurrirme por cualquier; 
parte sin llamar la atención—comentó bro-j 
meando el sacerdote—. Tendré que creer quej 
ibas muy distraído. 
—Lo soy por temperamento, no lo ignora' 
usted. 
—Pero no,acostumbras a mostrarte con ese! 
aire radiante, de hombre satisfecho que ad-¡ 
vierto en ti... ¡Si estás transfigurado! ¿Qué 
te ocurre de bueno? Cuéntamelo, aunque sólo 
sea para proporcionarme el placer de tomar 
parte en tu alegría. 
— E s a es la palabra, mi querido amigo y 
respetado párroco. 
—Lo que quiere decir que estoy en camino 
de adivinar... 
—Exactamente. Estoy alegre, sí, señor, y 
el intimo gozo no puede permanecer oculto, 
se descubre en seguida; no hay más que mi-
rarle a uno la cara. 
E l clérigo se echó a reír de la mejor gana. 
—Observo que tratas de rebajar mis condi-
ciones de fino observador—dijo—, de psicó-
logo. 
—¡Dios me libre, señor cura! No lo he pre-
tendido; seria una injusticia en la que no pue-
do incurrir a sabiendas. Me he limitado a 
afirmar que no soy hombre que sepa encu-
brir bajo ninguna máscara el verdadero es-
tado de espíritu en que se encuentra en ca-
da caso. 
Pero para que te convenzas de que he 
acertado a penetrar tu pensamiento—insis-
tió el sacerdote—voy a decirte de qué pro-
viene tu alegría. 
—Nunca he dudado de su perspicacia, se-
ñor cura; pero sepámoslo. 
— Obedece, sencillamente, a que acabas de 
confesar a Paquita. ¡Niégalo si te atreves! 
— L a mentira no suele manchar mis labios. 
¡Ha acertado usted por completo! 
—¡Pero esa declaración que acabas de ha-
cer es demasiado grave!—exclamó jovialmen-
te el párroco. 
—¿Se lo parece a usted, de veras? 
—¡Naturalmente! Como que equivale a de-
cir que te has atrevido a hacerme la compe-
tencia en una mLsión que es privativa mia. 
¡Ah, truhán, no te lo perdonaré nunca! 
Y en otro tono, ya con mayor seriedad, 
prosiguió: 
—Advierto, amigo mío, que eres demasia-
do torpe en cosas en las que yo te suponía 
más agudo. ¡Torpísimo, criatura! 
—¿ Cuál es el hecho de que parte usted 
para llegar a esa conclusión que tan poco me 
favorece ? 
— L a conversación que sostuvimos no hace 
mucho. Cuando yo te di a entender que la 
chifladura de Paquita por Hugo de Esperoux 
se había disipado, pudiste y debiste adivinar... 
Matilde de Champlaise me había dicho en más 
de una ocasión que su sobrina se acordaba de 
ti, que te echaba de menos, que afloraba tu 
prefencia 
E l marqués do Eyguevives. que caminaba 
a la izquierda del sacerdote, cogióse del brazo 
(<jonUniiará.j 
i4r 
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Van Zeeland no habló de Las fuerzas del Rhín son Las negociaciones austro-
las sanciones 
Había elaborado un plan de con-
junto que implicaba nego-
ciar con el Reich 
(Viene de primera página.) 
LONDRES, 14.—Después de haberse 
dedicado durante cuarenta y ocho ho-
ras a encontrar un acuerdo entre las 
'cuatro Deltgac'ones para dar con un 
proyecto de recomendación para some-
t e r lo al Consejo, sin que se haya logra-
do tal propósito, la Delegación francesa 
ha preferido poner !as negociaciones ba-
jo la égida de la Sociedad de Naciones. 
Se atribuye esta resolución al hecho 
de que la proposición del señor Van Zee-
land, discutida por los representantes 
¡de las cuatro potencias firmantes de Lo-
carno, iba m á s allá de las intenciones 
del Gobierno de Francia. 
* * * 
LONDRES. 14.—La decisión de sus-
pender temporalmetne la Conferencia 
de Locarno siguió a la deserción de Bél-
gica de su país aliado, Francia. Según 
fuentes oficiales francesas el jueves se 
convino en que Francia y Bé1gica pre-
pa ra r í an conjuntamente proposiciones 
para solucionar la aguda crisis sin in-
tentar, sin embargo, resolver definiti-
vamente las más importantes rivalida-
des europeas. 
Cuando el ministro de Relaciones Ex 
teriores de Francia, señor Flandin. v i -
sitó al primer ministro belga, Van Zee-
land, el viernes último, quedó sorpren-
dido al ver que éste había redactado va 
un documento, que según el ministro 
francés tenían que haber hecho en co-
mún. La sorpresa de Flandin creció aún 
m á s cuando leyó el documento y coli-
gió que Bélgica estaba, al parecer, dis-
puesta a llegar a un acuerdo con Ale-
mania. 
E l memorándum belga, sin mencionar 
las sanciones, proponía lo que Flandin 
consideraba como una lenidad que equi-
val ía casi a una capitulación: medidas 
tales como la condenación por la Socie-
dad de Naciones de la acción realizada 
por Alemania al denunciar el Tratado 
de Locarno y ocupar militarmente Re-
nania; un llamamiento al Tribunal In -
ternacional de La Haya para determi-
nar si el pacto francosoviético era com-
patible con el Tratado de Locarno, de-
jando incluso la puerta abierta, según 
la información francesa, para entablar 
negociaciones con Alemania en tanto 
que el Tribunal de La Haya dictaba ve-
redicto. 
Flandin declaró entonces que la pro-
posición belga era inaceptable y propu-
so la suspensión de la conferencia por 
lo menos hasta que' el Consejo de la So-
ciedfad de Naciones declare la culpabili-
dad de Alemania por la violación de los 
Tratados de Locarno y Versalles. Entre 
tanto Francia p r e p a r a r á sus propias 
proposiciones que someterá a la consi-
deración dfe las potencias de Locarno. 
En fuente autorizada se anticipa que 
las proposiciones de Flandin serán muy 
enérgicas. Parece que Flandin cree que 
la pausa en las negociaciones dará tiem-
po a Francia para formular nuevas de-
mandas e intentar el restablecimiento 
de la entente francobelga. 
Depende del Reich 
36.500 soldados 
NOTICIA OFICIAL DEL GOBIERNO 
D E L REICH . 
húngaras 
DECLARACION D E L CANCILLER 
SCHUSCHNIGC 
LONDRES, 14. La siguiente nota, 
C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
B U D A P E S T , 14. — El canciller 
relativa a la importancia de las fuer- Schuschnigg, definiendo la colaboración 
zas alemanas en la zona desmilitariza- aus t rohúngara y la política austriaca, 
da, fué publicada esta tarde por la Em-| tales como resultan de los acuerdos de 
bajada alemana en Londres. La nota Roma, ha declarado: 
dice así: «Por razón de ciertas informa- "La colaboración aus t rohúngara tíen-
ciones equivocadas respecto a la impor-|de a la unidad de acción en el terreno 
tancia de las tropas alemanas estacio-, económico y cultural. Reviste carác ter 
nadas en la zona de Renanía, que había político únicamente en lo que se refiere 
sido desmilitarizada por el Tratado deja que debemos mantenernos al corrien-
Versalles, la Embajada alemana desea | te para asegurar los intereses económi-
hacer la siguiente declaración: en laicos y culturales. Hemos tenido que evi- e( 
totalidad de este territorio, desde laj tar adquirir compromisos que hicieran 
frontera holandesa a la frontera suiza, j imposibles las relaciones con los demás 
36.500 soldados están actualmente es-; Estados. E l hecho de que defendamos 
LONDRES, 14.—Comentando las con-1 que hacer los esfuerzos posibles para 
versaciones celebradas ayer entre los solucionar la si tuación por medio de 
representantes de las potencias de Lo-¡negociaciones, a las que deberían con-
carno, la Prensa de la m a ñ a n a pone de j t r ibuir todos los interesados. Pero, en 
relieve que la actitud de la Gran Breta- úl t ima instancia, el Gobierno inglés de-
na con respecto a Alemania se ha he-jbe ajustar su conducta a los Estatutos 
cho m á s firme. Se hace notar que el del Tratado de Versalles. 
Pacto de Locarno prevé la ayuda mu- | E l redactor diplomático del "Mor-
tua. Reviste particular importancia la ning Post" declara que se ha conside-
apertura inmediata de negociaciones en- rado la idea de que la zona desmilita-
tre los Estados Mayores de las tres po- rizada constituye un factor precioso 
tencias. 
El resultado esencial de las conversa 
clones de ayer consistió en que se ha 
para la seguridad francesa y belga. En 
el caso de que la Gran Bre taña no se 
mostrara dispuesta a apoyar a dichos 
adquirido la convicción de que una ac- dos países en sus esfuerzos por resta-
ción de esta clase sería más eficaz que blecer el "statu quo", ya sea por me-
la aplicación de cualesquiera sanciones dio de sanciones económicas, ya sea por 
una presión de naturaleza militar, de-
El redactor diplomático del "Daily ,bería .í5^^1-1.63 una compensación de 
Telegraph" anuncia que el señor van ! f ^ n d a d bajo una forma cualquiera^ 
Zeeland ha resumido en una Memoria Esta compensación, según el criterio de tacíonados, contándose entre ellos las muestra propia independencia debe de- ,nQ H u ' ^ *L iÓe ^ f ^ ^ - á t Rancia y Bélgica, podría consistir en 
fuerzas de Policía organizada o IÍL T^OH™ — w „„o HJ1os diversos criterios de las potencias:,,^ " ^ ¿ i * i . rtÍ.W„ Rr . . mostrar a los Estados con los que de- K Locai.no dicha Mei^oria ha una ga ran t í a dada por 
- s?r»amnc3 amnnar mipcrmc rolQrMnnoa onr\_ • ^ fano ir /-»r\rv\ n I ora rl Q nr\-n 
la Gran Bre-
co m á s que lo que ha ofrecido hasta 
ahora, pero la Gran Bre t aña y Fran-
cia tienen también que cooperar y pa-
recen un poco más dispuestas a ha-
cerlo. 
La parte de contribución de la Gran 
Bre t aña consist irá probablemente en 
una ga ran t í a para el mantenimiento del 
sistema colectivo. La mejora, por míni-
ma que sea, de la situación, parece de-
berse a los esfuerzos del presidente del 
Consejo belga, que ha presentado pro-
posiciones aptas para llenar la diferen-
cia entre el criterio inglés y el francés, 
así como entre el de Alemania y el de 
las demás potencias. Según parece, es-
tas proposiciones tienden a que Alema-
nia someterá sus objeciones contra el 
pacto francosoviético a un Comité de 
reconciliación, como lo prevé el tercer 
párrafo del articulo tercero del pacto de 
Locarno." 
Según el "Times", las conclusiones 
No hay ni unidades blindadas de com ¡ ea os pli nuestras e acio es eco-l^p-^Hn^P^h/ 4UC "T"'1 t^th^Zt t ña y complet da con un acuerdo de- del proyecto de informe del señor Van 
bate n i aviones de bombardeo. Si se con-;nómicas y culturales que sabremos res- ^ a ° ° P clones;tallado entre los Estados Mayores. D i - Zeeland son la¿¡ siguientes: 
sidera que el territorio en cuestión está ¡petar la suya." ¡ y ' 'cha solución no excluiría un acuerdo | Primero. Se reconoce unánimemente 
habitado por una quinta parte de pobla-¡ Esta fórmula, bastante dúctil y más Todavía no se sabe cuándo se darán con Alemania. jque Alemania ha violado sus compromi-
ción alemana, o sea por 14 millones y p i e n restrictiva, si se la compara con¡Por terminadas las negociaciones. Des-| Ei miSrno periódico anuncia en una sos resultantes de un Tratado concer-
medio de almas, y que significa una ex-j declaraciones anteriores, permite a Aus-|de la Negada del señor Paul Boncour, edición de ]a tarde que los franceses 
tención de la octava parte del territorio | t r ia desinteresarse de la revisión hún- la actitucl de la representación f ranee- hicieron ayer ciertas concesiones, pero 
alemán, comprendiendo importantes ciu- gara como a Hungr ía evitar adoptar 
dades, tales como Colonia, Dusseldorf. I una actitud en la cuestión austriaca. 
Francfort, Wiesbaden, Maguncia y * * * 
Mannheim, aparece, dado la cifra men-! BUDAPEST, 14. — A l terminar la¿ 
clonada, que la ocupación de la zona no ¡conversaciones aus t rohúngaras , un co-
puede ser considerada sino como de ca-;munícado oficial dics que los dos jefes 
rác ter simbólico». |de Gobierno y los ministros de Nego-
Comentario francés cios Extranjeros respectivos han teni-
do un cambio de impresiones encuadra-
do en el pacto de Roma, haciendo re-
saltar la identificación absoluta de cri-
terios en lo que se refiere a la situación 
general. 
Parte ds las conversaciones se han 
dedicado a cuestiones económicas, es-
tado voluntariamente 
Segundo. Las delegaciones creen 
unánimemente que la crisis actual no sa se ha hecho considerablemente m á s que continuaban exigiendo la retirada, 
intransigente. ¡más 0 menos simbólica, de las tropas | debe dar paso alguno en el camino que 
La reunión de la Comisión de Negó- aiemanas. conduce a la guerra, 
cios Extranjeros de la Cámara de losj Ei «-Daily Herald» confirma que lasj Tercero. Se debe resolver la cuestión 
Comunes ha influenciado en gran ma-; de!egaciones francesa y belga desean! de la contribución de Inglaterra a la 
ñe ra en el Gobierno británico. En di-; 0itjteneri en compensación de su «pér-¡ seguridad de las potencias occidentales, 
cha reunión dirigió los debates sir Aus-LJÍ^ de seguridad», una alianza mili- j Las potencias de Locarno se ocüpa-
tin Chamberlain. Sir Samuel Hoaie ha tar con la Gran Bre taña , en considera- i ron durante el día de ayer de los infor-
Maurras comparece ante 
el Tribunal correccional 
La sentencia, aplazada hasta dpn 
tro de ocho tlías 
PARIS, 14.—Esta tarde han coinna 
recido an t¿ el Tribunal correccional 
gerente del periódico «L'Action p j . ^ 
caise», señor Delest y el «leader» ^ 
nárquico Maurras, acusados de 
cación al asesinato por un artículo ^ 
el que se cita a los 140 parlamentari611 
firmantes del manifiesto contra la n08 
ción italiana en Abisinia. 
Después de la declaración de los tes. 
tigos, el señor Maurras dice que acen. 
ta todas las responsabilidades del 
tículo y agrega: «De ello estoy ortni* 
lioso». ^ 
E l fiscal pide que se pronuncie una 
condena no condicional, pues el acusa, 
do no tiene derecho a condenar a mueÑ 
te a aquellos que no piensen como él 
E l Tribunal ha aplazado para dentro 
de ocho días la sentencia del proceso 
intentado por el gerente de «La Acción 
Francesa» , señor Delest y Charle» 
Maurras, después de escuchar el iiifor. 
me del abogado De Roux, el cual de! 
claró que «el delito no está comproba. 
do, no teniendo las amenazas carácter 
de realización inmediata». 
El p r ó x i m o Consejo 
comunicado al señor Baldwin el crite-
rio de la Comisión, según el cual hav 
PARIS, 14.—Las últ imas informacio-
nes de Londres indican que, al parecer, 
la Gran B r e t a ñ a se ha resignado a vo-
tar la aplicación de sanciones finan-
cieras y económicas contra Alemania, 
si este úl t imo país se niega a modificar 
su actitud presente. Esto lo har ía In -
glaterra aun cuando Ix mayoría de J.» 
opinión pública, si bien inclinada ha-
cia el punto de vista francés, se mani-
fiesta cont rar ía a la aplicación de san-
ciones. 
Según se entiende en los medios fran-
ceses, el ministerio de Relaciones Ex-
teriores de la Gran Bre taña ha sufrido 
una gran desilusión ante la contesta-
ción del Wilhelmstrasse, transmitida poi 
el embajador en Londres, von Hoesch, 
de que Alemania no puede hacer por 
ahora nada para aplacar a Francia. 
Se cree también que se ha indicado 
claramente a Hoesch que, a menos de 
que durante este fin de semana se ini-
cie un considerablé cambio de actitud 
por parte de Berlín, Inglaterra se ve-
r ía obligada primero a votar las san-
ciones si la mayor ía del Consejo de la 
Sociedad de Naciones se mostraba a 
favor de tales medidas, puesto que no 
puede permanecer sola contra la lega-
lidad; segundo, a entrar en una alian-
zar militar, preñada de peligros, con 
Francia, comprendiendo igualmente a 
Bélgica y Holanda, para el caso de una 
agresión. 
En relación con esto, se ha hecho 
notar, según estas informaciones, a von 
Hoesch que la alianza de Inglaterra 
con Francia dar ía a este últ imo país tal 
seguridad del apoyo de Inglaterra ante 
una agresión, fuera cualquiera la cir-
cunstancia, que, bajo la presión ie sua 
aliados, tales como Rusia, Francia po-
dr í a adoptar determinaciones ( ue no 
contaran con la aprobación de Inglate-
rra, pero que tampoco necesitarían t . 
consentimiento británico; por lo tam.o, 
Alemania debía considerar que está hi-
potecando en estos momentos su pro-
pio fuero. 
Llegan también noticias a Par ís de 
que, como consecuencia de la «aclara-
ción» de la opinión pública inglesa, hay 
actualmente mayoría suficiente en ia 
C á m a r a de los Comunes para votar la^ 
sanciones contra Alemania, lo que nu 
sucedía la semana pasada. 
Si bien parece que poderosos intere-
ses británicos, tales como los de la City, 
se manifiestan contra las sanciones, 
puesto que, en caso de aplicarse, se per-
der ía toda posibilidad de resarcirse do 
los créditos y prés tamos hechos a Ale-
mania, en vista de que los técnicos ale-
manes dicen que las sanciones derrum-
barían toda la estructura económica y 
financiera de dicho país, esta oposición 
no sería suficiente para impedir que In-
glaterra, en las actuales circunstancias, 
conviniera en la aplicación de estas me-
didas. A l mismo tiempo, en los medios 
diplomáticos de esta capital se señala 
que un posible derrumbamiento de Ale-
mania fortalecería de tal modo la in-
fluencia de Rusia soviética que pudiere: 
determinar un resurgimiento de sus 
ideales de revolución mundial, con lo 
cual se plantearía otro nuevo problema 
a Europa. Todos estos razonamientos 
han sido expuestos claramente a von 
Hoesch por el ministerio de Relaciones 
Exteriores, que todavía confia en que 
durante este fin de semana cambie la 
situación internacional, o sea que en el 
PARIS, 14.—Comunican de Berlín que 
en los círculos oficiosos de aquella ca-
pital se considera que la petición ingle-
sa encaminada a la retirada de una » 
parte de las tropas que ocupan Rena 
nía, es inaceptable en la forma indica 
da. A este respecto se subraya que el Pecialmente a las relaciones ec°nómi-
canciller Hitler. en las declaraciones;cas y normas los Pentos observa-lb:os entre ambos pai.e--
hechas desde el 7 de marzo, siempre ha (¡iiiiiiiniiiiiQ'Kiiin^ ' V ; g 
manifestado categóricamente que no l i -
mi ta r ía los derechos de soberanía ale-
manes sobre R,enania. 
Sin embargo, en los círculos politices 
de Berlín se hacen esfuerzos para ale-
jar las consecuencias de esta negativa 
y vuelve a adoptarse la tesis, según la 
cual la ocupación de la zona renana 
sólo tiene carác te r simbólico. 
Hasta ahora no se ha dado a conocer 
oficialmente el efectivo total de las tro-
pas que se hallan actualmente en Re-
nania. E l comunicado publicado el 7 de 
marzo anunciaba un total de 19 bata-
llones, 13 grupos de artillería, dos es-
cuadrillas de caza y dos grupos de ar-
tillería ant iaérea . Pero el comunicado 
tenía en cuenta que desde hace un año 
se ha concentrado s i s temát icamente en 
Renania importantes efectivos de la Po-
licía verde, calculados en 30.000 hom-
bres como mínimo, y que han sido in-
corporados oficialmente al ejército re-
gular el 7 de marzo. 
Esta operación no se ha conocido más 
que por declaraciones hechas en Colo-
nia y otras ciudades por oficiales co-
mandantes de los regimientos de Poli-
leía, operación que ha permitido duplí-
! car sobre el terreno las cifras de los 
efectivos del Ejérci to regular. Las tro-
¡pas de la "wehrmacht" ascienden ac-
itualmente a 60.000 hombres aproxima-
'damente repartidos en cuatro divisio-
nes. 
Por parte alemana se dice que esta 
cifra no representa ni la mitad de las 
tropas estacionadas en los departamen-
tos del este de Francia, y a este res-
pecto conviene hacer notar que antes 
de la reocupación formal de la zona 
desmilitarizada existía en la orilla iz-
quierda del Rhín un dispositivo provi-
sional de defensa, basado, en parte, en 
la Policía verde, y en parte en las for-
maciones nacionalsocialistas, hechos co-
nocidos antes del 7 de marzo. 
Es difícil dar la cifra exacta de las 
formaciones nacionalsocialistas, pero, en 
general, se admite que en todo el Reich 
hay un millón de milicianos "pardos", 
pertenecientes a las sesiones de asalto, 
de lo cual puede deducirse que, por lo 
menos, hay en la zona renana doscien-
tos mil . Además, en la zona renana hay 
secciones de milicianos negros, cuyos I 
efectivos se calculan en cincuenta mi) 
hombres aproximadamente. Existe tam-
bién el Cuerpo motorizado nacionalso-
cialista, que se calculan en otros cin-
cuenta mil , y, finalmente, una reciente 
publicación daba como existentes en! 
dicha zona cincuenta y cuatro grupos ¡ \ 
del "servicio del trabajo". 
Además, la importancia de estas for-
maciones se desprenden perfectamente 
de la amplitud de los trabajos empren-
didos y que afectan a más de cien mil 
hectáreas . 
ción a que cuanto más se discuten las 
sanciones económicas, más se discute 
su aplicación, tanto desde el punto de 
vista jurídico, como desde el político 
mes reunidos bajo es-tos tres puntos de 
vista. La posibilidad de que la Gran 
Bre taña conceda a Francia y a Bélgica 
ga ran t í a s suplementarias se acerca a la rán en la puesta en limpio de estas 
cuestiones. I El redactor diplomático del «News I fase de las "conversaciones concéntri 
También ha sido objeto de discusión |Chronícle» habla de una primera luz cas", 
la si tuación económica en la cuenca de esperanza. «La consigna actual es 
danubiana y el aumento de ^ós cam 
PARIS, 14.—El próximo Consejo de 
ministros se celebrará probablemente d 
miércoles o el jueves próximo, pues el 
señor Flandin no podrá hallarse en Pa. 
rís antes del martes. 
Noticia desmentida 
PARIS, 14.—El ministerio de Educa-
ción Física desmiente la noticia apare-
oue todos deben proporcionar su c o n t r i - ^ ¿ ^ 0 i n z S ' S ^ en Un Peri°dic° Je.la ncche- s e^ • • Qp ocne^a Ainmama un DO- ^ o ^ n o W e s prepara ciertas pro- la cual el ministro habr ía concedido una r. ;r on ^e espe.a oo r e m a n í a un po posiciones destinadas a "establecer la 
IIHüi 
S u 
e s t ó m a s o 
l o 
n e c e s i t a 
E L I X I R Í E S T O M A C A L 
• Ensáyelo y verá cómo sus di-
gestiones se normalizan, des-
apareciendo el dolor de estó-
mago, acidez, sensación de 
peso, aguas de boca, tendencia 
al vómito, etc., etc. 
• Uselo con la seguridad de 
que jamás perjudica, por lo 
que es el medicamento prefe-
rido por la clase médica des-
de hace medio siglo. 
# Adquiera hoy mimo 
un frasco, que encontró-
rá en cualquier farma-
cia. Su precio es sólo de 
pesetas 5,85, timbres in-
cluidos. 
paz europea sobre nuevas bases", pro-
pesiciones que serán sometidas a las 
potencias en cuanto se haya encontra-
do base para negociaciones entre Ale-
mania y los demás firmantes del Pacto 
de Locarno. 
Las proposiciones tendrán en cuenta 
todas las sugestiones de Hitler. 
Por otra parte, el periódico hace no-
tar "que la mayor ía de los ministros 
bri tánicos insiste para que se obligue 
a Alemania a ordenar una retirada con-
siderable de fuerzas de Renania como 
condición previa a toda negociación. 
Este cambio de actitud de los ministros 
parece debido en gran parte a la in-
fluencia en la Cámara de los Comunes 
de los señores sir Samuel Hoare, Aus-
tin Chamberlain y Wínston Churchill. 
Estos hablaron el jueves por la noche 
en la reunión de la Comisión de Nego-
cios Extranjeros de la C á m a r a y, a 
continuación, sir Samuel Hoare marchó 
a Downing Street para comunicar al 
Gobierno la opinión de la citada Comi-
sión, según la cual deberán realizarse 
los mayores esfuerzos para obtener una 
interviú acerca de la participación de 
Francia en los Juegos Olímpicos. 
L a balanza comercial 
PARIS, 14.—El balance comercial en 
los dos primeros meses del año actual 
es el siguiente, calculado en francos: 
Importaciones: 4.074.624.000. Es dei-ir, 
un aumento de 376 millones; 332.000 
francos en relación con el mismo perio-
do del pasado año. 
Exportaciones: 2.446.478.000, o sea, 
una disminución de 320.189.000 francos 
en relación con el mismo ejercicio del 
año 1935. 
Durante el mes de febrero próximo 
pasado las importaciones se han elevado 
a 2.048.883.000 francos y las exportado, 
nes 1.241.267.000. 
Inglaterra deberá atenerse a las oblli 
gaciones resultantes del Pacto de Lo-
carno. 
"Anoche se aseguraba—añade el "Dai-
ly Telegraph"—que si el Gobierno bri-
tánico decidiera que no puede sostener 
a Francia y Bélgica en la situación ac-
solución de la crisis por medio de ne-jtual, se producir ía una escisión com-
gociaciones, pero, en ú l t ima instancia, 'pleta en el seno del Gabinete". 
D E CARLOS 
Presta juramento el nuevo 
Gobierno griego 
Un cálculo del "Daily 
Telegraph" 
LONDRES, 14. — El redactor diplo-
mático del «Daily T e ^ g r a p h » dice quí" 
el total de miembros de las fuerzas 
militares u organizaciones para mil i-
tares en Renania se eleva a 248.000 
hombre", repartidos como s'gue 
Se ha clausurado la Universidad de 
Atenas con motivo de la huel-
ga de estudiantes 
P/\R|\Servicio a é r e o regular 
angloamericano 
ATENAS, 14.—Los miembros del nue-
vo Gobierno que prestaron esta tarde 
juramento, son los siguientes: Demerd-
zis, presidente del Consejo y ministro de 
Tropas regulares. 30.000; policía mi- Asuntos Extranjeros; Metaxas, vicepre-
li tar que va a ser incorporada al Ejér- sídente y ministro de la Guerra y dei 
Al acto inaugural asistió el señor 
Herriot, que pronunció un discurso 
LYON, 14.—Bajo la presidencia del 
ex ministro señor Herriot se ha inaugu-
rado la nueva casa de los Sindicatos 
cristianos obreros de esta ciudad. Dcs-
,„ pués de los representantes de la orga-
cito, 30.000; cuerpo de trabajo, entre- Aire ; M. Papan ^P011^8' niimstro ^einjzacjón sindical, señores Boucier y Tes-
nado militarmente, 30.000; tropas de Marina; M. Logothetis, Interior y Pre-
asalto y formacionfes paramilitare^. ¡visión Social; Penakis, Agricultura; De-
150.000: Legión austriaca, ds ocho a'cazos. Economía Nacional; Economous, 
diez mil . I Comunicaciones; Louvaris, Instrucción 
Ei periódico añade que hay que su-¡Pública, 
mar a estas cifras cierto número d?| Grecia será representada por el mi-
unidades motorizadas. nistro de Asuntos Extranjeros en la re-
unión 
sier, habló el señor Herriot, que asist ía 
al acto en calidad de síndico del Ayun-
tamiento de Lyón. Dijo que la cesión de 
un local municipal para que la ocupen 
como sede unos Sindicatos cristianos 
prueba el espíritu de imparcialidad con 
Manifestó 
Se habla de negociaciones para terminar 
el conflicto italoabisinio 
E l C o m i t é d e l o s T r e c e se r e u n i r á e n L o n d r e s l a se» 
m a n a p r ó x i m a a p e t i c i ó n d e I t a l i a . P a r e c e q u e e l e x 
m i n i s t r o e t í o p e e n R o m a h a s a l i d o p a r a E u r o p a 
c o n u n a m i s i ó n i m p o r t a n t e 
LONDRES, 14.—Según una informa-
ción de la Agencia Reuter, el Comité 
de los Trece de la Sociedad de Nacio-
nes se reuni rá probablemente en Lon-
dres la próxima semana, a petición de 
la delegación italiana. 
I ta l ia — añade dicha Agencia — cree 
que, después de aceptar la proposición 
de entablar negociaciones sobre el cese 
de las hostilidades entre ella y Abisi-
nia, es favorable el momento, dada la 
importancia de la colaboración de I ta -
lia a la principal cuestión que agita ac-
tualmente a Europa. 
Rumores de negociaciones 
ROMA, 14.—Continúan circulando ru-
mores sobre preliminares de negocia-
ciones para la solución del conflicto i ta-
loabisinio. 
En los círculos autorizados se habla 
de sondeos deí ras Kassa, que presen-
ta su candidatura para suceder al Ne-
gus, a reserva de negociaciones de paz. 
Va a establecerse a principios de E l mariscal Badoglío contestó aniquí 
verano entre Inglaterra y |land0 a las fuerza^ del ras Kassa- Se 
Norteamérica 
gún se dice, el Negus, en la actualidad, 
deseando evitar una derrota total, pe-
diría la reconstitución de la unidad abi-
sinia, a cambio de un protectorado ita-
LONDRES, 1 4 . - L a United Press ha Faltan detalles y se ignora el al-
sabido que. como señal evidente de la sondeos Sin Embargo, el 
determinación angloamericana de hacer- u • r J J 1 J - • 
se dueños de la ruta aérea del Atlán- Ne^.s se1.ha informado *« condicio-
tico norte, al igual que Francia se apo-! f V ^ f •y materfia,?S df " V 
deró de la r u U su ramer í cana un serví-ide Estado baJ0 un Protectorado extran-
cío postal regular de vuelos t rasa t lán- Jero-
ticos va a establecerse a principios de Sale para Europa 
verano entre Inglaterra y los Estados 
Unidos antes de la terminación de los 
vuelos de prueba que se habían anun-
ciado para todo el año 1936. 
Se tiene entendido que estos vuelos 
. del Consejo de la Pequeña En- que na proceamo s i e n ^ « j ^ ^ r ^ ^ ^ 
se efectuarán a fechas fí-
L a defensa checoslovaca tent ue se celebrará en Belgrado ellluego su deseo sincero de estrechai ca- „ do a aer un correo aeropostal 
día 23 del corriente. ^ vez más los lazos entre todos r t rasa t lán t ico cuando u a número 154. 
ADDIS ABEBA, 14.—El ex ministro 
de Abisinia en Roma ha marchado hoy 
a Europa, con una importante misión. 
El parte italiano 
ROMA, 14. — Comunicado oficial 
ATENAS, 14.—El señor Mazannos.jque amenaza y todo lo invade. 
ministro de Hacienda, se ha hecho cargo augurar la paz, es preciso hacer un con- camente vueios de ensayo se realiza- el'frente de Erítrea, ni en el de So-
interinamente de la cartera de Asisten-|tinuo llamamiento a las energías y es- r.an durante todo el año :maZia." 
Los hijos de Mussolini, 
del 
PRAGA, 14.—Checoslovaquia se dis-
ipone a fortalecer su sistema de defen-
•sa nacional y al mismo tiempo está de-
cidida a combatir el espionaje. 
E l Gabinete checoslovaco, en una re-
ciente reunión, aprobó un proyecto de leía Pública, y el señor Logothis, de 'ajfuerzos de todos ios hombres de buena 
ley de reorganización de la defensa na- de Justicia. voluntad. 
icional presentado por el ministro de i El señor Metaxas ha sido nombrado g ^ ^ . T í i T i í i i í n 
Defensa, Bohumit Brabac. Sólo se co- vicepresidente del Gabinete. 'dispensable para la prosperidad 
nocen ias lineas generales del referido, E l ministro de Instrucción, señor Lu - paÍ3 ,. 
Imovecto. que. en breve será sometido Varis,-es catedrát ico de Teología de la 
ál Parlamento para su aprobación. Sin Universidad de Atenas. ATENAS, 14.—Con motivo de la huel-
embargo, se sabe oue ha ganado terre- * * •'! 'ga de estudiantes, el Gobierno ha orde-
no en Checoslovaquia la idea de la "gue-! ATENAS, 14—El señor Demerdzis ha nado la clausura de la Universidad, 
rra totalitaria", es decir, aquella guerra hecho la declaración siguiente: " E l Po-] » * • 
en la que virtualmente toma parte to- der gubernamenal es modesto, pero la; ATENAS, 14.—El nuevo Gobierno ha 
da la nación, tanto civiles como mi l i - obra a realizar es ardua. El Gabinete, sido generalmente bien acogido por la 
I tares. Entre las disposiciones del nue- reforzado sensiblemente por la colabo-j opinión y por la Prensa, que considera 
¡vo plan se incluye la cooperación de ración del señor Metaxas y otras per- que la presencia del señor Metaxas en 
.todos loa departamentos del Estado, sonalídades, apl icará su política nació- . la vicepresídencia del Consejo y como 
:tanto civiles como militares, en caso nal exterior, admitida por todos los par-¡ ministro de la Guerra y del Aire tiene 
!de guerra, y se regulariza la educación Itidos, completará y organizará la de-, una significación especial. 
Ipremilitar de la juventud. fensa nacional, desarrol lará la economía¡ Además, el apoyo del partido liberal. 
/nacional. del republicano de Metaxas y del par t í -
char con éxito contra la crisis moral? El mariscal Badoglio telegrafía: 
y para ^ deci5uión estriba en el hecho de V f uNadá importante que señalar ni en 
hasta ahora se tema entendido que um-
——' | E l Gobierno, fuerte por la confianza do radical parece demostrar que el Ga-
último momento Berlín haga un gesto de la Cámara, se dedicará activamente bínete puede contar con el apoyo tam-
que tranquilice a Francia. United a aplicar su programa y volverá al ré-lbién de la Cámara en su gran parte. 
Press. gimen parlamentario, que considera in- Esta se reunirá el sábado. 
Se tiene entendido también que lai. 
negociaciones que condujeron a esta de-
terminación fueron emprendidas antes condecorados 
de la llegada a Inglaterra del coronel 
Lindbergh. Los experimentos relaciona-: ROMA, 14.—El mariscal Badoglio ha 
dos con un correo aeropostal t rasa t lán-! impuesto la medalla de plata del t i tulo 
tico establecido sobre una base coope-j mil i tar a Bruno y Vit tor io Mussolini, 
rativa comprenden pruebas con un pe- que durante ciento diez horas de vue-
nueño 'hidroavión rápido que sería lan-108 que han realizado en actos guerre-
zado en el aire desde un hidroavión ma-| ros, han dado relevantes pruebas de 
yor. Otros ensayos prevén el empleo de|valor-
grandes hidroaviones provistos de va- Preparativos en el frente norte 
ríos motores y también de aparatos gi- — - • 
gantes del tipo "Clipper", análogos a los; ROMA, 14.—Mensajes autorizados de 
utilizados por los Estados Unidos.—Uní- Prensa, procedentes del cuartel general 
ted Press. 
• - - -» * f! 1 ^ 1 • Mi NV B 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
del mariscal Badoglio, dicen que se no 
tan s ín tomas patentes de la proximi-
al sur de Amba Alagí, se llevan a cabo 
activos preparativos de aprovisiona' 
miento. Mientras tanto, patrullas it»-
lianas exploran el terreno en todas di' 
reccíones con la cooperación de la avia* 
ción. 
Se afirma también que se han con-
centrado miles de soldados italianos es 
la llanura de Selackaca, en la región 
del Tembién. 
A l mismo tiempo se han intensificado 
los trabajos de construcción de carre-
teras. Los obreros trabajan jornada 
dobles para construir un camino que P?* 
drán utilizar los pesados camiones de 
aprovisionamiento, que ya han loB1*: 
llegar hasta un punto situado a tx&̂ r 
dlómetros al sur de Amba Alagi 
ted Press. 
.^ini' 
ROMA, 14.—Un mensaje oficial re-
cibido de Asmara dice que los italia* 
nos han iniciado el avance en el sec-
tor oeste del frente del norte a 1° 
go de la frontera sudanesa. Desde 
iniciación de hostilidades, no se ha 
gistrado hasta ahora en este sec 
ninguna operación mil i tar de impori 
cía.—United Press. 
ROMA, 14.—Un mensaje de Pre^ 
procedente de J íbut í informa .que ""^ 
viajeros que salieron de Addis AD 
afirman que el ras Nasibu ha dado ^ 
denes a la población de Harrar y 
Jijiga de que evacúen las citadas 
dados y se refugien en las selvas 
canas a las mismas. Temen, _eíe $ 
mente, un próximo ataque italiano, Q 
hace prever su intensa actividad c . 
provincia del Ogaden en estos ulun1 
días.—United Press. 
V e l c h e f f y s u s c o m p a ñ e r o s 
h a n a p e l a d o 
SOFIA, 14.—El coronel Damián ^ 
cheff, que ha sido condenado h^Cgti^ 
semanas a ser ahorcado como in "j 
dor del complot de octubre cont OIlCi 
rey Borís y el Gobierno, y otros . 
condenados por la misma causa, 
los Tribunales militares, han h60^^ , 
lación contra los fallos pronunciaa 
United Press. 
O t r a r e u n i ó n d e l C a r t 
d e l A c e r o 
PARIS, 14.—El Comité áirector 
unido n1 Cartel del Acero se ha re 
mente esta mañana . 
No se ha facilitado ninguna 
cía de lo tratado en la reunión-
Se cree que esta tarde se 
dad de una gran ofensiva italiana conjuna nueva reunión, ya que 
dirección al sur. Esta ofensiva parece' 
que tiene como objetivo principal la ocu-
pación del Lago Ashangi. 




examinado todo el orden del día- ^ ^ 
En la Secretar ía no se ta0}11** ¿e ^ 
ón acerca del objeto " j ñor iníormacu 
